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81. Johdanto
Tulo- ja omaisuustilasto vuosilta 1970 ja 1971 
perustuu veroviranomaisilta saatuihin tietoihin. Tilasto 
jakautuu kahteen osaan: luonnollisten henkilöiden, jaka­
mattomien kuolinpesien ja verotusyhtymien tilastoon 
sekä yhteisöjen tilastoon. Se kuvaa tulonsaajien veron­
alaisia tuloja, verotettavaa omaisuutta ja verotusta.
Luonnollisten henkilöiden, jakamattomien kuolin­
pesien ja verotusyhtymien tilaston laadinnassa on vuo­
den 1969 tilastosta alkaen käytetty perusaineistona 
verohallinnon ATK-rekisterin tietoja. Rekisterin käyt­
töönotto merkitsi siirtymistä otantapohjaisesta aineis­
tosta kokonaisaineistoon. Kokonaisaineiston käyttö on 
parantanut merkittävästi tilaston luotettavuutta. Vaikka 
vuotta 1969 aikaisempien tilastojen luotettavuus on 
suuren näytekoon ansiosta ollut suhteellisen hyvä, tulee 
laadintamenetelmän muutos ottaa huomioon tilastoja 
vertailtaessa. Eri vuosien tilastojen vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat myös verolaissa tapahtuneet muutokset. 
Vuosina 1970 ja 1971 ei verolaki merkittävästi muut­
tunut.
2. Tilaston laadintamenetelma
2.1. Luonnollisten henkilöiden, jakamattomien kuolin­
pesien ja verotusyhtymien tilasto
Luonnollisten henkilöiden, ennen verovuotta synty­
neiden jakamattomien kuolinpesien ja verotusyhtymien 
tilastossa ovat mukana tulonsaajat, joilla vuonna 1970 
tai vuonna 1971 oli valtion- tai kunnallisveron alaista 
tuloa vähintään 10 markkaa tai joita verotettiin omaisuu­
desta. Tilasto perustuu pääosiltaan kokonaisaineistooa 
Suurin osa tilaston tiedoista on saatu verohallinnon 
ATK-rekisteristä, jossa on maksuunpanotiedot kaikista 
verovelvollisista merimiesverolain nojalla verotettuja 
lukuun ottamatta. Rekisterissä on lisäksi 1-verolomak- 
keen tiedot lähes kaikista luonnollisista henkilöistä sekä 
osasta jakamattomia kuolinpesiä ja verotusyhtymiä. 
Niistä verovelvollisista, joista rekisterissä on vain mak­
suunpanotiedot eli ns. käsinverotetuista on tarkemmat 
tulo- ja verotustiedot kerätty otannalla. Käsinverotettuja 
oli vuonna 1970 noin 3.0 % ja vuonna 1971 2.9 % 
kaikista tulonsaajista. Näistä poimittiin otokseen tasa­
välein joka kymmenes. Samalla tavalla poimittiin otos 
merimiesverolain nojalla verotetuista noin 12 000 tulon­
saajasta Tulonsaajien elinkeinoa ja ammattiasemaa sekä 
palkansaajien tulonansaitsemisaikaa koskevat tiedot 
perustuvat myös otokseen. Tähän otokseen poimittiin 
kaikista rekisterissä olevista tulonsaajista joka kahdes­
kymmenes. Otoksiin poimittujen tulonsaajien tulo- ja 
verotustiedot kerättiin verotoimistoilta ja merimiesvero- 
lautakunnalta. Aineisto käsiteltiin tilastokeskuksessa.
1. Inledning
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken för ären 1970 
och 1971 grundar sig pä uppgifter, som erhällits av 
skattemyndigheterna. Statistiken är uppdelad pä tvä 
delar: Statistiken över fysiska personer, oskiftade döds- 
bon och skattesammanslutningar samt Statistik över 
samfund. Den beskriver inkomsttagarnas skattepliktiga 
inkomster, beskattningsbara förmögenhet och beskatt- 
ning.
Vid üppgörandet av Statistik över fysiska personer, 
oskiftade dödsbon och skattesammanslutningar har man 
frän och med är 1969 säsom primärmaterial utnyttjat 
uppgifter ur skatteförvaltningens ADR-register. Att re- 
gistret togs i bruk innebar, att man övergick frän ett pä 
urval baserat material tili totalmateriaL Statistikens 
tillförlitlighet har förbättrats betydligt sedan man börjat 
använda totalmaterialet. Trots att före är 1969 uppgjord 
Statistik tack vare ett stört urval varit tämligen tillför- 
litlig, är det skäl att vid jämförelse beakta ändringen i 
metoden för uppgörande av Statistiken. Jämförbarheten 
hos Statistiken under olika är päverkas ocksä av föränd- 
ringar i skattelagen. Under ären 1970 och 1971 skedde 
inga nämnvärda förändringar i skattelagen.
2. Üppgörandet av Statistiken
2.1. Statistiken över fysiska personer, oskiftade döds­
bon och skattesammanslutningar
I Statistiken över fysiska personer, före skatteäret 
uppkomna oskiftade dödsbon och skattesammanslut­
ningar ingär inkomsttagare, som är 1970 eller 1971 haft 
vid stats- eller kommunalbeskattningen skattepliktiga 
inkomster pä minst 10 mark eller som beskattats för 
förmögenhet. Statistiken grundar sig i huvudsak pä 
totalmateriaL Största delen av uppgifterna i Statistiken 
har hämtats ur skatteförvaltningens ADB-register, som 
innehäller debiteringsuppgifter om alia skattepliktiga 
med undantag av dem som beskattats med stöd av 
sjömansskattelagen. Registret innehäller dessutom 
1-skatteblankettens uppgifter om nästan alia fysiska 
personer samt en del av oskiftade dödsbon och skatte- 
sammanslutningarna. För de skattepliktiga, för vilka 
registret endast omfattar debiteringsuppgifter eller s.k. 
handbeskattade, har noggrannare inkomst- och förmö- 
genhetsuppgifter insamlats genom urvaL Antalet hand­
beskattade uppgick är 1970 tili omkring 3.0 % och är 
1971 tili 2.9 % av samtliga inkomsttagare. Av dessa 
uttogs var tionde med jämna mellanrum för urvalet. Pä 
samma sätt uttogs urvalet av de ca 12 000 inkomsttagare 
som beskattats med stöd av sjömansskattelagen. Upp­
gifter om inkomsttagarnas näring och yrkesställning samt 
den tid under vilken löntagarna förtjänat inkomster 
grundar sig även pä urvaL För detta urval uttogs var 
tjugonde av alia inkomsttagare i registret. Inkomst- och 
förmögenhetsuppgiftema för alia inkomsttagare som 
uttagits för urvalen insamlades frän skattebyräer och 
sjömansskattenämnden. Materialet behandlades vid sta­
tistikcentralen.
92.2. Yhteisöjen tilasto
Tilastossa ovat mukana kaikki yhteisöt, joille vuonna 
1970 tai 1971 pantiin maksuun tulo-, omaisuus tai 
kunnallisveroa. Tilastoon eivät sisälly Oy Alko Ab, Oy 
Yleisradio Ab eikä vuonna 1971 Kehitysaluerahasto Oy. 
Yhteisöistä on verohallinnon ATK-rekisterissä maksuun- 
panotiedot. Tarkemmat tiedot kerättiin verotoimistoilta. 
Aineisto käsiteltiin tilastokeskuksessa.
3. Tulot, omaisuus ja tulonsaajat
3.1. Tulokäsitteet
Tulo- ja omaisuustilaston keskeisin tulokäsite on 
valtionveron alainen tulo. Valtionveron alaista tuloa on 
kaikki 10 markkaa tai sitä suurempi tulo. Tulot jaetaan 
tulolähteen mukaan seuraavasti:
työtulot, joihin varsinaisen rahapalkan ohella kuulu­
vat myös luontaisedut, työsuhdeasuntoetu, erilaiset 
palkkiot ja sivutulot sekä lunastukset,
- eläketulot, joita ovat kaikki työ- ja virkasuhteeseen 
perustuvat ja muut veronalaiset eläkkeet sekä avus­
tukset,
- maatilatalouden tulot, joita ovat kaikki maa- ja 
metsätalouden harjoittamisesta saadut tulot,
- liike ja ammattitulot, joihin kuuluvat kaikki liik­
keestä tai itsenäisen ammatin harjoittamisesta saadut 
tulot,
- muut elinkeinotulot, joita ovat kiinteistötulot, asun­
toetu ja vuokratulot,
- omaisuustulot, joihin sisältyvät veronalaiset korko- ja 
osinkotulot sekä lasten osinkotulot"sekä
muut tulot, joihin kuuluvat muun muassa sivuperin- 
nöt, lahjat, raha-arpajais- ja veikkaus sekä totalisaat- 
torivoitot.
Valtionveronalaisia tuloja eivät ole mm. opintoja tai 
tutkimusta varten saadut stipendit ja apurahat, Yhdisty­
neitten kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen muualla 
kuin Suomessa suoritetusta tehtävästä maksamat palkat 
tai palkkiot, yleensä julkiselta sektorilta saadut sosiaali­
turvaetuudet ja sosiaaliavustukset, pankkitalletusten ja 
obligaatioiden korot ja yleensä kotimaisen osakeyhtiön 
tai osuuskunnan saama osinko toisesta osakeyhtiöstä.
Kun valtionveron alaisista tuloista vähennetään val­
tion verotuksessa suoritettavat vähennykset saadaan val­
tionverotuksessa verotettava tulo.
Kunnallisveron alaiseen tuloon sisältyvät kaikkien 
valtionveron alaisten tulojen lisäksi mm. sivuperintönä, 
testamentin kautta tai lahjana sekä veikkaus- ja raha- 
arpajaisvoittoina saadut tulot.
Kunnallisverotuksessa verotettava tulo saadaan vä­
hentämällä kunnallisveron alaisista tuloista kunnallis­
verotuksessa suoritettavat vähennykset.
Z2. Statistiken över samfund
Statistiken omfattar alla samfund, som är 1970 eller 
1971 betalat inkomst-, förmögenhets- eller kommunal- 
skatt. I Statistiken ingär inte Oy Alko Ab, Oy Yleisradio 
Ab samt är 1971 U-omrädesfonden Ab. Debiteringsupp- 
gifter för samfunden finns i skatteförvaltningens ADB-re- 
gister. Noggrannare uppgjfter insamlades frän skatteby- 
räema. Materialet behandlades vid statistikcentralen.
3. Inkomst er, förmögenhet och inkomsttagare
3.1. Inkomstbegreppen
Det céntrala inkomstbegreppet i inkomst- och för- 
mögenhetsstatistiken är vid statsbeskattningen skatte- 
pliktig inkomst. Vid statsbeskattningen skattepliktig 
inkomst är all inkomst pi 10 mark eller däröver. 
Inkomstema fördelas pä basen av inkomstkällan enligt 
följande:
- arbetsinkomster, vartill förutom den egentliga pen- 
ninglönen även hör naturaförmäner, bostadsförmän 
erhällen genom arbetsavtal, diverse arvoden och 
biinkomster samt inlösen,
pensionsinkomster, som bestär av alia pä arbets- eller 
tjänsteförhällande baserade och övriga skattepliktiga 
pensioner samt understöd,
- inkomster av gärdsbruk, som bestär av alia inkomster 
av jord- och skogsbruk,
- affärs- och yrkesinkomster, som bestär av alia in­
komster av affärsidkande eller självständigt yrke,
- övriga inkomster av näringsverksamhet, som bestär av 
fastighetsinkomster, bostadsförmän och hyresin- 
komster,
- inkomster av förmögenhet, som bestär av skatteplik­
tiga ränte- och dividendinkomster samt bamens 
dividendinkomster samt,
- övriga inkomster, som bl.a. bestär av sidoarv, dona- 
tioner, vinster i penninglotteri, tippning och totali- 
sator.
Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster om­
fattar inte t.ex. stipendier och penningunderstöd för 
studier eller forskning, av Förenta Nationema eller dess 
specialorganisation erlagda löner eller arvoden för upp- 
gift utförd annorstädes än i Finland, av den offentliga 
sektom erhällna socialskyddsförmäner och socialbidrag i 
allmänhet, räntor pä bankdepostioner och obligationer 
samt dividend, som inhemskt aktiebolag eller andelslag 
erhäller ur annat aktiebolag i allmänhet.
Dä de vid statsbeskattningen skattepliktiga inkoms- 
terna minskas med de avdrag som göres vid statsbeskatt­
ningen kommer man tili den vid statsbeskattningen 
beskattningsbara inkomsten.
Den vid kommunalbeskattningen skattepliktiga in­
komsten omfattar förutom alia vid statsbeskattningen 
skattepliktiga inkomster även t.ex. inkomster, som er- 
hällits som sidoarv genom testamente eller donation 
samt som vinst i penninglotteri.
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Merimiestulo on merimiesten alukselle tehdystä työs­
tä saama palkkatulo ja laivanisännistöyhtiön osakkaal­
leen suorittama palkka. Merimiestuloa ei lueta tuloksi 
tulo- ja omaisuusverotuksessa eikä kunnallisverotuksessa, 
vaan siihen sovelletaan merimiesverolain määräyksiä 
paitsi jos merimiestuloa on ollut neljää kuukautta 
lyhyemmältä ajalta
3.2. Omaisuuskäsitteet
Verovelvollisen veronalaisia varoja on hänen rahan­
arvoinen omaisuutensa. Veronalaisia varoja ovat mm. 
verovelvollisen verovuoden lopussa omistamat kiinteistöt 
ja kulkuvälineet, sijoitukset ja talletukset shekkitileille, 
obligaatiot, osakkeet ja osuustodistukset. Veronalaisia 
varoja eivät ole esimerkiksi asuinirtaimisto, talletustileille 
tehdyt talletukset sekä osuudet avoimissa, kommandiitti- 
ja laivanisännistöyhtiöissä.
Verotettava omaisuus saadaan vähentämällä verovel­
vollisen veronalaisista varoista hänen velkansa ja velvoit­
teensa.
3.3. Tulonsaajakäsitteet
Tilastoyksikkönä tulonsaaja voi tulo- ja omaisuus- 
tilastossa olla luonnollinen henkilö, verotusyhtymä, 
ennen verovuotta syntynyt jakamaton kuolinpesä tai 
yhteisö.
Tilastossa käytetään käsitettä yksityiset henkilöt 
tulonsaajaryhmästä, johon kuuluvat luonnolliset hen­
kilöt, jakamattomat kuolinpesät ia ve.rotusvhtvmät. 
Näiden tulonsaajien verotus määräytyy samoilla perus­
teilla ja siksi näitä koskevat tiedot esitetään samassa 
taulussa.
Tulonsaajaryhmässä luonnolliset henkilöt yhteis- 
verotettavat avioparit voidaan esittää yhtenä tai kahtena 
yksikkönä. Yhtenä yksikkönä ne ovat kuvattaessa vero­
tusta ja kahtena kuvattaessa tulojen jakautumista.
Palkansaaja on henkilö, jonka veronalaisista tuloista 
yli puolet on työtuloa Tätä käsitettä käytetään tauluis­
sa, joissa tulot on luokiteltu vuotuisen tulonansaitsemis- 
ajan mukaan.
Tulonsaajaryhmään yhteisöt kuuluvat kaikki osake­
yhtiöt, osuuskunnat, avoimet, kommandiitti- ja laivan- 
isännistöyhtiöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja julkiset 
yhdistykset.
4. Verotusperusteet
4.1. Verovelvollisuus
Jokainen Suomessa verovuonna asunut luonnollinen 
henkilö, kotimainen yhtymä, yhteisö, laitos ja säätiö on 
jäljempänä mainituin poikkeuksin velvollinen suorit-
Den vid kommunalbeskattningen beskattningsbara 
inkomsten erhälles genom att den vid kommunalbes­
kattningen skattepliktiga inkomsten minskas med de 
avdrag som gores vid kommunalbeskattningen.
Sjömansinkomsten bestär av den löneinkomst som 
sjömännen erhaller för det arbete de utför pä fartyget 
och lön, som rederiet erlagt ät sina delägare. Sjömans­
inkomsten räknas inte som inkomst vid inkomst- och 
förmögenhetsbeskattningen eller kommunalbeskatt­
ningen, utan därpä tillämpas sjömansskattelagens be­
st ämmelser, utom da sjömansinkomst erhällits under 
mindre än fyra mänader.
3.2. Förmögenhetsbegreppen
Den skattepliktiges skattepliktiga tillgängar bestär av 
hans pengar värda förmögenhet. Skattepliktiga tillgängar 
är bl. a  de fastigheter och transportmedel, placeringar 
och depositioner pä checkräkningar, obligationer och 
andelsbevis, som den skattepliktige äger vid skatteärets 
slut. Till skattepliktiga tillgängar räknas inte t.ex. bohag, 
depositioner pä depositionskonton samt andelar i öppna 
bolag, kommandit- och rederibolag.
Den beskattningsbara förmögenheten erhälles genom 
att den skattepliktiges tillgängar minskas med hans 
skulder och obligationer.
3.3. Inkomsttagarbegreppen
Den statistiska enheten i inkomst- och förmögenhets- 
statistiken är inkomsttagaren, som kan vara en fysisk 
person, skattesammanslutning, före skatteäret upp- 
kommet oskiftat dödsbo eller samfund.
I Statistiken användes begreppet enskilda personer 
om den inkomsttagargrupp, vartill hör fysiska personer, 
oskiftade dödsbon och skattesammanslutningar. Dessa 
inkomsttagares beskattning bestämmes pä samma grun- 
der och därför framställes uppgifter om dem i samma 
tabell.
I inkomsttagargruppen fysiska personer kan sambe- 
skattade äkta makar framställas som en eller tvä enheter. 
De bildar en enhet vid beskrivningen av beskattningen 
och tvä enheter vid beskrivningen av inkomsternas 
fördelning.
Löntagaren är en person, vars skattepüktiga inkoms- 
ter tili mer än hälften bestär av arbetsinkomst Detta 
begrepp utnyttjas i de tabeller, i vilka inkomstema 
klassificerats enligt den tid under vilkan inkomster 
förtjänats ärligen.
Till inkomsttagargruppen samfund hör alia aktie- 
bolag, andelslag, öppna bolag, kommandit- och rederi­
bolag, föreningar, inrättningar, stiftelser och offentliga 
föreningar.
4. Beskattningsgrunder
4.1. Skattepliktighet
Varje fysisk person, som under skatteäret varit bosatt 
i Finland, varje inhemsk sammanslutning, företag, inrätt- 
ning eller stifteise är med längre fram uppräknade
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tamaan valtion- ja kunnallisveroa sekä Suomesta että 
muualta saamastaan tulosta ja omistamastaan omaisuu­
desta. Luonnollinen henkilö, joka ei verovuonna ole 
asunut Suomessa kuten myös ulkomainen valtio, yh­
teisö, laitos ja säätiö on verovelvollinen Suomesta saa­
mastaan tulosta.
Tulo- ja omaisuusverosta ovat valtionverotuksessa 
vapaat valtio ja sen laitokset, kunnat, kuntainliitot, Oy 
Alko Ab, Oy Yleisradio Ab, v. 1971 Kehitysaluerahasto 
Oy, valtion ja kunnan eläkekassat, valtakunnalliset työt­
tömyyskassat, eroraharahastot sekä seurakunta ja muut 
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Aatteelliset yhtei­
söt, laitokset ja säätiöt ovat kuitenkin verovelvollisia 
kiinteistö- ja liiketuloistaan.
Omaisuusverosta ovat vapaat säästöpankit ja pank­
kien vakuutusrahastot sekä hypoteekkiyhdistykset, kuo­
letuslainoja antavat luottolaitokset ja osuuskassat sekä 
sellaiset kotimaiset osakeyhtiöt, osuuskunnat ja muut 
yhteisöt, joiden osakkaiden tai jäsenten veronalaisia 
varoja ovat heidän osuutensa yhteisöissä.
Kunnallisverosta ovat vapaita Suomen Pankki, Kan­
saneläkelaitos, sairausvakuutuslain mukaiset työpaikka- 
kassat v. 1971 Kehitysaluerahasto Oy sekä Oy Yleisradio 
Ab. Oy Alko Ab on velvollinen suorittamaan kunnallis­
veroa vain teollisuuslaitoksistaan, kiinteistöistään sekä 
alkoholijuomien anniskelusta saamistaan tuloista Valtio 
maksaa kunnallisveroa maatilatalouden tuloistaan, kiin- 
teistötuloistaan sekä yksityisiin verrattavista teollisuus- 
ja muitten yritystensä puhtaiden tulojen puolesta mää­
rästä
4.2. Elinkeinoverotus
Liikkeen- tai ammatinharjoittajain elinkeinotoi­
minnan tulos eli verotettava tulo määräytyy elinkeino- 
verolain (360/68) mukaan. Elinkeinoverolakia on ensi 
kerran sovellettu vuoden 1968 verotukseen Sen mukaan 
elinkeinotoiminnan tulos määrätään verovuoden tulojen 
ja menojen perusteella. Liikkeen- tai ammatinharjoitta­
jalla on kuitenkin oikeus siirtää osa sellaisista tuloista ja 
menoista, joista saatava hyöty tai tappio jakautuu 
monelle vuodelle, useamman seuraavan vuoden tuloihin 
ja menoihin eli jaksottaa tulonsa ja menonsa. Elinkeino­
toiminnan tulos saadaan, kun verovuodelle jaksotetuista 
tuloista eli tuotoista vähennetään vastaavalle ajanjaksolle 
jaksotetut menot eli kulut.
Elinkeinoverolaki muutti oleellisesti varastovaraus- 
säännöksiä eli vaihto- ja sijoitusomaisuuden arvostus- 
perusteita. Näin purkautuneiden varastovarausten suh­
teen annettiin verovelvollisille vuonna 1968 oikeus siir­
tää aikaisempien säännösten mukaan arvostetun varaston 
ja uusien säännösten mukaisen vaihto- ja sijoitusomai­
suuden hankintamenon arvon erotus liiketoiminnan ke­
hittämisrahastoon. Tähän rahastoon siirretyt varat on 
verovelvollisilla oikeus tulouttaa kokonaan tai osittain, 
käyttää käyttöomaisuuden hankintamenojen katta­
miseen tai siirtää verovapaasti omiin pääomiin, mikäli 
varojen katsotaan edistävän taloudellista kasvua, lisäävän 
kansainvälistä kilpailukykyä tai parantavan työllisyyttä.
Elinkeinoverolakiin liittyy laki tappiontasauksesta. 
Tappiontasausoikeus koskee sekä valtion- että kunnallis­
verotusta. Lain mukaan verovelvollisilla on oikeus vä-
undantag skyldig att betala stats- eller kommunalskatt 
för inkomst erhâllen bä de i Finland och annorstädes 
samt för av dem ägd förmögenhet. Fysisk person, som 
under skatteäret inte varit bosatt i Finland, säsom ocksä 
utländsk stat, samfund, inrättning och stifteise är skyl- 
diga att betala skatt för inkomst erhâllen i Finland.
Fria frän inkomst- och förmögenhetsskatt vid stats- 
beskattningen är staten och dess inrättningar, kommu­
ner, kommunalförbund, Oy Alko Ab, Oy Yleisradio Ab, 
är 1971 U-omrädesfonden Ab, statens och kommunens 
pensionskassor, rikspmfattande arbetslöshetskassor, 
avgängsbidragsfonder samt församling och övriga icke- 
vinstsyftande samfund. Ideella samfund, inrättningar och 
stiftelser är emellertid skyldiga att erlägga skatt för sina 
fastighets- och affärsinkomster.
Fria frän förmögenhetsskatt är sparbanker och bank- 
emas försäkringsfonder samt hypotekinrättningar, kre- 
ditinstitut och andelskassor för amorteringslän samt 
sädana inhemska aktiebolag, andelslag och övriga sam­
fund, vars delägares eller medlemmars skattepliktiga 
tillgângar bestâr av deras andelar i samfunden.
Fria frän kommunalskatt är Finlands Bank, Folk­
pensionsanstalten, enligt lagen om sjukförsäkring grun- 
dade kassor pä arbetsplatsen, är 1971 U-omrädesfonden 
Ab samt Oy Yleisradio Ab. Oy Alko Ab är skyldig att 
erlägga kommunalskatt endast för sina industrianlägg- 
ningar, fastigheter och inkomster erhällna genom ut- 
skänkning av alkoholdrycker. Staten betalar kommunal­
skatt för sina inkomster av gärdsbruk, sina fastighets- 
inkomster samt hälften av beloppet av den nettoinkomst 
den erhäller av industri- och övriga företag, som är 
jämförbara med privata företag.
4.2. Beskattning för näringsverksamhet
Lagen om beskattning av inkomst av näringsverk­
samhet (360/68) bestämmer resultatet av affärsidkares 
och yrkesutövares näringsverksamhet eller deras beskatt- 
ningsbara inkomst Näringsskattelagen tillämpades för 
första gângen pä 1968 ärs beskattning Enligt lagen 
bestämmes resultatet av näringsverksamheten pä basen 
av skatteärets inkomster och utgifter. Affärsidkare eller 
yrkesutövare har emellertid rätt att transférera en del av 
sädana utgifter och inkomster, av vilka vinsten eller 
förlusten fördelar sig pâ fiera âr, tili inkomster och 
utgifter under fiera därpä följande är, d.v.s. de kan 
periodisera sina inkomster och utgifter. Resultatet av 
näringsverksamheten erhälles, genom att man frän de för 
skatteäret periodiserade inkomstema eller intäkterna 
avdrar för motsvarande tidsperiod periodiserade utgifter 
eller kostnader.
Näringsskattelagen förändrade väsentligt stadgandena 
om varulagerreserveringen eller värderingsprincipema för 
omsättnings- och investeringstillgängarna. Beträffande 
sälunda frisläppta varulagerreserveringar beviljades de 
skattepliktiga är 1968 rätt att överföra skillnaden mellan 
varulager, som värderats enligt de tidigare stadgandena, 
och värdet av anskaffningsutgiftema för omsättnings- 
och investeringstillgângar tili fonder för utveckling av 
rörelsen. De skattepliktiga har rätt att heit eller delvis 
som intäkt upptaga tillgângar som transfererats tili denna 
fond, att använda dem tili täckning av anskaffningsut-
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hentää vahvistettu tappio verotettavasta tulostaan kor­
keintaan viiden vuoden aikana sitä mukaa kun tuloa 
kertyy.
4.3. Maatilatalouden verotus
Maatilatalouden harjoittajien veronalainen tulo mää­
räytyy maatilatalouden tuloverolain (543/67) nojalla. 
Maatilatalouden verotettava tulo on verovuoden maa- ja 
metsätalouden puhtaiden tulojen summa. Puhdas tulo 
saadaan kun maa- ja metsätaloudesta rahana tai rahan­
arvoisena etuutena verovuonna saaduista tuloista vähen­
netään tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä vastaavana 
ajanjaksona koituvat menot.
4.4. Verot ja maksu t
Verovelvollisille tulojen ja omaisuuden perusteella 
maksuunpantavat verot ja maksut ovat: tulovero, omai­
suusvero, kunnallisvero, merimiesvero, kansaneläke­
maksu ja sairausvakuutusmaksu.
Tulovero on valtiolle verotettavan tulon suuruuden 
perusteella maksuunpantava vero. Luonnollisten henki­
löiden, verotusyhtyrnien, jakamattomien kuolinpesien, 
avoimien, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöiden 
tulovero määräytyy verotettavan vuositulon suuruuden 
perusteella seuraavan progressiivisen asteikon mukaan.
gifter för anläggningstillgängar eller att transférera dem 
skattefritt tili egna kapital, ifall tillgängama kan anses 
befrämja den ekonomiska tilhräxten, öka den inter- 
nationella konkurrenskraften eller befrämja sysselsätt- 
ningen.
Till näringsskattelagen ansluter sig lagen om förlust- 
utjämning. Rätten tili förlustutjämning berör stats- och 
kommunalbeskattningen. Enligt lagen har den skatte- 
pliktige rätt att frän sin beskattningsbara inkomst avdra 
bekräftad förlust under högst fern âr i samma män som 
inkomst er bildas.
4.3. Beskattning av gärdsbruk
Gärdsbruksidkares skattepliktiga inkomst bestämmes 
med stöd av inkomstskattelagen för gärdsbruk (543/67). 
Gärdsbrukets beskattningsbara inkomst är summan av 
nettoinkomsten av skatteärets jord- och skogsbruk. 
Nettoinkomsten erhälles genom att man frän inkomster 
som under skatteäret erhällits av jord- och skogsbruk i 
pengar eller i pen gars värde avdrar utgifter, som imder 
motsvarande tidsperiod förorsakats av inkomstens för- 
värvande eller bibehällande.
4.4. Skatter och avgifter
Skatter och avgifter, som pä basen av inkomster och 
förmögenhet débiteras av de skattepliktiga, är: inkomst- 
skatt, förmögenhetsskatt, kommunalskatt, sjömansskatt, 
folkpensionspremie och sjukförsäkringspremie.
Inkomstskatt är den skatt som débiteras ât staten 
enligt den beskattningsbara inkomstens storlek. Fysiska 
personers, skattesammanslutningars, oskiftade dödsbons, 
öppna bolags, kommandit- och rederibolags inkomst­
skatt bestämmes pä basen av den beskattningsbara 
inkomstens storlek enligt följande progressiva Skala.
Asetelma 1. Tuloveroasteikko vuosilta 1970 ja 1971 
Tablä 1. Inkomstskatteskala för ären 1970 och 1971
Verotettava tulo 
Beskattningsbar 
inkomst 
mk
Veroluokka — Skatt eklass
I n III
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skatt etal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatt en i % av den 
del av inkomsten 
som minimigränsen 
överskjuter
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av den 
del av inkomsten 
som minimigränsen 
överskjuter
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av den 
del av inkomsten 
som minimigränsen 
överskjuter
2 5 0 0 - 3 400 12 13
3 4 0 0 - 4 400 129 13 12 13 _ _
4 4 0 0 - 6 000 259 13 142 13 12 13
6 000 - 8 000 467 18.15 350 13 220 13
8 0 0 0 - 10 000 830 24.25 610 20.5 480 14.5
10 000 - 12 000 1 315 30.5 1020 25.5 770 16.5
12 0 0 0 - 15 000 1 925 32 1 530 28 1000 24.5
15 000 - 20 000 2 885 32.3 2 370 28.6 1 835 27.7
20 000 - 30 000 4 500 34.5 3 800 32.2 3 220 30
30 000 - 40 000 7 950 38 7 020 35.8 6 220 32.3
40 000 - 60 000 11 750 40.25 10 600 38 9 450 35.75
60 000 - 100 000 19 800 42.5 18 200 40.75 16 600 39
100 000 - 200 000 36 800 48.3 34 500 48.3 32 200 48.3
200 000 tai enemmän
-  eller däröver 85 100 53 82 800 52 80 500 51
O ST IV B: 34
13 ¿’tí»
Osakeyhtiöt, osuuskunnat, laitokset ja säätiöt mak­
savat tuloveroa 43 % verotettavista tuloistaan. Vuonna 
1970 oli vero-osuus tilapäisesti 4 prosenttiyksikköä 
korkeampi. Vastaava korotus oli vuonna 1969 6 prosent­
tiyksikköä ja vuonna 1968 9 prosenttiyksikköä.
Omaisuusvero on omaisuuden arvon mukaan valtiolle 
maksuunpantava vero. Luonnollisille henkilöille, verotus- 
yhtymille, jakamattomille kuolinpesille, avoimille, kom- 
mandiitti- ja laivanisännistöyhtiöille maksuunpantava 
omaisuusvero määräytyy seuraavan asteikon mukaan. 
Aseteikossa on veron vakioerät sekä promilleluvut vuo­
delta 1970 korotettu tulo- ja omaisuusverolain säädök­
sen mukaisesti 10 %:lla. Vuonna 1969 vastaava korotus 
oli 20 % ja vuonna 1968 60 %.
Aktiebolags, andelslags, inrâttningars och stiftelsers 
inkomstskatt utgôr 43 % av deras beskattningsbara 
inkomster. Âr 1970 var skatteandelen tillfâlligt 4 pro- 
centenheter hôgre. Motsvarande hojning var âr 1969 6 
procentenheter och âr 1968 9 procentenheter.
Fôrmôgenhetsskatt âr den skatt som débiteras ât 
staten enligt fôrmôgenhetens varde. Fôrmôgenhetsskatt, 
som débiteras av fysiska personer, skattesammai\slut- 
ningar, oskiftade dodsbon, ôppna bolag, kommandit- 
och rederibolag, bestàmmes enligt fôljande skala.
I skalan har de konstanta skattetalen samt promUle- 
enhetema for âr 1970 hôjts med 10 % enligt stadgande i 
inkomst- och fôrmôgenhetsskattelagen. Âr 1969 var 
motsvarande hojning 20 % och âr 1968 var den 60 %.
Asetelma Z Ornaisuusveroasteikko vuosilta 1970 ja 1971
Tabli Z Förmögenhetsskatteskala för áren 1970 och 1971
Verotettava omaisuus
Beskattningsbar
förmögenhet
Veron vakioerä omaisuuden alarajan 
kohdalla, mk
Konstant skattetal vid fôrmôgenhetens 
minimigräns, mk
Vero % alarajan yli menevästä 
omaisuuden osasta
S kätten i % av den del av förmögenhet 
som överskjuter minimigräns
1 9 7 0 197 1 1 9 7 0 1971
25 0 0 0 -  50 000 11 10 5 5
50 000 -  100 000 148 135 11 10
100 000 -  500 000 698 635 16 15
500 000 tai enemmän
-  eller däröver 7 298 6 635 22 20
Osakeyhtiöt, osuuskunnat, laitokset ja säätiöt mak­
savat omaisuusveroa prosentin verotettavasta omaisuu­
destaan.
Kunnallisveroa suoritetaan kunnallisverotuksessa 
verotettavista tuloista kunnan veroäyrin hinnan mukaan. 
Asetelmassa 3 esitetään veroäyrien keskihinnat lääneit- 
täia Keskihinnat on laskettu painottamalla ne kunnallis­
verotuksessa verotetun tulon määrällä.
Merimiesvero on merimiehille aluksella saaduista tu­
loista maksuunpantava vero, jonka tuotto jaetaan val­
tion, kunnan, seurakunnan ja kansaneläkelaitoksen kes­
ken. Tässä tilastossa on valtion osuus yhdistetty tulo­
veroon, kunnan kunnallisveroon ja kansaneläkelaitoksen 
kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksuihin.
Kansaneläkevakuutusmaksu on 16—62 vuotiaille kun­
nallisverotuksessa verotetuille luonnollisille henkilöille 
edellisen verovuoden kunnallisveroäyrin perusteella mak­
suunpantava maksu. Maksun suuruus oli vuosina 1970 ja 
1971 1.75 penniä veroäyriltä.
Sairausvakuutusmaksu on kaikille alle 64-vuotiaille 
tulonsaajille kunnallisveroäyrin perusteella maksuun­
pantava maksu. Vuosina 1970 ja 1971 sen suuruus oli 
1.25 penniä veroäyriltä.
Aktiebolags, andelslags, inrättningars och stiftelsers 
förmögenhetsskatt uppgär tili 1% av deras beskattnings­
bara förmögenhet.
Kommunaiskatt betalas för-de vid kommunalbeskatt- 
ningen beskattningsbara inkomstema enligt priset av 
kommunens skattöre. I tablä 3 framställs medelprisema 
för skattöret länsvis. Medelprisema har beräknats genom 
att väga dem med beloppet av den inkomst som 
beskattats vid kommunalbeskattningen.
Sjömansskatt är den skatt som uppbärs av sjömän pä 
basen av de inkomster de erhällit ombord. Intäktema 
délas mellan staten, kommunen, församlingen och folk- 
pensionsanstalten. I denna Statistik har statens andel 
sammanförts med inkomstskatten, kommunens med 
kommunalskatten och folkpensionsanstaltens andel med 
folkpensions- och sjukförsäkringspremier.
Folkpensionsförsäkringspremien är den premie, som 
pä basen av föregäende skatteärs kommunalskattöre 
debiteras av 16—62-áriga vid kommunalbeskattningen 
beskattade fysiska personer. Under áren 1970 och 1971 
var premien 1.75 penni per skattöre.
Sjukförsäkringspremien är den premie som pä basen 
av det kommunala skattöret debiteras av alia inkomst- 
tagare under 64 är. Aren 1970 och 1971 var den 1.25 
penni per skattöre.
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Asetelma 3. Veroäyrin keskihinnat lääneittäin
Tablä 3. Skattörets medelpris länsvis
L ään i — L än 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 197 0 1971
K o k o  m a a  -  H e la  r i k e t ............................... 13.38 13.74 13.95 14.38 14.55
k g it  j a  k a u p p . -  s tä d e r  o. k ö p . ............ 13.50 13.76 13.94 14.41 14.55
m a a la is k u n n a t  -  la n d s k o m m u n e r  . . 13.15 13.70 13.96 14.33 14.54
U u d e n m a a n  -  N y l a n d s ................................ 12.89 13.02 13.60 13.83 13.89
k g it  j a  k a u p p . -  s tä d e r  o . k ö p ............ 13.02 13.07 13.72 13.94 13.95
m a a la is k u n n a t -  la n d s k o m m u n e r  . . 12.23 12.78 13.03 13.33 13.61
T u ru n  j a  P o r in  — A b o -B jö rn e b o rg s  . . . 12.96 13.49 12.90 14.18 14.35
k g it  j a  k a u p p  -  s tä d e r  o c h  k ö p  . . . 13.55 14.03 12.91 14.68 14.85
m a a la is k u n n a t  -  la n d s k o m m u n e r  . . 11.97 12.57 12.89 13.35 13.53
A h v e n a n m a a  -  A l a n d .................................. 11.64 12.44 13.09 13.79 13.79
k g it  j a  k a u p p  -  s tä d e r  o. k ö p . ............ 12.00 13.50 14.50 15.50 15.00
m a a la is k u n n a t  -  la n d s k o m m u n e r  . . 11.23 11.30 11.52 11.80 12.29
H ä m e e n  -  T a v a s t e h u s .................................. 13.53 13.73 13.83 14.02 14.20
k g it  j a  k a u p p  -  s tä d e r  o c h  k ö p  . . . 14.07 14.21 14.29 14.38 14.48
m a a la is k u n n a t  -  la n d s k o m m u n e r  . . 12.35 12.61 12.83 13.26 13.58
K y m e n  -  K y m m e n e ..................................... 12.86 13.38 13.75 14.05 14.81
k g it  j a  k a u p p  — s tä d e r  a  k ö p ................ 13.24 13.61 14.04 14.11 14.57
m a a la is k u n n a t — la n d s k o m m u n e r  . . 12.08 12.90 13.18 13.59 13.78
M ik k e lin  -  S : t  M ich e ls  ................................ 13.68 14.35 14.74 15.16 15.38
k g it  j a  k a u p p . -  s tä d e r  a  k ö p ............ 13.45 14.31 14.79 15.23 15.44
m a a la is k u n n a t — la n d s k o m m u n e r  . . 13.87 14.38 14.69 15.09 15.33
P o h jo is -K a ija la n  -  N o r r a  K a re len s  . . . 14.17 14.46 14.65 14.81 14.90
k g it  j a  k a u p p  -  s tä d e r  a  k ö p ............ 13.53 13.95 14.08 14.22 14.25
m a a la is k u n n a t -  la n d s k o m m u n e r  . . 14.65 14.83 15.07 15.29 15.42
K u o p io n  -  K u o p i o ........................................ 15.07 15.48 15.83 16.00 16.07
k g it  j a  k a u p p  — s tä d e r  o. k ö p . ............ 14.92 15.46 15.90 16.00 16.10
m a a la is k u n n a t  -  la n d s k o m m u n e r  . . 15.25 15.50 15.72 16.01 16.02
K e sk t-S u o m e n  -  M e lle r s ta  F in la n d s  . . 13.69 14.22 14.73 14.91 15.27
k g it  j a  k a u p p  -  s tä d e r  a  k ö p ................ 13.90 14.00 14.78 14.83 15.20
m a a la is k u n n a t  — la n d s k o m m u n e r  . . 13.54 14.43 14.68 14.99 15.34
V a a s a n - V a s a  ................................................ 13.78 14.43 14.66 15.22 15.44
k g it  j a  k a u p p  -  s tä d e r  a  k ö p . ............ 13.84 14.30 14.53 15.13 15.21
m a a la is k u n n a t -  la n d s k o m m u n e r  . . 13.73 14.54 14.78 15.30 15.65
O u lu n  -  U le ä b o rg s  ........................................ 14.11 14.43 14.70 15.09 15.59
k g it  j a  k a u p p  — s tä d e r  a  k ö p . ............ 14.07 14.21 14.35 14.56 15.38
m a a la is k u n n a t -  la n d s k o m m u n e r  . . 14.15 14.64 15.02 15.58 15.80
L a p in  -  L a p p la n d s  ........................................ 15.04 15.97 16.12 16.86 16.33
k g it  j a  k a u p p  -  s täd e r . o. k ö p  ____ 14.93 16.19 16.10 16.23 16.37
m a a la is k u n n a t -  la n d s k o m m u n e r  . . 15.14 15.75 16.14 16.29 16.29
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5. Tilaston puutteet
Tulo- ja omaisuustilasto on ensisijaisesti verotus- 
prosessin kuvaaja. Lisäksi se on keskeinen lähde selvitet­
täessä henkilöiden välistä tulonjakoa. Tässä suhteessa 
tilasto on kuitenkin jossain määrin puutteellinen, sillä 
siihen sisältyvät vain veronalaiset tulot kun taas kaikki 
muut tulot jäävät sen ulkopuolelle. Veronalaisista tu­
loista tilasto kuvaa luotettavasti palkkatuloja, mutta on 
todennäköistä, että osa muista veronalaisista tuloista jää 
joko tulematta veroviranomaisten tietoon tai ne tulevat 
kaavamaisiin laskelmiin perustuvina liian pieninä tilas­
toon.
Omaisuustilasto kuvaa omaisuuden perusteella tapah­
tuvaa verotusta. Sen sijaan omaisuuden jakautumisen 
kuvaajana tilasto on varsin puuttellinen. Tämä johtuu 
siitä, että tilasto sisältää vain verotusrajan yläpuolella 
olevan verotettavan omaisuuden ja että omaisuuden 
arvo, ns. verotusarvo, on verolain määräysten mukaan 
arvioitu.
Tässä julkaisussa on samaa tulovuotta koskevissa 
liitetauluissa joitakin pieniä tasoeroja. Otantaan perus­
tuvien elinkeinoa, ammattiasemaa ja tulonansaitsemis- 
aikaa kuvaavien taulujen ja kokonaisaineistoon perus­
tuvien taulujen tiedot poikkeavat jonkin verran toisis­
taan tietojen keruumenetelmien erilaisuuden vuoksi. 
Myös tulojen suuruuden mukaan luokitellut taulut poik­
keavat muista. Tämä johtuu siitä, että tuloluokittaisissa 
tauluissa ovat mukana vain verovuonna tuloa saaneet 
verovelvolliset, kun taas muissa tauluissa ovat mukana 
myös ne verovelvolliset, joita on verotettu vain omai­
suudesta
Vuoden 1971 tilaston yksityisten henkilöiden elin- 
keinoluokitus poikkeaa vuoden 1970 luokituksesta siten, 
että ryhmistä kauppa, yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle 
suoritetut palvelukset sekä henkilökohtaiset palvelukset 
on omaksi ryhmäkseen erotettu rahoitus-, vakuutus- ja 
kiinteistöpalvelukset sekä liike-elämää palveleva toi­
minta Elinkeinotaulut eivät siten ole tältä osin vertailu­
kelpoisia
Vuoden 1971 verotusrekisterissä on ensimmäistä 
kertaa mukana tieto valtionveron korotuksesta. Jos 
veronkorotusta ei ole liitetauluissa eritelty, se kuitenkin 
sisältyy kohtaan verot yhteensä.
6. Desiilien laskeminen
Tulojen jakautumista voidaan kuvata fraktiilien avul­
la. Yleisimmin käytetyt fraktiilit ovat kvartiili, kvintiili 
ja desiili Tässä julkaisussa käytetään desiiliä.
Desiilitarkastelussa tulonsaajat jaetaan lukumääräl­
tään kymmeneen yhtä suureen ryhmään, joista ensim­
mäiseen kuuluvat pienituloisimmat ja viimeiseen suuri- 
tuloisimmat tulonsaajat. Desiilijakaumat ilmaistaan taval­
lisesti prosenttilukuina ja ne osoittavat, kuinka suuren 
osan kokonaistuloista eri tulonsaajakymmenykset saavat.
Desiilijakaumia laskettaessa määrätään ensin desiili- 
rajat. Desiiliraja on tuloraja, jonka alapuolelle tietty 
kymmenes tulonsaajista jää. Esimerkiksi ensimmäisen
S. Bristfälligheter i Statistiken
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken äterger i första 
hand beskattningsprocessen. Dessutom utgör den en 
viktig källa vid utredningen av inkomstfördelningen 
mellan personer. I detta hänseende är Statistiken emeller- 
tid nägot bristfällig, dä den endast omfattar de skatte- 
pliktiga inkomsterna, medan alla övriga inkomster faller 
utanför. Av de skattepliktiga inkomstema äterger Statis­
tiken pä ett tillförlitligt sätt löneinkomsterna, men 
sannolikt kommer en del av de skattepliktiga inkoms­
tema inte alls tili skattemyndighetemas kännedom eller 
ocksä är de för smä för Statistiken genom att de 
beräknats pä basen av formier.
Förmögenhetsstatistiken beskriver pä förmögenheten 
baserad beskattning. Däremot beskriver Statistiken pä ett 
bristfälligt sätt förmögenhetsfördelningen. Detta kom­
mer sig av att Statistiken endast omfattar den beskatt- 
ningsbara förmögenhet som befinner sig ovanom beskatt- 
ningsgränsen och av att förmögenhetens värde, det s.k. 
beskattningsvärdet, beräknats enligt bestämmelsema i 
skattelagen.
I denna Publikation förekommer vissa smä niväskill- 
nader i tabellbilagoma för samma inkomstär. Till följd av 
olika insamlingsmetoder awiker uppgiftema i de tabel- 
ler, som pä basen av urval äterger näringsgren, yrkesställ- 
ning och den tid under vilken inkomster erhällits frän 
uppgiftema i de tabeller som uppställts pä basen av 
totalmateriaL Detta beror pä att de tabeller som upp­
ställts pä basen av inkomstklasserna endast omfattar 
skattepliktiga med inkomst under skatteäret, medan 
övriga tabeller även omfattar sädana skattepliktiga som 
endast beskattats för förmögenhet
Näringsklassificeringen för enskilda personer i Statis­
tiken för är 1971 awiker frän klassificeringen är 1970 
därigenom, att ur gruppema handel, tjänster för sam- 
hälls- och näringslivet samt personliga tjänster tili en 
grupp för sig avskilts finansierings-, försäkrings- och 
fastighetstjänster samt uppdragsverksamhet. Närings- 
tabellema är säledes inte jämförbara tili dessa delar.
1 1971 ärs beskattningsregister ingär för första gängen 
en uppgift om förhöjning av statsskatten. Om skatteför- 
höjningen inte specificerats, ingär den ändä i punkten 
skatter sammanlagt i tabellbilagan.
6. Decilberäkningar
Inkomstfördelningen kan äterges med hjälp av frak- 
tiler. De vanligaste fraktilema är kvartilen, kvintilen och 
decilen. I denna publikation användes decilen.
Vid decilgranskning in délas inkom sttagarna tili an- 
talet i tio lika stora grupper, av vilka personer med de 
lägsta inkomstema hör tili den första gruppen och 
personer med de största inkomstema hör tili den sista. 
Decilfördelningama äterges vanligtvis i procent och de 
visar hur stör del av de totala inkomstema som tillfaller 
de olika tiondedelama av inkomsttagare.
Vid beräkning av decilfördelningen uppdras först 
decilgränsema. Decilgränsen är den gräns under vilken en
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desiilirajan alapuolelle jää 10 % ja viidennen desiilirajan 
alapuolelle 50 % tulonsaajista. Viiden desiilin tulorajaa 
kutsutaan mediaanituloksi.
Desiilirajat lasketaan tulojen suuruuden mukaan luo­
kitellusta aineistosta seuraavan kaavan mukaan:
£ i_
Dj = L¡+ iOQJ.
Dj = i:nnen desiilin desiiliraja 
Lj = desiilirajan sisältävän tuloluokan alaraja 
Pj . N = tulonsaajien lukumäärä i:nnessä järsitä 
100 edeltävissä desiileissä
N j_j = tulonsaajien lukumäärä desiilirajan sisältävää 
tuloluokkaa edeltävissä tuloluokissa 
nj = tulonsaajien lukumäärä desiilirajan sisältävässä 
tuloluokassa
C = desiilirajan sisältävän tuloluokan luokkaväli
Edellä esitetyn kaavan mukaan on tässä esimerkkinä 
laskettu viidennen desiilin desiiliraja eli mediaanitulo 
luonnollisille henkilöille vuonna 1970 (liitetaulu 1 a):
viss tiondedel av inkomsttagama hamnar. Under den 
första decilgränsen hamnar t.ex. 10 % och under den 
femte decilgränsen 50 % av inkomsttagama. Den femte 
decilens inkomstgräns kallas medianinkomst.
Decilgränsen beräknas enligt följande formel ur mate- 
rialet som klassificerats pä basen av inkomsternas stor- 
lek:
D j = den i:nde decilens decilgräns 
Lj = nedre klassgränsen i den inkomstklass som 
omfattar decilgränsen
Pj . N = antalet inkomsttagare i den i:nde och 
100 föregäende deciler
Nj_ j = antalet inkomsttagare i inkomstklassema före 
deri inkomstklass som omfattar decilgränsen 
n¡ = antalet inkomsttagare i inkomstklassen som 
omfattar decilgränsen
C = klassavständet hos inkomstklassen som omfattar 
decilgränsen
Enligt ovan anförda formel har här som exempel 
beräknats den femte decilens decilgräns, d.v.s. median- 
inkomsten för fysiska personer är 1970 (tabellbilaga la):
50
P 5 = 6 0004- 100 • 2 813 156 -  1 173 319 -2 0 0 0  = 7 195 mk 
306 137
Desiilin tulosumma on siihen kuuluvien tulonsaajien 
tulojen summa. Esimerkiksi edellä esitetyn viidennen 
desiilin, jonka desiilirajat ovat 5 363 — 7 193, tulo- 
summa on 1 799 miljoonaa markkaa ja sen osuus 
kokonaistuloista 7.8 %.
Desiilien tulo-osuuksien laskeminen perustuu olet­
tamukseen, että tulonsaajat jakautuvat tasaisesti desiilin 
sisältävien tuloluokkien sisällä. Tämä olettamus ei kui­
tenkaan pidä täysin paikkaansa, vaan erityisesti ylim­
missä tuloluokissa, missä luokkavälit ovat suuret, sijoit­
tuu valtaosa tulonsaajista luokkien alapäähän. Tämän 
vuoksi ovat ylimpien desiilien tulot jonkin verran liian 
suuret
Decilens inkomstsumma är summan av därtill hö- 
rande inkomsttagares inkomster. Inkomstsumman av den 
ovan anförda femte decilen med decilgränsema 5 363 — 
7 193 är tex . 1 799 miljoner mark och dess andel av de 
totala inkomstema 7.8 %.
Beräkningen av inkomstandelamas deciler grunder sig 
pä det antagandet, att inkomsttagama fördelar sig jämnt 
inom inkomstklassema innanför decilgränsema. Detta 
antagande är emellertid inte helt riktigt. Speciellt i de 
högre inkomstklassema, där klassavständen är stora, 
placerar sig nämligen största deten av inkomsttagama i 
nedredelen av klassema. Härigenom blir de högsta 
'lecilemas inkomster nägot för Stora.
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7. Yleiskatsaus
Yleiskatsauksessa kuvataan veronalaisen tulon ja vä­
littömän verotuksen kehitystä. Asetelmissa 5—8 esite­
tään yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen luku, tulot ja 
verotus vuosina 1967—1971. Asetelmissa 9—13 kuvataan 
luonnollisten henkilöiden tuloja ja verotusta vuosina 
1970 ja 1971. Asetelmissa 14 ja 15 esitetään palkan­
saajien lukumäärä ja mediaanitulot tulonansaitsemisajan 
mukaan. Asetelmissa 16—18 esitetään yhteisöjen tulot ja 
verot vuosina 1967—1971.
Asetelmat 5—8 eivät sisällä tietoja yksityisten henki­
löiden kotikunnan ulkopuolella suoritetusta verotuk­
sesta. Mikäli näiden verotus halutaan ottaa huomioon, 
on asetelmissa kunnallisverotuksesta esitettyihin lukui­
hin lisättävä asetelman 4 tiedot.
7. Alhnan óverblick
I den allmanna overblicken ges en beskrivning av den 
skattepliktiga inkomstens och den direkta beskatt- 
ningens utveckling. Tabláema 5—8 beskriver enskilda 
personers och samfundens antal, inkomster och beskatt- 
ning under áren 1967—1971. Tabláema 9—13 beskriver 
fysiska personers inkomster och beskattning under áren 
1970 och 1971. Tabláema 14 och 15 beskriver lonta- 
garnas antal och medianinkomster enligt forvárvstid. 
Tabláema 16—18 beskriver samfundens inkomster och 
skatter under áren 1967—1971.
Tabláema 5—8 inneháller inte uppgifter om beskatt­
ning som verkstállts pá enskilda personer utanfor deras 
hemkommun. Om man vill beakta dessas beskattning, 
bór man till tabláemas tal rórande kommunalbeskatt- 
ningen tillágga uppgiftema i tablá 4.
Asetelma 4. Muualla kuin kotipaikkakunnallaan verotettujen yksityisten henkilöiden kunnallisverotus vuosina 1967 -  1971, 
miji.mk
Tabli 4. Kommunalbeskattningen av annorstädes än pä sin hemort beskattade enskilda personer iren 1967 -  1971,
mitj.mk
Verolaji— Skattestyp 196 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1971
Kunnallisveronalaiset tulot — Vid kommunalbeskatt­
ningen skattepliktiga inkomster ........................... 294.0 324.0 269.0 288.0 302.9
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot -  Vid kom­
munalbeskattningen beskattningsbar inkomst........ 294.0 324.0 269.0 288.0 302.9
Kunnallisvero — Kommunalskatt ............................. 39.4 44.6 37.6 40.6 44.0
Kirkollisvero -  Kyrkoskatt ..................................... 3.5 3.8 2.8 2.7 3.2
Sosiaaliturvamaksut -  Socialskyddsavgjft ................ 7.0 8.0 4.8 5.6 6.5
V e ro t y h te e n s ä  -  S k a t te r  s a m m a n la g t .......................... 49.9 56.4 45.2 48.9 59.7
Valtionveron alaista tuloa saaneita yksityisiä henki­
löitä oli vuonna 1971 noin 2.9 miljoonaa, joista luonnol­
lisia henkilöitä 96 %. Tulonsaajien lukumäärä kasvoi 
vuodesta 1967 vuoteen 1971 yhteensä 1115 %.
Yksityisten henkilöiden valtionveron alaiset tulot 
kasvoivat vuodesta 1970 vuoteen 1971 yli 14 %. 
Veronalaiset tulot ovat vuodesta 1967 lähtien kasvaneet 
keskimäärin 12 % vuodessa. Verot ovat vastaavana 
aikana kasvaneet keskimäärin 18 % vuodessa.
Antalet enskilda personer med skattepliktig inkomst 
vid statsbeskattningen uppgick ár 1971 till omkring 2.9 
miljoner, av vilka 96 % bestod av fysiska personer. 
Antalet inkomsttagare okade med sammanlagt 11.5 % 
fiánár 1967 till át 1971.
Enskilda personer med skattepliktiga inkomster vid 
statsbeskattningen okade med over 14 % fián ár 1970 till 
ár 1971. De skattepliktiga inkomstema har frán och med 
ár 1967 okat med i medeltal 12 % per ár. Skattema har 
under motsvarande tid okat med i medeltal 18 %.
2 1 0 9 8 2 —7 5 /1 2
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Asetelma 5. Yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen luku, tulot ja verot vuosina 1967 -  1971 
Tabiä 5. Enskilda personers och samfunds antal, inkomster och beskattningären 1967 -  1971
196 7 19 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1971
Yksityiset henkilöt -  Enskilda personer
Tulonsaajien lukumäärä -  Antal inkomsttagare ........ 2 617 451 2 615 772 2 770 455 2 840 500 2 919 615
Näistä luonnollisia henkilöitä -  Av dessa fysiska 
personer ............................................................ 2 522 351 2 519 322 2 669 554 2 728 491 2 804 663
Valtionveron alaiset tulot -  Vid statsbeskattningen
skattepliktiga inkomster milj.mk........................... 17 875.0 19 829.0 21 951.9 24 498.7 28 096.2
Luonnollisten henkilöiden tulot -  Fysiska personers 
inkomster.......................................................... 17 564.5 19 498.3 21 600.0 24 165.8 27 713.9
Verot yhteensä -  Skatter sammanlagt milj. mk ........ 3 709.3 4 380.3 5 172.6 6 059.4 7 196.2
Luonnollisten henkilöiden verot -  Fysiska personers 
skatter .............................................................. 3 633.9 4 298.0 5 081.0 5 971.3 7 094.1
Tulot -  Verot -  Inkomster -  Skatter, milj.mk ........ 14 165.7 15 448.7 16 779.3 18 439.3 20 900.1
Luonnollisten henkilöiden tulot -  verot -  Fysiska 
personers inkomster — skatter ........................... 13 930.6 15 200.3 16 519.0 18 194.5 20 619.8
Yhteisöt -  Samfund
Luku -  Antal.......................................................... 39 015 38 075 39 770 41 375 44 330
Valtionverotuksessa verotettavat tulot -  Vid statsbe-
skattningen beskattningsbar inkoin st, milj. mk . . . . 960.8 1 025.9 988.2 1 020.5 1 082.9
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot — Vid kom- 
munalbeskattningen beskattningsbar inkoin st, 
milj.mk ................................................................ 1 912.9 2 060.7 2 222.0 2 438.0 2 4 24.7
Verot yhteensä -  Skatter sammanlagt, milj.mk ........ 778.2 829.5 763.6 807.6 846.1
Välittömiä veroja maksettiin vuonna 1971 yhteensä 
yli 8 miljardia markkaa, joista yksityiset henkilöt mak­
soivat lähes 90 %. Yksityisten henkilöiden verot kasvoi- 
vat vuodesta 1967 vuoteen 1971 lähes kaksinkertaisiksi. 
Samana aikavälinä yhteisöjen verot kasvoivat vain 9 %. 
Yhteisöjen osuus välittömistä veroista on vuosi vuodelta 
pienentynyt. Vuonna 1967 yhteisöt maksoivat veroista 
17 %, mutta vuonna 1971 enää 10%.
Ai 1971 erlades direkta skatter sammanlagt över 8 
miljarder mark, varav enskilda personer eriä de nästan 90 
%. Enskilda personers skatter fördubblades nästan frän 
är 1967 tili är 1971. Under samma tidsperiod ökade 
samfundens andel av de direkta skattema med endast 9 
%. Sammanslutningamas andel av de direkta skattema 
har minskat är för är. Är 1967 stod sammanslutningama 
för 17 % av skattema, men är 1971 endast för 10%.
Asetelma 6. Välittömät verot vuosina 1967 -  1971 
Tablä 6. Direkta skatter iren 1967 — 1971
Yksityiset henkilöt — Enskilda personer Yhteisöt — Samfund Välittömät verot 
yhteensä 
Direkta skatter 
sammanlagt
Yksityisten
henkilöiden
osuus
Andel av
enskilda
personer
Vuosi
Ar
Verot yhteensä 
Skatter sammanlagt
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- och förmö- 
genhetsskatt
Verot yhteensä 
Skatter sammanlagt
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- och förmö- 
genhetsskatt
milj.mk indeksi
index
milj.mk indeksi
index
milj. mk indeksi
index
milj.mk indeksi
index
milj.mk indeksi
index
%
1967 3 709.3 100 1 259.5 100 778.2 100 503.7 100 4 487.5 100 82.7
1968 4 380.3 118 1 567.8 124 829.5 107 526.3 104 5 209.8 116 85.9
1969 5 1716 139 18215 145 763.6 98 432.5 86 5 936.2 132 87.1
1970 6 059.4 163 2 163.2 172 807.6 104 429.6 85 6 867.0 153 88.2
1971 7 196.2 194 2 724.0 216 846.1 109 423.7 84 8 042.3 179 89.5
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Yhteisöjen maksamat valtion verot ovat vähentyneet 
vuodesta 1967 vuoteen 1971 16 Väheneminen johtuu 
vuonna 1968 säädetystä elinkeinoverolaista, joka lievensi 
huomattavasti yhteisöjen valtionverotusta.
Yksityisten henkilöiden veroista ovat valtion verot 
kasvaneet eniten. Tulovero on kasvanut vuodesta 1967 
vuoteen 1971 vuosittain keskimäärin 25 %, kunnallisvero 
14 % ja verot yhteensä 18 %.
Yksityisten henkilöiden verot ovat kasvaneet selvästi 
tuloja nopeammin. Valtion verotuksen osalta tämä joh­
tuu siitä, että nimellistulojen noususta huolimatta vero­
taulukot on pidetty muuttumattomina. Kunnallisvero­
tuksen kasvu puolestaan johtuu veroäyrin hinnan nou­
susta.
Av samfund erlagda statsskatter har minskat med 16 
% M n  i r  1967 till i r  1971. NedgSngen kommer sig av 
1968 4rs naringsskattelag, som lattade sammanslut- 
ningamas statsbeskattning betydligt.
Av enskilda personers skatter har statsskattema okat 
mest. Inkomstskatten har Srligen okat med i medeltal 25 
%, kommunalskatten med 14 % och skattema samman- 
lagt med 18 % frSnir 1967 till Sr 1971.
Enskilda personers skatter har tydligt okat i snabbare 
takt an inkomstema. For statsbeskattningens del beror 
detta pS att skattetabellema inte andrats trots okningen i 
de nominella inkomsterna. Okningen i kommunal- 
beskattningen kommer sig i sin tur av att skattorespriset 
stigit
Asetelma 7. Yksityisten henkilöiden verotus vuosina 1967 -1971 
Tablä 7. Enskilda personen beskattning áren 1967 — 1971
Vuosi
Ar
Valtion-
veronaiaiset
tulot
Vid statsbe- 
skattningen 
skattepliktiga 
inkomster
Tulovero
Inkomstskatt
Kunnallisvero
Kommunalskatt
Kansaneläke- 
ja sosiaali­
vakuutusmaksut 
Folkpensions- 
och social- 
skyddsavgift
Verot yhteensä 
Skatter 
samm anlagt
Verotettava 
omaisuus 
Beskattnings- 
bar förmögenhet
Omaisuus­
vero
Förmögenhets-
skatt
1967 . . . 100 100 100 100 100 100 100
1968 . . . 111 128 115 111 118 62 81
1969 . . . 123 152 130 210 139 64 64
1970 . . . 137 182 149 260 163 74 65
1971 . . . 157 229 172 295 194 93 76
Yksityisten henkilöiden tulojen jakautuminen ei ole 
muuttunut merkittävästi vuosina 1967—1971. Suuri­
tuloisin kvintiili ansaitsee puolet kaikkien tulonsaajien 
yhteenlasketuista tuloista. Pienituloisimman kvintiilin 
osuus tuloista on laskenut 2.1 prosentista 1.6 prosent­
tiin. Keskimmäisten tulonsaajakvintiilien tulojen osuus 
on vastaavasti hieman kasvanut.
Maksimitulontasauksen prosentti kuvaa, kuinka suuri 
osuus kokonaistuloista olisi siirrettävä keskituloa vähem­
män ansaitseville tulonsaajille, jotta tulot jakautuisivat 
täysin tasaisesti Asetelman mukaan tasainen tulonjako 
merkitsee siten kokonaistuloista runsaan kolmasosan 
siirtoa keskituloa vähemmän anasaitseville tulonsaajille.
Fördelningen av enskilda personers inkomster har 
inte förändrats nämnvärt under Iren 1967—1971. Kvin- 
tilen med de största inkomstema förtjänar hälften av 
samtliga inkomsttagares sammanlagda inkomster. Den 
andel som tillfaller kvintilen med de lägsta inkomstema 
har minskat M n 2.1 procent tili 1.6 procent. Den andel 
som tillfaller de mellersta inkomsttagarkvintilema har 
motsvarigt ökat nägot.
Procenten för den maximala inkomstutjämningen 
visar, hur stör del av total inkomstema som borde 
överföras pä inkomsttagare med förtjänster under medel- 
inkomsten, för att inkomstema vore fullständigt jämnt 
fördelade. Enligt tablän innebär en jämn inkomstför- 
delning, att drygt en tredjedel av totalinkomstema skulle 
överföras pä inkomsttagare med förtjänster under medel- 
inkomsten.
Asetelma 8. Yksityisten henkilöiden tulojen kvintiilijakauma sekä maksimitulontasauksen prosentti vuosina 1967 -  1971 
Tablä 8. Kvintilfördelning av inkomster samt maximal utjämningsprocent för enskilda personer ären 1967 -  1971
X r°S*
Kvintiilit - Kvintiler Maksimitulon- 
tasauksen 
prosentti 
Maximal ut­
jämnings­
procent
1 2 3 4 S Yhteensä
Summa
Ylin 5 % 
översta 5 %
1967 ...................... Z1 7.9 15.6 24.4 50.0 100.0 21.5 34.6
1968 ...................... 1.7 7.6 15.8 24.7 50.2 100.0 21.6 34.9
1969 ...................... 1.6 6.9 15.8 25.0 50.7 100.0 21.6 35.7
1970 ...................... L7 7.4 15.9 25.0 50.0 100.0 21.0 34.9
1971 ...................... 1.6 7.6 16.4 25.0 49.4 100.0 20.6 34.4
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Luonnollisten henkilöiden valtionveron alaisista 
tuloista työtulot olivat vuonna 1971 yli 80 %. Tulojen 
rakenne on pysynyt vuosina 1970—1971 lähes ennallaan. 
Eläketulojen osuus on hieman kasvanut ja maatila­
talouden tulojen osuus lievästi pienentynyt
Luonnollisten henkilöiden maksamista veroista ja 
maksuista vuonna 1971 tulo-ja omaisuusveron osuus oli 
38 % ja kunnallisveron osuus 49 %.
Ar 1971 bestod mer án 80 % av fysiska personers vid 
statsbeskattningen skattepliktiga inkomster av arbetsin- 
komster. Inkomststrukturen har foTblivit nastan ofor- 
ándrad under áren 1970—1971. Pensionsinkomsternas 
andel har okat nágot och inkomstema av gárdsbruk har 
till sin andel minskat nágot.
Ar 1971 utgjorde inkomst- och formógenhetsskattens 
andel 38 % och kommunalskattens andel 49 % av de 
skatter och avgifter som erlagts av fysiska personen
Asetelma 9. Luonnollisten henkilöiden tulot ja verotus vuosina 1970 -  1971 
TabU 9. Fysiska personers inkomster och beskattning ären 1970 -  1971
T u lo t ja  v e ro t 
In k o m s te r  o c h  s k a t t e r
Tulot — Inkomster
Työtulot -  Arbetsinkomster.................................
Eläketulot -  Pensionsinkomster ...........................
Maatilatalouden tulot valtionverotuksessa — In­
komst av gärdsbruk vid statsbeskattning ..............
Liike- ja ammattitulot valtionverotuksessa -  In­
komst av rörelse ellet yrke vid statsbesk. ..............
Muut elinkeinotulot valtionverotuksessa -  övriga
inkomster av näring vid statsbesk. .......................
Omaisuustulot -  Inkomster av förmögenhet..........
Muut tulot valtionverotuksessa -  övriga inkomster
vid statsbeskattning.............................................
Valtionveronalaiset tulot yhteensä -  Vid statsbesk.
skattepliktiga inkomster sammanlagt ....................
Vähennykset valtionverotuksessa -  Avdrag vid stats­
beskattningen sammanlagt ...................................
Valtionverotuksessa verotettavat tulot -  Vid stats­
beskattningen beskattningsbar inkomst..................
Verot ja maksut -  Skatter och avgifter
Tulovero -  Inkomstskatt .....................................
Omaisuusvero -  Förmögenhetskatt.......................
Kunnallisvero -  Kommunalskatt...........................
Sosiaalivakuutusmaksut -  Socialskyddsavgifter . . .
Kirkollisvero -  Kyrkoskatt ...................................
Verot yhteensä — Skatter sammanlagt .....................
Valtionveron alaiset tulot -  verot -  Vid statsbeskatt­
ningen skattepliktiga inkomster -  skatter..............
1 9 7 0 1971
m tij .m k % m ilj .m k %
19 646.6 81.3 22 537.0 81.3
1 199.1 5.0 1 483.9 5.4
1 340.2 5.5 1 438.2 5.2
1 377.8 5.7 1 592.4 5.7
41.2 1.7 473.9 1.7
120.2 0.5 132.6 0.5
67.2 0.3 63.2 0.2
24 165.8 100.0 27 713.9 100.0
7 779.9 32.1 8 795.7 31.7
16 502.8 68.2 19 047.2 68.7
2 065.6 34.6 2 609.1 36.7
59.8 1.0 69.2 1.0
3 029.6 50.7 3 487.4 49.2
600.4 10.1 682.0 9.6
215.9 3.6 246.5 3.5
5 971.3 100.0 7 094.1 100.0
18 194.5 20 619.8
Tuloa saaneista luonnollisista henkilöistä oli vuonna 
1971 miehiä 56 %. Miesten keskimääräiset tulot olivat 
lähes 70 % naisten tuloja suuremmat. Edellisestä vuo­
desta ero on hieman kaventunut. Naisten keskimääräiset 
tulot kasvoivat 12.6 %, mikä on lähes prosenttiyksikön 
enemmän kuin miesten tulojen kasvu.
Av fysiska personer med inkomst bestod 56 % av 
män är 1971. Männens genomsnittliga inkomster var 
näräpä 70 % större än kvinnomas. Sldllnaden har 
minskat nágot sedan föregäende är. Kvinnomas genom­
snittliga inkomster ökade med 12.6 %, vilket är näräpä 
en procentenhet mer än ökningen i männens inkomster.
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Asetelma 10L Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset tulot, vähennykset ja verot sekä tulot -  verot 
vuosina 1970 -  1971
Tablä 10. Fysiska peisoners an tai, genomsnittliga inkomster, av drag och skatter samt inkomst -  skatter
ären 1970 -  1971
T u lo n s a a ja t  — In k o m s tta g a re
L u k u , tu lo t ,  v e ro t  
A n ta l, in k o m s te r ,  s k a t te r
M o le m m a t s u k u p u o le t  
B äd a  k ö n e n
M ieh e t — M än N a ise t — K v in n o r
1 9 7 0 1971 1 9 7 0 1971 1 9 7 0 1971
Luku -  Antal .....................................
Mediaani tulot -  Medianinkomster, mk .
Keskimääräiset tulot -  Genomsnittliga 
inkomst er, mk .................................
Keskimääräiset vähennykset — Genom­
snittliga avdrag, mk .........................
Keskimääräiset tulot -  verot -  Genom­
snittliga inkomster -  skatter ............
2 728 491 2 804 663 1 543 168
7 195 8 246 9 169
8 857 9 881 10 792
2 851 3136 3 030
6 668 7 352 8 041
1 573 120 1 185 323 1 231 543
10 423 5 459 6 423
12 040 6 337 7 125
3 347 2 619 2 866
8 851 4 882 5 437
Tuloa saaneista luonnollisista henkilöistä yli puolet 
asui vuosina 1970 ja 1971 Uudenmaan, Turun ja Porin 
sekä Hämeen lääneissä. Tulonsaajista 24 % asui Uudella­
maalla.
Tulot olivat vuonna 1971 suurimmat Uudenmaan 
läänissä ja pienimmät Pohjois-Karjalan läänissä. Uuden­
maan tulonsaajien keskimääräiset tulot olivat 66 % 
suuremmat kuin Pohjois-Karjalan läänissä. Edellisestä 
vuodesta tulot olivat kuitenkin kasvaneet Pohjois-Kar­
jalan läänissä lähes 4 prosenttiyksikköä enemmän kuin 
Uudellamaalla.
Kaupungeissa ja kauppaloissa luonnollisten henkilöi­
den keskimääräiset tulot olivat vuonna 1971 40 % 
suuremmat kuin maalaiskunnissa.
Alueelliset tuloerot kaventuvat hieman verotuksen 
vaikutuksesta. Keskimääräiset tulot verojen vähennyksen 
jälkeen olivat Uudellamaalla 58 % suuremmat kuin 
Pohjois-Karjalassa. Kaupunkien ja maalaiskuntien välillä 
vastaava ero oli 34 %.
Av fysiska personer med inkomst bodde mer än 
hälften är 1970 och 1971 i Nylands Abo och Bjöme- 
borgs samt Tavastehus Iän. Av inkomsttagama bodde 24 
% i Nyland.
Ar 1971 var inkomsterna största i Nylands Iän och 
lägsta i Norra Karelens Iän. De nyländska löntagarnas 
medelinkomster var 66 % större än i Norra Karelens Iän. 
Jämfört med äret förut hade inkomsterna emellertid 
ökat med nästan 4 procentenheter mer i Norra Karelens 
Iän än i Nylands Iän.
1 städer och köpingar var fysiska personers medelin­
komster är 1971 40 % större än i landskommunema.
De regionala skillnadema i inkomster minskar nägot 
tili följd av beskattningen. Dä skattema avdragits, var 
medelinkomstema i Nyland 58 % större än i Norra 
Karelens Iän. Motsvarande skillnad mellan städer och 
köpingar var 34 %.
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Asetelma 11. Luonnollisten henkilöiden luku, mediaani tulot, keskimääräiset tulot sekä keskimääräiset tulot -  verot 
lääneittäin ja kuntatyypeittäin
Tablä 11. Fysiska personers an tai, mediani nkom st ex, genomsnittliga inkomster, samt genomsnittliga inkomster -
skatter efter Iän och kommuntyp
Lääni
Län
Luku
Antal
Mediaanitulot 
Median inkomster, 
mk
Keskimääräiset
tulot
Genomsnittliga 
inkomster, mk
Keskimääräiset 
tulot — verot 
Genomsnittliga 
inkom ster — 
skatter, mk
1 9 7 0 1971 19 7 0 1971 1 9 7 0 19 7 1 1 9 7 0 1971
Uudenmaan -  Nylands..................... 662 578 694 948 9 440 10 472 11574 12 686 8 475 9 205
Turun ja Porin -  Abo-Bjömeborgs . . . 401 455 411 884 7 259 8 277 8 788 9 775 6 695 7 352
Ahvenanmaan -  Äland..................... 12 194 13 258 8 078 8 604 10 428 11 238 7 835 8 324
Hämeen -  Tavastehus....................... 388 670 399 143 7 28? 8 391 8 673 9 752 6 628 7 350
Kymen -  Kymmene......................... 205 375 208 803 7 221 8 360 8 625 9 722 6 584 7 319
Mikkelin -  S:t Michels ..................... 122 091 122 963 5 488 6 417 7 003 7 918 5 366 6 001
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 98 810 99 809 5 508 5 840 6 757 7 645 5 223 5 838
Kuopion -  Kuopio........................... 138 860 140 584 5 584 6 481 7 254 8 202 5 497 6 148
Keski-Suomen -  Melleista Finlands .. 133 207 135 232 6 186 7 199 7 679 8 664 5 886 6 545
Vaasan -  Vasa ................................. 226 460 231 910 6 151 7 023 7 621 8 553 5 823 6 446
Oulun -  Uleäborgs ........................... 211 781 213 368 5 520 6 527 7 454 8 442 5 693 6 351
Lapin -  Lapplands ........................... 110 905 111 003 5 710 6 678 7 592 8 595 5 730 6 405
Koko maa -  Hela landet.................... 2 712 386 2 782 985 7 195 8 246 8 909 9 958 6 712 7 412
Kaupungit ja kaupp. -  Städer och 
köpingar ....................................... 1 513 819 1 636 233 8 614 9 616 10 427 11 479 7 718 8 407
Maalaiskunnat -  Landskom muner . . . 1 198 567 1 146 752 5 879 6194 6 993 7 788 5 441 5 992
Kaikista tuloa saaneista aviopareista oli vuonna 1970 
52 % sellaisia, joista molemmilla puolisoilla oli tuloa. 
Vuonna 1971 vastaava osuus oli 55 %. Eniten tuloa 
saivat molempina vuosina avioparit, joilla oli 2 tai 3 alle 
16-vuotiasta lasta.
Luonnolliset henkilöt maksoivat veroja valtionveron 
alaisista tuloistaan vuosina 1970 ja 1971 keskimäärin 25 
%.
Alle 16 vuotiaista lapsista saatu veronhuojennus 
näyttää olleen molempina vuosina varsin pieni. Selvim­
min se näkyy yksinhuoltajanaisten ja sellaisten aviopa­
rien kohdalla, joilla on ollut vähintään 4 lasta.
At 1970 bestod 52 % av alia ákta par med inkomst av 
sádana som bágge hade inkomst. Ar 1971 var motsva- 
rande andel 55 %. Under báda áren erhólls de stórsta 
inkomstema av sádana par som hade 2 eller 3 bam under 
16 ár.
Aren 1970 och 1971 betalade fysiska personer i 
genomsnitt 25 % i skatter av sina vid statsbeskattningen 
skattepliktiga inkomster. Den skatteláttnad som erh&llits 
for bam under 16 ár synes ha varit liten under bágge 
áren. Tydligast marker man detta i frága om ensamfor- 
sorjande kvinnor och sádana ákta par som haft minst 4 
bam.
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Asetelma 12. 
Tabli 1Z
Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset tulot, ja varojen osuus tuloista perhetyypeittäin 
vuosina 1970 ja 1971
Fysiska personeis an tai genamsnittliga inkomster, skatternas andel av inkomstema enligt familjetyp 
ären 1970 och 1971
P e rh e ty y p p i
F am ity e ty p
L u k u
A n ta l
K e sk im ä ä rä ise t t u lo t  
G e n o m s n it t l ig a  in k o m s te r  
m k
V e ro je n  o s u u s  tu lo is ta  
S k a t te r n a s  a n d e l  av 
in k o m s te m a ,  %
1 9 7 0 1971 197 0 197 1 1 9 7 0 1971
Yksinäiset miehet -  Ensamma män .. 547 965 571 875 5 793 6 722 23.8 24.7
lapsia -  bam 0 ........................... 540 973 563 895 5 718 6 640 23.8 24.7
1 ........................... 4 123 4 945 11594 12 624 23.4 24.0
2 -  ....................... 2 869 3 038 11 712 12 495 22.0 23.3
Yksinäiset naiset -  Ensamma kvinnor. 580 033 606 226 5 724 6 417 213 22.8
lapsia -  bam 0 ........................... 533 540 551 317 5 516 6 144 22.8 23.4
1 ........................... 30 204 35 001 8 127 9186 18.4 19.3
2 - 3  ........................... 16 289 19 908 8 076 9108 16.3 17.4
Avioparit, vain toisella tuloa -  Äkta
makar, endast den ena med inkomst 502 497 470 563 11 152 12 477 24.1 24.9
lapsia -  bam 0 ........................... 255 419 248 124 9 169 10 096 23.9 24.4
1 ........................... 96 007 85 345 12 016 13 913 24.3 25.5
2 - 3  ........................... 118 710 109 775 14 650 16 609 25.0 26.0
4 - 5  ........................... 26 243 22 493 11.924 13 540 20.8 21.9
6 -  ....................... 6 118 4 826 9 213 10 533 15.2 16.4
Avioparit, molemmilla tuloa -  Äkta
makar, bäda med inkomst ............ 546 908 575 697 22 064 24 506 25.9 26.9
lapsia -  bam 0 ........................... 189 172 203 900 20 777 22 579 26.9 27.6
1 ........................... 158 622 168 085 21 969 24 579 25.4 26.4
2 - 3  ........................... 174 461 180 808 23 827 26 836 25.8 27.0
4 - 5  ........................... 21 934 20 557 20 682 23 293 23.6 24.8
6 -  ....................... 2 719 2 347 15 183 17 909 17.9 19.8
Tuloa saaneista luonnollisista henkilöistä puolet an­
saitsi vuonna 1971 vähemmän kuin 8 000 markkaa. 
Näiden tulonsaajien tulojen osuus kaikista tuloista oli 17 
% ja verojen osuus veroista 10 %.
Vajaa 10 % kaikista tulonsaajista ansaitsi vuonna 
1971 yli 20 000 markkaa. Nämä tulonsaajat saivat 
tuloista 31 % ja maksoivat veroista 42 %.
Yli 20 000 markkaa ansainneiden tulonsaajien osuus 
kasvoi edellisestä vuodesta yli 2 %. Alle 8 000 markkaa 
ansainneiden osuus väheni yli 4 %.
Av fysiska personer med inkomst förtjänade hälften 
mindre än 8 000 mark är 1971. Dessa inkomsttagares 
inkomstandel av samtliga inkomster utgjorde 17 % och 
skattemas andel av skattema 10 %.
Knappa 10 % av samtliga inkomsttagare förtjänade 
mer än 20 000 mark är 1971. Dessa inkomsttagare erhöll 
31 % av inkomstema och betalade 42 % av skattema.
Andelen inkomsttagare med en inkomst pä mer än 
20 000 mark ökade med 2% frän föregäende är. Andelen 
inkomsttagare med mindre än 8 000 mark i inkomster 
minskade med mer än 4 %.
Asetelma 13. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verotus tuloluokittain vuosina 1970 ja 1971 
Tablä 13. Fysiska personers an tai, inkomster och beskattning efter inkomstklass ären 1970 och 1971
T u lo lu o k k a
In k o m s tk la s s
L u k u
A n ta l
T u lo t
In k o m s te r
V e ro t
S k a t te r
T u lo t  — V e ro t 
In k o m s te r  — S k a t te r
1 9 7 0 1971 1 9 7 0 197 1 1 9 7 0 19 7 1 1 9 7 0 1971
1 0 - 3 999 ............................. 33.0 31.9 6 .0 5.1 2.4 1.5 7.2 6.4
4 000 -  7 999 ............................. 2 1 .6 18.2 14.6 11.4 10.7 8 .0 15.9 12.5
8  000- 11 999 ............................. 19.8 19.4 2 2 .0 19.8 18.9 16.6 22.9 20.9
12 000 -  15 999 ............................. 12.5 13.8 19.3 19.7 18.6 18.5 19.5 2 1 .1
16 000 -  19 999 ............................. 5.7 7.1 11.3 12.9 1 2 .0 13.3 1 1 .2 1 2 .8
20 000 -  29 999 ............................. 4.9 6.3 13.3 15.6 16.0 18.3 12.3 14.6
30 000 -  59 000 ............................. 2 .1 2.7 9.4 10.9 13.7 15.3 8 .0 9.3
y li -  ö v e r 60 000 ............................. 0.4 0 .6 4.1 4.6 7.7 8.5 3.0 3.4
Yhteensä -  Summa......................... 1 0 0 .0 1 0 0 .0 ioao 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Luku, milj.mk -  Antal, milj.mk ___ 2 712 386 2 890 137 24 166 28 096 5 961 7 186 18 205 20 910
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Palkansaajista oli vuonna 1971 kokovuoden (10—12 
kuukautta) työssä olleita yli 71 %. Edellisestä vuodesta 
näiden osuus pieneni 1.5 prosenttiyksikköä. Alle kolme 
kuukautta työssä olleita oli palkansaajista vuonna 1971 
runsaat 12 %.
Naisten osuus kaikista palkansaajista oli vuonna 1971 
noin 45 %, alle kolme kuukautta työssä olleista yli 48 %.
Palkansaajien lukumäärä kasvoi vuodesta 1970 vuo­
teen 1971 5 %. Tulonansaitsemisajan mukaan ryhmitel­
tynä eniten kasvoi alle kolme kuukautta työssä olleiden 
palkansaajien lukumäärä. Kasvu oli tässä ryhmässä yli 25 
%.
Hela áret (10 —12 mánader) sysselsatta lontagare 
bestod ár 1971 over 71 % av alia ldntagarna. Deras andel 
har minskat med 1.5 procentenhet irán áret fórut. Under 
mindre án tre mánader sysselsatta lontagare uppgick ár 
1971 tUl drygt 12 %.
Kvinnornas andel av samtliga lontagare utgjorde ár 
1970 omkring 45 % av mindre án tre mánader sysselsatta 
mer án 48 %.
Antalet lontagare okade frán ár 1970 till 1971 med 5 
%. Grupperade enligt forvárvstiden okade antalet mindre 
án tre mánader sysselsatta lontagare mest. Ókningen i 
denna grupp var over 25 %.
Asetelma 14. Palkansaajien luku tulonansaitsemisajan mukaan vuosina 1970 ja 1971 
Tablä 14. Löntagarnas antal enligt förvärvstid ären 1970 och 1971
L u k u  — A n ta l
T u lo n a n s a itse m  isaika 
kk
F ö rv ä rv stid , m ä n
M o lem m at s u k u p u o le t  
B äda  k ö n e n
M ieh e t
M än
N a ise t
K v in n o r
1 9 7 0 1971 1 9 7 0 1971 1 9 7 0 1971
1 -  3 ................... 201 180 252 660 103 520 130 520 97 660 122 140
4 -  6 ................... 164 660 17 3 260 90 720 96 640 73 940 76 620
7 -  9 .................... 156 180 153 600 86 000 86 900 70 180 66 700
1 0-12  ................... 1 393 180 1 435 540 775 320 789 020 617 860 646 520
Y h te e n s ä  -  S a m m a n la g t 1 915 200 2 015 060 1 055 560 1 103 080 859 640 911 980
Koko vuoden työssä olleiden palkansaajien keski­
määräiset tulot kasvoivät vuodesta 1970 vuoteen 1971 
11 %. Miesten keskimääräiset tulot olivat yli 10 kuu­
kautta toimineiden ryhmässä vuonna 1971 lähes 64 % 
suuremmat kuin naisten keskimääräiset tu lo t Vuodesta 
1970 vuoteen 1971 ero pieneni 3 prosenttiyksikköä.
Hela áret sysselsatta löntagares genomsnittliga in- 
komster ökade med 11 % frán ár 1970 tül ár 1971. 
Medelinkomstema för män var ár 1971 i gruppen 
sysselsatta i mer än 10 mánader nárapá 64 % större än 
medelinkomstema för kvinnor. Skillnaden minskade 
med 3 procentenheter frán ár 1970 till ár 1971.
Asetelma 15. Palkansaajien keskimääräiset tulot tulonansaitsemisajan mukaan vuosina 1970 ja 1971 
Tablä 15. Löntagarnas genomsnittliga inkomster enligt förvärvstid ären 1970 och 1971
K e sk im ä ä rä ise t tu lo t  — G e n o m sn ittlig a  in k o m s te r
T u lo n an s a itse m is a ik a ,
kk
F ö rv ä rv s tid , m ä n
M o lem m at s u k u p u o le t  
B äda k ö n e n
M ieh e t
M än
N a ise t
K v in n o r
1 9 7 0 1971 1 9 7 0 1971 1 9 7 0 1971
1 -  3 ................... 1 308 1 391 1539 1 604 1 063 1 164
4 -  6 ................... 3 504 3 923 4 124 4 573 2 744 3 103
7 -  9 ................... 5 538 6 347 6 541 7 485 4 311 4 863
1 0-12  ................... 12 564 13 964 15 268 16 939 9 170 10 333
Y h te e n s ä  -  S a m m a n la g t 10 029 10 944 12 253 13 297 7 300 8 097
Valtion verottamien yhteisöjen lukumäärä on pysy­
nyt vuodesta 1967 lähtien vuoteen 1971 ennallaan. 
Yhteisöjen verotettavat tulot kasvoivat tänä aikana vain 
vajaat 13 %. Tuloveron tuotto on sen sijaan vuodesta 
1968 lähtien vähentynyt ja oli vuonna 1971 hieman 
vähemmän kuin vuonna 1967.
Antalet samfund som beskattats av staten har inte 
förändrats frán ár 1967 till ár 1971. Samfundens 
beskattningsbara inkomster ökade under denna tid med 
knappa 13 %. Avkastningen pá inkomstskatter har 
däremot minskat sedan ár 1968 och var ár 1971 nágot 
mindre än ár 1967.
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Asetelma 16. Valtion verottamat yhteisöt vuosina 1967 -  1971 
Tablä 16. Statsbeskattade samfund ären 1967 -  1971
19 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1971
Luku -  Antal ................................. 21 142 21 281 21 032 21 120 21 385
Verotettavat tulot -  Beskattningsbara 
inkomster, milj.mk....................... 960.8 1 025.9 988.2 1 020.49 1 082.9
Tulovero -  Inkomstskatt, milj.mk .. 420.4 519.2 426.5 423.9 417.7
Vuonna 1968 voimaan tullut elinkeinoverolaki Näringsskattelagen som trädde i kraft är 1968 för- 
muutti oleellisesti yhteisöjen omaisuuden verotusta. ändrade väsentligt beskattningen av samfundens för- 
Omaisuudesta verotettujen yhteisöjen lukumäärä laski mögenhet. Antalet samfund som beskattats för förmö- 
tällöin kuudesosaan ja niiden verotettava omaisuus kah- genhet sjönk härvid tili en sjättedel och deras beskatt- 
deskymmenesosaan. ningsbara förmögenhet tili en tjugondedeL
Asetelma 17. Omaisuudesta verotetut yhteisöt vuosina 1967 -  1971 
Tablä 17. För förmögenhet beskattade samfund ären 1967 -  1971
19 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1971
Luku -  Antal ................................. 24 883 4 151 4 343 4 445 4 724
Verotettava omaisuus — Beskattnings- 
bar förmögenhet, milj.mk ............ 10 061.5 509.9 522.6 544.9 625.4
Omaisuusvero -  Förmögenhetsskatt, 
milj.mk ....................................... 83.2 7.2 6.0 5.7 6.0
Kunnallisverotettujen yhteisöjen lukumäärä on kas- De kommunalbeskattade samfunden har ökat tili 
vanut vuodesta 1967 vuoteen 1971 lähes 20 %, verotet- antalet med näräpä 20 % frän är 1967 tili är 1971, de 
tavat tulot lähes 27 % ja kunnallisvero 54 %. beskattningsbara inkomstema med näräpä 27 % och
kommunalskatten med 54 %.
Asetelma 18. Kunnan verottamat yhteisöt vuosina 1967 -  1971 
Tablä 18. Kommunalbeskattade samfund ären 1967 -  1971
196 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1971
Luku -  Antal ................................. 36 627 37 710 39 271 40 900 43 804
Verotettavat tulot -  Beskattningsbara 
inkomster, milj.mk....................... 19119 2 060.7 2 221.9 2 437.9 2 424.7
Kunnallisvero -  Kommunalskatt, 
milj.mk ....................................... 255.2 281.4 307.5 351.8 393.1
Kirkollisvero -  Kyikoskatt, milj.mk . 19.4 21.8 23.7 26.2 29.3
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8. Liitetaulujen sisältö
Vuoden 1970—1971 tulo- ja omaisuustilastojulkai- 
sussa on 26 liitetaulua. Taulut 1—24 sisältävät tiedot 
yksityisten ja luonnollisten henkilöiden tuloista ja vero­
tuksesta ja taulut 25 ja 26 yhteisöjen tuloista ja 
verotuksesta.
Tulonsaajien ammattiasemaa, elinkeinoa ja tulon- 
ansaitsemisaikaa koskevat taulut 15—21 perustuvat näyt­
teeseen; muut taulut on laadittu kokonaisaineistosta.
Taulussa 1 kuvataan yksityiskohtaisesti tulonmuo­
dostusta tulolajeittain ja verotusta verolajeittani. Tau­
lussa la esitetään yksityisten henkilöiden tulot, vähen­
nykset ja verot tuloluokittani. Tauluissa Ib ja le ovat 
vastaavat tiedot luonnollisista henkilöistä. Taulussa Ib 
yhteisverotettavat aviopuolisot ovat kahtena ja taulussa 
le yhtenä yksikkönä.
Taulussa 2 kuvataan yksityisten henkilöiden vero­
tusta tuloluokittani. Taulussa on erikseen esitetty tiedot 
valtion verottamista, vain kunnan verottamista ja verot­
tamattomista tulonsaajista.
Taulussa 3 kuvataan yksityisten henkilöiden tuloja, 
vähennyksiä ja veroja veroluokittain ja taulussa 4 lääneit­
täin. Taulussa 5 ovat vastaavat tiedot luonnollisista 
henkilöistä iän ja sukupuolen mukaan ja taulussa 6 
perhetyypin mukaan luokiteltuina.
Taulussa 7 kuvataan yksityisten henkilöiden tulojen 
ja verojen jakautumista lääneittäin ja seutukaava-alueit- 
tain. Taulussa esitetään tulonsaajien lukumäärä eri tulo­
luokissa sekä tulot ja verot tulo- ja verolajeittain.
Tauluissa 8a, 8b ja 8c esitetään yksityisten henki­
löiden lukumäärä-, tulo- ja verotustiedot tuloluokan, 
läänin ja kuntatyypin mukaan. Tauluissa 9a, 9b ja 9c 
ovat vastaavat tiedot luonnollisista henkilöistä.
Taulut 10a, 10b ja 10c sisältävät perhetyypeittäiset 
tiedot luonnollisten henkilöiden lukumääristä, tuloista ja 
veroista tuloluokittani. Tauluissa 11a, 11b ja 11c ovat 
vastaavat tiedot iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuina.
Tauluissa 12, 13 ja 14 kuvataan verotettavan omai­
suuden jakautumista. Taulu 12 sisältää tiedot omai­
suudesta verotettujen yksityisten henkilöiden lukumää­
rästä, verotettavasta omaisuudesta ja omaisuusverosta 
tulo- ja omaisuusluokittain. Taulussa 13 kuvataan omai­
suudesta verotettujen yksityisten henkilöiden lukumää­
rän ja verotettavan omaisuuden jakautumista omaisuus­
luokittain ja lääneittäin. Taulussa 14 ovat vastaavat 
tiedot luonnollisista henkilöistä perhetyypin mukaan.
Taulut 15—18 kuvaavat tulojen ja verojen jakautu­
mista elinkeinoittain ja ammattiaseman mukaan. Tau­
lussa 15 ovat tiedot luonnollisten henkilöiden lukumää­
rästä tuloluokittain ja tuloista tulotyypeittäin ja taulussa 
16 veroista verolajeittain. Taulussa 17 nämä tiedot on 
luokiteltu sukupuolen ja iän mukaan. Taulu 18 sisältää 
tiedot avioparien lukumääristä miehen ja vaimon elin­
keinon mukaan.
Taulussa 19 avioparien lukumäärä ja tulot on luoki­
teltu miehen ja vaimon tulojen suuruuden mukaan.
Tauluissa 20 ja 24 kuvataan palkansaajien lukumää­
rän ja tulojen jakautumista tulonansaitsemisajan mu­
kaan. Taulussa 20 lukumäärä ja tulotiedot esitetään 
sukupuolen ja iän mukaan ja taulussa 21 tuloluokan
8. Tabellbilagomas inneháll
Inkomst- och förmögenhetsstatistikpublikationen för 
áren 1970—1971 innehäller 26 tabellbilagor. Tabellema 
1—24 innehäller uppgifter om enskilda och fysiska 
personéis inkomster och beskattning och tabellema 25 
och 26 om samfundens inkomster och beskattning.
Tabellema 15—21 över inkomsttagamas yrkesställ- 
ning, näringsgren och förvärvstid grundar sig pä urval; 
övriga tabeller har uppgjorts pä basen av totalmateriaL
Tabell 1 beskriver i detalj inkomstbildningen enligt 
inkomsttyp och beskattningen enligt skattetyp. Tabell 
la  äterger enskilda personers inkomster, avdrag och 
skatter enligt inkomstklass. Tabellema Ib och le  inne­
häller motsvarande uppgifter om fysiska personer. I 
tabell Ib bildar sambeskattade äkta makar tvä och i 
tabell le en enhet.
Tabell 2 äterger enskilda personéis beskattning enligt 
inkomstklass. I tabellen har separat framställts uppgifter 
om statsbeskattade, endast av kommunen beskattade 
och obeskattade inkomsttagare.
Tabell 3 beskriver enskilda personers inkomster, 
avdrag och skatter enligt skatteklass och tabell 4 samma 
uppgifter länsvis. Tabell 5 innehäller motsvarande upp­
gifter om fysiska personer enligt älder och kön och tabell 
6 enligt familjetyp.
Tabell 7 äterger enskilda personers inkomsters och 
skatters fördelning pä Iän och regionplaneomräden. 
Tabellema äterger antalet inkomsttagare i olika inkomst- 
grupper samt inkomster och skatter enligt inkomst- och 
skattetyp.
Tabell 8a, 8b och 8c innehäller uppgifter om enskilda 
personers antal, inkomst- och beskattning enligt in­
komstklass, Iän och kommuntyp. Tabellema 9a, 9b och 
9c innehäller motsvarande uppgifter om fysiska perso­
ner.
Tabellema 10a, 10b och 10c innehäller uppgifter 
enligt familjetyp om fysiska personers antal, inkomster 
och skatter enligt inkomstklass. Tabellema 11a, 11b och 
11c innehäller motsvarande uppgifter enligt älder och 
kön.
Tabellema 12, 13 och 14 äterger fördelningen av den 
beskattningsbara inkomsten. Tabell 12 innehäller upp­
gifter om antalet för förmögenhet beskattade enskilda 
personer, om den beskattningsbara förmögenheten och 
förmögenhetsskatten enligt inkomst- och förmögenhets- 
klass. Tabell 13 beskriver fördelningen av för förmögen­
het beskattade enskilda personer och den beskattnings­
bara förmögenheten enligt förmögenhetsklass och Iän. 
Tabell 14 innehäller motsvarande uppgifter om fysiska 
personer enligt familjetyp.
Tabellema 15—18 äterger fördelningen av inkomster 
och skatter enligt näringsgren och yrkesställning. Tabell 
15 innehäller uppgifter om antalet fysiska personer 
enligt inkomstklass och om inkomsterna enligt inkomst­
typ och tabell 16 om skattema enligt skattetyp. Tabell 
18 innehäller uppgifter om antalet äkta par enligt 
mannens och hustruns näringsgren.
I tabell 19 har antalet äkta par och deras inkomster 
klassificerats enligt storleken av mannens och hustruns 
inkomster.
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muijaan Tpnintgg ??. laivataan palkansaajien tulojen 
jakautumista desiileittäin ja taulussa 23 esitetään de siili- 
luokkien tulojen ylärajat
“Taulussa 24 kuvataan yksityisten henkilöiden luku­
määrän ja tulojen prosenttinen jakautuminen tuloluo­
kittani ja veroluokittain.
Tauluissa 25 ja 26 esitetään yhteisöjen lukumäärä, 
tulo- ja verotustiedot lääneittäin ja toimialoittain.
Tabellema 20 och 24 äterger fördelningen av in- 
komsttagare och inkomster enligt förvärvstid. Tabell 20 
äterger antalet och uppgifter om inkomstema enligt kön 
och älder och tabell 21 enligt inkomstklass. Tabell 22 
äterger fördelningen av löntagarnas inkomster enligt 
deciler och tabell 23 de Övre gränsema för inkomstema i 
decilklassema.
Tabell 24 äterger enskilda personers och inkoms- 
temas procentuella fördelning enligt inkomstklass och 
skatteklass.
Tabellerna 25 och 26 äterger antalet samfund och 
uppgifter om inkomst och beskattning enligt Iän och 
näringsgren.
9. Tauluissa käytetyt symbolit — Symboler använda i tabellema — Explanation o f  symbols
Ei mitään ilmoitettavana — Intet finns att redovisa — Magnitude n i l l .............................................................................
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storlek mindre än hälften av den använda enheten — Magnitu- 0
de less than half o f  unit employed ................................................................................................................................  0.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available................................................................................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi -  Logiskt omöjligt uppgift -  Category not applicable....................................................
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10. Käsiteluettelo — Förteckning over termer — List o f  Terms
Agentuuri- ja välitysliikkeet 
Alaikäiset lapset 
Ammatissa toimimaton 
Asianajajat
Asuntoetu ja vuokratulot 
Avioparit
- molemmilla tuloa
- vain toisella tuloa
Avustavat perheenjäsenet 
Elinkeino ja ammattiasema 
Elinkeino- ja ammattijärjestöt
Elintarviket eollisuus
Eläketulot
- työeläke
- muu eläke 
Ikä
Jakamattoma kuolinpesät 
Johtajat
Hallinto- ja järjestystoimi
Henkilökohtaiset palvelukset
Kaivannaisteollisuus
Kalatalous
Kauppa
Kaupungit ja kauppalat 
Kiinteistön omistus ja hoito
Kiinteistötulot 
Kirkollisvero 
Koko maa
Konttorihenkilökunta
Kotiapulaiset
Kotitalouksia palveleva toiminta 
Kunnallisvero
Kunnallisveron alaiset tulot
Kunnallisverotuksessa verotettavat 
tulot
Käsityöläiset 
Lapsi (1)
Lasta (2-)
Ei lapsia
Liike- ja ammattitulot 
Liike-elämää palveleva toiminta 
Liikenne 
Luku
Luonnolliset henkilöt
Lääkärit
Lääni
Maalaiskunnat
Maanviljelijät
Maatalous sivuelinkeinoineen 
Maatilatalouden tulot
Metalliteollisuus
Metsätalous
Miehet
Muut
Myymälähenkilöstö
Agenturverksamhet 
Underäriga bam 
Icke yrkesverksamma 
Advokater
Bostadsförmän och hyresinkomst
Äkta makar
- bäda med inkomst
- endast den ena med inkomst 
Medhjälpande familjemedlemmar 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Intresseorganisationer
Livsmedelsindustri
Pensionsinkomster
- arbetspension
- annan pension 
Alder
Oskiftade dödsbon 
Företagsledare
Förvaltnings- och ordningsväsen
Personliga tjänster
Brytning av mineraliska produkter
Fiske
Handel
Städer och köpingar 
Fastighetsbesittning och skötsel
Inkomst av fastighet
Kyrkoskatt
Heia landet
Kontorspersonal
Hembiträden
Tjänster tili hushällen
Kommun alskatt
Vid kommunalbeskattningen skatte- 
pliktiga inkomster
Vid kommunalbeskattningen beskatt-
ningsbara inkomster
Hantverkare
Barn
Bam
Utan bam
Inkomst av rörelse eller yrke 
U ppdragsverksamhet 
Samfärdsel 
Antal
Fysiska personer
Läkare
Län
Landskommuner
Jordbrukare
Jordbmk med binäringar 
Inkomst av gärdsbruk
Metallindustri
Skogsbruk
Män
övriga
Butikspersonal
Agency
Under-aged children 
Economically inactive 
Barristers
Rents and imputed rents of 
owneroccupied dwellings 
Married couples
- both have income
- only one has income 
Family workers
Industry and employment status
Business, professional and labor 
associations
Manufacture of food, beverages 
and tobacco
Pensions
- retirement pension
- other pension 
Age
Decedent estates 
Managers
Administration and defence 
Personal services 
Mining and quarrying 
Fishing 
Trade
Urban communes
Letting and operating of real 
estates
Income from real estates 
Church tax 
Whole country 
Clerical personnel 
Domestic aids
Personal and household services 
Municipal tax
Income subject to municipal 
taxation
Taxable income in municipal
taxation
Handicraftsmen
Child
Children
No children
Income from business or profession
Business services
Transport
Number
Individuals
Medical doctors
Province
Rural communes
Farmers
Agriculture, forestry and fishing
Income from agriculture and 
forestry
Metal industries 
Forestry 
Males 
Others
Shop personnel
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Naiset
Omaisuudesta verotetut 
Omaisuusluokka 
Omaisuustulot 
Omaisuusvero 
Opetus- ja kasvatustoimi 
Opetus, lääkintä- ja sosiaali­
huolto 
Palvelukset 
Perhetyyppi 
Puhtaanapito 
Puu- ja paperiteollisuus
Rahoitus-, vakuutus- ja
kiinteistöpalvelukset
Rakennustoiminta
Ravitsemus- ja majoitustoiminta
Sosiaaliturvamaksut
Sukupuoli
Sähkö-, kaasu- ja vesijohto­
laitokset
Tekninen henkilökunta 
Teollisuuden haijoittajat 
Teollisuus ja käsityö 
Toimiala 
Toimihenkilöt
Tukkukauppa
Tuloluokka
Tulonsaaja
Tulot
Tulottomat
Tuntematon
Työnjohtajat
Työntekijät
Työtulot
- rahapalkka ja luontaisedut
- palkkiot yms.
- lunastukset yms.
Uskonnolliset ja poliittiset 
palvelut
Valtion tulovero 
Valtionverot
Valtionveron alaiset tulot
Valtionverotuksessa verotettava 
tulo
Verot
Verotettu omaisuus
Verotusyhtymät
Vähennykset
- kustannuksista aiheutuvat 
vähennykset
- laskennalliset vähennykset
- eläkevakuutusmaksut
- erittelemätön vähennys
- henkivakuutusmaksut
- invalidi- ja vanhuusvähennys
- kalliinpaikanvähennys
- kansaneläkevakuutusmaksu
- korot ja indeksikorotukset
- koulutusvähennys
- leskeysvähennys
- matkakulut
- osinkovähennykset
Kvinnor
För förmögenhet taxerade
Förmögenhetsklass
Inkomster av förmögenhet
Förmögenhetsskatt
Undervisningsväsen
Undervisning, hälso- och sjukvärd
samt socialvärd
Tjänster
Familjetyp
Renhällning
Trä- och pappersindustri
Bank-, försäkrings- och 
fastighetsverksamhet
Byggnadsverksamhet 
Restaurang- och hotellverksamhet 
Socialskyddsavgift 
Kön
El-, gas- och vatteninrättningar
Teknisk personal 
Industriidkare 
Industri och hantverk 
Näringsgren 
Funktionärer
Partihandel
Inkomstklass
Inkomsttagare
Inkomster
Utan inkomst
Okänd
Arbetsledare
Arbetarpersonal
Arbet sinkomster
- penninglön och naturförmän
- arvoden mm.
- lösen mm.
Religiös och politisk verksamhet
Statens inkomstskatt 
Statsskatter
Vid statsbeskattningen skatte- 
pliktiga inkomster
Vid statsbeskattningen beskatt- 
ningsbar inkomst
Skatter
Beskattad förmögenhet 
Skattesammanslutningar 
Av drag
- avdrag pä grund av kostnader
- tillräknade avdrag
- premier för pensionsförsäkring
- ospecificerade avdrag
- premier för livsförsäkring
- invalid- och älderdomsavdrag
- dyrortsavdrag
- folkpensionsavgift
- räntor och indexförhöjningar
- utbildningsavdrag
- an ke- eller änklingsavdrag
- resekostnader
- dividendavdrag
Females
Taxed on Property 
Net Wealth Bracket.
Income from property 
Property tax 
Education services 
Education and medical services, 
welfare institutions
Services 
Type of family 
Sanitary and similar services 
Manufacture of wood and paper
Financing, insurance and real 
estate services
Construction 
Restaurants and hotels 
Social security contributions 
Sex
Electricity, gas and water
Technical personnel 
Manufacturers
Manufacturing and handicraft 
Industry
Administrative and clerical 
employees
Wholesale trade 
Income bracket 
Income-recipient 
Income
Individuals without income 
Unknown 
Managerial workers 
Workers
Wages and salaries
- wages and salaries in money and 
in kind
- comissions, tips and bonuses
- stamp fees etc.
Religious and political services
State’s income tax 
State’s taxes
Income subject to state taxation 
Taxable income in state taxation 
Taxes
Assessed property 
Joint ventures 
Deductions
- computed deductions
- imputed deductions
- pension contribution
- unspecified deduction
- life insurance premiums
- permanent disability and old- 
age deduction
- expensive locality deduction
- national pension contribution
- interests on debts
- deduction on support of studying 
children
- widowhood deduction
- travel expenses
- dividends deduction
30
- perusvähennys
- prosenttivähennys 
• sairauskulut
- toiselle puolisolle siirretty 
vähennys
- toistuvaisavustus
- tulonhankkimiskustannukset
Virkistys- ja kulttuuripalvelukset
Vähittäiskauppa
Yhteensä
Yhteiskunnalliset palvelukset
Yhteisverotettavat
Yhteisöt
Yksinäiset miehet/naiset 
Yksityiset henkilöt 
Yrittäjät
- grundavdrag
- prosentavdrag
- av sjukdom föranledda kostnader
- avdrag överfört tili make/maka
- periodisk bidrag
- kostnader för inkomstens för- 
värvande
Rekreations- och kulturell 
serviceverksamhet
Detaljhandel
Summa
Samhällstjänster
Sambeskattade
Samfunden
Ensamma män/kvinnor 
Enskilda personer 
Företagare
- basic deduction
- percent deduction
- medical costs
- deduction transferred to other 
married couple
- periodical assistance
- costs from income acquisition
Recreational and cultural
services
Retail trade
Total
Community and social services 
Jointly taxed 
Corporations
Non-married persons male/female 
Private persons
Employers and own-account workus
TAULUJA -  TABELLER 
TABLES
1970
1 a . YKSITYISTEN  HENKILÖIDEN TU LOT, VÄHENNYKSET JA VEROT TULOLUOKITTAIN (Yhteisverotettavat kahtena 
ENSKILDA PERSONERS INKOM STER, AVDRAG OCH SKATTER ENLIGT INKOM STKLASS (Sam beskattade utgör 
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i z e  o f  I n c o m e  (Jointly taxed appear as
Rahamäärät — Pengar i  — M oney unit, 1 000 mk
2
1970
Tuloluokka — Inkomstklass — Income bracket, mk
Tulot, vähennykset ja  verot 
Inkomster, avdrag och  skatter 
Incom e, deductions and taxes
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TULONSAAJIEN  LUKU -  ANTAL INKOMSTTAGARE............ 2813156 629472 342544 285547 311614 293421
» U K S I  STEN LASTEN LUKU - ANTAL MINDERÄRIGA BARN .. 
TULOT VALTION- JA  KUNNALLISVEROTUKSESSA - 
INKOMSTER V I0 STATS- OCH KOHMUNALBESKATTNINCEN
1282251 59361 71609 89518 1C9685 131837
I TYÖTULOT - AR3ETS1NK0M STERNA..........................................
1-2 . RAHAPALKKA JA  LUONTOISEDUT - PENNINGLÖN
19647830 329456 655806 1018810 1724763 2166645
OCH n a t u r a f ö r m ä n . . . . ........................................... .. 19215306 316853 642346 1004 185 17 C 8465 2147258
4 . P A L U U T  IM S .  - ARVODEN MM...................................... 390958 10481 10948 12343 13921 16662
5 . LUNASTUKSET VM S. -  LÖS EN MM............ ............. .. 41566 2121 2512 2275 2377 2704
I I  ELÄKETULOT -  PENS IUNS INKOM S T E R . . . . .  ..................... 1199347 74191 146721 120248 121244 133887
1. TYÖELÄKE - ARBETSPENS I ON.......................... .. 1180896 71515 142594 117073 119205 132565
2 . MJU ELÄ<E - ANNAN P E N S IO N .* ....................................
I I I  MAATILATALOUDEN TULOT - INKOMST ERÄN GÄRDSBRUK 
A . MAATILATALOUDEN TULOT VALTIONVEROTUKSESSA 
- INKOMST ERÄN GiRDSBRUK V ID  STATS-
18451 2676 4128 3174 2039 1318
HE SKATTNING............... ......................................................• .
3 .  MAATILATALOUDEN TULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA 
- INKOMST FRAN GiRDSBRUK V ID KOMMUNAL-
1538905 52776 133552 195702 229502 218162
BE SKATTNING.................................... ................................
IV L I IK E -  JA  AMMATTITULOT - INKOMST AV 
RÖRELSE E L L ER  YRKE
A . L I IK E -  JA  AMMATTITULOT VALTIONVEROTUKSESSA 
-  INKOMST AV R O R & S E  a L  ER YRKE VID STATS-
150B151 51402 140386 192786 226115 2144C7
BE SKATTNING..................................................... ....................
B . L I IK E -  JA  AHMA TT I TULOT KUNNALLISVEROTUK­
SESSA  - INKOMST AV RÖRELSE ELLER  YRKE V IC
1429259 7715 26545 49516 69443 8C025
KOMMUNALBE SKATTNING.................................................... . 1376669 10430 26263 490C8 68164 77301
V HUJT ELINKEINOTULOT - ÖVRIGA INKOMST AV N Ä R IN G .. 
1 .ASUNTOETU JA  VUOKRATULOT -  BCST ADSFÖRMiN
48192 0 52297 41390 31971 2BA95 29122
3CH H TRE SINKOHST.....................................................................
2 .K IIN T E IS T 0 T U LO T  - INKOMST AV FASTIGHET 
2 A. K I IN  TE 1 STÖ TULOT VALTIONVEROTUKSESSA -  IN-
160135 6967 10975 8722 7964 6371
<Q«ST AV FAST IGHET VID STATSBE SKATTNI NG..........
2 B .K1 IN TE ISTÖ TU LU T  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  IN-
321786 45330 30415 23249 20531 207A5
KOHST AV FA ST IG H ET  VID KOMMUNALBESKATTNING*• 237486 38351 24041 17539 15271 156C1
V I OMAISUUSTULOT - FÖRMÖGENHETSINKOMSTER.................... 127438 5064 4560 4108 4340 3766
1. KOROT -  RANTOR...................................... ......................... 20460 1501 1463 1248 1311 1011
2 .OSINGOT - O IV ID EN D ER .........................................................
V I I  MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER
A. MUUT TULOT VALTIONVEROTUKSESSA - ÖVRIGA
106977 3563 3097 2860 3029 2755
INKOMSTER V IO  STATSBESKATTNING.............................
B .  MUUT TULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA - ÖVRIGA
69455 3173 2780 3006 3203 3A57
INKOMSTER VID KOMMUNALBtSKATTNING......................
VALTIONVERON ALA ISET  TULOT YHTEENSÄ - VID STATS-
85477 ' 18204 9946 7999 6313 6123
3 E SKA TTNI NGEN SKA T T EPL I KT 1GA INKOMSTER SAMMANLAOT. 
KUNNALLISVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ -  VID KOM-
24498741 528526 1G0S3C5 1A2A876 2181566 2635406
MUNALöESKATTN. SK ATTEPLIKT IGA INKOMSTER SAMMANLAG* 24400061 538527 1C18146 1421484 2176478 262 8500
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247747 202179 139616 90962 64340 79677 55962 36791 22092 8262 ¿410 300
156646 161990 L26650 67387 62003 8CS5C 61406 42903 26137 9626 2335 206
2303333 2240703 i 793421 1315346 1034937 1468543 1221236 992202 790890 392986 158344 40412
2282481 2218029 1771222 1294574 1016062 1436449 11624CE 946433 735936 349627 133196 25776
18215 20246 19909 18967 17161 29687 36091 42480 49773 39676 23746 10632
2636 2427 2 290 1806 1713 2406 2736 3289 5181 3682 1401 4
115186 11S 116 71841 47990 39312 52647 49270 49313 36348 14403 S 168 2460
114164 114453 71404 474 79 39024 52221 46674 48675 35961 14355 8927 2401
1022 663 431 511 288 426 596 438 367 48 241 59
177454 136609 102133 73763 50726 63527 46723 29760 16994 5 826 5189 445
174150 133263 99564 71545 46682 60546 44468 27565 15306 4358 2857 346
62586 83937 84799 73604 67084 110795 124255 140191 155561 149749 91120 29123
80757 82098 81772 72190 64756 107651 119502 133249 144746 145378 85442 27961
29748 31293 27503 22375 19505 29479 27862 28933 29290 28669 16909 5080
7836 8226 7724 6768 6375 10496 10896 13428 15724 16C36 11450 2169
21912 23067 15778 15607 13129 18983 16966 15505 13566 12633 7459 2 911
15596 16707 142 95 10774 5367 12665 11461 9979 669C 8952 5406 2365
3634 3626 3687 3166 3354 4981 7114 8505 14013 14G08 19378 19934
1024 1080 900 631 717 879 1364 1379 1796 1669 1347 1143
2611 2546 2987 2535 2637 4102 5751 7126 12217 12340 18031 16 792
3538 3895 4045 4001 3662 5644 6490 6722 6566 6566 2327 3 62
7339 £101 3515 3574 2246 3582 3061 2371 5168 630 300 5
2716C59 2615263 2087676 154C25C 1218648 1735659 14650C0 1255775 1049856 612368 304622 97840
2710510 2607479 2079083 15346C8 1212212 1726317 1472854 1242701 1037209 603275 294646 96026
3 10982—75/12
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Taulu 1 a . ( ja tk .) — T abell 1 a . ( f o r t s . )  — T able 1 a . (c o n t .)
Tuloluokka — Inkomstklass — Income bracket, mk
Tu lo t, vähennykset ja  ve ro t 
Inkom ster, avd rag  och ska tte r 
Incom e, deductions and taxes
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VÄHENNYKSET VALTION- JA  KUNNALLISVERQTUKSESSA - 
AVDKAGEN V IO  S T A T S- OCH KOMHUNA LBE SKA TTNI MG............... X 481645 216415 170887 161732 159967 169503
1. MATKAKULUT - RESEKOST NADEK........... ............. ........... . . . . . 188762 3519 10324 16476 26597 28612
2 . TULIN  HANKKI MI SKUSTANNUKSE T -  KCSTNADER FÖR 
INKOMST ENS F Ö R V Ä R V A N D E ... . ............. .............................. 117019 608 1934 4060 8797 12205
1 .K E-  VAKUUTUSMAKSU - F L P .- A V G IF T ...................................... 259784 4915 8660 12916 21732 27486
6 .HENK IVA<0 0 TUSNAKSUT - PREM IER  FÖR L I VFÖRSÄKRI M,. 119077 3304 5248 6715 9582 11760
5 • ELÄ K EVA KU J7 JSM AKSJT  - PREM IER  FÖR PENS10NS-
FÖRSÄKRINGAR.................................................................................... 65218 918 2666 3917 5638 5999
6 «S AIR AUS< UL UT - SJUKOUMSKOSTNADER.................................... 3594C7 22632 32155 31890 37565 39526
7*1 NV AL I OI - JA  VANHUUS VÄHENNY S - INVALID - OCH
ÄLDERDOMSA V3RA3............................................................................ 521015 176026 105232 60613 65531 37863
1 .LESKEYSVÄHENNYS - ÄNK E- ELL ER ÄNKL IN G SA V D R A G .... 26739 3490 2607 3155 6802 4486
9 . TOI STUVAISAVUSTUS - PEK IO D ISKT  BIDRAG .............. . . . . 8477 72 SO 1C4 136 196
1 0 .ER IT T EL  EMÄT ON VÄHENNYS - 0 SPEC (F  ICERAO AVDRAG.. 16129 932 2191 2090 1590 1369
VÄHENNYKSET VA IN  VALTIONVEROTUKSESSA - AVDRAG 
ENOA ST V H  S TA T Sd E SKA TTNI NG......................................... .. 6164791 199610 404015 566361 781541 827C33
l .  KOROT JA  INDEKS IK1R0TUKSET -  R AN TOR OCH
1 N1EXFÖRHÖ JN IN G A R ............... ....................... ................................ 335832 6507 8498 8730 11836 17099
2.S1SIA4LITURVAM AKSUT - SOCI A LSK Y D D SA V G IF I.. . . . . . . 5766 484 262 277 375 342
3.PUULIS0VÄHENNYS - MAKENS A V D R A G .............. .................. 1452816 74436 163971 227162 309550 261272
4* PROSENTTI VÄHENNYS - PROLE NT AVDRAG.................................. 3848482 83339 171756 251765 358163 686556
5 «KOJUUTUSV ÄHEN V YS - UTBILDNINGSAVDRAG........................... 33256 1013 1620 2118 2619 3136
6.KALL1INPAIKANVÄHENNYS - DYRGRTSAVORAG.. . . . . . . . . . 190968 19402 14C16 13471 17389 20291
7 .TT I SE LL E PUO LISO LLE S IIR R E T T Y  VÄHENNYS iT 0 L 6 2 1 - 
AVDRAG ÖVERFÖRT T IL L  MAKE/MAKA IT 0 L 6 2 J...................... 46403 -21088 -8210 7551 14676 15136
8 .0  S I NKOVÄHENNYS - 01 VIDENDA V D R A G ... .  . . . . . . . . . . . .  . 17608 2307 1155 867 881 863
9 .N 0 JT  VÄHENNYKSET - ÖVRIGA AVDRAG................. .. 109984 10139 22004 18075 16351 14196
1 0 .ERITTELEMÄTÖN VÄHENNYS - OS PEC IF  ICERAO AVORAG.. 123877 22674 29163 16325 9720 7701
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA -  AVORAG 
ENOAST V IO  KOMMUVALBESKATTNING............................... . . . . . . 1467449 319331 166218 72081 81066 96756
1 . KUROT JA  INDEKSIKOROTUKSET -  RÄNTOR OCH
INDEXFÖRHÖJNIMSAK......................................... ............................. 231929 4147 6 082 6036 8139 11357
1 .LAPSIVÄHENNYS - BARNAVDRAG*••••••••••••............... 67726G 21350 2 7997 36555 53223 67975
1. PERUSVÄHENNYS - GRUNDAVDRAG......................................... .. 398276 282566 107362 7346 651 165
6 . MUUT VÄHENNYKSET - ÖVRIGA AVORAG................... .. 983 09 8897 21622 17669 15361 i3 0 ie
5 . ER I TTELEMÄTÖN VÄHENNYS - OS P E C IF  ICERAO A VO RAG ... 61675 2372 3156 2675 3691 6260
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ - 
AVORAG V IO  STAST8ESKATTNING SAMMANLAGT.......................... 78541C7 615770 576 865 688206 941816 996936
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ - 
AVDRAG V ID  KOHMUNALBESKATTNING SAMMANLAGT................... 3158611 538860 337552 213982 261306 266616
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT - V I O  
S TA TSöE SKA TTNI NS E N BE SKATTN1 NGSBAP INKOMST................. 16745862 213179 668577 737637 1238792 1636966
LUNNALLISVE<OTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT - VIO 
KOMMUNALBE SKATT NINGEN BESKATTNINGSBAR IN K O M S T .. . . . 21367932 107771 686327 1208081 1536895 2361322
VET1TETTU OMAISUUS - BE SKA TT AD FÖRMÖGENHET................. 9650611 440565 535555 669011 752505 750252
VALTION TJLUVERO -  STATENS INK3MSTSKATT................. .. 2089120 1232 2370 15458 56526 105861
OMAISUUSVERO -  FÖRMÖ GENHE TSSKAT T......................................... 68165 1591 1785 2656 2972 3226
7 ALT IONVEROT YHTEENSÄ - STATSSKATTER SAMMANLAGT... 2157285 2823 6155 17912 59498 109085
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT................................................ 3067931 1S87S 10C667 176505 281158 360991
SIS lAALITUkVAM AKSUT - SOCIALSKYOOSAVGIFT...................... 599592 2836 18350 32027 53355 65913
K IK K O LL ISV ER U  - KYRKOSKATT.................................. .................... 219380 1287 7940 13726 21339 25206
VEROT YHTEENSÄ - SKATTER SAMMANLAGT.......... .. 6044188 22825 131092 260176 615390 541255
TULOT M IIN U S  V ER JT  - INKOMSTER MI NUS S K A T T E R . . . . . . 16454553 505701 878217 1186706 1766176 2096151
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U C 2 I5 145545 109822 77591 58372 79781 65276 52551 41752 21449 8761 2027
27045 22536 16052 10722 7379 6827 6031 3695 2075 699 189 6
14586 16059 12992 8985 6686 8762 7041 5837 5C31 2731 836 71
29382 28631 23176 17154 13665 19592 16633 13982 11758 6704 3036 606
13935 14754 11675 8274 6271 8645 7106 5491 3964 1700 507 128
5568 5088 ♦ 6 « 3466 2993 467C 4934 4965 5094 3466 1366 208
37469 34179 26311 19290 16676 20647 16664 12927 9050 3360 936 105
27890 21248 12995 8231 5566 6846 *186 3865 2596 1047 607 69
2922 1784 1086 649 625 493 298 203 92 39 8 2
293 301 287 314 613 607 737 1004 1543 1135 1026 223
1127 965 799 507 516 691 647 562 526 546 656 616
734891 632542 676796 335268 258530 3435E6 2SC401 174239 118396 54750 22953 6151
25513 31785 29298 23706 20008 31524 31892 29615 28685 17615 10507 3016
501 396 306 278 273 410 395 414 569 302 161 61
15 8 847 9168 5 53556 31744 22658 26422 14965 8015 4935 2226 709 62
498096 464679 359006 257104 158925 263C14 1 £5117 121224 73284 27467 7766 819
3263 3334 2970 2344 1917 2728 2237 1755 1412 611 290 67
21113 20603 16122 1115C 7967 1C315 7908 5664 3724 1416 390 66
11282 8443 5659 3397 2306 2819 1919 1290 656 365 155 26
893 905 855 744 699 11C3 1277 1455 1678 1025 625 76
9776 5912 3159 1984 1356 1960 1503 1212 663 663 670 361
5565 4799 6017 ¿616 2637 3290 3187 2795 2388 3039 1920 1660
113828 119230 98166 72224 56633 74980 65182 55059 42961 21116 1C197 63 98
16153 19534 18237 15340 13666 21694 22706 21972 22385 13766 8279 2638
85201 91115 73176 51087 36762 47320 35869 24967 15605 5662 1299 76
59 40 17 22 15 IC 9 8 3 4 0 0
8422 4682 2672 1464 992 1291 888 707 412 191 77 163
3993 3660 6262 4312 3399 4665 5710 7405 4582 1473 561 1560
897*24 778490 586915 413051 317091 423638 315960 227074 16C424 76350 31810 10169
274422 265157 208316 150064 113212 155056 130780 1C7539 65CE6 42754 19078 8633
1819453 1835922 1501756 1126321 900732 131C534 1166120 102752 5 887681 535058 272168 85666
2435430 2342 033 1870379 1385168 1098561 157C325 1341756 1134251 951063 560013 276901 8S637
631033 570278 682613 407195 367602 536760 6C6S0S 635412 731788 636112 560551 336677
146254 175396 166022 141617 127371 210833 216937 219663 220469 156055 92682 36576
2715 2746 2530 2353 2069 3424 4339 5315 7099 6042 9033 6696
148969 178142 168552 143970 129620 214257 221276 224978 227568 164097 101515 61068
350799 336622 268057 198065 1570891 224798 191295 160582 134632 79550 29197 12018
69C76 66573 53763 39830 31618 45302 28394 32C51 26346 15236 7000 1886
25313 23506 12269 13415 10853 15622 13250 11206 9375 5573 2706 816
594157 604843 508601 395284 328978 499979 464215 428817 397921 264456 150616 55786
2121902 2010420 1579075 1145006 889670 1235680 1020785 826958 651935 347912 156206 62056
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1 b . LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TU LO T, VÄHENNYKSET JA VEROT TULOLUOKITTAIN (Yhteisverotettavat 
F YSISK A  PERSONERS INKOM STER, AVDRAG OCH SKATTER ENLIGT INKOM STKLASS (Sam beskattade utgör 
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  I n c  o m e (Jointly taxed appear as two
Rahamäärät — Pengar i  — M oney unit, I 000 mk
Tuloluokka — Inkomstklass — Income bracket, mk
Tulot, vähennykset ja  verot
Inkomster, avdrag och  skatter
Income, deductions and taxes Q\ <J\
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T JL0 N S AAJ I  EN LUKU - AN TAL INKOMSTTAGARE.. . . . . . . . . . 2712386 567646 328056 277617 306137 289808
A LA IK Ä IST EN  LASTEN LUKU -  ANI AL MINDERARIGA BA RN .. 1278493 56501 71767 68731 1G9255 131431
TULOT VALTION- JA  KUNNALLISVEROTUKSESSA - 
INKOMSTER V IO  ST ATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN 
1 TYÖTULOT -  ARBETSINKOM STERNA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19646638 329366 655739 1018704 1724601 2166616
1-2. RAHAPALKKA JA  LUONTOISEDUT -  PENNI AGLöK 
OCH n a t u r a f o r m An . . . . . . . .  ................................. .. 19214459 316810 642322 1004142 1708313 2147232
A. PALKK IO T VMS. -  ARVODEN HM...................................... 390619 10441 10906 12263 13911 16680
S .  L JN AST  JK SET  VM S. '  LÖSEN MM................................... 41561 2116 2512 2279 2377 2704
I I  ELÄKETULOT - PEN S I0 N S I NK0MSTER...................................... 1199135 74162 146705 120195 121231 133861
1 . TVÖELÄKE - ARBETSPENS I0N .......................................... 1180772 71492 142582 117055 119192 132543
2. MUU ELÄKE - ANNAN P E N S IO N . . . .................................. 18362 2671 4123 3140 2039 1318
I I I  MAATILATAL3UD6V TULOT - INKOMST FRÄN GÄRDSBRUK 
A« MAATILATALOUDEN TULOT VALTIONVEROTUKSESSA 
- INKOMST FRÄN GÄROSRRUK V1D STATS- 
8ESKATT N iN G *.......... ........... ................................................ 1340158 35832 105004 166288 199853 193344
B . MAATILATALOUDEN TULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA 
-  INKOMST F»AN GAROSBRUK VIO KOMMUNAL- 
B E S K A T T N IN G .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313926 34755 112167 163810 196974 190054
IV  L I IK E -  JA  AMMATTITULOT - INKOMST AV 
RÖRELSE ELLER  VRKE
A. L I IK E -  JA  AMMATTITULOT VALTIONVEROTUKSESSA 
- INKOMST AV RORELSE ELLER  VRKE VIO  STATS- 
BESKATTN1NG........................... ................................ 1377772 700E 25L64 47683 66505 76864
S* L I IK E -  JA  AMMATTITULOT KUNNALLISVEROTUK­
SESSA  - INKOMST AV RORELSE E LLER  VRKE VIO 
KO M M UNALBESKATTN ING...»........................ .................... 1326066 9385 26368 46747 652 73 74151
V MUUT ELINKEIN O TULO T -  ÖVRIGA INKOMST AV N A R IN G .. 409938 32961 30530 25244 23884 25434
L •ASUNTOETU JA  VUOKRATULOT - 60 STAOSFÖRMÄN
OCH HYRESI NKOHST........................... ......................................... 1495 IS 5894 5369 7782 7383 7576
2.K IIN T E  I STOTULOT - INKOMST AV FAST IGHET 
2 A .K IIN TE1ST0TULO T VALTIONVEROTUKSESSA -  IN ­
KOMST AV FA ST IG H ET  VI D STATSBESKATTNING.......... 260423 27067 21161 17462 16502 17858
2 B .K  I  INTE ISTOTUL3T KUNNALLISVEROTUKSESSA - IN ­
KOMST AV FASTIGHET V IO  KOHHUNALBESK AT TN IN G. • 182011 21204 15726 12440 11749 12948
V I 1MAISUUSTULOT - F ÖRMÖGENHE TS I NKOMSTER...................... 120229 4457 3900 3599 3737 3303
1 . KOROT -  RANTOR.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18125 1327 1209 1022 1084 948
2 .OSINGOT - OI V IOENOER.......... .............................................. 102104 3131 2651 2577 2653 2355
V I I  MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER
A. MUUT TULOT VALTIONVEROTUKSESSA -  OVRIGA 
INKOMSTER VIO STATSBESKATTNING............... 67203 3099 2696 2786 3115 3280
6« MUUT TULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA - ÖVRIGA 
INKOMSTER V ID  KQMMUNALBESKATTNING...................... 8 5416 18179 5543 7559 6301 6118
VALTIONVERON A LA IS ET  TULOT YHTEENSÄ -  VIO STATS- 
BESKATTNINGEN SKATT EPL 1KT IGA INKOMSTER SAMMANLAGT. 24165776 490686 967277 1385651 2143521 2603038
KUNNALLISVERON A L A IS ET  TULOT YHTEENSÄ - V IO  KOR­
MUN AL 6ESK AT TN* SKA TTEPLIKT IG A  INKOMSTER SAMMANLAG« 24076112 501731 977279 1383325 2139466 2596843
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VÄHENNYKSET VALTION- JA  KUNNALLISVEROTUKSESSA - 
AVORAGEN VID STATS- OCH K0HMUNAL8ESKATT N IN G . - . .  . .  . 1669096 212517 167903 139514 158804 168776
1•MATKAKULUT - RESEKQSTNADER«•••......................................... 168776 3519 10323 16475 24597 28612
2 . TULON HANKKI Hl SKUSTANNUKS ET -  KCSTNAOER FOR
INKOHSTENS FÖRVÄRVANDE............... . .......................................... 117001 605 1932 4058 8796 12204
»•KE- VAKUUTUSMAKSU - F L P .- A V G IF T ................. .................... 259757 4907 8437 12912 21729 27482
4. HENKI VAKUUTUSMAKSUT -  PR EM IER  FOR L IVFORSAKRIMG. 118603 3261 5205 6672 9541 11723
S.ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT - PREM IER  FOR PEN SION S-
F lR S Ä K R IN G A R ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64798 901 2420 385E 5576 5938
6 . SAIRAUSKULUT - SJUKDOMSKOSTNADER.................................. 357658 22261 31818 31639 37375 39395
7 .IN V A L 1 0 I-  JA  VANHUUSVÄHENNYS - IN VALIO- OCH
Al o e r o o m s a v o r a g . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515845 173201 1C4295 s s e e i 452 07 3 7647
B.LESKEYSVÄHENNYS - ÄNKE- ELLER  ANKL1NGSAV0RAG.. . . 26 347 3393 2711 3086 4758 4454
9 . TO ISTUVAISAVUSTUS - PER100 ISKT  B ID R A G . . . . . ............ 8371 56 75 95 127 186
1 0 .ER I TTELEHÄTJN VÄHENNYS - O SPEC IF IC ER A O  AVDRAG.. 11540 393 682 838 1C97 1135
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA -  AVDRAG 
ENOAST VID STATSBESKATTNING................................................ 6098269 176625 379477 536217 7J8S7C 825625
1 .K IR IT  JA  IN D EK S I KOROTUKSET -  RANTOR OCH
in o e x f o r h o jn in g a r . .  .......................... ...................................... 333792 5942 8260 8541 11746 17025
2 . SO SIA A LI TURVAMAKSUT -  SOCIALSKYDOSAVGIFT................. 5721 475 258 274 3 72 341
3.PUDL ISOVAHENNYS - NAKENS AVDRAG..................................... 1452816 74436 163971 227162 309550 261272
A .PRO SEN TT I VÄHENNYS -  PROCENT AV D RAG.. . . . . . . . . . . . . . 3848477 83338 171753 251765 398143 486996
5.K3ULUTUSVÄHENNYS - UTB1 LONI NGSAVDRAG.......................... 33084 999 1382 2079 2594 3115
s . k a l l i i n p a i k a n v Ah e n n y s  - o y r o r t s a v o r a g . . ................... 190830 19327 13991 13457 17383 20266
7. T O ISELLE  PU O LISO LLE  S IIR R E T T Y  VÄHENNYS 1T0L42I - 
AVDRAG ÖVERFÖRT T IL L  MAKE/MAKA I  70142) . . . . . . . . .  . 46402 -21088 -8210 7551 14676 15136
l.OSINKOVÄHENNYS -  D1VIDEN0AVDRAG.................................... 17019 2164 1073 847 656 832
9. MUUT VÄHENNYKSET - OVRIGA A VO M AG.................................... 106269 8747 21305 17574 16019 13937
1 0 .ERITTELEMÄTÖN VÄHENNYS - O SPEC IF IC ER A O  AVDRAG.. 63878 2285 5695 6968 7231 6666
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA - AVDRAG 
ENOAST VIO KOMMUNALBESKATTNI NG.............................................. 1453044 316355 163292 70065 79149 95505
I.KOROT JA  INDEKSIKOROTUKSET -  RANTOR OCH
i n d e x f Dr h Oj n i  NGAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 231381 4071 6C21 5971 eno 11344
2 «LAPSIVÄHENNYS - 6ARNAVORAG................................................ 67605 C 2 0997 27725 38358 53107 67869
3 «PERUSVÄHENNYS -  GRUNDAVORAG................................. - ........... 396274 282565 1 G7360 7346 651 165
«.MUUT VÄHENNYKSET -  ÖVRIGA AVORAG.......................... .. 94501 7456 20663 16959 14996 12172
s . e r it t e l e m ä t ö n  v ä h e n n y s  - o s p e c if i c e r a d  a v d r a g . . . 52837 1266 1322 1430 2285 3355
VÄHENNYKSET VALTI ONVEROTUKS ESS A YHTEENSÄ - 
AV014G VIO STA STBE SKATTNING SAMHANLAGT.......................... 7775433 389229 547404 675882 937706 994830
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ - 
AVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINC- SAMHANLAGT.................... 3131646 5319EÍ 331640 209746 238225 264636
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT - VID 
STATS8ESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST. . . . . . . . 16465543 155619 433997 710831 1205024 1606815
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT *  VIO 
KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST.......... 21049045 75485 651388 1174234 1901030 2331722
VEROTETTU OMAISUUS - BESKATTAO FÖRMÖGENHET . . . . . . . . 8307394 297102 367046 494281 594135 611520
VALTION TULOVERO - STATENS INKOMSTSKATT........................ 2 062096 1223 2360 15045 55101 103964
OMAISUUSVERO -  FO RH O G EN H ET SSKA T T .............. .................... 59054 1052 1228 1675 2187 2423
VALTIONVEROT YHTEENSÄ -  STATSSKATTER SAMHANLAGT... 2121190 2275 3586 16720 57288 106387
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3024265 11145 95482 171477 276171 336629
SOSIAALITURVAMAKSUT -  SOC IALS KY DDSAVGIFT .  ................... 599585 2835 16350 32027 53353 65973
< IR K 3 LL ISV ER U  - KYRKOSKATT....................................................... 215535 905 7492 13279 20864 24811
VEROT YHTEENSÄ -  SKATTER S A M H A N L A G T . . . . . . . . . . . . . . . 5960575 17160 124912 233503 407696 533800
TULOT M IIN U S  VEROT - INKOMSTER MINUS SKATTER............ 18205201 473526 842365 1152148 1735825 2069238
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27043 22536 16052 10722 7379 6827 6031 3695 20 7 5 699 189 4
14564 16058 12992 8985 6485 e762 7040 5837 5031 2 729 831 71
29380 28625 23175 17153 13645 19591 16633 13982 11758 67C4 3035 604
13906 14736 11662 8265 6266 863 7 7100 5489 3982 1699 506 128
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2413967 2323356 1657777 1373586 1089584 1560081 1330526 1122505 940103 550617 26926e 83617
536691 501947 434837 365269 330630 491095 569041 587864 683538 592937 5195X0 329953
144543 173653 164546 140071 126039 209048 214759 217186 217539 153221 90037 33762
2171 2294 2162 2014 1719 2938 3957 4745 6471 7334 8314 6409
146714 175947 166708 142085 127758 211986 218716 221931 224010 160555 96351 40171
347661 333676 266239 196360 155807 223312 189702 158887 133106 78218 38413 1177b
69076 66569 53743 3983C 31616 45302 38394 32051 26346 15236 7000 1884
25022 23266 18082 13260 10739 15469 13109 11055 9241 5467 2642 791
588473 599660 504772 391535 325920 496089 459921 423924 392703 259476 146406 54624
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IU L0 N SA A JIEN  LUKJ -  ANTAL INK0MSTTAGARE. . . . . . . . . . .
A LA IK Ä IST EN  LASTEN LUKU -  ANTAL HINDERÄR1GA BA RN .. 
TULOT V A L U IN -  JA  KUNNALLISVEROTUKSESSA - 
INKOMSTER V ID  STATS- OCH KONNUN ALBESKATTN INGEN
I TYÖTULOT - AKBE TSI NKONSIERNA.............................................
1-2 . RAHAPALKKA JA  LUONTOISEDUT - PENNI NGLÖN
OCH NATURAFORMÄN.. . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ..
A . PALKKIOT YNS. -  ARV00EN NN. .......... ......................
S .  LUNASTUKSET Y N S . - LÖSEN NN. . . . . . . . . . . . . . .
I I  ELÄKETULOT - P EN S I0N S I NKONSTER........................ ..
1 . TYÖELÄKE - A R B E T S P E N S IO N . . . . . . . .......... ..
2 . NUU ELÄKE - ANNAN PEN SIO N .......... ..............................
I I I  NAATILATALOUOEN TULOT - INKONST ERÄN GÄROSBRUK
A. MAATILATALOUDEN TULOT VALTIONVEROTUKSESSA
- INKONST ERÄN GÄROSBRUK VIO STATS-
BESKA TTN IN G ................
B . MAATILATALOUDEN TULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
- INKONST ERÄN GÄROSBRUK VIO  KOMNUNAL-
BESKA TTN IN G ................ ................................ ..
IV  L I IK E -  JA ANNA TTI TULOT -  INKONST AV 
RÖRELSE ELLER  YRKE
A. L I IK E -  JA  AMMATTITULOT VALTIONVEROTUKSESSA
- INKONST AV RÖRELSE E LLER  YRKE VID STATS-
BESKATTNING...........................................................
B • L I IK E -  JA AMMATTITULOT KUNNALLISVEROTUK­
SESSA  - INKONST AV RÖRELSE ELLER  YRKE VIO 
KONHUNALBESKATT N ING.................... ..
V MUUT ELINKEIN OTULOT - ÖVR1GA INKONST AV N ÄRIN G ..
1 • ASUNI OET J  JA  VUOKRATULOT - BOSTADSE ÖRMÄN
OCH M YRE SI N K U N S T . . J . . . . . . .  ...................................... ..
2 .K IIN T E IST Ö T U L0 T  - INKONST AV FAST IG HET
2 A .K IIN T E IST Ö T U LO T  VALTIONVEROTUKSESSA -  IN­
KONST AV FA ST IG H ET  VIO STA TSBESKATTNI KG.......... .
2 B .K  IIN T  E IST ÖTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA - IN ­
KONST AV FA ST IG H ET  VIO  KOMMUNALBESKATTNlNC-.•
V I  ON AISUUSTUL 0 T - FÖRNÖGENHETSINKOMSTER.. . . . . . . .  .
1 .  KOROT - R Ä N T O R ................ ..
2. OSINGOT - OI VIOENOER...................... ..................
V I I  MUUT TULOT - ÖV* IGA INKOMSTER
A. MUUT TULOT VALTIONVEROTUKSESSA -  ÖVR IGA
INKOMSTER VIO STATSBESKATTNING.............................
B . MUUT TULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA - ÖVRIGA
INKOMSTER VIO  KONHUNALBE SKATTNI NG............... ..
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ -  VID STATS- 
BESKATTNINGEN SKATT E PL IKT IGA INKOMSTER SAMMANLAGT. 
KUNNALLISVERON A LA IS ET  TULOT YHTEENSÄ -  V IO  KON- 
NUNALBESKATTN. SK ATT EPL IK T IGA INKOMSTER SAMMANLAGT
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Tulot, vähennykset ja  v e ro t  
Inkom ster, avdrag och  skatter 
Incom ejdeductions and taxes
Tuloluokka — lnkom stklass — Income bracket, mk
o\ Q\ TT (T
:cd (T <T
c  <a CT» CO mi r-- <TiO
I Ö S . O
H1 8 8 8 8
>-0)N H CM sf VO CO
VÄHENNYKSET VALTION- JA  KUNNALLISVEROTUKSESSA - 
AVORAGEN VIO STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNING.. . .
1 .  MATKAKULUT - RES EKOSTNAOER . ............. ................... ...................
2 .  TULON HANKKI MISKUSTANNUKSET -  KOSTNAOER FÖR
INKOH STE N S FOKVÄR VANDE.................................. ................
» .K E -  V AKJJTUSMAKSU -  FLP .-AV GI FT .  .  . .  .............. ..
4 .  HENKI VAKUUTUSMAKSUT - PRE MI ER FOR L IVFÖ RSÄ KR IN G . 
».ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT - PREM IER  FÖR PEN SION S-
FÖRSÄKRI n g a r ...................................................... ............................... ..
».SA IRA USKULUT  - SJUKOOMSKOSTNAOER.................. ..
/ . IN V A L ID I-  JA  VANHUUSVÄHENN YS - INVAL ID— OCH
Al o e r d o m s a v o r a g ............................................. ...
9 .L  ESK EYSV ÄHENN YS - ÄNKE- ELLER  ÄNKLI NG SA VD RAG ... .
9 .  TOI STUVAI SAVUSTUS - PER10D ISKT B ID R A G .. . . . . . . . . .
1 0 . EA I T IE  LE MÄTÖN VÄHENNYS -  O SPEC IF IC ER A D  AVDRAG.. 
VÄHENNYKSET VA IN  VALTIONVEROTUKSESSA - AVDRAG 
ENOAST VID STATSBESKA TTN IN G .. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
1 .  KORUT JA  I V ) ;  K S I KOROTUKSET - RÄNTOR OCH
I NDEKFDRHD JN IN G A R .................... ..
2. SOSIAALI TURVAMAKSUT -  S0C1 ALS KY DOS AVGI FT . . . . . . .  .
l.PUD LISO VÄ H EVVYS - MAKENS A V D R A G . . . . . . . .............
A . PROSENTTI VÄHENNYS -  PROCENT AV DRAC...................... ..
5 .  K0UL UTUSVÄHENNYS - UTBI L0N1 NG SA VDRAG............
» .K A L U  INPAIKANVÄHENNYS -  DYROR T S A V D R A G ... . ..............
7. T O ISELLE  PUÖ LISO LLE S IIR R E T T Y  VÄHENNYS IT 0 L A 2 I-
AVDRAG ÖVERFÖRT T IL L  HAKE/MAKA I T0 LA 2 I.......... ..
B .  OSINKOVÄHENNYS -  D1VIDE NDAV DRAG. .................... ................... ...................
9 .  VUUT VÄHENNYKSET - O VR1 GA' AVDRAG. . . . . . . . . . . . . . .  .
1 0 .  ER UTELEMAT ON VÄHENNYS - O SPEC IF IC ER A D  AVDRAG..
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA - AVDRAG 
ENOAST VID KORMUNALBESKATTNING...............
1 .  KOROT JA  INDEKSIKOROTUKSET -  RÄNTOR OCH
I YDE XEdRHÖ JN I NSAR................................................ ..................
2 .  L APS IV ÄHEVVYS - BARNAVORAG................................... ...................
».PERUSVÄHENNYS - GRUNDAVDRAG.. ............ .........................
».MUUT VÄHENNYKSET - ÖVRIGA AVDRAG.......... .........................
» .ER ITTELEM ÄTÖ N  VÄHENNYS -  O SPEC IF IC ER A D  A VD R A G ... 
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA VETEENSÄ -
AVDRAG V ID  STASTBESKATTNING SAMMANLAGT. ..................... ..
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA VETEENSÄ - 
AVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNING S A M M A N L A G T .. . . . . . . .
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT - VID 
STATSBE SKATTNI NGEN BES KAT TNINGS BAR INKOMST . . . . . . .  .
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT - VID 
KOMMUNAL BESKATT NINGEN B ESK AT TN IN GS BAR IN K O M S T .. . . .
VEROTETTU OMAISUUS - BESKATTAD FÖRMÖGENHET.................
VALTION TULOVER) - STATENS INKOMSTSKATT........................
OMAISUUSVERO - FÖRMÖGENHETSSKATT.......................................
VALTIONVEROT YHTEENSÄ -  STATSSKATTER SAMMANLAGT...
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT . .  ...............................
SOSIAALITURVAMAKSUT -  SOCIALSKYDDSAVGI FT . . . . . . . . .  .
K IRKOLL ISVER3 - KYRKOSKATT.......... ..
VEROT YHTEENSÄ - SKATTER S A M M A N L A G T . . . . . . . . . . . . . . .
TULOT M IIN U S  VERD I - INKOMSTER MINUS S K A T T E R . . . . . .
1673865 176374 142126 118571 121060 123754
188776 2610 7926 11858 15433 17235
117003 369 1236 2518 4747 6656
259778 3332 5852 8701 13011 16239
118810 2759 4207 5219 6845 7811
648C5 686 1880 3C29 4023 4376
3579CC 19048 26287 25480 27422 28002
516568 143842 91378 57944 43855 37811
26349 3199 2694 3068 4720 4447
8371 38 55 7C 107 132
11540 257 559 597 756 859
6097.436 101015 191445 261160 352465 416912
333904 4013 5765 5631 7523 5840
5740 311 184 189 235 187
1452614 1871 15511 35883 52458 64239
3848489 64253 128043 176817 250323 300075
33129 779 1196 1729 2221 2409
190645 ie933 13299 11916 12902 13516
45766 952 4893 6850 7267 7173
16721 1253 736 623 6 59 648
106350 7152 17803 15567 14437 13351
63876 1496 4C14 3554 4440 4674
1454021 2 4 3 3 8 9 135727 £9316 72211 75237
231392 3019 4423 4063 5362 6773
676057 20040 254C9 33752 42964 47877
399122 213285 87444 15413 8445 9216
94554 626C 17336 14939 13534 12374
52897 786 1115 1150 1506 2997
7775959 277487 3 33 6 1 3 379779 473629 540801
3133516 422317 278191 167976 193371 203083
16490010 190005 409759 622765 501851 1096916
21057201 58284 47C911 814198 1180958 1432720
831060$ 138245 273176 413888 524117 540363
2062109 378 1111 10065 32403 57343
59107 496 773 1158 1740 2C33
2121216 874 1884 11263 34143 59376
3025434 6652 65310 119328 172048 2C7370
599778 2209 13060 21708 32259 39561
215632 707 5528 9422 13319 15714
5962059 12442 85803 161722 251769 322C3C
18203716 366681 639357 836795 1122258 1315200
13
1970
115C50 107126 92309 84022 80649 141979 136822 106490 75325 36305 13339 2484
16502 14791 12848 12332 12267 22113 20373 13447 6419 1910 424 11
6252 9188 6665 8296 8484 16029 15088 11342 9035 5319 1676 102
17637 17990 16907 16334 16 66 3 31203 32160 26977 20775 10772 4415 769
8547 9010 8501 0250 8169 14546 13627 10421 7190 2791 77 9 139
4179 3930 3700 3329 3191 5899 6729 6699 6166 4578 2115 294
26242 24066 22074 20267 19202 33788 33354 26401 17556 6329 1436 146
29599 2421 1 17520 13725 11256 16076 12933 8594 5080 2099 629 104
2906 1813 1126 677 453 528 327 225 111 44 10 2
2G5 205 199 202 233 495 642 968 1796 1571 1196 257
690 817 545 410 506 916 1081 536 736 7C2 521 651
431324 437666 423060 429731 445660 811214 762378 541150 323639 122592 38208 7817
12866 1527 5 16711 17896 19529 4C543 46497 45475 432C0 26062 13525 3547
202 265 175 202 202 377 547 710 580 644 27 C 54
73574 88083 107456 130124 144178 261857 229819 145400 74120 23039 4840 362
309612 302546 273679 260275 262043 474272 452117 324553 187515 63C64 14841 1256
2363 2217 2081 1964 2014 3701 3664 3051 2247 945 356 72
13198 13032 12049 11331 11014 19509 17515 12062 6556 2396 56e 46
5503 4197 2611 1639 108C 1325 948 657 425 166 61 16
689 685 676 595 565 1030 1405 ie7C 24C2 1799 958 126
10063 7171 4574 3088 2055 3316 2634 1983 1449 779 566 362
3231 4188 3047 2597 2981 5203 6e3 i 5386 3543 3700 2220 1973
82908 86475 81989 76648 70981 122594 117274 93768 65777 32843 13906 4974
6560 5732 10396 10856 11946 25514 31143 32647 32442 20511 10869 3135
51429 55057 53999 5192C 49187 83307 72694 48308 28453 9455 2113 94
11082 12197 10807 7732 5309 6944 4898 3301 2002 778 24 5 23
0944 6366 3832 2502 1598 2374 1921 1364 729 242 93 144
2893 3124 2955 3636 2940 4455 6618 0149 6151 1857 586 1577
548469 544782 515449 5137/0 52633C 953217 859209 647637 398964 158977 51547 12301
198056 193654 174401 160744 151665 264632 254117 200276 1451C4 69228 27245 S45e
1147461 L4951C 1037695 967435 962 86 í 1792265 19 16203 1685653 138CCÍ3 7 744 CG 357111 97658
1494757 1496354 1373291 1316926 1332063 2473125 25*8185 2121112 1621661 e 53443 370466 98547
405384 447513 387997 331183 299345 472482 607320 675409 875190 795466 625389 418143
77147 91953 91936 91878 99549 214947 287783 315189 315710 216609 11910C 39006
1851 1908 1817 1721 1518 2624 3720 4796 6667 8610 9309 8126
78999 93861 93753 93599 101068 217570 291504 319986 322377 225419 128409 47132
215695 215460 197502 189222 191311 354944 364C51 302C49 230764 121015 52042 13862
41917 4203 5 39147 37919 36662 72263 74484 61657 46549 24C50 9984 2273
15992 15624 14071 13314 13320 24062 24477 20753 16288 8482 3622 937
352602 366980 344473 334054 344381 668839 754515 704444 615970 370966 194057 64204
1340789 1327120 1208836 1147472 1145527 2076C79 2061596 1630718 1164722 555260 214767 48139
14
1970
2. Y K S IT Y IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  L U K U , T U L O T  JA  V E R O T U S  T U LO LU O K 1T TA 1N  (Y h te is ve ro te tta va t kahtena yksikkönä)
E N S K IL D A  P E R S O N E R S  A N T A L ,  IN K O M S T E R  O C H  B E S K A T T N IN G  EN L1 G T  IN K O M S T K L A S S  (Sam beskattade  u tgör tvA enheter) 
N u m b e r ,  In c o m e  a n d  T a x a t i o n  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i z e  o f  In c o m e  (Jo in t ly  taxed appear as two un its )
Rah am äärä t — Pen 'gar i — M o n ey u n it, 1 000 mk
Tulo luokka -- Inkom atklass — lncome b ra ck e t, mk
Lu ku , tulot ja  vero tu s
A n ta l, inkom ster och beskattnlng
Number, lncome and taxation
•■a 
s s
Oi
g! ’
$
ro
<y>
a
in
a
r-
1
OI
S t n  (2 O CM MNt CO
K A I K K I  T U L O N S A A J A T  
A L L A  1 N K 0 M S T T  A G A R E
TULONSAAJIEN  LUKU - ANTAL INKOMSTTAGARE........................................
A LA IK Ä ISTEN  LASTEN LUKU -  ANTAL MINDERAAIGA bARN...................
VALT iu n v e r o n  a l a i s e t  t u lo t
VIO  STATSBESKATTNINGEN SK A TT EPL IKT IG A  INKOMSTER......................
VEROT VHTEENSA
SKATTEH SAMMANLAGT...................................... ...................................................
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT M IIN U S  VEROT
S K A T T EPL IK IIG A  INKOMSTER V ID  STATSBESKATTN. KINOS SKATTEK
V A L T I O N  V E R U I T A M A T  
A V  S T A T E N  B E S K A T T A O E
TULONSAAJIEN  LUKU - ANTAL INKOMSTTAGARE........................................ .
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU - ANTAL MINOERARlGA BARN....................
VALTIONVERON A LA ISET  TULUT
VID  STATSBESKATTNINGEN SK A TT EPL IK T IG A  INKOMSTER......................
VEROTETTAVAT TULOT VALTl ONVERO TUKSESSA
V IO  STATSBESKATTNINGEN BESKATTN1NGSBARA INKOMSTtft.......... ..
VEROTETTAVAT TULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
V ID  KQMMUNALttESKATTN1NGEN BESKATTNINGSbARA INKOMSTER..........,
TULUVERO
INKOMSTSKATT....................................................................................................... .
UMAISUUSVERO
PORMOGENHETSSKATT............................................................................................ .
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT...................... ................................................................................
K IRK O LLISV tK O
KVKKOSKATT..............................................................................................................
SO SIA A L I VAKUUTUSMAKSUT
SOCIAL FORSÄKRINGSAVG IFT................................................................................
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT......................................................... ..................................
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT M IIN U S  VEROT
VIO  S IA TSBESKA TTN . SKATTEPLI KT IG A  INKOMSTER HINUS S K A T T ...
V A I N  K U N N A N  V E R O T T A M A T  
E N O A S I  A V  K U M H U N A L  B E S K A T T A O t
TULONSAAJIEN  LUKU - ANTAL INKOMSTTAGARE..........................................
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU *  ANTAL MINDERARIGA 8AKN.....................
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT
VIO  STATSBESKATTNINGEN S k a T T E PL IK T IG A  INKOMSTER.................
VEROTETTAVA! TULO! KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO  KOHMUNALBESKATTNINGEN ÖESKATTNINGSdARA INKOMSTER............
KUNNALLISVERO
k o m m u n a l s k a i t ........................................ ..
k i r k o l l i s v e r o
KVKKOSKATT...............................................................................................................
SO SIA A L I VAKUUTUSMAKSUT
SUC IALFO RSAKRIN GSAVG IFT ................................................................................
VEROT YHTEENSÄ
SKATTEK SAMMANLAGT............................................................................................
VALTIUNVERuN A LA ISET  TULOT M IIN U S  VERUT
VIO  S IA TSBESKA TTN . SKATTEPL1 KTIGA INKOMSTER HINUS S K A T T .. .
V E R O T T A M A T T O M A T  
I C K E B E S K A T T A D E
TULONSAAJIEN  LUKU - ANTAL INKOMSTTAGARE.........................................
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU - ANTAL MINOERARlGA BARN......................
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT
V IO  STAT SBESKATTNINGEN SKA TT EPL I KTIGA INKOMSTER........................
2813166 629472 342 544 285547 311614 293421
1282251 59361 71609 ' 8931b 109685 131837
2449ö740 526526 1009309 1424678 2181566 2635406
6043385 22102 131(032 240164 415385 541253
18455355 506424 676277 1164715 1766161 2094153
1706556 23100 52266 159643 ¿52637 273526
959294 2289 5177 1235b 36725 55490
21902435 19969 172207 816651 1777212 2460806
15542591 12696 59412 430521 1035220 1555506
19814713 13167 151971 759747 1641367 2236731
2089120 1232 2370 15458 56526 105601
66165 1591 1765 2454 2972 3224
2642047 1916 22131 L 10374 237796 322529
201457 151 1713 8556 17906 23707
561384 310 4155 21364 46421 63038
5762173 52 00 32155 156408 361620 518359
16140262 14769 140052 658243 1415592 1942447
564974 142895 236496 1226d4 58444 19648
228775 £190 34015 o69 i9 71960 36065
2084573 166779 695615 593336 400727 172410
1533219 94604 534356 448334 293508 124591
225684 l  3963 7 6 5 U 65933 43402 18462
17923 1136 6226 S lö fl 3432 1499
37405 1803 14134 10652 6930 2933
281212 16902 96677 61735 53764 22694
1603361 149677 59o738 511563 346962 149516
521636 463477 53762 3220 533 247
94182 51862 32417 3241 1000 282
511731 34 1776 141487 14Öö9 3627 2190
15
1970
247747 202179 13981e 90962 64340 79677 559ö2 36791 22C92 8262 2410 310
154646 161990 126650 * 67387 62003 60950 61406 429C3 2e 137 9628 2335 20b
2716059 2615263 2087676 1540290 1216646 1735659 1465000 1255775 1049656 612366 30 4622 97839
594156 604843 508599 393284 326979 499979 464215 426817 397920 264455 150416 55766
2121903 2010420 1579077 1145006 6ö9669 1235680 1020785 626956 651935 347914 1 542 06 42053
243701 201567 139634 90844 64297 79607 55896 3e773 22061 6276 2409 299
148076 160201 126327 87255 61965 60663 61376 42887 26124 9620 2335 206
2672830 2607477 2064956 1538295 1217639 17 34135 1483290 1255146 1049343 611692 304449 95939
1801430 1833523 1501357 1126122 900630 1310414 1166013 1027480 86.7642 535032 272148 85444
2406270 2337536 1868991 1384335 1096271 1669905 1341121 1134097 950799 559937 274613 65637
146254 175396 166022 141617 127371 210633 216937 219663 220469 156C55 92482 34574
2715 2746 2530 2353 2049 3424 4339 5315 7 C99 6042 9033 6494
346472 335957 267855 197942 157047 224737 191198 160560 134593 79539 391 84 12016
24950 23454 18233 13405 10850 15618 13243 11204 9372 5572 2703 8 1b
68350 66455 53705 39807 31609 45289 383 79 32C46 26338 15233 7000 1864
588741 604008 508345 395125 326928 499899 464096 428789 397871 264441 150402 55786
2084089 2003469 1576611 1143170 668912 1234235 1019194 826357 651472 347451 154047 40153
3895 536 142 83 23 49 50 6 7 3 1 0
10393 1737 294 94 25 41 15 12 12 3 0 0
41601 6816 2124 - 1402 434 1066 1282 262 313 212 173 0
29160 4497 1388 853 290 420 635 154 264 76 88 0
4327 666 202 127 42 62 97 21 38 11 13 0
363 52 16 10 3 4 7 2 3 l l 0
725 118 36 22 7 14 15 5 8 2 0 0
5416 835 254 160 51 79 119 28 49 14 14 0
36185 5981 1870 1242 382 988 1163 254 263 196 159 0
15t 76 40 35 20 21 16 10 4 3 0 1
177 52 29 38 13 26 15 4 1 5 0 ö
1628 970 596 594 375 457 429 347 200 264 0 1902
16
1970
3. Y K S IT Y IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  T U L O T ,  V Ä H E N N Y K S E T  JA  V E R O T  V E R O L U O K IT T A IN  (Y h te is ve ro te tta va t yhtenä yksikkönä) 
E N S K IL D A  P E R S O N E R S  IN K O M S T E R ,  A V D R A G  O C H  S K A T T E R  E N L IG T  S K A T T E K L A S S  (Sam beskattade  u tgör en enhet) 
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i z e  o f  T a x a t i o n  ( Jo in t ly  taxed appear as  one un it)
Raham äärä t — Pe n g a r  i  — M o n ey u n it, 1 000 mk
Tu lo t, vähennykset ja  v e ro t  
lnkom ster, avd rag  och  ska tte r  
Incom e, deductions and taxes
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGAKE...................................................................................................
A LA IKA ISTEN  LASTEN LUKU
ANTAL M IN OERARIGA BARN............................................................................................
1 TY0TUL3 T
AA8 E f SINKQMSTE R ........................................................................................................
2 ELÄKETULOT
PENSIUN SIN KUM STER...................................................................................................
i  HAATILATALOUObN TULUT 
INKOMST ERÄN GARDSbRUK
3 .L  VALTIONVEROTUKSESSA - V 10 STATSBESKATTNING...............................
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IO  KOMMUNALBESKATTNING...................
V L I IK E -  JA  AMMATTITULOT
INKUMST AV R3RELSE ELLEK  YRKE
A . l  VALTIONVEROTUKSESSA - V IO  STATSBESKATTNING...............................
4 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V ID  KOMMUNALBESKATTNING...................
5 MUUT ELINKEINOTULOT  
ÖVKIOA INKOMSTER AV NARING
5.1 VALTIONVEROTUKSESSA - V ID  STATSBESKATTNING...............................
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V I O  KOMMUNALBESKATTNING...................
6 OMAISUUSTULOT
FöRMöGFNHETSINKOMSTER.........................................................................................
7 MUUT TULOT 
OVRIGA INKOMSTER
7.1 VALTIONVEROTUKSESSA - V ID  STATSBESKAT TNING...............................
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V I O  KOMMUNALBESKATTNING...................
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VIO STATSBESKATTNINGEN SK ATTEPL IKT IGA INKOMSTER SAMMANLAGT . . . .  
KUNNALLISVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VID  KCJMM JNAL BESK ATT N INGEN SKATT EPL IKT IGA INKOMSTER SAMMANLAGT. 
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAG V ID  STATSBESKATTN1NG SAMMANLAGT......................................................
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVDRAG P I  GRJND AV KOSTNAÖFR....................................................................
LA SKEN NA LLISET  VÄHENNYKSET
BFRAKNAOE AVDRAG.................................................................................................
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAG V ID  K0MMJMAL3ESKATTNINGEN....................................................................
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VID  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINCSBARA INKOMSTER............................
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VID  K0MMJN4LBESKATTNINGEN bESKATTNINGSBARA INKOMSTER......................
VEROTETTAVA OMAISUUS
3ESKATTNINGSBAR FORMOGENhET................................................................................
VALTION TULOVERO - STATENS INKOMSTSKATT..........................................
OMAISUUSVERO - FORMOGENHETSSKATT............................................. , ...........
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT.........................................................................................
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT...........................................................................
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT - SOCIAL FO RSAKRINGSAVG IFTER..........................
K IRKO LLISVERO  - KYRKOSKATT...................................................................................
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT.....................................................................................................
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT M IIN U S  VEROT
VIO  STATSBESKATTNINGEN SKATTE P L IK T IG A  INKOMSTER M1NUS SKATTER.
V ero lu o kka  — S k a tte k la ss  — Tax  c la s s
Yhteensä
Summa
Tota l
I n I I I
Yh teensä
Summa
To ta l
m i ) I I I  2)
2289412 390801 5 87073 1311538 112009 541323
1284125 0 0 1284125 3921 0
19647830 2687576 2723012 14237242 1191 4194018
1199347 226997 83216 889134 212 785274
1538911 91988 57579 1389344 190747 494819
1511957 89333 55645 1366980 197680 491963
1429253 101076 72497 1255680 51487 392119
1383256 96303 68983 1217970 53590 389490
483940 45913 30 361 407667 71990 197847
405846 39349 25398 341098 71448 167221
127456 13877 12085 101494 7226 63446
69342 5953 4791 58599 2253 17875
175314 33134 26390 115791 2465 56066
24498741 3175003 2907253 l 8335686 332966 6146549
24442765 3188791 2993365 18260609 334019 6149021
7858848 845153 886404 6127290 78924 2129907
1455164 149076 149733 L 156356 4469 347745
6258517 691111 729746 4837660 9867 1752175
3170002 333000 387514 2449488 27274 787615
16765199 2359760 2106723 12298716 262436 4083153
21401845 2881811 2612438 15907596 316170 5414835
9876269 720789 561175 6594306 1463681 4053663
2093.462 313496 178186 1601779 27079 523708
6^706 4620 3780 61298 9901 32460
2163 168 318116 181974 1663078 37780 556166
3075841 413808 375191 2286841 46275 774 766
600372 01526 76212 442633 9 136562
220023 29593 27544 162886 4069 5422 4
6059403 843044 660921 4555438 88132 1521720
18439339 2332759 2326332 13780248 244834 4624829
1) Verotusyhtym ät ja  jakamattomat ku o linpesä t — 2) Lu o n n o llise t henkilö t, jo i l la  e i o le  lap s ia . 
1) Sam d ek la ran te r och osk iftade  dödsbon — 2) F y s is k a  p e rs o n e r , utan b am .
1) Jo in t ven tu res  and decedent e states — 2) In d iv id u a ls  w ithout ch ild ren .
17
1970
Vero luokka — S k a tte k la ss  — T ax  c la e s
T u lo t, vähennykset ja  ve ro t  
lnkom ster, avdrag-och ska tte r  
Incom e, deductions and taxes
m i 1112 m 3 m 5 m 6 ™ 7 -
TUL3N S4A JIEN  LUKU
ANTAL in k o n s t t a g a r e ................................................................................................... 286944 215255 94525 36551 13837 5591 3503
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU
ANTAL M IN UER IR IG A  BARN............................................................................................ 288944 430510 283575 146204 69185 33546 26762
1 TYÖTULOT
A RBEfS IN KUM STER....................................................................................................... 4271973 3639632 1467514 456794 137505 45163 23452
2 ELÄKETULOT
PEMS10NSINKUMST ER ................................................................................................... 59146 25422 10817 5090 1886 753 533
3 HAATILATAL3UOEN TULOT 
INKOMST FRAN GAROSBRUK
i . l  VALTIONVEROTUKSESSA - V 10 STATSBESKATTNING............................... 244 299 216487 130169 61738 25601 10450 6954
3.2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V10 KOMMUNALBESKATTNING................... 23T725 210605 126283 60261 25208 10364 6864
'* L I IK E -  JA  AMMATTITULOT
INKOMST AV R3RELSE ELLER YRKE
4.1  VALTIONVEROTUKSESSA - V IO  STATSBESKATTNING............................... 277309 291776 155521 58620 19342 5619 3806
A .2 KUNNALLISVEROTUKSESSA - V ID  KOMMUNALBESKATTNING................... 265424 276591 149099 55918 18533 5527 3798
S MUUT ELINKEINOTULOT
ÖVRIGA INKOMSTER AV NARING
5.1 VALTIONVEROTUKSESSA - V IO  STATSBESKATTNING............................... 57859 46445 22537 7403 2374 747 465
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V ID KOMMUNALBESKATTNING................... 43714 34105 16629 5474 1707 457 343
6 UMAISUUSTULUT
FöRMöGENHETSINKDMST ER ......................................................................................... 11122 11515 5842 1974 292 48 27
7 MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
7.1 VALTIONVEROTUKSESSA - V IO  STATSBESKATTNING............................... 14519 t3424 6432 2629 806 380 280
7.2 KUNNALLISVEROTUKSESSA - V ID  KOMMUNALBESKATTNING.................. 23417 20406 8305 3227 1101 46 5 337
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VIO STATSHESKATTNINGEN SKA TTEPL I KT IGA INKOMSTER SAMMANLAGT . . . . 4931536 4244793 1798914 594262 187912 63162 35593
KUNNALLISVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
V ID  KOMMJNALBbSKATTN1NGEN SKA TT EPL IKT IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT. 4905213 4216629 1783478 588229 186047 62687 35286
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAG V ID  STATSBESKATTNING SAMMANLAGT...................................................... 1671995 1372384 572472 1982 11 66167 23629 13520
KUSTANNUKSISTA A 1HFUTUNEET VÄHENNYKSET
AYURAG P t GRUND AV KDSTNADER.................................................................... 316269 292679 129739 44040 13829 4801 2767
LASKEN NALLISET VÄHENNYKSET
•iERAKNAOE AV DRAG................................................................................................ 1339496 1066698 436448 152282 51345 18694 10654
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAG V IO  KQMMJNAL8ESKATTNINGEN.................................................................... 559415 565782 293842 125419 51249 22589 16304
VALTIONVEROTUKSESSA VERUTFTTAVAT TULUT
/ ID  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER............................. 3265113 2876779 1229637 397157 122254 39924 22264
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VID  KOMMJNALöESKATT N 1NGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER...................... 4355611 3659064 1496208 466249 137239 41717 20504
VEROTETTAVA OMAISUUS
3ESKATTN1N3SBAR F ÖRHOGENHET................................................................................ 1277524 999847 545495 181962 51234 14057 6841
VALTIUN TULOVERO - STATENS INKOMSTSKATT........................................... 414770 398875 173109 47900 11601 2696 1242
OMAISUUSVERO - F ÖRMÖGENHE TSSK ATT........................................................... 7402 6340 3767 1121 234 54 20
v a l t io n v e r o t  YHTEFNSA
STATSSKATTER SAMMANLAGT......................................................................................... 422172 405214 176877 49021 11834 2750 1263
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT........................................................................... 625628 526313 216166 68046 20288 6247 3111
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT - SOCIAL FORSAKfiINGSAVG IF T tR .......................... 130249 110422 45256 14101 4144 1267 621
K IRKO LLISVERO  - KYRKOSKATT........................................................... ...................... 44130 37632 15595 5017 1508 47 2 239
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT..................................................................................................... 1222178 1079582 453896 136186 37775 10736 5233
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT M IIN U S  VEROT
VID  STATSbESKATTNINGEN SKA TTEPL IKT  IGA INKOMSTER HINUS SKATTER. 3709357 3165212 1345018 458076 150137 52426 30360
1970
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4. Y K S IT Y IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  T U L O T ,  V Ä H E N N Y K S E T  JA  V E R O T  L Ä Ä N E IT T Ä IN  (Y h te ls ve ro te tta va t kahtena yksikkönä) 
E N S K IL D A  P E R S O N E R S  IN K O M S T E R ,  A V D R A G  O CH  S K A T T E R ,  L Ä N S V IS  (Sam beakattade u tgör tvA enheter)
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  o f  P r i v a t e  P e r s o n a  b y  P r o v i n c e  ( Jo in t ly  taxed appear as  two u n its )
Raham äärät — Pe n g a r l  — M oney unit,- 1 000 mk
T u lo t, vähennykset ja  v e ro t  
Inkom ster, avd rag  och ska tte r  
Incom e, deductions and taxes
e « §s-i "B u  oi
S J2 o 
•oTJg
■a b
s* .5 "
3: e-i
ill
Safi
So»
t  2 s ss.3 
|JS |O 01 g
«— .. u
B §1tnoo
g 3  JS «'H
:« % '■% u ? P W - en P;S
•Dh 3 Jb P 2
t u l o n s a a j ie n  l u k u
a NTAL IN k QMST TAGARE........................................................... .............................................. 2640500 1553493 1521644 1287007 1206847 682498
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU
ANTAL M INUEKAklbA bARN............................ ..................................................................... 1264125 628422 628115 655703 652089 252959
I  TYÖTULOT
ARbETBlNKUM Sl E K ............................................................................................................... 19647830 13502649 13501622 6145181 6145017 <«548037
2 ELÄKETULOT
PENSlUNSINKUHST E R . ....................................................................................................... 1199347 925961 925816 273366 273318 447263
i  MAATILATALOUDEN TULOT 
1NK0MST EKAN GARDSBRUK
S . l  VALT1UNVEKOTUKSESSA - V I0  STATSBESKATTNING...................................... 1538911 128792 111840 1410118 1228324 128323
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V 10 KOMMUNALbESKATTN1NG.......................... 1511957 111506 96738 1400451 1217532 120007
A L I IK E -  JA  AMMATTITULOT
INKOMST AV RORELSE ELLbk VKKE
4 .1  VALTIONVEROTUKSESSA - V 10 STATSBESKATTNING...................................... 1429253 828075 817215 601178 560551 334945
4 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IO  KOMMUNALBESKATTMNG.......................... 1383256 802141 790134 501115 539532 315718
S MUUT ELINKE1NUTUL0T
OVRIGA INKUMSTER AV NAR1NG
5.1  VALTIuNVERGTUKSESSA - V I O  STATSBESKATTN ING...................................... 483940 345811 293057 138129 118893 161770
S . 2 KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IO  K0MMUNALBESKATTN1NG.......................... 405846 294421 244363 111425 90035 141332
6 UMAISUUSTULUT
FORMObENHETSINKOMSTER................................................................................................ 127456 104503 99226 22953 21003 72314
7 MUUT TULOT
OVRIGA INKOMSTER
7.1  VALTIONVEROTUKSESSA - V lO  STA TSBESKA TTN IN G ..................................... 69455 40973 40691 28482 26511 19601
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IO  KGMMUNALbESKATTNING............ ............. 180998 107506 107149 73493 71266 57632
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VIO  S T A T S b ES K A lIN IS S EN  SKA lTEPL IKT1G A  INKOMSTER SAMMANLAGT............ 24498741 15871624 15784527 8627117 8381240 7712623
KUNNALLISVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VIO  KUMMUNALBESKA1TN1NGEN S K A IT E P L IK T IS A  INKOMSTER SAM M ANLAGT.... 24442765 15832200 15748553 8610565 6360192 7698262
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAG V IO  STATSBESKATTNING SAMMANLAGT............................................................. 7856848 4896140 4673230 2962708 2906694 ¿308381
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVOKAG PA BRUNO AV KGSTNAOER........................................................................... 1455164 902989 901336 552175 549359 438887
LASKEN NALLISET VÄHENNYKSET
b e r a k n a u e  AVDRAG.................................................................................................. 6256517 3934846 3933266 2323671 2315363 1845210
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVOKAG V IU  KOMMUNALBESKATTNINGEN........................................................................ 3170002 L881999 1677814 1288003 1264915 873606
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO  STATSBESKATTNINGEN BESKATIN INGSBARA INKOMSTER................................... 16765199 11030131 10964329 5735066 5538435 5435665
KONNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO  KUHMUNALbESKAl 1 NINGEN BESKATTN1NGSBARA INKOMSTER.......................... .. 21401845 14008652 1392 6 796 7393193 7156678 »856412
VEROTETTAVA OMAISUUS
BESKATTNINGSbAK EOKHOGENHET....................................................................................... 9676269 5247235 4676766 4629034 3735822 ¿450434
V A LU U N  TULOVERO -  STATENS INKOMSTSKATT.................................................. 2093462 1547269 1538239 546193 527344 837733
OMAISUUSVERO - FöRMOGENHETSSKATT.................................................................. 69706 46207 41175 23500 18631 32101
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT............................. ......................................................... .. 2163166 1593476 1579414 569693 545974 669834
KUNNALLISVERO - KOHMUNALSKATT............................... ............................................. .. . 3075641 2015659 2003829 1059981 1025737 947772
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT - SUUA LFC RSA KRIN GSA VG 1FTER................................. 600372 394606 394602 205763 205761 191490
K IRK O LLISVERO  -  KYRk OSKATT......................................................................................... 220023 128322 127463 91701 68491 60987
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT............................................................................................................ 6059403 4132265 4105307 1927138 1865963 2070002
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT M IIN U S  VEROT
VIO  STATSBESKATTNINGEN SK A TT EPL IKT IG A  INKOMSTER N1NUS S K A T T E R . . . . 18439338 11739359 11679220 6699979 6515285- 5642541
19
1970
*29921 152577 420169 222564 197605 12879 5659 7020 405539 244522 161017 217700 130949 66751
164641 66316 174 962 89891 85091 4839 2379 2460 166201 96869 69332 92235 54077 38156
5432900 111*137 2763200 1852736 930464 95493 56559 38934 2763246 1965142 796103 1456352. 1035643 420509
400744 46519 153326 115842 37484 6554 3827 2726 168126 128660 39468 93381 ‘ 70595 22786
16346 111977 320700 26334 294366 11554 281 11273 183555 13190 170365 109454 10133 99321
10374 109634 313127 23603 289524 12474 108 12366 18B125 11232 176693 1C6844 9027 97617
27*624 59122 240166 133224 106943 9997 5249 4747 201675 126449 75426 101350 65679 35671
261037 54661 230837 128926 101911 9318 4774 4544 195516 124022 71495 97271 62973 34298
1400*9 21710 66115 46020 22096 2900 1855 1046 7.1707 49773 21934 31299 22767 8532
1221IB 19213 *5212 39565 15647 1993 1445 548 58283 41516 16767 27571 20005 7566
66606 5505 15649 10379 5470 2704 2106 596 13711 10228 3482 3846 2837 1011
16627 3174 10064 5887 4177 512 112 400 9855 5653 4203 4403 2997 .1406
47916 9716 25396 13797 11599 1001 341 660 24921 13157 11764 12445 *7609 4837
6349417 1363206 3566216 2165099 1401118 129961 70040 59921 3412197 2299022 1113175 1800817 1210911 *89905
6336523 1359740 3589655 2178091 1391764 129536 68964 60572 3409615 2292275 1117540 1796961 1207817 589144
1865947 44¿434 11*0026 678636 471389 37178 16727 20451 1116215 742282 373934 574876 380037 194839
349701 69166 225790 133744 92046 3508 3508 0 207600 136100 71501 97427 63845 33582
1495288 349922 911516 537305 374212 11893 11893 0 894449 599775 294675 468450 312849 155601
706267 165339 464520 264991 199529 17505 9294 8210 438736 279620 159115 221679 143091 76567
4507912 927753 2453904 1511892 942013 92930 53458 39472 2309267 1563203 746084 1234133 834694 399239
5656851 1201561 3126176 1920614 1205562 112439 60077 52362 2975303 2018306 956997 1583949 1068547 515402
2829234 621200 1441314 623892 817422 65682 26271 39411 1397669 584167 813501 610622 225624 365198
726045 109668 267334 196106 91225 12617 6071 4547 267496 195629 71867 140234 102706 37528
27615 4466 9475 4989 4487 417 261 156 10158 5021 5137 3021 1473 1548
755660 114173 296809 201097 95712 13034 8332 4702 277654 200650 77004 143256 104179 39076
768020 159752 440112 278644 161268 14973 8863 6110 416502 289599 126903 222274 152159 70115
157498 33991 67579 54387 33192 3080 1674 1406 63845 57338 26507 44709 30532 14176
46750 12237 33231 17711 15520 1483 582 901 29469 18200 11269 16296 10512 5786
1749929 320153 857731 552039 305692 32569 19450 13119 807470 565787 241683 426536 297382 129154
4599468 •1043051 2728485 1633060 1095426 97392 50590 46802 2604727 1733235 871492 1374261 913529 460751
4 10982—75/12
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Tau lu  A. ( jä t k . )  — T a b e ll 4 . ( fo r t s . )  — T ab le  4 . (c o n t .)
T ulo t, vähennykset ja  v e ro t 
lnkom 9ter, avd rag  och sk a tte r  
' lncom e, deductions and tax es
c33
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.2 5p-p- o o B 3-
TULONSAAJIEN  LUKU
ANTAL 1NKUMSTT AGARfc.......................................................................................................... 131753 45118 8b635 105507 34063 71444 148028
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU
ANTAL M lN UER lK lG A  OARN................................................................................................... 62316 20243 42073 56910 16222 40688 76135
1 TYÖTULOT ’ 
ARBETSINKONSTEK.......................................................................................................... 651783 339961 311822 514653 243786 270867 785855
2 ELÄKETULOT
PENSIUNSINKOMST EK .......................................................................................................... 41196 24893 16303 31891 18744 13147 51105
3 HAATILATALOUUEN TULOT 
INKOHST ERÄN GAROSBRUK
3.1  VALTIONVEROTUKSESSA - V 10 STATSBESKATTNINC...................................... 105166 521 104645 77921 3425 74497 101616
3.2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V ID  KOHMUNALBESKATTNJNG.......................... 104083 313 103770 77193 3257 7393 5 98479
A L I IK E -  JA  AMMATTITULOT
INKOHST AV KORELSE e l l e r  y r k e
4.1  VALTIONVEHUTUKSESSA - V IO  STATS8ESKATTNING...................................... 55511 23512 31998 42296 15691 26605 66076
A .2 KUNNALLISVEKUTUKSESSA - V ID  KQHMUNALBESKATTNING.......................... 54755 23478 31277 42909 15998 26911 66430
5 MUUT ELINKEINOTULOT
OVRIGA INKOMSTER AV NAR1NG
5 .1  VALTIONVEROTUKSESSA - V I O  STATSBESKATTN1NG...................................... 22171 11583 10588 11288 6163 5105 21301
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IO  KOMMUNALBESKATTNINC.......................... 16435 7862 8574 9431 4969 4441 16979
6 OMA 1SUUSTULUT
fORMOGENHETSINKOMST £R ................................................................................................ 1647 1036 610 1538 1046 491 2002
7 MUUT TULOT
OVRIGA INKOMSTER
7• L VALTIONVEROTUKSESSA - V ID  STATSBESKATTNING................................... 3346 1471 1876 2762 1060 1702 2947
7.2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IO  K0MMUNALBESKATTN1NG.......................... 8579 3377 5202 5387 2028 335 8 7375
VALTIONVERON A LA ISET  TULUT YHTEENSÄ
VIO  STATSBESKATTN1NGEN SKA TT EPL IKT IG A  INKOMSTER SAHMANLAGT............... 881847 402968 478879 663070 289932 393138 1031691
KUNNALLISVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VIO  KOMMUNALBESKATTNINGEN SK A TT EPL IK T IG A  INKOMSTER SAHMANLAGT. . . • 878767 400447 476319 683126 289507 393620 1029985
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVOHAG V IO  STATSBESKATTN!NG SAHMANLAGT............................... .............................. 294484 128866 165619 243159 95947 147212 351667
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVORAG PA GRUNO AV KOSTNADER.......................... ................................................ 52063 22462 29600 40523 16071 24452 60811
LA SKEN N A LLISET  VÄHENNYKSET
8ERAKNADE AVORAG....................................................................... ................................ 233081 105575 127505 192979 76671 116108 281616
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAG V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN........................................................................... 125719 48826 76894 109217 37289 7192 8 155337
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO  STATSBESKATTN1NGEN BESKATTNINGSBARA IN KO M STER.................................. 594033 275351 318682 448152 197223 250929 687250
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER............................. 761277 353658 407618 580694 253607 327086 883543
VEROTETTAVA OMAISUUS
BESKATTNINGSBAR ................................................................................................................. 601986 107634 494354 236897 68510 168387 489323
VALTION TULOVERO - STATENS INKOMSTSKATT...................................... .. 58636 33616 25020 44646 23842 2080 4 72875
OMAISUUSVERO - FORMOGENHETSSKATT. • • • ........................ ................................ 3113 872 2242 1068 500 56 £ 2471
V A L U  UN VEROT YHTEENSÄ
STATSSKA ITER SAHMANLAGT................................................................................................ 61749 34486 27261 45713 24342 21371 75347
KUNNALLISVERO - KUMMUNALSKATT................................................................................... 115356 53831 61527 86091 36043 50046 141375
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT -  SO C IALF0RSAKR1NGSAVG IETER................................. 20859 9894 10965 16243 7192 9052 24691
KIRK O LLISVERO  - KYRKOSKATT........................................................................................ 9277 4013 5263 7098 2524 4573 9900
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAHMANLAGT............................... ............................................................................ 207243 102226 105017 155145 70101 65045 251313
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT M IIN U S  VEROT
V IO  STATSbESKATTNINGEN SK A T T EPL IK T IG A  INKOMSTER MINUS SK A T T ER .. . . , 674604 300742 373862 . 527925 219831 : 308093 78Ö3T8■
21
1970
74193 73035 139092 53851 06041 238292 67809 150483 222295 82310 139985 115940 42334 73614
33967 42160 69341 24170 45163 120623 40433 80390 136011 438L9 92192 71373 21703 49670
5092 52 276603 023426 418627 404799 1259755 654016 605739 1265678 646608 617270 700152 345216 ¿54934
38321 12064 45046 24357 21469 69105 43729 25457 60137 38041 22096 31254 18207 13040
16302 85314 79019 8149 70870 ¿46235 20951 227284 134766 12792 121994 38582 369 38213
13954 84525 77915 7535 70300 242066 19439 222647 133333 12419 120914 38289 244 38046
3742 7 ¿0649 63703 25365 38416 136952 47536 09416 111426 45770 65656 64875 26350 38526
37393 29037 62636 25199 37440 135416 48025 67391 107906 43690 64217 64540 26626 37914
14690 6490 20830 10917 9921 36646 L 9400 17156 25 350 16177 9182 10466 6090 4368
13205 5694 15700 0592 7196 29131 15730 13402 22211 13506 6704 9460 5807 3672
1649 453 2096 1333 765 7141 4604 2336 3115 1706 1409 1490 667 828
1605 1342 2023 1066 1756 4424 1923 2501 5294 1949 3346 3223 624 2596
4211 3164 7020 3029 4791 13321 5041 6260 10575 4526 6450 6145 2472 3673
619376 412315 1030436 409803 548633 1762759 792492 970266 1607943 765043 042900 051183 397523 453661
617342 412642 1034656 408271 546585 1755706 790309 965397 1604223 761839 842364 651673 396815 <»52850
203318 140569 340565 160306 100259 601660 252082 349777 540016 242151 297666 292199 129640 162359
34300 26431 67847 32275 35572 105420 42660 62 547 100302 44002 56301 54099 24021 30870
166000 115608 275314 126423 146091 400275 203103 277093 430374 19 5114 235261 233357 104562 128795
02921 72416 151721 65093 86626 236091 94178 141913 246571 97921 148650 129299 50506 78794
410927 268 32 3 696196 331025 365172 1171053 542722 626331 1079051 525136 553913 563543 268386 295158
537655 345088 890063 424742 465322 1529909 698615 B31094 1371623 666567 705036 728455 349192 379263
230404 256039 416166 116713 301453 602572 227845 454727 359833 148006 211627 121571 58856 62715
50412 22464 73564 40812 32752 110602 66219 52562 117923 68069 49654 61602 33740 27862
1417 1054 2086 706 1302 3349 1649 1501 ' 1777 1022 755 667 403 264
51029 23518 75652 41598 34055 122151 6 8 068 54083 119700 69090 50610 62269 34142 26127
06077 55290 132020 63018 69810 232851 105456 127394 207356 97371 109965 118350 56579 61771
15147 9544 25097 12126 12971 42695 19695 23201 38596 19133 19863 20888 9991 10897
5149 4750 9406 3663 5625 19501 7397 12164 15519 6391 9127 7692 3220 4464
158202 93111 243065 120604 122460 417478 200617 216062 381571 191906 169565 209199 103941 105258
461174 319204 795371 369199 426173 1345281 591875 753404 1226372 573057 653315 641984 293562 346403
5. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULOT, VÄHENNYKSET JA VEROT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (Yhteisverotettavat kahtena yksikkönä) 
FYSISKA PERSONERS INKOMSTER, AVDRAG OCH SKATTER ENLIGT KÖN OCH ALDER (Sambeskattade utgör tv i enheter)
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  and  T a x e s  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S e x  and A g e  (Jointly taxed appear as two units)
Rahamäärät — Pengar i — Money unit, 1 000 mk
22
1970
Tulot, vähennykset ja verot 
Inkomster, avdrag och skatter 
Income, deductions and taxes
Tulonsaajat Ikäryhmittäin 
Inkomsttagare enligt Alder 
Income earners by age
Molemmat sukupuolet — 8 Ada könen — Both sexes
Yhteensä -15 16-19 20-24 25-34
Summa
Total
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE............................. ...................................... ............................. 2728491 51459 260344 401956 542707
ALA IKÄ ISIEN  LASTEN LUKU
ANTAL MINDERAR1SA HAAN........................................... .................. ....................... .. 1280204 16 3331 58245 377170
i työtulot
ARBETSINKOMSTER..................................................................................................... 19646639 24155 725521 2410727 5560262
2 ELÄKETULOT
PENSIUNSINKQHSTER.. . . .................... ................................................................... 1199135 3687 4225 3136 13018
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMST FRAN GARDSBRUK
3.1 VALTIONVEROTUKSESSA - VlO STATSBESKATTNING................................... 1340164 422 1524 13834 121336
3.2 KUNNALLISVEROTUKSESSA - VID KOMMUNALBESKATTNING........................ 1314270 409 1404 13009 116812
A L I IK E -  JA  AMMATTITULOT
INKOMST AV RÖRELSE ELLER VRKE
4.1 VALTIONVEROTUKSESSA - V ID STATSBESKATTNING................................... 1377766 92 1737 28908' 260577
4.2 KUNNALLISVEROTUKSESSA - VID KOMMUNALBESKATTNING.• •••••• .... 1329667 86 1677 27261 237863
5 MUUT ELINKEINOTULOT
ÖVR1GA INKOMSTER AV NAR1NG
5.1 VALTIONVEROTUKSESSA - VID STATSBESKATTNING................................ 411951 1734 2082 6853 33323
S . 2 KUNNALLISVEROTUKSESSA - V ID  KOMMUNALBESKATTNING........................ 334398 1609 1789 5387 24059
4 QMAISUUSTULQT
FÖRNÖGENHETSINKOMST ER.................................................. .................. ............ .. 120229 2978 1776 3900 11207
7 MUUT TULOT
OVRIGA INKOMSTER
7.1 VALTIONVEROTUKSESSA - VID STATSBESKATTNING................................... 67203 339 701 2714 14178
7.2 KUNNALLISVEROTUKSESSA - VID K O M M U N A LBESKA T TN IN G ............ 178416 10086 5505 7713 22411
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VlO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT.............. 24165775 33642 739305 2472520 6016193
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID KONMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT.... 24108745 40695 740991 2473151 5986152
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDIUG VIO STATSBESKATTNING SAMMANLAGT................................................ .. 7779923 9016 194674 762996 1675943
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVORAG PA GRUNO AV K3STNA0ER............... ........................... .. 1450696 647 30603 130520 372375
LASKENNALLISET VÄHENNYKSET
BERÄKNAOE AVORAG............................................................................................. 6248649 8178 161541 626811 1486176
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAG VIO  KONMUNALBESKATTNINGEN.................................................................. 3142729 24298 144535 249606 640662
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT *
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER................................. 16502764 24733 544109 1708662 4141862
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO KONNUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER......................... 21085674 16446 596879 2223544 5350268
VEROTETTAVA OMAISUUS
ttCSKATTNINGSBAR FÖRMOGENHET................................ ....................................•••• 8412588 62714 51403 104533 519366
VALUUN TULOVERO - STATE NS I NkOMSTSKATT...................... ....................... 2065583 460 14625 112918 528962
OMAISUUSVERO - FOftNOGENHETSSKATT....................................................... .. 59605 545 314 847 38 10
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT................ ........................................................................ 2125389 100S 14938 113765 532772
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT...................................................................... 3029565 2350 86057 319911 768435
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT - SOCIALFflRSAKRINGSAVGIFTEK.............................. 600363 205 17898 66606 161408
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT•.••••••••••••••••••.••••.............. 215954 178 6741 24155 55424
VERUT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT.................. ................... ............................................................. 5971270 3737 125635 524638 1518039
VALTIONVERON ALAISET TULOT M IINUS VEROT
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER MINUS S K A T T ER .... 16194505 29905 613670 19478B2 4498154
23
1970.
M ie h e t  — M ä n  — M a le s
35-44 ' 45-54 55-64 65- Yhteensä
Summa
Total
-15 16-19 20-24 25-34
477696 405692 348665 239759 1543168 28917 141563 21788L 311202
529134 243714 62361 6233 1163546 10 1213 47526 348904
4954517 3619318 2137206 214932 13124023 14582 456304 1453071 3766613
32476 104242 351951 686199 703641 2004 2176 1709 7414
305972 370423 348929 177713 1271747 300 1271 12996 117846
297246 361251 341335 182789 1251221 302 1177 12267 113877
432718 353209 234775 65750 1139746 43 1446 23371 216104
416471 345204 236474 ¿4630 . 1106044 36 1416 22695 198800
67U0U 90926 107929 102103 262391 953 1263 4183 2396 7
49364 71190 89924 ' 90875 225673 850 1057 3210 16899
14162 20230 27060 38915 72146 1661 997 2319 6677
18626 15484 9664 5497 52200 177 503 1740 11689
31203 31763 31222 38511 102741 5279 2879 4508 16757
6825993 4573847 3212552 1291711 16654220 19766 467673 1501848 4152927
5792231 4549639 3209162 131A512 16589026 23445 468340 1502022 4129105
1814489 1444746 1048929 629117 4675193 5192 116394 390710 1074041
382462 286510 190175 55204 1058930 353 17699 76800 273266
1414774 1139869 845400 565900 3562640 4767 97266 311072 791122
720715 524741 419705 418455 2166107 13655 74861 144163 470450
4017350 3144121 2196315 725610 12044191 14582 351069 1110563 3060664
3084105 4044969 2819477 949984 14482412 9724 393728 1357505 3661752
1376100 2130855 2214906 1952711 6336763 35497 21664 65976 36795L
568410 447823 298781 93605 1563666 276 11679 78542 394712
7963 13260 15603 17444 42080 319 173 483 2486
576392 461083 314384 111049 1605746 595 12051 79025 397198
731536 58L177 404065 136033 ¿080660 1392 56782 195168 525471
153857 121441 78745 1 412780 121 11815 40856 110744
50678 40295 28509 9974 147072 107 4480 14793 37601
1512465 1203995 625703 257057 4246259 2215 85129 329863 1071014
4313527 3369851 2386849 1034654 12407961 17551 382 5 45 1171985 3061913
24
1970
Taulu 5- (jatk.) — Tabell 5 . (fo rts .) — Table 5 . (com .)
Tulot, vähennykset ja verot 
lnkomster, avdrag och skatter 
Income, deductions and taxes
Tulonsaajat ikäryhmittäin 
Inkomsttagare enligt Aider 
Income earners by age
Miehet — Män — Males
35-44 45-54 55-64 65-
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKONSTTAGARE................................................ ................................................. 280364 230545 202196 130500
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERÄRIGATOKN............. . . . . . ..................... ••••••••.......... . . . . . . . . 495078 225300 59321 6196
1 TYÖTULOT
ARBETSINKQNSTER................... .............................................................. ................... 3410633 2410242 1450993 159185
2 ELÄKETULOT
PENSI0NS1NKQHSTER............................... - .............. ................................................. 15937 62943 209781 401679
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMST FRAN GARDSBRUK
3.1 VALTIONVEROTUKSESSA - V ID STATSBESKATTNING................................... 297545 354956 327585 159247
3.2 KUNNALLISVEROTUKSESSA - VIO KOMMUNALBESKATTNING........................ 289781 346953 321376 165469
A L I IK E -  JA AMMATTITULOT
INKOHST AV RORELSE ELLER YRKE
4.1 VALTIONVEROTUKSESSA - VID STATSBESKATTNING...................... ............ 378433 290251 165950 44146
4.2 KUNNALLISVEROTUKSESSA - VIO KOMMUNALBESKATTNING.. . . . . . . . . . . 365647 284754 189416 43280
S MUUT ELINKEINOTULOT
&VR1GA INKOMSTER AV NÄR1NG
S . I  VALTIONVEROTUKSESSA - VIO S T A T S B E S K A T T N IN G . . . . . . . . . . . . . . . . . 51539 65318 74088 61061
5.2 KUNNALLISVEROTUKSESSA - VIO KOMMUNALBESKATTNING......... ............ .. 38017 50838 61195 53606
6 OMAISUUSTULUT
FORMÖGENHETSI NKOMSTER............................................................ ........................... 9029 11732 16858 22854
7 MUUT TULOT
ÖVR4GA INKOMSTER
7.1 VALTIONVEROTUKSESSA - V I O  STATSBESKATTNING................................... 15106. 12271 7070 3644
7.2 KUNNALLISVEROTUKSESSA - VIO KOMMUNALBESKATTNING........... .. 21252 20138 14944 16984
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VIO STATSBESKAfTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT.............. 4179340 3207968 2272598 852100
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VIO KOMNJNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT.... 4150900 3187322 2264690 663204
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVOKAG VIO STATSBESKATTNING SAMMANLAGT..................................................... 1104319 899162 701447 383928
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVOKAG KA GRUND AV KO ST N A D ER ............................................................. 297650 215183 140143 37835
LASKENNALLISET VÄHENNYKSET
BERÄKNAOE AV D R A G .......................................................................... .. 795328 673264 550618 339002
VÄHENNYKSET KUNNALLISVERUTUKSESSA
AVDRAG VIO KGHMUNALBESKAITNINGEN-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559541 387270 287445 230702
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO STATSBESKATININGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER................................. 3080076 2320210 1591256 495770
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO KQMMJNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER........................... 3600719 2814173 1994697 649914
VEROTETTAVA OMAISUUS
BESKATIN1NGSBAR FORMÖGENHET................................. ................................... .......... 1151711 1A57984 1704019 1311961
VALTION TULOVERO - STATENS INKOHSTSKATT...................... ............ .. 439853 341428 228836 68140
OMAISUUSVERO - FORMCGENHETSSKATT............................................................. 6019 9810 11372 11416
VALTIONVEROT y h t e e n s ä
STATSSKATTER S A M M A N L A G T . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................. 445872 351238 240208 79559
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT — ....................................................................... 518116 404733 285965 93013
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT - SOCI ALEÖRSAKRlNGSAVG IFTER.................. .. 109262 84444 £5538 0
KIRKULLISVERO - K Y R K O S K A T T •• 35290 27776 20173 6852
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT................................................. ........................... ..................... 1108541 868191 601684 179423
VALTIONVERON ALAISET TULOT M IINUS VEROT
VIO SIATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER M1NUS SK A T T ER .... 3070799 2339777 1670715 672676
25
1970
Naiset — Kvtnnor — Females
Yhteensä
Summa
Total
-15 16-19 20-?4 25-34 35-44 45-54 55-64 65-
1185323 22542 118781 184075 231505 197334 175147 146665 109259
96656 6 2118 10719 28266 34056 184L4 3040 37
6522616 9573 267216 957656 1793449 1543684 1209077 686214 55747
695694 1883 2049 1427 5605 16539 41299 142170 284520
68617 121 252 838 3490 6427 15466 21343 18466
63049 107 227 722 2935 7467 14298 19960 17321
238020 49 291 5537 44474 54285 62956 48825 21601
223623 50 261 4566 39063 50624 60450 47058 21350
129560 781 799 2670 9356 15461 25609 33841 41042
108726 759 732 2177 7160 11547 20351 28725 37269
48083 1298 779 1581 *4530 5133 8499 10202 16062
15003 162 198 974 2489 3520 3213 2555 1853
75675 4809 2626 3206 5654 9951 11625 16278 21527
7511555 13876 ¿71632 970672 1863266 1646653 1365679 939954 439611
7519717 17250 272651 971129 1657047 1641331 1362517 944472 453308
3104730 3623 78260 372286 801902 710171 545563 347482 245189
391766 294 13104 53720 99109 84612 73327 50032 17369
2686009 3411 64274 315739 695054 619446 466605 294582 226898
974621 10643 69654 105444 170213 161174 137471 132259 187753
4458573 10151 193040 598099 1061198 937274 823911 605059 229841
6603262 6722 203151 866036 1686517 1483386 1230796 824579 300071
2075825 27217 29739 38557 131416 224389 472871 510867 640750
501917 184 2746 34376 134250 126557 106395 69945 25465
17725 226 141 364 1323 1963 3450 4232 6026
519642 410 2887 34740 135573 130520 109844 741 76 31491
948905 957 29275 124723 242965 213421 176443 118100 43020
187583 84 6083 25950 50664 44596 36998 23207 1
68881 71 2261 9362 17822 15388 12519 8336 3122
1725011 1522 40506 194775 447025 403925 335804 223819 77634
5786544 12354 231126 775897 1416241 1242728 1030074 716134 361977
26
1970,
6. L U O N N O L L IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  T U L O T ,  V Ä H E N N Y K S E T  JA  V E R O T  P E R H E T Y Y P E IT T Ä IN  (Y h te is ve ro te tta va t yhtenä yksikkönä) 
F Y S 1 S K A  P E R S O N E R S  IN K O M S T E R ,  A V D R A G  O C H  S K A T T E R  EN L1 G T  F A M IL J E T Y P  (Sam beskattade  u tgör en enhet)
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  o f  I n d i v i d u a l s  b y  T y p e  o f  F a m i l y  ( Jo in tly  taxed appear as  one u n it)
Rah am äärä t — Pe n g a r  i — M oney u n it, 1 000 mk
Pe rh e tyyp p i 
F am il je typ  
T yp e  of fam ily
T u lo t, vähennykset ja  v e ro t  
Inkom ster, avd rag  och ska tte r  
lncom e, deductions and taxes
Yhteensä
Summa
Tota l
M ie s  ja  lap s ia  
M an  och b am  
M an and ch ild ren
L a s te n  luku  
A n ta l b am  
Num ber o f ch ild ren
Yhteensä
Summa
To ta l
0 1 2-
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTT AGARE.................................................................................................. 2177403 547965 540973 4123 2665
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU
ANTAL MINDERÄRIGA BARN............ ............................................................................. 1260204 11851 0 4123 7726
1 TYÖTULOT
ARBETS INKOMSTER....................................................................................................... 15646639 2787794 2721497 38678 27615
7 ELÄKETULOT
p E NS I n NS INKOMS T E R ........................................... ...................................................... 1155135 130343 L27863 1568 912
3 MAATILA TALOUDEN TULOT 
I  NKOMST FRAN GAROSBRUK
3 .1  VALTIONVEROTUKSESSA - VIO STA TSBE SKATTNIKG............................... 1340164 107309 102905 2459 1905
3.2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V 1C KGMMUNALBESk ATTN IN G ................... 131427C 1C4767 10C484 2442 1840
A L I IK E -  JA  AMMATTITULOT
f NKOMST AV RORELSE ELLER  YRKE
4 •! VALTIONVEROTUKSESSA -  v  id  s t a t s b e s k a t t n in g ............................... 1377766 92458 86097 3976 2364
4 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  KOMMONAIBE S M  TTNING................... 1329667 68392 82779 3455 2153
5 MUUT ELINKEINOTULOT
ÖVR IGA INKOMSTER AV NÄRING
5.1 VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID ST ATS BESK ATTN IN C............................... 411551 31439 303 82 677 379
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IO  KOMMUNALBE SKA TTNING................... 334356 26263 25452 552 255
6 OMAISUUSTULOT
FÖRMÖGENHETS INK3MSTER......................................................................................... 120229 12443 12119 276 46
7 MUUT TULOT
ÖVR1GA INKOMSTER
7.1 VALTIONVEROTUKSESSA - VIO  STATSBESKATTNING............................... 67203 6554 64(5 143 382
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V 10 KOMMUNALBESKATTNING................... 176416 26204 2 5544 177 463
VALTIONVERON A LA IS ET  TULOT YHTEENSÄ
V ID  STATSBESKATTNINGEN SKATTEPL IKT IGA INKOMSTER SANMANLAGT.• • • 24165775 3174611 3093207 47801 33603
KUNNALLISVERON A LA IS ET  TULOT YHTEENSÄ
V IO  K0MMUNAL8ESKATTN INGEN S KATT EPL IKT IGA INKOMSTER SAMMANLAGT. 241C0745 3178665 3098610 46988 33067
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAG V ID  STATSBESKATTNING S ANKANI AGT............................................. .. 7779523 6C5875 786952 133 14 9573
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVORAG P& GRUND AV KOSTNAOER.................................................................... 145C656 136753 132461 2515 1618
LASKEN NALLISET VÄHENNYKSET
8ERÄKNA0E AVDRAG................................................................................................. 6246645 665772 647658 10693 7422
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAG VID KOMKUNALRESKATTNINGEN.................................................................... 3142725 367343 352468 7690 7185
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTN INGSBARA INKOMSTER............................. 165C2764 2362668 2323752 34696 24240
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VID KONMUNALBESKATTNINGEN BESKATTN INGSBARA INKOMSTER...................... 21065674 2825147 2761755 40655 26537
VEROTETTAVA OMAISUUS
BE SKATTNI NGSBAR FÖRMÖGENHET................................................................................ 64 i25ee 6562 82 634707 12564 9011
VALTION TULOVERO - ST AT FN S INKOM ST SKA 1 1 . . . . . .  ............................ 2C65563 231936 225852 3671 2413
OMAISUUSVERO - FÖRNÖGEKHE TS SKA TT........................... ................................ 59805 4175 4C22 E l 76
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT....................................................................................... .. 21253B9 236115 229874 3752 2489
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT........................................................................... 3C 5 5 Î6 Ï 4C6627 396930 5864 3834
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT - SOCIAL F C R S iK R IN G S A V G IF lE R ................. .. 600363 81772 79758 1214 6CC
K IRK O LLISVERO  - KVRKOSKATT............................. . ................................................... 215954 25662 25C25 376 255
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT...................................................................................................... 5971270 754176 735567 1I2C6 7381
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT M IINUS VEROT
VID  STATSBESKATTNINGEN 9 K A T T EP IIK T IG A  INKOMSTER HINUS SKATTER. 16 I9450S 2420434 2357620 36553 26222
27
1970
N ainen  ja  Lapsia  
K v in n a  och b am  
Woman and ch ild ren
A v io p a r i 
G if ta  par  
M a r r ie d  couple
Yhteensä
Summa
Tota l
V a in  to is e lla  tu loa  
En  med inkomst 
One has income
L a s te n  luku  
A n ta l barn  
Number o f ch ild ren
Yh teensä
Summa
To ta l
0 1 2 3- Yh teen sä
Summa
To ta l
0 1
580033 533540 30204 10355 5934 1049405 502497 255415 960C7
72637 0 30204 20710 21723 1195716 52B667 C 96CC7
2661380 2334189 217023 74745 35423 14197465 355016C I35C461 7940C1
405626 3 8 02 2 0 13448 6722 5036 663367 208452 262427 14690
50502 45314 3101 1121 965 1182353 996960 428904 198047
47648 42692 2937 1081 939 1161855 5ee265 43C584 19452C
89358 77288 7451 3035 u e 4 1195951 615153 2 10067 12346C
86156 74381 7350 2914 1511 1155119 595610 205142 115783
78994 74007 3098 1179 71C 301518 109856 68745 16335
69696 65453 2611 1029 603 238439 88803 secce 12455
27401 26075 729 560 38 803 85 20711 13055 2365
7520 5656 891 561 412 52688 21160 7735 4274
43996 42138 1210 419 230 108214 48278 263C! 7758
3320296 2943271 245476 87624 43925 17670868 5603914 2341918 1153615
3330627 296 1661 242511 84974 41481 17599433 5581232 234684C 1145903
1006062 880630 80932 29040 15460 5963982 17C6756 7771CC 332874
173806 150685 14933 5507 2681 1140C57 371664 135575 76715
827257 726096 65278 23255 12629 4 7 ÎÎ6 2 C 13C4961 623675 248224
553617 460910 51769 23379 17Î59 2221768 845462 311686 148613
2356697 2103182 165729 58932 28FS4 11763379 3935876 1594499 824316
2821431 2539189 192890 62923 26429 15435096 4770998 2052617 1002184
1118532 1066993 33857 13484 4198 6637774. 3398094 1803413 631051
220688 206360 9511 3353 1465 1612959 460455 182365 93627
9228 8824 234 151 18 46358 1643e 10304 3302
229916 215184 9745 3504 I4e4 1659357 478897 192753 96928
405104 364561 27667 9057 3819 2217034 686950 294251 144198
75740 67260 5799 1885 757 442851 1322*2 5C498 29774
29304 26428 1961 643 273 156968 51310 21839 10822
740064 673432 45171 15087 6373 4477030 1349389 559300 281722
2580232 2269839 2C0306 72536 37552 13193830 4254525 1702537 871692
1970
28
Tau lu  6 . ( ja t k . )  — T a b e ll 6 . ( fo r ts . )  — Tab le  6 . (c o n t .)
T u lo t, vähennykset ja  v e ro t  
Inkom 9ter, avd rag  och ska tte r  
Incom e, deductions and taxes
Pe rh e tyyp p i 
Fam ilje typ  
Type o f fam ily
A v io p a r i 
G ifta  par  
M a r r ie d  couple
V a in  to is e lla  tu loa  
En  med inkoin at 
One has income
La s te n  luku  
A n ta l b am  
Num ber of ch ild ren
2 3 4 5 6-
TULONSAAJIEN  LUKU
ANTAL I NKOMSTTAGARE.................................................................................................. 77513 41197 18322 7921 6118
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU
ANTAL NlNOERÄRIGA BARN.................... ..................................................................... 155C26 123551 73286 39605 41150
1 TYÖTULOT
ARBETSINKONSTER........................................................................................................ 755567 35211C 137209 47794 32598
2 ELÄKETULOT
PEN SIO NSINKO NSTER................................................................................................... 5511 2515 1541 760 608
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKONST FRÄN GÄROSBRUK
3 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  VIO STATSBESKATTNIKG............................... 173693 107176 5 166 1 22277 15161
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IO  KGNMUNAL8ESK*TTNING................... 170354 1046C6 5C66C 21905 15035
% L I I  KE- JA  AMMATTITULOT
INKOMST AV RÖRELSE ELLER  YRKE
4 .L  VALT IONV EROTUKSESSA - V ID STATSBESKATTN ING............................... 139913 89580 33830 11481 6822
4 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - VID KOMNUhALBESMTTNI NG.................... 134139 86741 32C14 11C57 6654
S MUUT ELINKEINO TULO T
ÖVRIGA INKOMSTER AV NÄRING
5.1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V IO  STATSBESKATT K INC............................... 12E32 7566 2631 104C 707
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID KOMMUNALBESKATTNlNG................... 5687 5503 1976 705 425
6 OMAISUUSTULOT
EÖRMOGENHETS INKOMST CT...................................... .................................................. 2377 1680 908 91 35
7 MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
7 .1  VALTIONVEROTUKSESSA - VID STATSBE SKATTM KG .............................. 4430 2716 1152 473 355
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IC  KOMMUNALBESKATTNlNG.................... 75CC 3531 1540 672 532
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLTKTI6A [NKGPSTE* S AMMANLAGT . . . . 1135021 6C4C77 22C5B6 83930 56367
KUNNALLISVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATT E P l  IKT IGA INKOMSTER S AMMANL ACT. 1125711 557955 225657 83023 55942
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
4V0RAG VIO STATSBESKATTNING S AM MA U  AGT....................................................... 310354 169136 7065C 282 95 20390
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
4VDRAG PÄ GRUNO AV KOSTNAOER........................................... . . . . . .............. 81342 45062 17916 6555 4498
LASKEN NALLISET  VÄHENNYKSET
8ERÄKNA0E AVORAG.............................. ......................... ....................................... 224067 120706 51874 20975 15460
VÄHENNYKSET KUNNALL ISVEROTUKS ESSA
AVORAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..................................................................... 170735 111359 55769 26569 24751
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO STATSBESKATTNINGEN BE SKATTNI NGSBARA I NKOMSTFR............................. B2B272 437586 159026 55824 36354
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO  KONMIMALBE SKATTNI NGEN BF  SKATTNI NGSBARA IN KCPSTER ...................... 960942 491377 172427 580C2 33445
VFROTETTAVA OMAISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGEfMET................................................................................. 500414 303771 107897 34811 16737
VALTION TULOVERO - STATENS INKOMSTSKATT........................................... 104336 * 57271 16617 4202 2038
OMAISUUSVERO - FORNCGENHETSSKATT............................................ 2337 1715 521 124
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SÄRMÄNI AGT......................................................................................... 106673 58966 17136 4325 2093
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT............................................................................ 138256 71154 25335 8642 5066
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT - S O C K LF C S S iK R IN C S A V C tF T ER .......................... 25C44 J45CC 5235 1760 1021
KIRK O LLISVERO  -  KYRKOSKATT................................................................................... 10300 5354 1932 666 354
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SANMANLAGT . . . .............................................................................................. 264275 150395 49644 15395 8577
VALTIONVERON A LA IS E T  TULOT M IIN U S  VEROT
V ID  STATSBESKATTNINGEN SK A TT EPL IKT IG A  INKOMSTER M INUS SKATTER. 650746 453682 179342 68535 47791
29
1970
A v io p a r i 
G if ta  p a r  
M a r r ie d  couple
M o lem m illa  tu loa  
B&da med ink omat 
Both  have Income
Yhteensä
Summa
To ta l
0 1 2 3 A 5 6-
546908 189172 158622 125707 46754 16559 5375 2719
667049 0 156622 251414 146 262 66236 26875 17640
10647505 3197751 3222407 2751459 1043143 310215 869 50 35360
374914 324968 29441 12517 4593 2195 759 442
185393 67213 40651 40683 22C64 5*21 3158 2091
173591 62775 37627 38185 20596 9087 3060 2C62
580798 192136 142442 147736 63815 24242 7797 2630
559509 192373 134651 138446 60475 23412 7374 2578
191662 100978 37749 32174 14410 4CC5 1274 468
149635 83048 26056 23207 10662 3356 950 335
59675 38159 7752 8549 3920 1056 199 40
31508 8754 9264 8238 3425 1267 311 229
59936 23875 15236 13571 4753 1763 450 287
12066954 3930345 3464607 3C01429 1155447 353171 100474 41282
12018201 3923227 3469974 2485437 1147913 350886 99701 4 1063
4255184 . 1416403 1244898 1027205 390433 123262 36593 16390
768433 223793 222132 204669 82368 25420 7065 2965
3450639 1175423 1015318 814906 305409 96876 29303 134C3
13722 86 382608 351373 •367784 170105 64572 22766 13076
7827503 2527763 2240512 1974522 765358 23C174 64160 25014
10664098 3554878 3119815 2618316 978404 266725 77471 28490
3239680 1830217 600053 478920 237453 73020 15956 4022
1152500 400740 307967 289561 114055 30951 7313 1913
2 7960 17634 3785 3784 2C34 595 105 16
1180460 418374 311752 293346 116090 31546 7422 1931
1530884 507903 447913 376563 1412C6 41678 1L384 4237
310619 96765 93466 78987 29559 8652 2330 655
105678 34063 30971 26528 9972 3010 622 313
3127641 1057105 884102 775423 256627 64687 2 1957 7339
8939313 2873240 2600705 2226005 656620 268284 78517 33968
1970
30
7. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT JA VEROTUS LÄÄNEITTÄIN JA SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN (Y h te isv e ro te ttav a t kah tena  yksikkönä)
EN SK IL DA PER SO N ER S A NTAL, INKOM STER OCH BESKATTN1NG, LÄNSVIS OCH ENLIGT REGIONPLANERINGS OMRÄDEN (S am beskattade u taö r
K O K O .  M A A
H E L A  R I K E  T .................................  2813156 2712386 1282251 972016 597161 5*1168 341955 155302 135635 58662 1C552
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT
STÄDER OCH KÖP1NGAR...................... . . . . .  15*2157 1513619 627856 421351 3C8253 325688 2269C1 106836 96529 47275 9280
MAALAISKUNNAT
LANDSKOHMUNER................................................  1270999 1198567 654355 S5C625 2885C8 2154EC 115C54 46466 39110 11604 1712
L Ä S N I 
L A N
UUDENMAAN LÄÄNI
NYLAN OS LAN ....................................................  6767C5 66257e 252750 166216 121874 147400 101959 54608 £1226 27672 5546
TURUN - PORIN L ÄÄN I
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN ............................  4162CC 401455 174735 135522 9123C €1464 52556 23084 18877 7735 1372
AHVENANMAA
ÄLANO..........................................................   12798 12194 4632 41 15 2471 2221 1517 5 U  576 531 57
HÄMEEN LÄÄNI
TAVASTEHUS L Ä N . . . . . . . .........................   401788 308670 166013 131746 92659 82827 45253 2C543 16646 6545 1327
KYMEN LÄÄNI
KVMHENE LÄN....................    215415 205375 92075 765CC 43607 39822 30232 1)807 9542 3146 557
M IKKELIN
S iT  M ICHELS LÄN...........................................  129823 122091 62153 5Se6? 3C224 22765 11233 4489 3624 1376 225
PÖ H JO IS—KARJALAN LÄÄNI
NORRA KAREL6NS LÄN.............    104243 98810 S67e3 4715C 24C72 16563 6224 357C 2956 1036 170
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LÄN.......................................................  146415 136860 75946 62402 33117 25074 13617 5457 4775 1615 318
<ESKI-SUOMEN LÄÄNI
MELLERSTA F IN I AN OS LÄN....................   136461 1332C7 69246 54311 31435 25643 14386 5701 4953 1771 261
VAASAN LÄÄN I
VASA L Ä N . . . . . . . ................................   236415 22646C 12C671 51276 56CC5 43377 24C50 10212 8255 2778 462
OULUN LÄÄNI '
ULEÄBORGS LÄN..........................................   220119 211781 135766 93961 47193 35141 22177 5469 6685 3014 479
LA P IN  LÄÄNI
LAPPLANOS LÄN............... * ..............................  114690 110905 71237 48490 23070 16431 12151 5412 4676 1462 196
31
1970
tv à  en h e te r) 
un its)
24498741 16745862 21347932 19647830 1199347 1538905 1425259 40152C 127438 69455 2C69120 68165 3067931 599592 219380
15871623 11022806 13988165 13502649 925961 12B793 828075 344227 104452 4CS73 1545386 45309 20128 77 394252 128134
8627118 5723056 7359767 6145181 273386 1410112 601184 137093 22946 20402 543734 22056 1055053 205340 91246
7712623 5431963 6640068 6548037 447263 128323 334945 161307 72305 19801 836495 314(1 9 4 (3 (2 151296 6C892
3586216 2450653 3117075 2783200 153326 320700 240168. 67953 15846 10064 266714 9292 436859 67451 33117
129963 92730 112175 95493 6554 11554 5997 2005 2704 512 12558 407 14934 3075 1480
3612196 2307559 2969353 2763246 168120 183549 201881 713(7 137C5 5855 267057 10028 415681 63756 29402
1800817 1232 872 1500877 1456352 93381 109454 101350 31225 2847 44C 2 14CC47 25(1 221633 44669 16264
881846 592715 7567 48 651783 41196 105166 55511 22068 1(46 334e 50501 2584 114671 20822 9219
683069 447630 579059 514653 31891 77921 422 96 11166 1537 2762 44560 1C23 85845 1(220 7076
1031691 685480 860080 735855 51105 101616 66076 21225 2002 2947 72495 2340 140823 24635 5(58
1038436 695192 867273 823426 45646 79019 63703 20605 2097 2823 73415 2012 132389 25064 9450
1762758 1166544 1524227 1259755 69185 248235 13(952. 3(425 7 14C 4424 118281 3285 231979 42803 19503
1607943 1077118 1365867 1265878 60137 134786 111426 2520* 3114 5254 117474 1118 206414 38929 15442
851103 563205 727130 700152 31254 38582 64875 10402 1490 3223 61523 (54 11614] 206(4 7678
1970
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T aulu  7. ( ja tk .)  — T a b e ll 7 . ( f o r ta .)  — T ab le  7 . (co n t.)
S E U T U K A A V A
R E G I O N P L A N
HE LSI NKI
HELSINGFORS................
- A 
E 0
L U E  
M R A D E
552011 544048 201105 124485 95559 122115 85644 47566 45668 25725 52C5
I U  - UUSI MAA 
OSTAA NTLANO............. 53451 50812 22497 17954 11563 10896 <535 3C3S 2427 5C6 131
LÄNSI—UUSI MAA 
V ÄST-NYLAND«•••......... 27291 25927 11288 9510 5623 5411 3562 1477 1214 429 65
LÄNTINEN UUSIMAA 
V ÄSTRA NYLAND............ 36032 34395 14533 11290 7151 7391 5465 222 1 1641 734 119
VARSI NAIS-SUOMI 
EGENTLIG4 FINLAND*«« 247780 238870 97155 79293 53327 50074 32146 14467 1231C 5233 930
AHVENANMAA
IL ANO............................ 12798 12194 4832 4115 2471 2221 1517 5 1C 576 531 57
SATAKUNTA
SAT4K UNDA.................... 143446 138567 66108 50516 31176 26850 17962 7741 5551 2235 393
TAMPERE
TAMMERFORS.................. 243986 236037 100113 0755 66C46 49274 30269 1273 1 1CC62 4026 8C3
KANTA-HÄM
CENRALA TAVASTLAND. 95814 92164 40558 23605 21552 19247 11043 4571 3736 1372 248
PÄI JÄT-HÄME 
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND. 114523 110415 48690 3 m « 27256 24176 13116 5C54 4545 L77C 400
KYMENLAAKSO 
LVMMENEOALEN.............. 125567 120056 53119 42616 2501C 23227 16720 7466 6ice 2046 350
E IE LX—KARJALA 
SOOAA K M EIEN .. . . . . . 69848 85319 38956 33884 18757 16595 11512 4315 3434 11CC 207
E TE U-SAVO
S0ORA SAVOLAA............ 110240 103539 53648 48201 25652 19042 5239 3757 2555 1096 174
PÖH JOI S-KARJALA' 
MORRA KARELEN............ 104243 98810 56783 47190 24C72 16983 8224 357C 2558 1C36 170
PÖH JOI S-SAVO 
NORAA SAVOLAA............ 146415 136860 75946 62402 33117 25074 13617 5457 4775 1615 318
KESKI-SUOMI 
NELLERST4 FINLAND... 138481 133207 69246 54311 31435 25643 14386 57C1 4953 1771 281
E TE LÄ—POHJANMAA 
SflORA OSTERBOTTEN... 236419 226460 120671 .91276 56009 43377 24050 1C212 6255 2776 462
PÖH JOIS-POHJANNAA 
NORAA OSTERBOTTEN..• 165631 159637 101519 69811 35304 26648 16889 744C 6747 2392 400
KAINUU
KAJANALAND.................. 544 88 52144 34247 24150 11869 8493 5266 2C25 1936 622 79
LAPPI
LAPPLAND...................... 114690 110905 71237 48490 23C70 18431 12751 5412 4878 1462 196
33
1970
66**610 *698 583 5908860 572*58* 399319 30017 265667 1*C*51 66266 17776 752*35 27317 816213 1651*7 50632
*53**5 31120* 397666 338809 202 85 52776 29*27 6733 27** 602 3*665 2061 56*11 110 36 **11
226*28 156169 199572 16*133 8963 1*263 15361 ***C 701 sea 17681 602 26735 5663 1881
327806 227306 2907*5 260*82 1697* 20853 15870 6581 2366 686 27*52 1257 4062 5 8039 3223
2226566 1532998 19*1053 1716963 103357 1952*6 1*8965 **59C 11011 6339 1869*3 6370 2705*2 5*230 2040*
129963 92730 112175 95*93 6S5* 1155* 9997 2889 270* 512 12558 *07 1*93* 3075 1*10
1185358 803028 102710* 935759 *3253 106163 76975 20868 *376 3331 86616 2525 i* e i e c 25026 10818
20682*8 13913*7 1791533 1692388 98*7* 97117 12*081 *21*3 7826 6060 16110 2 55C6 253385 5C55* 17812
771908 521696 671*1* 591855 *1056 71615 *8331 1*286 2993 1692 5652C 23*1 916*3 18765 7266
9*9622 6*0300 831931 760366 *2306 59780 58070 22051 3839 256* 73662 3325 1175C3 23538 80*7
109*880 756*16 96**97 88673* 56155 62217 63738 16683 2575 2526 87561 1756 131973 27239 9796
705937 *76*55 6163 79 569631 35226 *7238 37611 125*1 1212 167* 52 C67 1203 89660 17*30 6*66
736890 *9 **6 0 631165 5*13*4 359*2 89909 *5737 16501 1363 3012 *6065 2*5 * 96136 17306 7853
683069 **7630 579059 51*66* 31891 77921 62256 11166 1537 2762 **560 1023 658*5 16220 7076
1031691 685*80 880080 78587* 51185 101616 66076 21225 2002 29*7 72*95 23*0 1*0623 2*639 9858
1038*36 695192 887273 82355* * s e * é 79019 63783 20665 2097 2823 73*15 2012 132369 2506* 5*50
1762758 116856* 152*227 12600*2 69185 2*6235 136952 36*29 71*0 * *2 * 118281 3285 231919 *2603 15503
1230911 829*55 1C48903 970613 *7331 103955 81607 1973* 253* *236 92235 1319 15*232 25876 118*2
377032 2*7663 31696* 295379 12606 30831 29819 5*70 580 1059 25239 335 52162 9053 3600
851183 563205 727130 700157 3125* 36582 6*875 10*02 1*90 3223 61523 65* 1161*1 2066* 7676
34
1970
8a. YKSITYISTEN  HENKILÖIDEN LUKU TULOLUOKITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN (Yhtelsverotettavat kahtena yksikkönä)
ENSKILDA PERSONERS ANTAL ENL1GT IN KOM STK LASS, LÄNSV1S (Sam beskattade utgör t v i  enheter)
N u m b e r  o f  P r i v a t e  P e r s o n a  b y  S i z e  o f  I n c o m e  a n d  b y  P r o v i n c e  (Jointly taxed appear as two units)
T u lo lu o k k a  — In k o m s tk la s s  — In co m e b r a c k e t , mk
Lääni
Län
Province
; Y
ht
ee
ns
ä 
1 S
um
m
a 
To
ta
l
1
666 T-O
I i 2
 0
00
-3
 9
99 so»
in
Nt 6 
00
0-
7 
99
9 666 6-000 S
K 0 < 0 tl A A
H E L A  R I K E  T ................................................ . .................................. 261-3156 629472 342544 285547 311614 293421
UUDENMAAN - NVLANOS.............................. . ............................. ..................... 676)05 1C33E1 62635 55688 66186 78173
TURUN—PORIN - ABQ-BJORNEBORGS............................................. .. 41626C 91118 48804 42611 48619 44320
AHVENANMAA - A LA N D .................... 12798 2433 1682 1197 1274 1209
HÄMEEN - TAVASIEHUS........................... . ................................- ..................... 4G176E E4C57 46649 4G980 51679 46144
KYMEN - KYMMENE..«........... .............. ........................... •••••••.......... .. 215415 50123 26377 21052 22755 20 504
MIKKELIN - S :T  M lK H E L S .................................... 129823 36870 19C17 15C18 152C6 .12961
PÖHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS•••••••• ............ ............ .. 104243 3C532 16256 12620 11452 9345
KUOPION - K U O P I O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................•••••••• 146415 40577 21825 16746 16371 14106
KESKI-SUOMEN KELLE RS TA FI6LAN0S...................................................... 138481 34546 15363 15353 16C42 14095
VAASAN - V A S A . . : : .......................... ................. ............................................. 236419 56855 32421 27746 28263 23974
OULUN - U LEA BO RG S.... . . . . . .  ...................................................... .. 220119 62251 31710 24461 22726 18941
LAPIN  -  LA PPLA N D S .................................................... ........................... .. 114650 33087 154C3 12C25 11041 9649
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
S T Ä O E R  O C H  K O P I N G A  R . ........................................... 1542157 262645 158746 137532 170721 174061
UUDENMAAN - NYLANDS...........••.••• .•••••••••••••••••••••• 526278 72731 46959 41500 50233 61157
TURUN-PQRIN - ABQ - BJflRNEBORGS........................................................... 221038 37686 22827 20509 26454 25064
AHVENANMAA - ALAND............................................................ .. 5828 1013 642 467 464 559
HÄMEEN - T A V A ST EH JS ...— ............................... .......................................... 243117 41801 25346 22963 32294 29631
KYMEN - KYMMENE.. ......................................................................................... 129720 25097 14597 11169 13625 129CC
MIKKELIN - S :T  ............................................................................................. 44674 C7C0 4966 4141 555C 5202
POHJOIS —KARJALAN - NORRA K A R E L E N S ................................... .............. 336C4 7237 4042 3472 3853 3515
KUOPION - K U O P IO ..................................................................................... 73567 16138 ' 9206 1620 6631 e im i
KESKI-SUOMEN - HELLERSTA FINLANCS...................................................... £3436 1C276 «102 5C66 6252 5997
VAASAN - V A S A .................................................... •••••••••............ ••••• 67230 17198 9631 8471 10346 9705
1ULUN - ULEABORGS................................................ ........................................ 61742 16463 9728 7174 6665 813C
LAPIN - LAPPLANDS................................................................................ .. 41663 63C3 4656 3 760 4068 4054
M A 4 L A 1  S K U N N A T
L A N O S K O M M U N E  1 ...................... ......................................••••• 1270999 366827 183798 148015 140693 119360
UUDENMAAN - NYLANDS............................... ..................................................... 150427 3C650 15836 14186 15953 17016
TURUN-PQR IN - ABU - B JäRNE BORG S . .  ............. ........................................ 195222 53432 25977 22 102 22165 19256
AHVENANMAA - ALAND............................................................................... .. 657C 142C 1C4C 730 790 650
HÄMEEN - TAVASTEHUS.......................... ......................................................... 1586 11 43096 21503 18017 19385 16513
KYMEN - KYMMENE...................................................••••••••......................... 85695 25026 1178C 9263 8930 7604
NIKKELIN  - SsT MICHELS............................................................................... £5145 2C17C 14C45 1C677 9616 7759
PQHJQ IS —K ARJ AL AN - NURRA KARELENS.. •••••••••• ............... ............ 70639 23695 12216 9148 7599 5830
KUOPION - KUOPI 0........................ .................................... ................... .. 72846 24439 12615 9126 7734 5959
KESK I—SUOMEN - HELLERSTA FIKLANOS........... ......................... ................. 65045 2467C 13261 10307 9790 8098
VAASAN - VASA................................................................................................. 149189 41657 22790 19275 17917 14269
UULIN - ULEABORGS.......................................................................................... 138377 45788 21562 16653 14041 10811
LAPIN - LAPPLANDS................ ............................................ ........................... 72627 24784 10745 6269 6973 5595
35
197P
247747 202179 139616 90962 64340 79677 55962 36791 22092 8282 2410 300
69227 57466 44493 31673 22935 28698 22330 16856 11016 4111 1233 204
37164 31012 21544 L3556 9526 11184 7693 4869 2666 1058 279 35
1012 644 673 472 436 512 464 3SC 141 45- 9 3
36683 29709 19564 12114 6429 9e65 69e3 4205 2340 1006 291 30
19318 18053 12179 7126 4679 5721 3821 2046 1100 431 119 7
9804 6976 4257 2616 1873 2234 135C 692 464 173 51 1
7638 5109 3115 2004 1*66 1976 1022 681 355 136 33 1
10968 8310 530 7 3242 2255 2855 1920 1042 573 223 51 4
11548 9010 5376 3327 2374 3021 1932 1147 624 195 83 3
19403 14605 9445 6024 4186 5127 3128 1792 986 363 93 6
16200 13565 6612 5576 3893 5318 3367 1086 1126 376 57 6
8782 7520 5231 3230 2182 2966 1912 983 479 165 31 0
151627 131193 95708 63031 43805 55213 41316 28812 1 £46 7 6555 2C52 273
54368 45592 35855 2 5 825 1877 5 23 542 19066 14883 10135 3653 1166 156
21379 19054 13897 6901 6064 7210 5265 3465 222C 754 224 25
512 464 293 252 198 ■ 262 224 280 121 45 9 3
23831 20274 14060 8711 5925 7044 5195 3211 1834 612 215 26
12368 1227Ö 8725 5012 3246 4135 2£65 - 1557 esa 351 100 6
4545 3501 2376 1463 378 1267 854 599 335 114 40 1
3184 2553 1610 1003 795 1023 543 421 243 67 22 1
6570 5372 3545 2182 1430 1842 1375 752 4 72 164 70 4
5153 4546 2866 1636 1202 :1632 1174 706 428 130 45 1
8434 7047 4879 3038 199b 2623 1768 1105 651 226 66 4
7382 6801 4704 3041 2C26 2757 1534 1200 766 2 74 69 6
3901 3719 2896 1767 1168 1476 1049 592 329 1C3 2C 0
96120 70986 44108 27931 ¿0*35 24464 14646 7575 3625 1327 356 27
14859 11874 6638 5848 4160 4956 3264 1513 681 256 65 8
15785 11958 764 7 4655 3464 3374 242£ 1404 646 264 55 10
500 380 380 220 240 250 240 110 20 0 - C 0
12852 9435 5524 3403 2504 2821 11££ 554 5C6 154 72 4
. 6950 5783 3454 2116 1433 1566 552 451 207 80 19 1
5259 3475 1681 1153 895 967 536 253 145 55 11 C
4454 2556 1505 1001 771 953 475 26C 112 49 11 0
4398 2938 1762 1C6C £25 1013 545 24.9 101 59 21 c
6395 4464 2508 1491 1172 1389 758 441 156 65 3£ 2
1.0969 7558 4566 2986 2192 25C4 136C 6£ 7 255 135 27 2
8818 6764 3906 2535 1 £65 2561 1433 686 362 1C2 28 0
4881 3801 2335 1463 1014 1450 663 351 15C 62 11 0
5 10982—75/12
36
1970
8b. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN TULOT TULOLUOKITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN (Yhteisverotettavat kahtena yksikköni)
ENSKILDA PERSONERS INKOMSTER ENLIGT 1NKOM STKLASS, LÄNSVIS CSambeskattade utgör tvä enheter)
I n c o m e  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i z e  o f  I n c o m e  a n d  b y  P r o v i n c e  (Jointly taxed appear as two units)
L ä ä n i
L ä n
P ro v in c e
T u lo lu o k k a  — In k o m s tk la s s  — Incom e b r a c k e t ,  mk
- to H
CT) CT)
S £ CT)CT)
Ht
CO IDi r-io
8O.H CM VO
1 0 0 0  mk
K Q t Q  M A A
H E L A  R I K E  T•.•••••••••••••••••••...
UUDENMAAN - NVLANDS••.••••••.•••......................
TURUN-PQRIN - AB3-BJÖRNE60RGS.......................... -
AHVENANMAA -  &LAND............... . . . . . . . . . . ..............
HÄNEEN -  T AV AST EHUS
KYMEN - KYMMENE......... .................................................
N IKKELIN  - S iT  MlKHELS•••••••.................... ..
PÖHJOIS-KARJALAN - NORRA-K AKEL ENS. . . . . . . . . .
KUOPION - KUOPIO.........................................................
KESKI--SUONEN - MELLEASTA F IN LAN CS.. . . . . . . . .
VAASAN - V A S A ..V ................. ............ .........................
1ULIM "  ULEABORGS.......................................................
LAPIN - LAPPLANDS... . . . . . . . . . . ............................
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T Ä O E R  3 C H K O P I N G A  R............
UUDENMAAN - NVLANDS..................................................
TURUN-PORIN - ABO - BJÖRNEBORGS... . ................
AHVENANMAA - A A R N O ... . .••••••••••••••••.••.
HÄMEEN - TAVASTEHUS ........................ .......................
KVMEN - KYMMENE...........................................................
MIKKELIN - SsT H ICHELS-— .................... •.......... ..
POMJQIS-K ARJ ALAN - NORRA KA RELEN S... . . . . . . .
KUOPION - KUOPIO............................ .......................
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA F IN I AN D S . . . ......... ..
VAASAN - VASA........................... ....................................
OULUN - ULEABORGS............. . . . . . . .................• ••••
LAPIN - L A P P L A N D S . . . . . . . .................................
M A A L A I S K U N N A T  
L A N O S K O M H U N E  R . . . . ............
JUOENMAAN - N VLA N D S...............................................
TURUN-PORI N - ABO - BJÖRNEBORGS........................
AHVENANMAA - AL AN D ..••••••.......................•••••.
HÄNEEN - TAVASTEHUS............................................... ..
KVMEN -  KYMMENE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M IKKELIN - SST H IC H ELS ................. .......................
»OHJQIS-KARJALAN - NORRA KARELENS..
KUOPION -  KUOPIO...................................... ...................
KESK I—SUOMEN - MELLERSTA FIN LAN O S*.. . . . . . . .
VAASAN - VASA..................................... ..........................
OULUN - ULEABO RG S.... . . . . . .  ........................ ..
LAPIN  -  L A P P LA N D S ........................................ .................................
2*496741
7712423 
3586216 
Í2 5 S O  
3412156 
.1800817 
€61646 
663C65 
1031691 
1C3E426 
1762758 
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8 £1163
15871623
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2185098
70C40
2299022
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615376
4G56G3
792492
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357*22
6627118
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4 7 É Í75 
393136 
412315 
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970266 
«425CC 
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528526
92576
74991
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24867 
3435 3 
25653 
49876 
49725 
26672
238594
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34077 
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38970 
22177 
7780 
6055 
14363 
92 95 
15352 
14443 
7438
289932
24785
40914
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33485
1652C
22290
18812
1S55C
20555
34525
35266
19434
1009309
185204
144044
4568
138132
77755
55553
47753
64168
57 0 4
95798
533C3
45157
468326
13B596
67471
1535
74670
43143
14566
11875
27C5C
18037
28462
26705
13754
54G563
46608
76573
3033
63462
34612
41405
35878
37C96
38977
67336
64556
31403
1424878
276321 
213C78 
55 SC 
205385 
104617 
74724 
62643 
83202 
76670 
138757 
121617 
55711
666158
207360
1C2574
2361
115401
56125
2C7C8
17340
37553
25393
42476
38754
18692
736721
70542
11C1C4
3589
85564
46052
54016
45303
45249
51277
96282
82863
41020
2181566
465376
34C324
6652
362200
J5515C
106242
79860
114355
112345
197116
15G5CC
77201
1159115
353363
16575C
3404
226948
5654C
39258
27CCC
6C526
44006
72465
6C615
28570
982450
111552
154534
5486
135252
62210
66964
52661
53831
68329
124646
97681
48631
2635406
703701
357791
10528
413111
164322
116254
6356C
126674
126425
215255
170236
86745
1564C93
5S07CC
224859
5020
264557
116011
46816
31652
73227
53801
67236
73226
36545
1071313
153CG1
172932
5908
148114
68311
69436
S23G6
53448
72625
128023
97009
50196
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1970
2716059 2615263 2087676 1540290 1218646 1735659 1485000 1255775 1045856 612366 3C4622 97840
758537 743647 665337 .536780 434233 63C136 594157 576199 524230 302689 156785 64715
407518 401248 321472 229552 180457 243669 203817 165882 1364CE 78256 34522- 13166
11109 10955 10011 7956 6303 i  12CC 12222 13213 6426 3445 1098 1101
402382 384114 292340 2C5070 155598 215C26 185147 143735 111001 74696 37C44 10758
212316 233776 161588 120623 88542 124405 101505 69643 52262 32C25 15175 2004
107329 90073 63462 44271 35466 46415 • 36656 3C35C 23125 12833 6084 254
83574 65962 46492 33550 29768 42889 26906 23262 16654 1C 17 7 4143 2C5
120084 10 732 6 79132 54784 4 2 795 62056 5C74S 35741 2 734 7 16515 11515 667
126592 116360 80226 56379 44564 65747 51212 39149 29898 14522 10305 775
212614 188810 141001 íc ie a s 79354 ‘ 111472 82843 60864 46396 27C70 11125 1565
177560 175508 128544 94358 73825 115851 S9C77 64C3C 53664 27758 12368 1967
96445 97484 78071 54732 41340 64746 50510 33500 22445 12380 3844 0
1663290 1697854 1429588 1067357 8 29320 1203557 1C57645 565C73 . 876S2C 5136C7 261084 85642
595747 590004 536 258 437734 355414 522212 507474 509251 482926 28360C 148494 62454
234616 246727 207491 150739 114770 157C57 139663 118314 1C566C 56715 27756 817«
5653 6012 4377 4266 3751 5734 5919 9642 5466 3445 1C98 ' 1101
261517 262233 2 09885 147362 112171 153703 137836 109962 €6947 6C335 26374 7706
135993 158972 130 103 64807 6 1434 89873 76363 53163 42466 25971 13021 1729
49865 45226 35415 24747 16476 2746 7 22632 20468 15976 6392 4659 294
34877 32 999 24020 16999 15123 22215 14363 14392 11551 6419 2 642 209
72047 69388 52836 36684 27C98 40144 364C4 27140 22438 12004 0967 867
56502 58737 42806 31104 22723 35652 31217 24121 20467 9727 £923 293
- 92611 91204 72866 51346 37812 57093 46672 37645 32719 16934 £354 1043
80947 88053 70264 51430 38415 6G134 513G6 4C791 36526 20438 8826 1967
42915 48301 43265 25940 22133 32232 27795 20184 15558 7623 2573 C
1052769 917409 658088 472932 369328 5321C2 367156 270702 170935 96762 43537 11999
162 790 153643 129079 99046 78820 107924 66663 66546 41304 15089 8291 2261
172902 154522 113982 78813 65687 86572 64153 47568 30548 19540 6767 £007
5456 4943 5634 . 3690 4553 5466 6302 3571 558 C 0 0
140865 12L882 82455 57708 47427 61323 47310 33772 24C55 14358 8671 3052
76323 74804 51465 35616 27108 34536 25142 16680 9775 6058 2158 275
57463 44847 28046 19524 16991 20952 14223 9682 715C 4441 1226 0
48697 32963 22472 16950 14646 20673 12544 8870 51C3 3758 1301 0
48037 37938 26296 1790C 15697 21911 14345 8601 4909 4511 2553- 0
70090 57623 37419 25276 22241 30095 19555 15027 5431 4795 4362 481
120003 97606 68135 50489 41*42 54379 35571 23219 13678 10135 3375 922
96613 87456 5828G 42929 35410 55757 37771 23246 17138 7320 3543 C
53529 49183 34806 24792 19207 32514 22716 13316 6886 4756 1272 0
1970'
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8 c . YXSITYISTEN  HENKILÖIDEN VEROT TULOLUOKITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN (Yhtel»verotettavat kahtena yksikkönä)
ENSKILDA PERSONERS SKATTER ENLIGT IN KOM STK LASS, LÄNSVIS (Sam beskattade utgör tvä enheter)
T a x e s  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i t e  o f  I n c o m e  a n d  b y  P r o v i n c e  (Jointly taxed appear as two units)
K O K O  H A A
H E L A  R I K E  T- ........................................... .............. 22024 131093 240175 415389 3*1255
UUDENMAAN - NY LANDS. . . * « • ............ 3598 21539 44330 05870 142845
TURUN—PURIN - AB3-BJ0RNEBORGS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2680 17951 35*00 64C56 60515
iHVENANNAA - iLAN D ..  . ........................ .. 24 S 732 577 1636 2214
HAMEEN -  TAVASTEHUS«.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2406 16923 3*073 67997 83340
KYMEN - KYMMENE*.......................................................... 1646 9822 17676 3C36C 37832
MIKKELIN - S U  MIKHELS..................................................... 1661 C1C2 13230 20904 24569
POHJU IS—KARJALAN - NORRA-KARaENS.. . . . . . .............. 1177 6297 10*22 15097 172C1
KUOPION - K U O P IO . . . . . ......... ............................. ............... 1730 0991 1*629 23C33 27455
KESKI —SUOMEN -  KELLERST A EINLANDS......... ................ .. 1311 7673 13200 21728 26175
VAASAN -  VASA......................................................................... 2710 13903 2*85* 38793 45C12
TUL UN - ULEABORGS................................................................ 2317 12762 2C611 3C4C1 352*7
LAPIN - LAPPLANDS.................... .................................. .. 1250 6357 1C573 15513 18800
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
S T  A U E R  I  C H K 0 P I  N G A R.............. 7574 56920 116063 231416 326129
JUDENHAAN -  NVL AN O S . . ................................................ 2510 15638 32855 65544 112821
TURUN-PORIN - ABO - BJ0RNE8CRGS................................ 993 6195 17751 36311 *709*
AHVENANMAA - iLAN D .................................... .. 95 256 *32 682 1110
HAMEEN - TAVASTEHUS........................................................... . 940 872* 19*42 43632 5*65*
KYMEN - KYMMENE.............. ......................... ••••••••.......... . 572 5166 1GC11 165C5 24293
MIKKELIN - S:T  H1CHELS.................................................... . 237 1575 3603 7952 10115
POHJOIS—K AHJ ALAN - MURRA KARELENS........... ...... 186 1*85 2690 5111 6*60
KUOPION - KUOPIO.............. ................................................... . *76 3566 66C5 12473 16172
K6SKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS. . . . . . . . . . . . . . 233 2254 4314 8545 11221
VAASAN “  VASA.................. ..................................................... . 706 3942 7659 1*576 1875*
OULUN - ULEABOKGS.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 411 3775 6665 11753 15291
LAPIN - LAPPLANDS................................................ .......... .. 212 1092 3431 5929 0135
M A A L A I S K U N N A T
l a n d s k o m m u n e  r . .............. 15250 7*165 124112 163571 215126
JUDENHAAN - NYLANDS..................................................... .. 1008 5900 11*15 2C327 3002*
TURUN—PORI N - A BO - BJÖ RN EBORGS............ .................. 1695 9756 I765C 277*5 33421
AHVENANMAA - ALAND.......................... .. 150 *37 5*5 95* 1104
HAMEEN - TAVASTEHUS................................... ....................... . 1546 8190 1*631 2*365 20661
KYMEN - KYMMENE................ .................................... ............ .. 1C74 *656 7665 11451 13539
MIKKELIN - S U  MICHELS.................................................... 1423 6128 9*27 12952 1**54
POHJOIS-KARJALAN - NORRA K A R E L E N S . . . . . . . . . ........... 991 *612 7*32 5566 10733
KUOPION - KUOPI 0. ••••....................................................... 125* 5*05 8C19 10561 11323
KESKI-StJQMEN - MELLERSTA F IN LA N D S ............ .. 1079 5419 8886 13163 1*55*
VAASAN - V A S A ............ ..................................... .......... .. 2005 5561 17155 24216 26256
OULUN - ULEABO RG S.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19C6 6567 135*6 18648 19956
LAPIN -  LAPPLANDS................................... ............................. 1038 4505 7142 9583 10672
39
1970
594157 604843 508600 395284 328979 499979 464216 428817 357920 264455 150416 55786
166776 174610 164627 139483 117 604 181176 185397 195510 197836 130528 77382 37399
86886 90302 76292 57341 47409 68376 62636 S5693 £1356 327CC 16668 7722
2407 2503 2318 1939 2125 3CC9 3411 4052 2337 1380 507 *57
86271 86726 69696 51559 42385 61056 57155 48927 41914 32088 16162 £168
46500 53244 43262 30259 23461 25057 31167 23653 15574 13844 7439 1118
24108 21431 16006 11659 5564 14353 11645 10625 6983 5575 2965 214
18255 15209 11395 8895 8181 12706 8574 8128 6465 4450 2 ICC 117
27538 25979 20292 14833 12246 18872 16626 13C36 1C834 7401 5876 531
27646 26752 19400 14432 12193 19C60 16006 13509 11333 6259 5187 467
46891 43819 34412 26146 21824 32639 26498 2126* 17576 11545 5672 1291
38789 40341 31144 24219 20204 33542 26244 2C451 11619 6061 1164
22291 23729 19753 1452C 11583 19691 16564 11982 8781 *427 1558 0
370118 399065 353609 276870 224678 347590 344605 336865 3332C3 222214 128736 49686
132513 140435 134408 115136 97195 151443 155455 173496 162567 122445 73C66 36 067
51723 57218 50532 38542 20609 44754 43415 4CC81 ' 40015 25510 13648 4771
1318 1468 1125 1105 975 1566 1742 2982 1957 1260 SC7 557
57398 60293 50837 37474 29967 44053 42656 375£C 33C31 26096 13856 4418
30152 36836 31439 21552 16265 25544 23561 18064 15912 11288 6 411 5*7
11420 10859 8996 6487 5095 8088 7270 7214 6140 26*5 2362 214
7523 7545 5836 4342 3977 6251 4474 4536 4455 2774 1445 117
16705 16907 13675 5537 7685 12 117 11657 9867 8842 5372 4584 *21
12456 13550 10392 7945 6091 10300 9740 8212 7746 4248 2-5 C 4 ie5
2 0974 21593 18218 13306 10433 16752 1 í  106 13126 12676 7464 4217 661
17728 20308 17010 13C96 1C277 17252 16059 14006 13777 8701 4222 1164
10206 12 053 11139 7946 6210 9689 9065 7203 6081 2281 1375 0
224039 205778 154991 118415 IC4101 151589 119607 91947 64717 42241 21679 6C55
34263 34374 30219 24347 20205 29733 25541 22013 15266 8083 4296 1331
35162 33084 25760 18600 16600 23582 19220 15813 11380 €169 322C 2950
1088 1035 1192 834 1150 1443 1729 1070 36C C C 0
28873 ¿6433 18856 14085 12418 17CC3 14257 11347 8883 5993 4307 750
16148 16407 11823 8707 7096 9553 7627 5589 3662 2556 1C28 16G
12687 10572 7009 5171 4869 6265 4574 3415 2844 152C 563 0
10732 7664 5562 4552 4203 6356 41GG 3200 2006 1716 655 ' 0
10833 9072 6616 4896 4561 6755 4779 3171 1992 2C3C 1252 c
151B9 13202 9006 6487 6102 6760 6266 5156 3567 2011 2282 277
25917 22226 16194 12840 11391 15847 11350 8135 5301 4481 1655 63C
21061 20033 14133 11121 9927 16690 12185 6216 6715 3118 1135 C
12084 11676 8614 6574 5373 10GC2 7455 4778 2700 2145 623 0
40
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9a. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU TULOLUOKITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN (Yhteisverotettavat kahtena yksikkönä)
FYSISKA PERSONERS ANTAL ENLIGT IN KOM STKLASS, LÄNSVIS (Sambeskattade utgör t v i  enheter)
N n m b e r  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  I n c o m e  a n d  b y  P r o v i n c e  Q ointly taxed appear as two units)
T u lo lu o k k a  ~  In k o m s tk la s s  — Incom e b r a c k e t ,  mk
L ä ä n i
L ä n
P ro v in c e
K O K O  M A A
H 6 L A R I K E  T ..................................................
UUDEMPAAN - NYLANDS..................................................
TURUN-PURIN - AttO-BJ0RNEUORGS.............................
AHVENANMAA - ALAND.................................................. *
HAMEEN - TAVASTEHUS...................................................
KYMEN - KYMMENE«•.......................................................
N IKKELIN - S lF  M IKhELS............................................
PÖHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS....................
KUOPION - KUOPIO........... .............................................
KESKI "SUOMEN - HELLEKSTA MNLANDS....................
VAASAN - VASA................................................................
OULUN - ULEABORGS.......................................................
LAPIN - LAPPLANDS.......................................................
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T A O E R  0 C H K O P I N G A .............
JUDENMAAN - NYLANDS...................................................
TURUN-PURIN - A60 - BJÖRNE80RGS........................
AHVENANMAA - ALAND..................................... .
HAMEEN - TAVASTEHUS...................................................
KYMEN - KYMMENE...........................................................
MIKKELIN - S :T  MICHELS............................................ .
POHJOI S-KARJ ALAN - NORRA KARELENS.................... .
KUOPION - KUOPIO...................... ...................................
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS.................... .
VAASAN - VASA........................................................... ..
OULUN - ULEABORGS........................................................
LAPIN - LAPPLANDS........................................................
M A A L A I S K U N N A T
L A N D S K O M M U N E  R.......................................
JUOENMAAN - NYLANDS....................................................
TURUN-PURIN - ABO - BJÖRNEöORGS........................ .
AHVENANMAA - ALAND......................................................
HAMEEN - TAVASTEHUS....................................................
KYMEN - KYMMENE*...........................................................
MIKKELIN - S:T  M IC H E L S ...« .....................................
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS.....................
KUOPION - KUOPIO...........................................................
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS................
VAASAN - VASA.................. ..............................................
SULUN - ULEABORGS.................... ......................... ..
LA PIN  -  LAPPLANDS.................................................................................
2712366 567646 328056 277617 306137 289808
662578 93612 61115 54911 65679 77750
401455 82293 46865 41497 47768 43705
12194 2087 1575 1139 1249 1199
388670 76137 45262 40140 51125 45760
205375 43758 24989 20367 22227 20095
122091 32676 17849 14136 14598 12566
96810 27697 15291 12132 11127 9168
138660 36119 20557 16094 15932 13797
133207 31907 18330 14905 15755 13935
226460 53609 30712 26825 27556 23513
211761 57406 30447 23722 22214 18645
110905 30345 15064 11749 10907 9595
1513819 243108 154776 L35955 169806 173422
516625 67687 '  45924 41051 49964 60951
217127 35078 . 22255 20237 26334 24990
5714 957 615 459 479 559
239424 38980 24953 22811 32155 29565
126481 22584 14195 11658 13775 12825
43767 8130 4867 4090 5541 5187
32614 6648 3929 3427 3841 3495
71181 14574 8839 7466 8566 8065
52359 9574 5888 5027 6224 5976
84760 15636 9228 8340 10243 9649
60257 15500 9505 7679 6616 6106
41110 7760 4578 3710 4068 4054
1198567 324538 173260 141662 136331 116386
143753 25925 15191 13860 15715 16799
184328 47215 24610 21260 21434 18795
6480 1130 960 680 770 640
149246 37157 20309 17329 18970 16195
78894 21174 10794 8709 6452 7270
78324 24546 12982 10C46 9057 7379
65996 21049 11362 8705 7286 5673
67679 21545 11718 8628 7366 5732
80648 22333 12442 9878 9531 7959
141700 37973 21484 18485 17313 13864
131524 41906 20942 16043 13598 10539
69795 22585 10466 6039 6839 5541
41
1970
2*56*2 200717 138919 902*2
690*6. 57296 **3*0 31606
36755 30751 21395 13397
1000 8** 673 *71
36*3* 2952* 19*69 12019
19092 17683 12109 7091
9633 6871 *180 2586
7565 508* ' 3061 195*
10623 8218 5291 3182
11*69 89*3 5337 3305
19063 1**15 9319 5910
160*2 13**7 8509 550*
6720 7**1 5216 3217
151309 13095* 95506 62899
5*30 5 *553* 35792 25801
21321 19010 13885 8682
510 *6* 293 251
23807 20270 1*030 8690
12331 12256 8719 5005
*522 3*90 2355 1*59
318* 2553 -1609 1003
6533 53*6 35*2 2178
51*9 *5*1 2855 1825
6378 6995 *8*8 3017
7368 6796 *692 3031
3901 3699 2886 1757
9*333 69763 *3*13 273*3
1*7*1 11762 85*8 5805
15*3* 117*1 7510 *515
*90 380 380 220
12627 925* 5*39 3329
6761 5627 3390 2086
5111 3381 1625 1127
*381 2531 1*72 951
*290 2872 17*9 100*
6320 **02 2*82 1*80
10685 7*20 **71 2893
867* 6651 3817 2*73
*819 37*2 2330 1*60
638*2 79169 55502 36***
22880 28799 22281 16809
9*12 11056 75*6 *785
*38 509 *5* 368
8321 9615 6917 *139
*6*0 5682 3777 2030
18*3 2218 1379 875
1555 1965 1008 670
2230 2829 1900 1013
2360 3001 1925 11*2
*15* 5091 3093 1778
38*9 5263 3315 1856
2160 29*1 1907 979
*3629 55078 *11*2 28692
187*7 23906 190*0 1*8*9
60*5 7182 5225 3***
198 259 22* 268
568* 70** 5165 3200
32*2 *129 2865 1555
973 1258 8*6 583
795 1023 533 *21
1*08 1830 1360 779
1199 1629 1172 70*
1966 2612 17*7 1103
200* 2750 1916 119*
11*8 1*56 10*9 592
20213 2*091 1*360 7752
*133 *893 32*1 I960
3367 367* 2321 13*1
2*0 250 230 100
2*37 2771 1752 939
1398 1553 912 *75
870 960 533 292
760 9*2 *75 2*9
822 999 5*0 23*
1161 1372 753 *38
2168 2*79 13*6 675
16*5 2513 1399 662
1012 1*85 856 387
218*0 6158 2351 296
10957 *082 1213 202
2811 1036 270 33
131 *5 9 3
2325 973 280 30
1086 *2* 118 7
*62 169 *9 1
3*5 13* 33 1
571 221 79 *
619 189 82 3
975 3*8 93 6
1089 372 95 6
*69 165 30 0
18379 6876 2017 271
10099 3830 1151 m
2206 766 222 25
121 *5 9 3
1833 792 219 26
891 3*6 99 6
317 110 38 1
2*3 87 22 1
*70 162 59 *
*26 125 * * 1
691 217 66 *
753 273 68 6
329 103 20 0
3*61 1282 33* 25
858 252 62 8
605 250 *8 8
10 0 0 0
*92 181 61 *
195 78 19 1
1*5 59 i l 0
102 *7 11 0
101 59 20 0
193 6* 38 2
28* 131 27 2
336 99 27 0
1*0 62 10 0
42
1970
9b. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULOT TULOLUOKITTAIN TA LÄÄNEITTÄIN CYhteisverotettavat kahtena yksikkönä)
F Y SISK A  PERSONERS INKOMSTER ENLIGT IN KOM STK LASS, LÄNSVIS (Sam beskattade utgör t v i  enheter)
I n c o m e  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  I n c o m e  a n d  b y  P r o v i n c e  0otn tly  taxed appear as tv o  units)
T u lo lu o k k a  — In k o m s tk la s s  — Incom e b r a c k e t ,  m k
L ä ä n i
L ä n
P ro v in c e 8!O)
a»a»
ct» §
CT)
8!
§i «9 in c- CT)01 g H« 3 a H g g g O
5  3 0 
£  en H OH ro st. ,vo
8
.TO.
1 000 mk
K O K O  M A A
M E L A  R I K E  .............................................
UUDENMAAN - NYLANOS...................................................
TURUN-PORIN - ABU-BJöRNEBQRGS................
AHVENANMAA - ALAND...................................................
HAMEEN - TAVASTEHUS..................................................
KYMEN - KYMMENE...........................................................
MIKKELIN - S iT  MIKHELS............................................
P0HJ3I S-KAR JALAN - NORRA-kARELENS..................
KUOPION - KUOPIO.........................................................
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS....................
VAASAN - VASA................................................................
UULUN - ULEASURGS.................................................. -.
LAPIN - LAPPLANOS.......................................................
K A U P J N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T A U E R  3 C H K 0 P I N G A R ...........
JUOENMAAN - NYLANOS...................... ............................
TURUN-PURIN - ABO - BJÖRNEBORGS• • • •................
AHVENANMAA - ALANO....................................................
HAMEEN - TAVASTEHUS..................................................
KYMEN - KYMMENE...........................................................
MIKKELIN - S :T  HICHfcLS............................................
PONJOI S—KARJALAN - NORRA KARELENS....................
KUOPION - KUOPIO.........................................................
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS....................,
VAASAN - VASA................................................................
UULUN - ULEABORGS........................................................
LAPIN - LAPPLANOS........................................................
M A A L A I S K U N N A T
l A N O S K U M M U N E  R .......................................
JUDENMAAN - NYLANOS....................................................
I URUN-POR IN - ABO * BJÖRN EBORGS........................ .
AHVENANMAA - ALANO................................... ..................
HAMEEN - TAVASTEHUS....................................................
KYMEN - KYMMENE............................... -...........................
MIKKELIN - SS T H1CHELS............................................ .
PÖHJOIS —K ARJ AL AN - NORRA KARELENS.....................
KUOPION - KUOPIO...........................................................
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS..................
VAASAN - VASA................ ................................................
OULUN - ULEABORGS........................................................
LAPIN  -  LAPPLANOS.............................................................................. ..
24165776
7668927
3528062
127159
3370786
1771445
655020
667645
1007339
1022680
1725933
1578538
842022
15764527
6324653
2172976
69351
2288624
1205055
398138
288509
610908
486565
784330
760083
395336
8381249
1344274
1355107
57808
1062162
566391
456881
379136
396431
536315
941603
818455
446686
490686
86879
69816
1944
67481
37146
27205
22718
31351
27713
46305
46766
25363
225683
64356
32453
813
37050
20761
7319
5733
13241
8733
14271
13845
7108
265003
22523
37363
1132
30431
16385
19886
16986
18109
18980
32034
32921
18255
967277
180347
138506
4656
133497
73754
52488
44963
60489
54014
90711
89630
44221
457016
135559
65875
1858
73525
42027
14297
11568
26045
17387
27281
28056
13538
510261
44789
72631
2799
59972
31727
38191
33395
34444
36627
63429
.61574
30683
1385651
274499
207564
5668
201252
101407
70356
60229
79982
74233
134143
117993
58325
660337
205166
101620
2323
114657
58173
20449
17096
37216
25087
41809
38314
18427
705314
69334
105945
3345
86595
43233
499C7
43132
42766
49146
92334
79679
39896
2143521
461654
33437B
8712
358365
155446
102072
77611
111329
110350
192195
154929
76282
1192766
351518
164940
3370
225958
96596
38930
26918
60033
43805
71768
60360
28570
950755
110336
149438
5341
132406
58850
63142
50693
51296
66545
120427
94569
47711
2603038
699916
393008
10830
409687
180621
112741
82376
123913
124996
211094
167619
86237
1558409
548679
224211
5020
264410
115344
46682
31468
72469
53619
86717
73022
36549
1044629
151037
166796
5810
145277
65278
66060
50907
51424
71377
124377
94597
49668
43
1970
g
(Tl
S
o \
æ S g 1 S
91
S S S
91
g!
91
Ow m*H h-H <7\H a 91CS 91CT> 91m 9191 HI 1
8O §
O
8 §
O
8 § g § § 8 §
O CSH H kOH 00iH a a 8 9 •s 8H §
269)091 2596303 2074247 1528085
756534 741437 663033 535643
403057 397860 319264 226832
10978 10955 10011 7940
399689 381738 290618 203444
209873 231541 180522 119991
105426 88729 62319 43766
82772 65626 45981 33100
118528 106153 78893 53778
125728 115502 79628 56016
208908 186322 139125 99932
175842 173987 127002 93142
95756 96453 77852 54502
1659803 1694778 1426540 1065105
595037 589255 535304 437324
233988 246152 207312 150416
5632 6012 4377 4250
261259 262181 209426 146993
135592 158793 130011 84690
49606 45084 35110 24678
34877 32999 2400 6 16999
71644 69062 52792 36815
5645 7 56675 42602 30926
91996 90529 72405 50987
80799 87989 70076 51266
42915 46048 43119 29762
1033289 901525 647707 462981
L6L497 152183 127729 98319
169068 151708 111952 76415
5345 4943 5634 3690
138431 119557 81192 56451
74281 72748 50510 35301
55620 43645 27209 19088
47895 32626 21976 16101
46884 37090 26101 16964
69271 56827 37025 25090
116912 95793 . 66720 48945
95043 65999 56926 41877
52841 48406 34732 24741
1209168 1724553 1472905 1243804
433200 627983 592861 574579
178252 240678 199983 162962
6303 11133 11978 12476
157541 213929 183404 141475
87607 123579 100300 69229
34898 48067 36562 . 29760
29564 42631 26532 22906
42314 61473 50232 34667
44701 65323 51023 38977
78714 110668 81924 60400
72972 114662 87729 63015
40921 64224 50375 33357
825964 1200600 1093270 960855
354686 521418 506793 508058
114406 156477 138616 117583
3751 5667 5919 9247
111397 153703 137055 109525
61359 89740 76256 53090
18382 27269 22418 19908
15123 22215 14094 14392
26674 39883 36013 26631
22667 35566 31159 24056
3 7 620 56843 46315 37583
37948 59983 50635 40597
21752 31815 27795 20184
383224 523954 379635 262949
76314 106565 86068 66521
63846 84401 61367 45380
4553 5466 6059 3230
46144 60227 46349 31950
26448 33840 24043 16139
16516 20799 14145 9852
14442 20416 12436 8513
15640 21590 14219 8036
22034 29736 19864 14920
41095 53825 35609 22817
35024 54679 36894 22419
19169 32410 22561 13173
1037767 602460 297158 96020
521341 300359 154371 '64086
133740 76542 33448 11993
5931 3445 1098 1101
110308 71891 35709 10758
51661 31486 15078 2004
21962 12546 5826 294
16253 10031 4143 209
27249 16373 9749 867
29648 14052 10203 775
45864 25933 11729 1965
51778 27443 12063 1967
22032 12380 3742 0
874522 507113 256553 85214
481129 281716 146429 61826
105133 58073 27541 8179
5468 3445 1098 1101
86906 58499 28374 7706
42387 25565 12919 1729
15007 6106 4601 294
11551 6419 2842 209
22340 11862 7301 867
20370 9323 .5621 293
32719 16090 8354 1043
35955 2C372 6700 1967
15558 7623 2573 0
163245 95367 40605 10806
40212 18644 7942 2261
28607 18469 5907 3814
463 0 0 0
23402 13391 7335 3052
9274 5901 2158 275
6956 4441 1226 0
4702 3612 1301 0
4909 4511 2448 ■ 0
9278 4729 4382 481
13146 5843 3375 922
15822 7071 3363 0
6473 4756 1169 0
44
1970
9 c . LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT TULOLUOKITTA IN IA LÄÄNEITTÄIN (Y h teisverotet tavat kahtena yksikkönä)
FY SISK A  PERSONERS SKATTER ENLIGT IN K O M STK LASS, LÄNSVIS (Sambeskattade utgör tvä enheter)
T a x e s  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  I n c o m e  a n d  b y  P r o v i n c e  (Jointly taxed appear as two units)
L ä ä n i
L ä n
P r o v in c e
T u lo lu o k k a  — In k o m s tk la s s  — Incom e b r a c k e t ,  mk
>- tn H 
1 0 0 0  mk
o\ o»
a CT) a
a co LT)1 rvi
t-H1
o
8 § 8Oes Ni 10
K O K O  M A A
H E L A  R I K E  ....................................................
UUDENMAAN - N1T LAN OS...................................................
TUR UN-PORIN - ABQ-8JÖRNEBORGS.............................
AHVENANMAA “  ALANO.....................................................
HAMEEN - TAVASTEHUS..................................................
KYMEN - KYMMENE...........................................................
N IKKELIN  - S :T  M IKHELS............................................
PÖHJOI S-KARJALAN - NURRA-KARELENS....................
KUOPION - KUOPIO.........................................................
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA EINLANOS....................
VAASAN - VASA...............................................................
3ULUN - ULEA60RGS.......................................................
LAPIN - LAPPLANDS.......................................................
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T A O E R  0 C H K O P I N G A R ...........
UUDENMAAN - NYLANDS..................................................
TURUN-PORIN - ABO - BJORNEBORGS........................
AHVENANMAA - ALANO...................... ..............................
HAMEEN - .......................................................................
KYMEN - KYMMENE...........................................................
MIKKELIN - S iT  H1CHELS.........................................
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS....................
KUOPION - KUOPIO.............................................. . . . . .
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS....................
VAASAN - VASA............................................................. ..
OULUN - ULEABORGS................................. ................ ..
LAPIN - LAPPLANDS.......................................................
M A A L A I S K U N N A T
l A N O S K O M M U N E  ....................................... .
UUDENMAAN - NYLANOS................ ...................................
TURUN-PORIN - ABO - BJORNEBORGS........................ .
AHVENANMAA - ALAND......................................................
HAMEEN - TAVASTEHUS....................................................
KYMEN - KYMMENE........................................................... .
M IKKELIN - S :T  HICHELS................................. ..
POHJQIS-KARJALAN - NORRA KARELENS......................
KUOPION - KUOPIO......................................................... .
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS......................
VAASAN - VASA.................................................................
OULUN - ULEABORGS....................................................... .
LAPIN  -  LAPPLANDS................................... ...
5960574 17161 124913 233503 407696 533800
2053672 2646 20709 43546 65008 141872
840299 2002 17228 34561 62944 79494
31625 214 690 934 1599 2193
794714 1015 16237 33351 67262 82611
419275 1162 9256 17109 29643 37023
199925 1237 7560 12477 20033 23735
151529 670 5943 10050 14677 16846
243957 1243 8439 14239 22401 26812
236830 991 7204 12 784 21296 25837
407366 2126 13147 24C66 37832 44010
372867 1857 12254 20033 29697 34687
206516 998 6244 10353 15306 18680
4100248 5426 55127 114549 230006 324666
1739575 1885 15082 32340 65020 112291
547771 711 7964 17515 36102 46943
19100 93 285 428 675 1110
561995 673 8533 19303 43455 54534
295759 379 4997 9923 18839 24155
100348 174 1930 3760 7889 10086
69586 134 1442 2841 5090 6429
155000 286 3435 6670 12371 15981
119609 134 2160 4259 8502 11189
198067 485 3762 7531 14457 18566
190359 320 36B5 6593 11677 15245
103076 151 1852 3365 5929 8135
1860327 11734 69786 118955 177690 209134
314097 761 5627 11206 19986 295B1
292529 1291 9265 17046 26842 32552
12525 121 404 507 923 1083
232720 1141 7704 14046 23807 20077
123516 783 4259 7186 10804 12667
99577 1064 5630 8717 12144 13649
61943 736 4501 7209 9587 10417
68957 957 5005 7569 10029 10831
119221 857 5045 6525 12794 14646
209299 1641 9384 16535 23375 25444
182506 1537 8569 13440 18020 19442
103437 648 4392 6966 9376 . 10544
45
1970
588+73 599660 50+772 39153+ 325920 +96089 +59922 +23923 392703 259+76 1+6+06 5+625
1862+1 17+2+3 163981 139153 117065 180+35 18+930 19+793 19656+ 129388 76088 37010
858+7 89+31 75691 56+59 +6720 67+30 6137+ 5+778 502+0 32653 16297 6950
2379 2503 2318 193+ 2125 299+ 3+05 3720 2135 1380 507 597
85657 86070 691 98 51086 +1675 60622 56+97 +8016 + 159+ 30+35 17+20 5168
+5710 5269+ +2970 30071 232+6 3+80+ 30739 23+33 19322 13591 7386 1116
23610 21037 15663 11+98 9765 1+21+ 117+2 10381 8+83 5++5 2831 21 +
180+7 15133 11256 8629 8121 12618 8+07 7990 6305 ++21 2100 117
27113 25627 20217 1+501 12090 18663 16++8 12593 10792 7355 +892 531
27+22 26506 19215 1+329 12102 18918 1593+ 13+35 11217 6032 51+1 +67
+5978 + 316+ 33873 25572 21603 323 8 0 26168 21067 17737 11+72 587 2 1291
38383 39950 306 98 23855 19983 33+98 27757 21797 196+8 11677 5929 116+
22086 23303 19693 1+++5 11+25 19505 16521 11919 6666 5+27 19+5 0
369203 398093 352690 276158 223793 3+69+5 3+2923 33+977 3312+0 218839 12631+ +9298
132291 1+02++ 13+1+0 115019 97021 151151 159218 17295+ 101756 121520 7196+ 35679
51575 5705+ 50+81 38+15 30+88 ++562 +3053 397+1 3966+ 25195 13537 +771
1315 1+68 1125 1100 975 1551 17+2 2791 1957 1380 507 597
57333 60279 5069+ 37352 29708 ++053 +2556 37369 33015 2+861 13856 ++18
30056 36791 31+1+ 21515 163+0 25+97 23527 18037 1566+ 11110 6358 957
113+9 10818 8907 6+66 5067 8007 7192 6977 57+0 3525 22+7 21+
7523 75+5 5832 +3+2 3977 6351 +3+6 +938 ++59 277+ 1++5 117
16600 16819 13662 9915 7550 12029 11715 9658 8801 5325 3651 531
12+45 13535 10322 7901 6073 10280 9718 8289 7701 +053 2859 189
20815 21+26 18058 13200 103+7 16727 1+90+ 13098 12676 7135 +217 661
17693 20290 16955 130++ 10183 17199 1588 + 13921 13527 8680 +298 116+
10206 1182+ 11099 7887 6065 9539 906 5 7203 6081 3261 137 5 0
219269 201568 152082 115376 102127 1+91++ 116999 889+6 61+62 +0636 20093 5327
33950 33998 298+0 2+13+ 200++ 2928+ 25713 21839 1+809 7868 +12+ 1331
3+272 32378 252 10 10O++ 16233 22868 18320 15037 10577 7658 2760 2178
1063 1035 1192 83+ 1150 1++3 1662 930 177 . 0 0 0
2832 + 25791 1850+ 1373+ 11966 16569 13938 106+8 8579 557+ 356+ 750
15653 15903 11555 8556 6906 9307 7212 5396 3+58 2+81 1028 160
12261 10219 6757 5031 +697 6207 +551 3+0+ 27+2 1920 583 0
1052 + 7587 5+2+ +287 + 1++ 6267 +060 3052 18+6 16+7 655 0
10513 8608 655 5 +566 +5+0 663+ +73+ 2935 1992 2030 12+0 0
1+977 12971 8893 6+28 6029 8638 6216 51+6 3516 1980 2282 277
25163 21738 15815 12372 11257 15661 1126+ 7969 5061 +337 1655 630
20690 19660 137+3 10812 9799 16299 11873 7876 6121 2997 1631 0
11880 11+80 859+ 6558 5361 9966 7+56 +716 2585 21+5 569 0
1970
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10 a. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU PERHET YYPEITTÄIN JA TULOLUOKITTAIN (Yhteisverot «tavat yhtenä yksikkönä)
FYSISKA PERSONERS ANTAL ENL1GT FAMILJETYP OCH INKOMSTKLASS (Sambeskattade utgör en enhet)
Number  o f  I n d i v i d u a l s  b y  T y p e  o f  F a m i l y  and b y  S i r e  o f  I n c o m e  (Jointly taxed appear as one unit)
P erhetyypp i 
F am ilje typ  
Type o f fam ily
Tuloluokka —Inkom stklass — Incom e b ra c k e t, mk
Y hteensä
Summa
Total
10- 
1 999
2 000- 
3 999
4  000- 
5 999
6 000- 
7 999
8 000- 
9  999
V H T  F E N S Ä
S A H M A N L A G T ..................................................................................................... 21(5635 *30062 2*7 (1 5 200*91 196609 18226*
Y K S IN Ä ISET  MIEHET V HT EENSA
FNSAMMA MÄV SAMMAVLAGT...............- ......................................... - .............................. 5*3277 172869 91576 (7576 55626 *9*96
YKSIN Ä IN EN  M IE S .  E l  L A P S I«
ENSAM MAN UTAN B A R N ........................................................................................... .. 536296 172263 90913 66513 551** *8759
YKSIN Ä IN EN  M IES» 1 L A P S I
ENSAM MAN. 1 BA3N ................................................................................... *121 362 395 379 *08 ***
Y KS I NÄ I NE N H IE S .  2- LASTS
ENSAM MAN» 2 -  BARN ......................................... ....................................... 2860 2** 27C 266 27* 293
Y K S IN Ä ISET  N A ISET  YHTEENSÄ
ENSAMMA KV INNON SAHMANLAGT .................................................................... 57*396 193928 8688* 6**83 (6 (0 6 55635
YKSIN Ä IN EN  NAINEN E I  LA P S IA
ENSAM KV INNA UTAN BARN ...................... ................................................... 527960 187978 8*105 58838 5558* 47311
YKSINÄ INEN  N AINEN , 1 LA PS I
ENSAM KV INNA» L BARN .................................. ............................................ . 3C153 37*7 3107 3601 5631 9*33
YKSIN Ä IN EN  N A IN EN . 2 LASTA
ENSAM KV INNA. 2 BARN ........................................................................................... IC338 116* 1000 1226 2032 1936
YKSIN Ä IN EN  NAINEN» 3- LASTA
ENSAM KV INNA. 3- BARN ...................... ............................................................. .. 5925 1039 672 818 1159 955
AVIOPARIT YHTEENSÄ
ÄKTA PAR SAMMANLAGT .................................... ............. ................................................ 1C*?S66 0 2 6 5 67157 66*30 72177 77133
A V IO PA R IT . VAIN  T O IS ELLA  R J CL ISOLLA TULOA, YHTEENSÄ
ÄKTA PAR. ENOAST DEN ENA MED INK0M ST, SAM M M ACT ........................... 501058 57999 5(255 5*5 C l 556*6 55116
A V IO PA R I. VA IN  TO ISELLA  TULCA.  E I  LA PS IA
ÄKTA PAR. ENOAST DEN ENA MED INKOM SI» LiTAf 0 A R N ........................ 25*516 *30*7 37264 31**5 29305 2722*
A V IO PA R I. VAIN TO ISELLA  TULOA» l  L A P S I
ÄKTA PAR. ENDAST DEN ENA NEO INKOM SI» l  BARN ................................ 958*5 73*0 8 (80 10CA8 10576 11321
A V IO PA R I. VAIN TC1 SELLA  TULCA • 2 LASTA
ÄKTA PAR. ENDAST OEN ENA MED INKOM SI» 2 BARN ................................ 77305 3*6 * *(G 5 55*8 7228 6008
A V IO PA R I»  VAIN  T U lS tL LA  TULCA» 3 LASTA
ÄKTA PAR» ENDAST DEN ENA MED INKOMST» 3 BARN ................................ *1100 1928 256* 3553 *173 *94*
A V IO P A R I. VAIN TO ISELLA  TULCA. A LASTA
ÄKTA PAR» ENDAST OEN ENA MEO INKOM SI» A BARN . ............................. 16278 106* 1 5C1 195* 2208 2239
A V IO P A R I. VAIN TO ISELLA  TULCA. 5 LASTA
ÄKTA PAR. ENDAST DEN ENA MED IN KO M SI. 5 BARN ............................... 7910 595 787 997 10*0 996
A V IO P A R I. VAIN  TO ISELLA  TULCA . 6- LASTA
ÄKTA PAR. ENDAST DEN ENA MEO IN KO M SI. 6- BARN ............................ 610* 5*1 728 916 516 766
A V IO PA R I. MOLEMMILLA P U O L ISO ILLA  TULCA. YHTEENSÄ
ÄKTA PA R . BÄDA MAKAR MEC INKOMST. S AHMANI ACT .................................... 5A(5C6 52€( 109C2 13529 16331 22015
Ä V in P Ä R I. MOLEMMILLA P U O L ISO ILLA  11LCA. E I  LA P S IA
ÄKTA PAR. BÄDA MAKAR MEO INKOMST. UTAN BARN ................................. 165172 3 (80 702* 7661 7828 9673
A V IO PA R I, MOLEMMILLA PU O L IS O IL LA  TULOA, t LA P S I
ÄKTA PAR. bÄOA MAKAR MEO INKOMST. 1 BARN ...................................... 151(22 (5 0 1737 2639 3712 5705
A V IO PA R I. MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TULOA. 2 LASTA
ÄKTA PAR. BÄDA MAKAR MED INKOMST» 2 BARN ...................................... 1257C7 *2* 1061 1565 2*25 3591
A V IO PA R I. MOLEMILLA TULOA, 2 LA S IA
ÄKTA PAR» BÄDA MAKAR MEO INKOMST» 3 BARN ............................ .. *€75* 2*6 571 619 1237 1695
A V IO PA R I. MOLEMMILLA TULOA» A LASTA
ÄKTA PAR. B iD A  MAKAR MEC INKOMST. A BARN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1(555 125 279 *52 625 785
AVIO PARI» MOLEMMILLA TULOA» 5 LA S IA
ÄKTA PAR» BÄOA MAKAR NEC INKOMST. 5 BARK ........................................ 5375 60 120 2C9 262 33*
A V IO PA R I, MOLEMMILLA TULOA. E- LASTA
ÄKTA PAR. BÄDA MAKAR NEC INKCMST• 6- EARN .................... . . . ........... 2715 61 11C 18* 222 232
10 000- 
11999
12  000- 
13 999
U  000- 
15 999
16 000- 
17 999
18 000- 
19 999
20 000-
23 999
24.000- 
29 999
30 000- 
39 999
40 000- 
59 999
60 000- 
99 999
100 000- 
199 999
200 000-
L54418 130834 103784 87258 78501 125558 1C5860 68528 37557 12690 3238 348
39721 26440 14291 8051 5181 54CS 3444 1516 1C09 367 91 14
380*9 25651 13730 7686 49CS 5C55 3236 1776 934 329 82 13
4bfl 487 341 22 8 155 182 1C8 70 46 24 3 1
374 30 2 22C 137 117 124 100 70 29 14 6 C
35462 23794 14619 8497 5753 6551 4257 2358 1008 347 105 29
30424 209 53 12937 7534 5152 5884 3877 2088 902 267 100 26
33U4 1913 1148 649 4 CO 422 273 147 58 56 3 1
1148 663 377 224 142 195 112 77 30 8 2 2
506 265 157 90 59 90 35 46 18 16 0 0
79235 60600 74874 7C71C 67567 113562 98119 64254 35540 11976 3G42 305
50727 43420 31430 21325 15052 15689 16CC6 11578 7667 3023 695 87
22850 17987 12187 77C3 5413 6510 5269 3641 2604 1146 383 36
10881 9463 67 1C 4723 33 79 4315 3360 2430 1495 528 173 23
8753 8552 69C2 4558 352 5 4849 4413 3218 1941 14C 174 3
4572 4353 3383 2439 1695 2315 2082 1683 1151 461 125 19
2017 1814 1411 950 708 845 626 428 355 120 33 S
938 764 508 359 238 283 166 114 ICO 21 4 0
716 487 329 193 134 172 5C 64 21 7 3 1
. 28508 37180 43444 49385 52475 93873 82113 52676 27873 8553 2147 218
11087 13055 14167 15735 16591 29146 24695 16035 8452 3152 847 144
8055 10737 13073 15233 16727 30043 25811 15365 6874 1731 460 26
5267 7846 9678 11086 12158 22548 21887 14757 6133 2420 427 34
2367 3290 4046 4697 4740 8266 6541 4550 3333 1200 302 12
1055 1402 1633 1769 1563 2429 1556 1186 838 376 84 2
412 575 563 585 458 741 457 260 192 62 25 0
265 27 5 284 280 198 298 166 79 51 12 2 0
1970
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10 b. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULOT PERHETYYPEITTÄIN JA TULOLUOKITTAIN (Yhtetsverotettavat yhtenä yksikkönä)
FYSISKA PERSONERS 1NKOMSTER ENLIGT FAMILJETYP OCH INKOMSTKLASS (Sambeskattade utgär en enhet)
I nc o me  o f  I n d i v i d u a l s  by  T y p e  o f  F a m i l y  and  b y  S i z e  o f  I n c o m e  0°intly taxed appear as one unit)
Tuloluokka — lnkom stk lass — Income b ra c k e t, mk
P erhetyypp i 
F am ilje typ  
Type of fam ily
Y hteensä
Summa
T otal
10- 
1 999
2 000- 
3 999
A 000- 
5 999
6 000- 
7 999
8 000- 
9 999
1 000 mk
Y H T E E N S Ä
S A M H A N L A G T ..................................................... .................... ............................. 2416*775 375123 729160 958517 1374027 1637230
YK SIN Ä ISET  MIEHET YHTEENSÄ
ENSAMMA HÄN SAMHANLAGT........................................... ................................................ 3174611 151729 269262 334168 388943 444246
YKSIN Ä IN EN  M IE S .  E l  LA PS IA
ENSAM HÄN UTAH BARN ............................................................................................... 3093207 151157 267285 33C678 384179 43 7622
YKSIN Ä IN EN  M IE S .  1 L A P S I
6NS AH MAN* 1 BA*N ................................................................................................... 47601 342 1180 1679 2846 3984
YKSIN Ä IN EN  M IES« 2- LASTA
ENSAM H AN* 2- BARN .......................................... .............................................. .. 33603 230 816 1431 1918 2640
Y K S IN Ä IS ET  N Ä ISET  YHTEENSÄ
FNS AHMA KV INNOR SAMHANLAGT .................................................................................. 332C296 165970 257938 321809 479222 49811S
YKSIN Ä IN EN  NAINEN E I  LA PS IA
ENSAM KV INNA UT AN BAftN ............................... ...................................................... 2943271 160497 243690 293297 415687 423618
YKSIN Ä IN EN  N AINEN . 1 L A P S I
ENSAM KV INNA* 1 BARN ...................... ........................................... ......................... 245476 3577 9256 18257 41042 48645
YKSINÄ INEN  N AINEN . 2 LASTA
ENSAM KVINNA. 2 BAftN ...................................... ........................................... 87624 1050 3012 6163 14355 17337
YKSIN Ä IN EN  N AINEN . 3- LA S IA
ENSAM KVINNA. 3- BARN ........................................ ......................................... 43525 €46 I960 4091 8137 8517
AV I OP ARIT YHTEENSÄ
ÄKTA PAR SAMHANLAGT . : ............................................................................................... 1767C 666 61424 2CJ54C 342521 505862 694868
A V IO PA R IT , VA IN  T O ISELLA  R JC L ISOLLA TULOA, YHTEENSÄ
ÄKTA PAR. ENQAST DEN ENA MED INKOMST * SA PPA K LA G T ........................... 5603914 54865 168684 274iC9 3SC567 495504
A V IO PA R I. VA IN  TO ISELLA  TULOA« E I  LA PS IA
ÄKTA PAR. EY ÖA ST DEN ENA MED I NKOMST • UTAN B A ftN ........................ 2341917 39951 110934 156S7C 204832 244503
A V IO PA R I. VAIN TO ISELLA  TULOA« 1 L A P S I
ÄKTA PAR. ENDAST DEN ENA MED INKOMST• 1 BARN ................................ 1153615 7464 26289 504C6 76914 101775
A V IO PA R I. VAIN  TG ISELLA  TULOA. 2 LASTA
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST« 2 B A R N ............................... 1135021 3434 14089 29992 50764 72224
A V in P A K I«  VAIN TO ISELLA  TULOA. 3 LASTA
ÄKTA PAk. ENDAST DEN ENA MED INKOMST» 3 BARN ................................ 604077 1872 7996 16C67 29241 40636
A V IO P A R I. VAIN TO ISELLA  TULOA. A LASTA
ÄKTA PAR. ENOAST DEN ENA MEO INKOMST, 4 BARN ............................... 228966 1049 4578 9837 15495 20162
A V IO P A R I. VAIN TO ISELLA  TULOA. 5 LASTA
ÄKTA PAR. ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 5 BARN ............................... 83930 576 2445 5007 7290 8937
A V IO P A R I. VAIN  TO ISELLA  TULOA, 6- LASTA
Ak i a  p a r . e n d a s t  d en  e n a  h ed  in k o h s t ,  6- b a r n  ............................. 56 367 516 2254 4631 6431 706«
A V IO PA R I, MOLEMMILLA PU O L IS O IL LA  TU IG A , YHTEENSÄ
ÄKTA PA R . BAOA MAKAR MED INKOMST. SAMHANLAGT .................................... 12C665S4 6555 33356 68012 114895 199363
Ä V IO PA K I. MOL EMUILLA P U O L ISO ILLA  IL L C Ä . E I  LA P S IA
AKTA PAR* BÄDA MAKAR MEC INKOMST, UT AN BARN .................................. 3S3C345 4561 21361 38308 54911 87506
A V IO PA R I. MOLEMMILLA P U O L ISO ILLA  TULOA, 1 LA P S I
ÄKTA PAR. BADA MAKAR MED INKOMST, 1 BARN •••••••................. .. 3464CC7 €63 5374 13335 26177 51692
AVIO PARI* MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TULOA, 2 LASTA
ÄKTA PAR. BADA MAKAR HEO INKOMST, 2 BARN ........................ ............... 3CC142S 530 33C1 7943 17155 32550
A V IO PA R I. MOLEMILLA TULOA, 3 LASTA
ÄKTA PAR. BÄOA MAKAR MEO INKOMST, 3 BARN ........................................ 1155447 256 1741 4143 8717 15369
A V IO PA R I. NOLEMMILL A TULOA, A LA STA
ÄKTA PAR* BADA MAKAR MEO INKOMST, A BARN ........................................ 353171 162 876 2284 4404 7121
A V IO PA R I. MOLEMMILLA TULOA. 5 LASTA
ÄKTA PAR. B iD A MAKAR RED INKOHST, 9 PARK .......................... .. ICG474 74 367 1067 1974 3017
A V IO PA R I. MOLEMMILLA TULOA, 6- LASTA
ÄKTA PAR. BÄDA MAKAR HEO INKOHST. 4-  BARN .................................... 41262 72 337 933 1558 2109
49
1970
10 000- 12 000- 14 000- 16 000- 18 000- 20 000- 24 000- 30 000- 40 000- 60 000- 100 000- 200 000-
11 999 13 999 15 999 17 999 19 999 23 999 29 999 39 999 59 999 99 999 199 999
169 339 L 1694100 1553310 1401525 1469508 2746518 2616511 2335162 1780700 934226 409624 112343
434642 340699 212879 136056 97967 117352 51115 65C71 47665 26738 11576 4330
42 52 L6 330475 204507 129920 52627 110 710 656 37 60252 44127 23916 10565 3934
5 358 6319 5092 • 3869 2525 3564 2658 2455 2160 1817 331 396
4118 3905 32CC 231C 2210 2658 2620 2364 1377 1004 680 0
386850 306432 218137 143792 108525 143453 113695 80127 47524 25505 13440 8758
331982 269807 193074 127512 57535 128C35 102793 70648 42782 21262 12764 8063
36860 24660 171CS 1C559 7587 9201 7217 5109 2802 2526 425 247
12494 0547 56CC 3799 2660 4255 2957 2598 1474 616 232 449
5514 3419 2346 1521 1124 1956 929 1573 867 11C1 0 0
871849 1046969 1L22254 1201635 1263012 2486073 2611500 2 L89964 1685111 681984 364606 59254
556914 562425 469437 361224 265656 425415 425543 395798 36 56 66 225220 111974 30167
250438 232715 181946 13C4C7 102452 150626 139799 124467 124706 85861 46745 12563
119619 122503 100176 80044 6 3 9 ie 94027 89509 82753 70871 39310 21234 6724
96348 110958 103143 83959 66764 105639 117 308 110506 915 !  € 5S376 21596 762
50246 565 03 SCS5C 41330 32129 50534 55394 57392 54635 33727 15306 6079
22142 23484 21076 16116 13414 18443 16699 14576 17*21 6791 4208 1366
10285 9866 7561 6093 4495 6179 4440 35C8 4778 1570 477 0
7037 6317 4920 3274 2526 3768 2392 2157 55C 5e5 408 252
314936 484544 652856 840411 997314 2056657 2185957 1784166 1319445 656764 272633 69087
122246 169895 212756 267579 315230 638124 662181 5457C5 400C61 231353 109074 48690
89146 140007 196624 259223 3179 50 658365 686709 S2 ie76 324589 127231 56517 7119
58246 102373 145493 188814 231185 503455 5C376C 5C34C0 * 38427C 176849 53074 9031
26184 42910 60745 79974 90077 ie0966 1645C5 171066 158301 88662 37738 3630
11651 18290 245 39 30105 25671 53C66 5 152C 40564 39913 27130 10836 616
4545 7480 8448 9959 9447 16166 12065 8857 9176 4711 3119 0
2917 3589 4252 4757 3753 6471 4417 2691 2326 829 213 0
50
1970
10 c .  LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT PERHETYYPEITTÄIN JA TULOLUOKITTAIN (Yhteiaverotettavet yhtenä yksikkönä)
FYS1SKA PERSONERS 6KATTER ENLIGT FAM1LJETYP OCH INKOMSTKLASS (Sambeskattade utgär en enhet)
T a x e s  o f  I n d iv id u a l s  by  T y p e  o f  F a m ily  and S iz e  o f  In co m e  (Jointly taxed appear as one unit)
Tu lo luokka “ lnkom stklass — Income b rack e t, mk
Pe rh e tyyp p i 
Fam ilje typ  
Typ e  o f fam ily
Yhteensä
Sun ina
To ta l
10- 
1 999
2 000- 
3 999
4  000-
5 999
6 000- 
7 999
8 000-
9 999
1 000 mk
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 5462736 12727 89856 161777 251835 322033
Y K S IN Ä ISET  MIEHET YHTEENSÄ
ENSAMMA HÄN SAMMANIAGT ................ . . . . . ...................................................... .. 753082 «550 42C71 63816 83299 101652
YKSIN Ä IN EN  M IES* E I  LA P S IA
ENSAM MAN UTAN BARN . . ........................................ . . . . . . .................... ............. 734511 5541 4196C 63412 82618 100553
YKSIN Ä IN EN  M IE S . 1 L A P S I
ENSAM MAN. L B A R N ................................................................................................... 11208 6 79 235 420 690
YKSIN Ä IN EN  M IE S . Z -  LASTA
ENSAM MAN. 2- B A R N ................................................................................................. 7363 3 38 170 261 609
Y K S IN Ä ISET  N A ISET  YHTEENSÄ
ENSAMMA KV INNOfc SAMMANLAGT................................................................................. 738447 4471 31691 53654 91536 103658
YKSIN Ä IN EN  NAINEN E I  LA PSIA
ENSAM KV H  N A UTAN BAAN ....................................................................................... 671846 4411 31081 50454 82873 51973
YKSINÄ INEN  N A IN EN . 1 LA PS I
ENSAM KV INNA. 1 BARN ............................................................................................ 45 152 54. 520 2335 5976 8082
YKSINÄ INEN  N A IN EN . 2 LASTA
ENSAM KVINNA. 2 BARN ............................................... ........................... ............... 15076 4 74 625 1831 2560
YKSINÄ INEN  N A IN EN . 3- LASTA
ENSAM KVINNA. 3- BARN ......................................................................................... 6372 1 16 240 857 1042
A VIO PARIT  YHTEENSÄ
ÄKTA PAR SAMMANLAGT ................................................................................................... 4471209 27C6 16087 44306 76999 116722
A V IO PA R IT . V A IN  TO ISELLA  PUOLISO LLA TULOA. YHTEENSÄ
ÄKTA PA R . ENOAST DEN E NA PEO INKOMST. S APPANLAGT ........................... 1343568 2396 14381 3777C 62061 86846
A V IO PA R I. VA IN  T O ISELLA  TULOA. E I  LA P S IA
ÄKTA PAR . ENDAST DEN ENA MED INKOMST• UTAN BARN ....................... 556628 1363 10066 23001 34488 45489
A V IO PA R I. VA IN  T O ISELLA  TULOA. 1 L A P S I
ÄKTA PA R . ENDAST DEN ENA MED INKOMST. I  GARN ............................... 281007 396 2600 7361 12561 18356
A V IO PA R I. VAIN TO ISELLA  TULOA. 2 LASTA
ÄKTA PAR* ENDAST DEN ENA PEO INKOMST. 2 EAKN ............................... 282934 365 IC7S 3955 7640 11936
A V IO PA R I. VA IN  T O ISELLA  TULOA. 3 LASTA
ÄKTA PAR . ENOAST DEN ENA MED INKOMST. 3 6 A R N ........................ . . . 149552 163 446 2025 4041 6255
A V IO PA R I. VA IN  T O ISELLA  TULOA. 4 LASTA
ÄKTA PA R . ENOAST DEN ENA MED INKOMST. 4 B A R N ............................ . 49570 75 118 €84 1522 2829
A V IO PA R I. VAIN  T O ISELLA  TULOA. 5 LASTA
ÄKTA PA R . ENOAST DEN ENA MEO INKOMST. S EARN ............................... 15346 22 51 354 817 1169
A V IO P A R I. VA IN  T O ISELLA  TULOA. 6- LASTA
ÄKTA PA k . ENDAST DEN ENA MEO INKOMST.« 6-  B A R N ........................ .. 8530 13 2« 191 592 812
A V IO PA R I»  MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TULOA. YHTEENSÄ
ÄKTA PA R . BÄDA MAKAR MED INKOMST. SAMMANLAGT .................................... 3127641 308 1706 6537 14538 29876
A V IO P A R I, MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TULOA. E I  LA P S IA  
ÄKTA PAR. BÄDA MAKAR MED INKOMST. U1AN B A R N .......... ............. .. 1C57105 164 1146 3653 7175 13369
A V IO PA R I»  MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TUlC-A. 1 L A P S I
ÄKTA PAR. BÄDA MAKAR NEO INKOMST. I  BARN ........................................ 884102 59 319 1520 3751 8213
A V IO P A R I. MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TULOA. 2 LASTA
ÄKTA PAR. BÄOA MAKAR NEO INKOMST» 2- BARN ........................................ 775423 49 157 811 2232 4749
A V IO PA R I. MOLEMILLA TULOA. 3 LASTA
ÄKTA PAR. BÄDA MAKAR MED INKOMST. 3 BARN ................................. 296827 30 57 335 1015 2069
A V IO PA R I. MOLEMMILLA TULOA. 4 LASTA
ÄKTA PAR. BÄOA MAKAR MED INKOMST. 4 BARN ................................ .. 84887 4 18 137 469 937
A V IO PA R I. MOLEMMILLA TULOA. 5 LASTA
ÄKTA PAR. BÄOA MAKAR MEO INKOMST. 5 BARN ........................................ 21957 1 5 52 177 331
AVIO PARI» MOLEMMILLA TULOA. 6- LASTA
ÄKTA PAR. BADA MAKAR MED INKOMST. 6- BARN ...................................... 7339 1 ' 3 28 119 207
51
1970
10 000- 12 000- U  000- 16 000- 18 000- 20 000- 24 000- 30 000- 40 000- 60 000- 100 000- 200 000-
11 999 13 999 15 999 17 999 19 999 23 999 29 999 39 999 59 999 99.999 199 999
352627 36701] 3444 £5 334C6C 344402 668861 754543 704463 615990 378981 194881 64206
106328 89086 590*5 39869 29651 3761C 31255 24034 19537 11854 *545 2475
106636 87058 57292 38263 28426 35885 29700 22506 18265 10704 5456 2234
1013 1280 1112 1109 710 1042 833 772 780 733 152 241
677 766 641 497 515 682 722 756 492 417 337 0
87667 75265 58067 40478 32301 45432 39284 30242 19899 11956 7502 5342
77995 68266 52936 36936 29646 41550 36125 27288 18C16 10216 7139 4939
6779 6900 36C1 2468 1813 2397 2111 1683 1049 IC14 236 133
2089 1545 1058 787 605 1036 814 8C8 538 266 127 269
806 555 432 287 236 449 234 464 296 461 0 0
158632 202662 227373 253713 282449 585820 684005 650166 576254 335171 181434 56389
106501 114956 10143C 62589 69257 112925 124406 128646 133215 94264 53882 177C0
51076 5060C 41733 31543 26243 41349 42207 41631 47421 36592 23964 7862
23685 25698 22068 18577 15630 24928 26367 26991 25877 16235 1C097 3480
17676 21755 21506 18654 15817 27235 33709 35643 32C97 22856 10013 406
8508 103 75 10007 8711 7238 12593 15641 17900 1942C 13907 7346 4976
3677 4051 3962 3310 2913 4491 4636 4562 5906 3558 2029 828
1697 1593 1353 1200 915 1490 1210 1224 1641 579 233 0
985 923 799 594 501 640 638 674 355 239 201 147
52131 87666 125943 171123 213193 472895 559598 *21540 443C39 260906 127552 38689
20722 31732 42711 57102 70767 153871 176375 163833 139349 96094 52028 26994
15666 26287 389 32 53554 68347 151512 175395 150941 108334 49923 27394 4155
9671 18134 274 12 37417 46057 112640 146036 143778 126767 68269 24390 5052
3956 7114 10842 15162 17960 39195 45317 48379 51909 34205 17195 2090
1609 2636 4111 5419 5673 11135 12431 11406 13033 10250 3020 398
578 1095 1326 1714 1736 3257 3020 2472 2919 1 ((3 . 1392 0
336 468 61C 755 653 1284 1024 711 729 282 133 0
6  1 0 9 8 2 —7 5 /1 2
52
1970
11a. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU TULOLUOKITTA1N SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN (Yhteisverotettavat kahtena yksikkönä)-
FY SISK A  PERSON ERS ANTAL ENLIGT IN KOM STKLASS, KÖN OCH ALDER (Sam beskattade utgör tv k  enhpter)
N u m b e r  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  I n c o m e ,  S e x  a n d  A g e  (Jointly*taxed appear as two units)
Tuloluokka — Inkom stklass — Income b racket, mk
Sukupuoli ja  ikä 
Kön och Aider 
Sex and age
S
8 1
o>
8 1
CO in Ok
CTi i i
H § § §
O N M 10 00
K
«H
V H T E E N S &
s A H H A N L A G T ....................... 567666 328056 277617 306137 289808 265662
- 15 ........................................... 61936 2260 375 166 63 38
16 - .......................................................... 136295 56398 36956 20136 9213 3385
20 - .................................................... . 60567 68553 61589 63363 53336 35396
25 - 29 ............................. .............. ¿7522 23615 26762 35153 61179 60890
30 36 ........................................... 22296 16702 17913 26195 28895 30365
35 - 3 9 .......................................... . 20887 15677 17328 25805 27138 26638
*0 - 66 ........................................... 23938 17893 20175 28275 29291 26768
55 - 6 9 .................. ....................... . 25292 16277 19606 26973 27166 23666
50 - ................................................. 26699 17200 16971 22120 21899 18676
55 ................................... * ............. 31603 21616 18861 21686 20638 17605
60 6 6 ........................ ........................... 38306 26276 17816 18183 16612 13173
65 - 69 ............................... 61362 26335 13215 9688 7281 5162
70 - 56730 23856 12276 8616 7095 6566
H IE  HET
16
20
25
30
35
60
65
50
55
60
65
70
_
_
_
_
262679 165885 139628 136381 166893 159197
23636 1666 236 103 33 17
65937 27816 21106 16057 7901 3198
39223 35866 28285 27165 28963 26319
9328 10317 10662 12628 18362 25327
6630 6569 7272 8960 12501 18388
6279 6367 7630 9188 11985 16062
7697 8062 9552 10826 13211 16812
7939 8568 9356 10715 12613 16689
7758 8276 8808 9290 10567 11550
10876 11601 10675 10375 11150 11386
16366 16023 11063 10057 10219 9205
17385 16916 8529 6201 6982 3628
26031 12106 6678 6836 6626 2618
NAISET
INNQR ................................................ 326967 162171 137989 171756 162915 86665
*  1 5 .......................................... 18306 816 161 63 30 21
16 - 1 9 ................................... .. 68358 26586 15850 6079 1312 187
20 - 26 ............................. ............ 61366 32709 33306 36198 26373 9077
25 - 29 .......................................... 18196 13098 16080 22525 22837 15563
30 - 36 .......................................... 15866 10133 10661 17235 16396 11957
36 - 39 .......................................... 16608 9110 9898 16617 15153 10376
60 - 66 ......................................... 16661 9851 10623 17669 16080 , 9936
65 - 69 ............................. ............ 17353 9709 10068 162S8 16555 8955
50 - 56 ........................................ 17161 8926 8163 12830 11332 6926
55 - 69 ................................. • ••• 20729 9815 8186 11511 9688 6021
60 - 66 .......................................... 23962 10251 6771 8126 6393 3968
65 - 69 ................ ..................... .. 23957 9621 6686 3287 2299 1536
70 - ............................... ••••• 26699 11750 5598 3578 2669 1926
53
1970
200717 136919 90242 63842 79169 55502 36444 21640 8156 2351 306
29 21 12 12 7 8 11 11 2 2 0
916 253 81 36 22 16 3 8 1 1 0
212»+ 9290 4136 1891 1500 570 156 58 16 5 0
34769 22624 13754 9274 10874 6189 2747 1066 375 86 1
26342 21043 14319 9955 12980 9497 5625 2368 657 133 7
24363 19216 13306 9747 12479 9362 6254 3435 1164 207 15
23966 16971 13151 9424 11693 6663 5942 3750 1252 290 30
20126 15672 10646 7837 9777 6708 4864 3302 1260 366 51
16012 11601 7916 5979 7479 5237 3667 2579 1085 319 48
13722 9527 6311 4719 6054 4270 3046 2275 983 347 45
10157 6340 3909 3039 3610 2901 2346 1678 743 290 40
4170 2415 1487 1090 1280 1139 964 799 365 158 33
3692 1944 1210 839 1014 • 922 795 511 255 145 36
147216 106913 71704 50316 63651 46960 31940 19655 7401 2157 263
19 10 7 6 3 4 6 9 0 2 0
889 242 73 31 16 11 3 7 0 1 0
16712 7751 3713 1712 1338 516 141 50 9 4 0
25221 17540 11471 7861 9424 5567 2467 822 321 78 1
20497 16374 11300 8161 10785 8319 5144 2082 587 127 7
17990 14833 10639 7679 10097 8013 5679 3206 1063 194 13
17715 14583 10661 7421 9373 7285 5225 3524 1172 273 27
14665 11831 8303 5964 7780 5553 4240 ' 3009 1174 349 50
10881 8695 6061 4443 5772 4320 3154 2346 976 302 36
10429 7427 4806 3419 4515 3446 2546 2056 887 325 42
7537 4767 2911 2189 2814 2287 1877 1463 663 257 38
2583 1686 1006 813 973 894 811 663 322 123 29
2058 1174 753 597 759 T43 647 416 207 122 20
53501 32006 18538 13526 15516 8542 4504 2185 757 194 43
10 11 5 6 4 4 5 2 2 0 0
27 11 8 5 4 5 0 L 1 0 0
4542 1539 423 179 162 52 17 e 7 1 0
9528 5084 2263 1413 1450 622 280 244 54 8 0
7845 4669 3019 1774 2195 1178 481 286 70 6 0
6393 4365 2669 2066 2362 1369 575 229 101 13 2
6250 4366 2490 2003 2520 1376 717 226 60 17 3
5441 3841 2345 1873 1997 1155 644 293 86 19 1
4131 2906 1855 1536 1707 917 513 233 109 17 12
3293 2100 1505 1300 1539 824 502 219 96 22 3
2620 1573 998 850 996 614 469 215 60 33 2
1567 729 481 277 307 245 153 136 43 35 4
1834 770 457 242 255 179 148 93 46 23 16
1970
54
11b. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULOT TU LOLU OK ITTA»! SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN (Yhteisverotettavat kahtena yksikköni)
FY SISK A  PERSONERS INKOMSTER ENL1GT IN KOM STK LASS, KÖN OCH ALDER (Sambeskattade utgör t v i  enheter)
I n c o m e  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  I n c o m e ,  S e x  a n d  A g e  (Jointly taxed appear as two units)
Tuloluokka — Inkom stklass — Income b racket, mk
Sukupuoli ja  ikä 
Kön och Alder
a
CO
o\
a
m
o\
a
C\
Sex and age
:s
i h a
Oi
r**
oH , w Nt VO co
1 000 mk
Y H T E E N S Ä
S A N N A N L A 6 T ............................... 24165774 490686 967277 1385651 2143521 2603036 2693091
- 1 5 ................................................... 33642 20983 5989 1808 1124 558 411
16 - 1 9 ...................... ........................... 739305 122838 158802 182144 138453 81451 36606
20 - .................................................. .. 2472520 81479 202800 307980 441224 478353 386575
25 - 2 9 ............................................ 3062724 24947 70114 124223 247124 372068 448661
30 _ ......................................................... 2953469 18959 50051 90052 184208 260610 333300
35 - 3 9 ................................................... 2892141 17508 46492 87126 181628 243930 290345
60 - 4 4 ................................................... 2933852 19958 53612 101383 198875 263005 293705
45 - 4 9 ................................................... 2560727 21241 54553 97546 169823 243713 259619
50 - 5 4 ............................................ 2013119 21213 51271 85100 155281 196326 202691
55 ......................................................... 1823384 27697 63467 94308 153672 185085 190668
60 - ......................................................... 1389168 33672 71124 68675 127454 148971 144289
65 6 9 ................................................... 685773 36975 70194 64995 66097 65162 56286
70 - 605937 43205 68787 60309 58558 63782 49535
MIEHET 
HAM . . . 218856 491983 694224 940774 1324639 1751189
- 1 5 ........................................................... 11992 3852 1111 689 293 182
16 - 1 9 ........................................................... 61615 81831 104304 97322 70021 34621
20 - 2 4 ........................................................... 39943 106271 140168 190150 260856 288214
25 - 2 9 ............................................................ 8879 31068 53223 . 88830 166362 279433
30 - 3 4 ............................................................ 5928 19906 36446 62916 113393 203002
35 - 3 9 ............................................................ 5778 19259 37283 64476 108430 177225
40 - 4 4 ........................................................... 6699 24309 47909 75919 119416 185238
45 - 4 9 ............................................................ 7584 25811 46850 75214 113829 161819
50 - 5 4 ............................................................ 7621 25017 44080 65168 95261 127056
55 - 59 ........................................................... 10857 34745 53186 72679 100431 125228
60 * 6 4 ............................................................ 13960 41542 54839 70450 91988 100995
65 - 6 9 ............................................................ 16787 43464 41922 43229 44614 39615
70 - 21015 34908 32683 33732 39744 28560
MAISET 
<VIHMOA 271829 475294 691427 1202747 1278399 941902
- 1 5 .......................................... 8991 2137 697 435 265 229
16 - 1 9 .......................................... 61222 76971 77840 41131 11430 1984
20 - ................................................ 41535 96530 167792 251074 217498 98361
25 - 2 9 .......................................... 16067 39046 71000 158294 205726 169428
30 - 3 4 .......................................... 13031 30145 53607 121292 147218 130298
35 - 3 9 .......................................... 11731 27233 49843 V I7152 135500 113120
40 - 4 4 .......................................... 13059 29303 53474 122956 143589 108467
45 - 4 9 .......................................... 13657 28742 50698 114609 129884 97800
50 - 5 4 .......................................... 13592 26254 41020 90113 . 101068 75635
55 - 5 9 .......................................... 16840 28742 4112 2 80994 846 54 65640
60 - 6 4 .......................................... 19712 29582 33836 57004 56983 43294
65 - 6 9 .......................................... 20188 26730 23073 22866 20548 16670
70 - 22190 33878 27425 24826 24039 20975
96018
00
0
287
2479
3800
10531
13913
13496
15292
12194
13681
10342
835640
00
287
2479
3311
9778
13530
10266
14565
11389
11963
5996
12454
0
0
0
0
0
469
754
384
3232
727
805
1718
4346
55
£
s fr £ frfr £ £ 8 frfr fr fr fr fr fr £
f- fr a frm £ frin £ i
§ § 8 § § § § §
VO
»H a a s S ' 5 8 8H
1528085 1209188 1724553 1472905 1243804 1037767 602460 297158
200 223 156 217 365 528 176 207
1364 682 470 416 104 388 60 101
69865 35660 32365 14963 5318 2738 1113 590
232692 175606 236662 163559 92586 4.9649 27240 10075
242388 188562 262795 251435 191145 111106 48348 16365
225569 184586 272268 249224 213025 161996 84905 26240
222780 178604 258923 230301 202239 178493 91382 35840
180382 148425 213041 178106 167785 157543 93790 46326
134033 113341 162807 139213 126251 123294 80495 40409
107000 89409 131935 113338 104564 108791 725*99 45364
66166 57521 83026 77321 80350 80469 53411 36697
25176 20666 27999 30245 33031 38094 27325 20464
20469 15901 22105 24567 27040 24675 19636 18480
1214233 952811 1387177 1247088 1090769 933722 546954 272203
117 112 67 109 198 437 0 207
1227 585 382 290 104 347 0 101
62734 ' 32287 28916 13572 4759 2340 641 434
194129 148862 205228 147199 83004 38145 23359 91 C4
191353 154992 235017 220478 174744 97264 43301 15600
180351 145417 220364 213090 193767 151018 77591 24559
180594 140534 204102 193953 178303 167840 85448 33713
140635 112930 169557 147500 145870 143617 87456 43788
102594 84171 125776 114955 108667 112131 72556 38109
81450 64760 96498 91424 87283 96304 65650 42514
49237 41405 61376 60919 64293- 70387 50848 . 32682
17059 15431 21318 23765 27809 31680 24089 15932
12752 11325 16577 19834 21967 20209 16016 15461
313653 256376 337377 225817 153035 104045 55526 24956
84 111 89 108 167 91 176 0
137 97 89 127 0 41 60 0
7132 3373 3449 1392 559 398 472 157
38563 26743 31434 16359 9582 11503 3881 972
51035 33571 47779 30957 16400 13842 . 5048 766
45218 39169 51904 36134 19258 10978 7314 1681
42185 3 8070 54821 36348 23936 10655 5934 2127
39746 35495 43484 30606 21915 13926 6334 2538
- 31439 29170 37031 24256 17584 11163 7938 2299
25550 24649 33438 21913 17281 10487 6950 2850
. 16929 16116 21650 16402 16057 10083 4563 4015
6117 5235 6681 6480 5222 6414 3236 4532
7717 4577 5528 4733 5073 4466 3620 3018
56
1970
11c. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT TULOLUOK1TTAIN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAANCYhteisverotettavat kahtena yksikkönä)
EYS1SKA PERSONERS SKATTER IN K O M STK LASS, KÖN OCH ALDER (Sam beskattade utgör t v i  enheter)
T a x e s  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  I n c o m e ,  S e x  a n d  A g e  (Jointly taxed appear as turo units)
Tuloluokka — Inkom stklass — Income bracket, mk
Sukupuoli ja  ikä
Kön och Alder 
Sex and age
aOs
Os
a
OsOsOs
OSasOs
OsOsOs
a
C g coi ini r-i OS1 i841 5 <0 
£ In
l-H1 8 § § § OoH <N Nf VO CO
1 000 mk
Y H T E E N S Ä
S A N M A N L A S T  ...................................... ... 5960575 17161 126913 233503 407696 533800 588473
-  1 5 ........................................................................ 3203 409 678 336 276 124 96
15 -  19 ........................................................................ 125526 3752 26839 34119 28959 18099 8606
20 -  24 ........................................................................ 524457 2943 32532 56940 90060 104480 86915
25 -  29 ......................................... ............................... 759301 990 10632 22930 49869 80608 102581
30 -  3 4 ...................................... . .............................. 756035 920 7538 16108 36081 54562 73511
35 -  39 ........................................................................ 746825 946 6688 15113 34595 49561 62139
40 -  44  ........................................................................ 761967 1271 7393 17039 37463 52959 62784
45 -  49 ........................................................................ 671305 1171 6995 16076 35439 49261 55926
50 -  54  ........................................................................ 529645 1007 5988 13691 28778 39474 43614
55 -  59 ........................................................................ 473595 1251 6673 14836 28033 36776 41364
60 -  64 ........................................................................ 349233 1201 6638 13038 22128 28653 30692
65 -  69  ......................................... .............................. 137560 496 2829 6968 8455 9576 9489
70 -  ................................ ....................................... 117720 802 3091 6306 7560 9668 8533
MIEHET 
MAN . . . 8334 59571 112585 171348 261057 370560
1 5 ................................... ........................ 246 564 208 179 64 44
16 - 1 9 ................................... ........................ 2010 14140 19825 20562 15596 8148
20 - 2 4 ............................................................ 1712 17307 26161 39235 56945 65949
25 - 2 9 ............................................................ 530 4701 9866 17752 35217 62424
30 - 3 4 ............................................................ 469 2767 6374 11734 22562 42906
35 - 3 9 ............................................................ 460 2427 6023 11366 20525 35995
40 - 4 4 ............................................................ 538 2925 7374 13047 22325 37475
45 - 4 9 ............................................................ 493 2695 6985 12766 21552 33126
50 - 54 . . o ................................................... 384 2284 6428 11012 . 17948 26204
55 - 5 9 ............................................................ 530 3103 7636 12334 18915 26185
60 - 6 4 ............................................................ 551 3257 7639 11580 17146 20906
65 - 6 9 ............................................................ 149 1781 4484 5446 6407 6471
70 - 261 1620 3562 4334 5856 4727
N AISET
XVlNNOil 8827 65341 120918 236348 272742 217913
1 5 ............................................................ 163 314 128 97 60 52
16 - 1 9 .......................... ................................. 1742 12699 14294 8396 2503 460
20 - ..................................................................... 1231 15225 30780 50825 47535 22966
25 - 2 9 ............................................................ 460 5931 13064 32116 45391 40158
30 - 3 4 ............................................................ 451 4770 9735 24346 31999 30605
35 - 3 9 ............................................................ 486 4261 9090 23229 29035 26144
40 - 4 4 ......................................... ... 733 4468 9666 24416 30634 25309
45 - 6 9 ......................... ................................. 679 4299 9092 22673 2770» 22800
50 - 5 4 ............................................................ 622 3704 7263 17766 21527 17610
55 - 5 9 ................................ ........................... 721 3770 7200 15699 17861 15199
60 - 6 4 ............................................................ 650 ' 3381 5399 10549 11506 9786
. 65 - 6 9 ............................................................ 347 1048 2485 3009 3169 3018
TO - 542 1471 2724 3227 3812 3806
57
1970
599660 506772 391536 325920 696089 659922 623923 392703 259676 166606 56625
106 96 76 80 56 96 163 252 86 96 0
2936 1005 393 213 165 155 66 193 26 63 0
66685 35221 18688 9981 9528 6837 1873 1167 666 360 0
108175 86989 61562 68616 69353 51665 31581 18969 11563 5068 173
85066 76335 62103 50778 81127 78263 66163 61673 20399 7793 1637
71185 68225 56311 68891 77079 76766 71096 59716 35357 12871 2290
70109 67796 56076 67315 73761 71618 68268 65985 38635 17571 6362
59725 56696 66077 39927 61176 55533 57717 59268 39875 22317 6126
66861 62630 36667 30877 67627 63837 63663 67526 36680 19828 7316
61197 36988 27925 26620 38798 36197 36686 61923 31572 22626 7913
30002 23088 17151 15787 26308 26683 28692 31662 25986 18366 7397
10210 7667 5756 6972 7325 9059 11008 16293 11865 10169 7666
9626 6258 6770 3866 6026 7637 9211 10098 9186 9338 5965
627725 377119 302681 269309 389052 362021 366296 369282 233561 132362 67163
73 63 61 61 2 6 63 57 206 0 9 6 0
2865 9 56 356 175 121 103 66 171 0 63 0
51826 29073 16663 6970 6613 6375 1680 986 252 201 0
76656 66312 50399 60505 59325 65977 26072 16236 9776 6516 173
59250 57506 67625 60671 65876 67679 58126 35980 18097 7327 1637
50551 50763 63556 37119 60619 66319 63975 55305 32173 11937 1999
69803 502 8 8 66160 35911 56366 58987 59306 61669 35716 16621 5835
62086 61359 36763 29319 67369 6S059 69657 53639 36836 20900 7918
31629 30762 25660 22206 356 6 0 35397 36910 62715 30955 16515 5666
30529 26516 20597 17205 28058 28612 30060 37500 28322 21079 7506
21665 16856 12297 10965 17668 19023 22283 27336 23837 16066 6865
6123 5112 3735 3596 5610 6826 9068 11622 10238 7778 6619
6896 3576 2836 2667 6366 5820 7257 8161 7358 7526 3366
171935 127653 69053 76611 107036 77902 57627 63621 ' 25915 16025 7682
36 53 35 39 28 53 85 68 86 0 0
89 69 60 39 a s 52 0 22 26 0 0
16661 6168 2025 1011 1115 662 192 181 216 139 0
31519 20676 11163 8109 10028 5668 3508 6733 1787 552 0
25796 18830 16678 10107 15256 10766 6039 5692 2302 666 0
206 3 5 17661 12757 11772 16659 12665 7121 6609 3186 936 291
20306 17507 11916 11606 17377 12632 8960 6336 2719 1150 528
17661 15336 11316 10609 13607 10673 8259 5829 3039 1617 208
13632 11668 8986 8673 11787 6660 6753 6812 3725 1316 1850
10668 8676 7328 7615 10760 7585 6625 6623 3250 1567 607
8337 6233 6856 6862 6 8 6 a 5660 5209 6308 2169 2302 551
6087 2535 2019 1376 1916 2233 1960 2671 1607 2391 1067
6732 2686 1936 1217 1660 .... 1617 1956 1957 1828 1812 2599
1970
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12. Y K S IT Y IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  L U K U ,  V E R O T E T T A V A  O M A IS U U S  JA  O M A IS U U S V E R O  O M A ISU U S -  JA  T U L O L U O K IT T A 1 N U
E N S K IL D A  P E R S O N E R S  A N T A L , B E S K A T T N IN G S B A R  F Ö R M Ö G EN H ET  O CH  F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T  E N L IG T  F Ö R M Ö G E N H E T S - 
OCH IN K O M S T K L A S S l )
N u m b e r ,  T a x a b l e  P r o p e r t y  a n d  P r o p e r t y  T a x  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i r e  o f  P r o p e r t y  a n d  In c o m e  1 )
Tuloluokka 
Inkomstklasa 
'Income bracket 
mk
- h
1  M  
!> :a m
at
he
t
pr
op
er
ty
■a
§ «  
3 ^  X . . S | l s g•S g  -o e  *c9 a a  a  v
1 1 1
a i s a
• ■gS i»
S 3 E ^  2
Z j 3o O 0  ► < o z
Verotettavan omaisuuden luokka» mk 
Beskattn lngsbar förm ögenhetsklass, mk 
K e t wealth bracket» mk
$ s ' $ S£ 8a.3 s 8!
ID04 a ¡0 | I
Luku — Antal — Number
(  m  (  I T U L O N S A A J A T  
A L L A  I N K ) H S T T A G A R E  ............
N IIST Ä  LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ
0A1AV! FTSISKA PEA SD N ER ..................................
TULOTTONAT QNA1SUUDESTA-VEROTETUT
FOR F0AN3GENHET 8ESK ATTADE UTAN IN KO N ST ...
N IIS T Ä ! LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ
OAAAVi FTSISKA PERSONER ...................................
10 - 1999 t
2000 - 3999 .
4000 - 5999 .
6000 - 7999 .
8000 9999 .
10900 - 11999 ,
12000 - 13999 .
14090 - 15999 .
16000 - 17999 .
18900 * 19999 .
20000 _ 23999 .
24000 - 29999 .
30000 - 39999 .
40000 - 59999 .
60000 - 99999 .
100000 _ 199999 .
200000 -
K A I K K I  T U L O N S A A J A T  
A L L A  I N K O N S T T A G A R E ............
N IIS T Ä  LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ
OKRAT! FTSISKA PERSONER ...................................
TULOTTONAT 0NA1SUU0ESTA VEROTETUT
FOR F0AN9GENHET BESKATTADE UTAN INKONST.••
N IIS T Ä ! LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ  
OARAVI FTSISKA PERSONER ...................................
10 - 1999 .
2000 - 3999 .
4000 - 5999 .
6000 - T999 .
80)0 - 9999 .
10000 11999 <
120)0 - 13999 .
140)0 - 15999 .
16000 - 17999 .
laooo “ 19999 •
20000 - 23999 •
24000 - 29999 •
30000 - 39999 •
40000 - 59999 .
60000 - 99999 .
l 00000 . 199999 •
200000 -
K A I K K I  T U L O N S A A J A T  
A L L A  I N K U N S T T A G A R E ............
N IIS T Ä  LUQNNULLISIÄ  HENKILÖITÄ
OAKAV! FTSISKA P ER S O N ER ..................................
TULOTTUNAT OMAISUUDESTA VEROTETUT
FOR FÖRMÖGENHET BESKATTAOE UTAN INKONST««.
N IIS T Ä ! LUUNNOLL IS IÄ  HENKILÖ ITÄ  
OARAV! FTSISKA PERSONER ...................................
10 - 1999 .
2000 - 3999 .
4000 - 5999 .
6000 - 7999 .
8000 “ 9999 .
10000 _ 11999 .
12000 - 13999 .
' 14000 - 15999 .
16000 - 17999 ,
18000 - 19999 .
20000 _ 23999 .
24000 - 29999 .
30000 - 39999 .
40000 - 59999 .
60000 - 99999 •
100000
200000 _ 199999 •
2269412 2177403 2156086 73585 30266 11968 12200 4073 1234
2177403 2177403 2066905 59680 25783 10194 10311 3420 1102
23003 11764 20194 1760 498 202 223 i  16 10
11764 11764 10853 521 195 66 79 44 6
491908 430082 485566 4887 911 307 161 50 6
262107 247619 251897 8085 1469 386 234 34 2
208421 200491 196237 8488 2606 646 380 61 3
2)2066 196609 189053 8344 3200 850 550 72 17
185877 182264 173653 7322 2994 1117 712 74 5
156523 154418 146291 5691 2699 1031 742 67 2
132296 130834 123745 4451 2300 942 765 91 2
194681 103764 97762 3571 1773 744 668 141 2
87978 87256 82410 2676 1421 649 674 145 3
78999 78501 74239 2322 1190 569 556 114 9
126066 125558 118682 3546 1804 823 972 212 27
106320 105860 98001 3929 1978 956 1057 3 56 43
66875 68528 60202 3857 1991 955 1301 5 02 67
37809 37557 29423 3094 1986 936 1498 719 153
12614 12690 7437 1281 1183 674 1163 767 309
3297 3238 1243 272 257 176 472 495 382
352 348 51 9 6 S 32 57 192
Verote ttava omaisuus — Beskattn ingsbar förmögenhet — Taxable p roperty , 1 000 mk
9876269 8412588 O 2737448 1828743 1026512 1629823 1181425 1471816
6412588 8412586 0 2258532 1556054 874928 1372699 996743 1353120
198319 77655 0 61592 30387 17131 30095 35007 24083
77655 77655 0 18474 11838 5526 10921 12960 17912
286927 143464 0 163775 54751 26238 23722 12804 5608
443180 274671 0 279941 87410 32997 30699 9155 2977
589997 415268 0 311195 155652 54830 49233 17000 2063
683609 525239 0 308372 192657 72314 69224 20260 20772
679952 541220 0 277194 179901 94869 90997 21717 15275
580942 486601 6 217178 162203 88426 94440 17373 1305
5Ï71S6 448825 0 169744 139737 80888 99600 23826 3348
436593 388617 0 136245 107217 63607 90632 37592 1245373907 331980 0 102541 86248 56096 66664 37675 2663336959 300186 0 88844 72188 49161 73028 31322 21615
521435 473769 0 135912 109335 70640 129801 5T229 18519
646617 606753 0 151697 120058 82336 142538 97288 52671
724412 676663 0 148907 120747 82599 177698 142705 51260
925244 676994 0 121491 12087.7 60705 205335 212664 184172
840248 797073 0 51374 73307 57988 161803 2310 50 264725
667971 626931 0 11094 15707 15247 66267 156361 403291
422803 418279 0 351 362 441 5028 20397 396224
Omai suusvero — Förmögenhetaskatt — P ro p e r ty  tax, 1 OOO mk
69706 59805 0 4088 6391 5748 14189 15212 24078
59805 59805 0 3228 5208 4813 11794 12797 21965
1359 529 0 109 126 105 278 453 288
529 529 0 29 44 32 99 158 167
1081 542 0 240 213 157 212 158 1011334 777 0 415 301 175 268 1*17 58
1986 1206 0 468 562 295 395 211 34
2531 1746 0 460 691 402 542 252 164
2836 2036 0 422 628 531 745 267 223
2402 1658 0 327 565 503 793 193 21
2366 1914 0 255 491 456 859 293 112189 1821 0 203 366 355 791 453 19
2064 1725 0 153 298 319 772 475 47
1854 1523 0 129 251 278 651 399 145
3116 2630 0 197 374 396 1137 729 2834111 3729 0 219 406 462 1256 1238 529
5376 4806 0 209 407 461 1580 1642 876
7308 6679 0 172 403 448 1817 2769 1700
9531 8823 0 74 255 319 1443 3000 4433
10051 9332 0 16 91 83 596 2059 7243
8212 8127 0 1 1 2 49 276 7883
W Yhteisverotettavat yhtenä .yksikkönä — Sambeskattade u tgo r en enhet — Jo intly taxed appear aa one un it.
59
1970
13. Y K S IT Y IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  L U K U  JA  V E R O T E T T A V A  O M A IS U U S  O M A IS U U S L U O K 1 T T A IN  JA  L Ä Ä N E IT T Ä IN  15 . .
E N S K IL D A  P E R S O N E R S  A N T A L  O C H  B E S K A T T N IN G S B A R  F Ö R M Ö G E N H E T  E N L IG T  F Ö R M Ö G E N H E T S K L A S S ,  L Ä N S V IS  ‘ 
N u m b e r  a n d  T a x a b l e  P r o p e r t y  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i r e  o f  P r o p e r t y  a n d  b y  P r o v i n c e  D
Lu k u  — A nta l — Number
* U K 0 M A A
h 6 l a k i k e r .......... 2209412 2177403 2156086 133326 73585 30266 11S68 122C0 4073 1234
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LAN ............................ 531377 515C36 496381 34456 17154 7468 3439 4172 2C14 749
TUKUN - PURIN  LÄÄNI 
iöU  - BJORNEoÜKüS L A N . . . 339342 2228C6 31869C 20652 11399 4745 ieac 1955 553 116
AHVENANMAA
ALAND............................ ............. 1C454 5825 94 56 998 594 233 93 44 27 7
HAMEEN LÄÄNI
TaVASTEHUS LAN...................... 322214 3C7452 3C3629 18385 9591 4127 1771 2 12C 558 178
KYMEN LAAN1
KYMMENE LAN............................ 174005 163624 164512 10253 5856 2616 544 721 128 26
M IKK ELIN  L ä a NI
S :T  M ICHELS LAN................... 1C5767 L C l132 1CC025 9742 5212 2563 591 812 138 26
PUHJU1S-KAKJALAN LAAKI 
HURRA KARELENS LAN............ 85262 83422 85025 4257 2645 1042 274 233 53 10
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LAN............................... 1229C7 114656 115959 6548 4080 1646 629 46C 71 54
KESK1-SUCMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FiNLANDS LA N .. 114279 1C6516 107352 6927 3926 1599 719 569 100 12
Vaasan lääni
VASA LAN ................................... 196150 ie5450 164326 11822 7694 2585 683 6 C 6 222 32
OULUN LÄÄNI 
ULbAbUKGS LAN................. 185066 175035 178728 6338 4232 1244 374 326 136 16
LA P IN  LÄÄNI
LAPPLANDS LAN......................... 53769 85368 91601 1566 11 SC 398 171 168 33 0
V ero te ttav a  om aisuus —■B eska ttn lngsbar förm ögenhet — T axab le p ro p e rty , 1 000 mk
K O H O  M A A  
H E L A  R I K E  ............... 9876269 8412568 0 9875767 2737440 1828743 1026512 1629823 1181425 1471816
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LAN.................................. 3450434 3103837 0 3450392 635853 452649 296021 568539 597679 899651
TURUN -  PORIN LÄÄNI 
ABO - BJÖRNEBORGS L A N .. . 1441314 1228505 6 1441211 424560 287951 161261 261708 158517 .147215
AHVENANMAA
ALANO................................................... 65682 53525 0 65682 22048 14350 7726 6251 7191 8117
HAMEEN LAAN1
TAVASTEHUS LAN.......................... 1397669 1185159 0 1397552 357719 250453 152597 280564 168493 167727
KYMEN LÄÄNI
KYMMENE LA N ........................ .. 610822 479139 0 610640 * 219390 157424 80704 93893 35860 23371
NIKKELIN LÄÄNI
S iT  MICHELS LAN....................... 601988 466928 0 601949 195304 155179 84579 105473 39772 21641
POHJOI W A R  JALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS L A N . . . . . . 236897 191938 0 236897 97667 62699 23320 29955 15119 8137
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LAN.................... ................ 489323 383529 0 . 489323 150420 99330 53458 60102 19749 105765
KESKI-SUQHEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LA N .. 418166 348068 0 410166 147086 96582 61722 73965 27306 11503
VAASAN LÄÄNI
VASA LAN............ .. ........................... 682572 575980 0 682558 287685 153840 58161 80333 63331 39009
OULUN LÄÄNI
ULEAB0R6S LAN............................. 359833 294112 0 359832. 155024 74635 32007 45096 36518 13753
LAPIN LÄÄNI
LAPPLANOS L A N . . . . .................. 121571 101828 0 121566 43693 23654 14457 23946 9869 5928
1) Y b te i»ve ro te ttava t yh tenä yksikkönä — Sam beskattade u tgör en  enhet — Jo in tly  taxed appear as  one unit.
1970
60
M  « .  L U O N N O L L IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  L U K U  O M A IS U U S L U O K IT T A IN  JA  P E R H E T Y Y P E IT T Ä 1 N  1) 
F Y S I S K A  P E R S O N E R S  A N T A L  E N L IG T  F Ö R M Ö G E N H E T S K L A S S  O C H  F A M IL J E T Y P  L> 
N u m b e r  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  P r o p e r t y  a n d  T y p e  o f  F a m i l y  1 )
Pe rh e tyyp p i 
Fam ilje typ  
Typ e  o f fam ily
I «
S I
S scO Z u fe O g.
1
s l o
I l lC m « i l s
l i si'COH I Î Ï '
Ve ro te tta van  omaisuuden luokka , mk 
Beakattn ingsbar förm ögenhetak laas, mk 
Net w ea lth  b rack e t, mk
§S
a
S
8
<T\
£
8
s 8 I
a inr- 8H §
V H T  E E N S X
2 177402 20669CS 5566C 25783 10194 10311 3428 1102
Y K S IN Ä ISET  MIEHET YH T EB ISX  
fNSAUMA MÄN SAMMANtAGT ............... .. 547965 537790 6711 1786 672 668 253 85
YKSIN Ä IN EN  M IES E I  LA P S IA  
ENSAM MAN IITAN B A R N ......................... 540973 531103 6535 1722 639 645 246 83
YK SIN Ä IN EN  M IES» 1 L A P S I  
ENSAM MAN» L BARN .......... .. 4123 3931 113 39 19 16 4 . 1
YKSIN Ä IN EN  M IE S »  2- LASTA 
ENSAM MAN» 2- B A R N ........................... 2869 2756 63 25 14 7 3 1
Y K S IN Ä IS ET  N A ISET  YHTEENSÄ  
ENSANHA KVINNOR SAMMANLAGT............. 580033 565433 8915 2501 1C96 1337 555 196
YKSIN Ä IN EN  NAINEN» E I  LA P S IA  
ENSAM KVINNA UTAN B A R N .................. 533540 519643 8474 2389 1032 1274 538 188
YKSINÄ IIC N  NAINEN» 1 L A P S I  
ENSAM KVINNA» 1 B A R N ............... .. 30204 29703 322 64 51 44 13 5
YKSIN Ä IN EN  N A IN EN , 2 LASTA 
ENSAM KVINNA» 2 BARN ...................... 10355 10224 72 32 e 13 3 3
YKSIN Ä IN EN  N A IN EN , 3-  LASTA 
ENSAM KVINNA» 3- BARN 5934 5863 47 14 5 4 1 0
» V I0 P 4 K IT  VH TEE N SX
1C4940S 963682 44054 21496 8426 8306 2620 821
A V IO P A R I, E I  LASTA
ÄKTA PAR UTAN BARN .......................... 444591 398170 25005 10542 4269 4497 1583 525
A V IO PA R I»  1 LA P S I
ÄKT A PAR, I  BARN ............................... 254629 238259 8663 4072 1644 1428 447 116
A V IO PA R I»  2 LASTA
ÄKTA PAR, 2 BARN ............................... 20322C 190077 6382 3726 1308 1321 307 99
A V IO PA R I»  3 LASTA
ÄKTA PAR, 3 BARN ............................... 89951 83478 2748 1947 807 T07 197 67
A V IO PA R I»  4 LASTA
ÄKTA PAR, 4 BARN ............................... 34881 32579 876 825 261 262 64 12
A V IO PA R I»  S LASTA
ÄKTA PAR, S BARN ............................... 13296 12583 275 265 91 67 13 2
A V IO PA R I»  6- LASTA
ÄKTA PAR» 6- BARN ............................ 8837 6536 105 119 46 24 7 0
I )  Y b te lave ro te ttava t ybtenJi yksikkönä — Sam beakattade u tgör en enhet — Jo in t ly  taxed appear as  one unit
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14 b. L U O N N O L L IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  V E R O T E T T A V A  O M A IS U U S  O M A 1 S U U S L U O K 1 T T A IN  JA  P E R H E T  Y Y P E IT T Ä IN  O
F Y S 1 S K A  P E R S O N E R S  B E S K A T T N IN G S B A R  F Ö R M Ö G E N H E T  E N L IG T  F Ö R M Ö G E N H E T S K L A S S  O C H  F A M IL J E T Y P  11 
T a x a b l e  P r o p e r t y  o f  I n d i v i d ú a l a  b y  S i z e  o f  P r o p e r t y  a n d  b y  T y p e  o f  F a m i l y  D
Pe rh e tyyp p i 
Fam ilje typ  
Type of fam ily
est0¿ 41fco*
s I  ssf*ils
Ve ro te tta van  omaisuuden luokka , mk 
Beskattn in gsb ar förm ögenhetsk lass, mk 
Net w ealth  b rack e t, mk
i T E E N S Ä
k M N A N L A G T  . . . ............................. 84 12 SBC O 2256532 1556CS4 874928 1372699 996743 1353128
Y K S IN Ä ISET  MIEHET YHTEENSÄ 
ENSAMMA MSN SAMMANLAGT ...................... 656282 0 23C172 107686 57641 89855 744B7 96401
YKSIN Ä IN EN  M IES E I  LA P S IA  
ENSAN MAN UTAN BARN ........................ 634707 0 223660 103814 5484C 86852 72538 93004
YKSIN Ä IN EN  M IES* 1 L A P S I  
ENSAM MAN* l  B A R N ........................ .. 12564 0 4166 2405 1634 2247 1071 1041
YKSINÄ INEN  M IE S *  2- LASTA  
ENSAM MAN* 2- B A R N ........................... 9011 0 2346 1467 1166 797 879 2357
Y K S IN Ä ISET  N A ISET  YHTEENSÄ  
ENSAMMA KVJNNOR SAMMANLAGT.......... .. 1118532 0 305194 151225 94554 180931 168133 218386
YKSIN Ä IN EN  NAINEN* E l  LA P S IA  
ENSAM KVINNA UTAN B A R N ................. 1066993 0 289030 144248 66965 172513 162892 209037
YKSIN Ä IN EN  NAINEN* I  L A P S I  
ENSAM KV IN N A• l  BARN ...................... 33857 0 11456 4032 4481 5969 4035 3885
YKSIN Ä IN EN  NAINEN* 2 LASTA 
ENSAN KVINNA • 2 B A R N ...................... 13484 0 2718 1913 686 1721 581 5464
Y K S IN Ä IfEN  NAINEN* S -  LASTA 
ENSAN KVINNA* 3- BARN .................... 4198 0 1990 832 422 728 225 0
A V IO PA R IT  YHTEENSÄ
ÄKTA PAR SAMNANLAGT ............................. 6637774 0 1723166 1297043 722734 1101873 754123 1038341
A V IO PA R I*  E I  LASTA
ÄKTA PAR UTAN BARN .......................... 363363C 0 952111 636203 366087 600671 460105 616262
A V IO PA R I*  1 LA PS I
ÄKTA PAR* I  BARN ............................... 1231103 .0 340272 245070 140919 188196 126711 189828
' A V IO PA R I* 2 LASTA
ÄKTA PAR* 2 BARN ............................... 979334 0 260758 225970 112051 174475 66236 119657
AVIO PARI « 3 LASTA
ÄKTA PAR* 3 BARN ................. 541263 0 115241 117365 69448 93498 58000 87705
A V IO PA R I*  4 LASTA
ÄKTA PAR* 4 BARN ............................... 180917 0 37753 49421 22471 33816 17721 19735
A V IO P A R I, S  LASTA
ÄKTA PAR. 5 BARN ............................... 50767 0 12217 15864 7819 8107 3606 3155
A V IO PA R I*  6- LASTA
ÄKTA PAR* 6- BARN ............................ 2C76C 0 4815 7151 3940 3111 1744 0
1) Y h te isve ro te ttava t yhtenä yksikkönä — Sam beskattade u tgör en enhet — Jo in t ly  taxed appear as  one unit.
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15 L U O N N O L L IS T E N  H E N K IL Ö ID E N  L U K U  JA  T U L O T  E L IN K E IN O IT T A IN  (Y h te is ve ro te tta va t kahtena yks ikkönä } 
F Y S 1 S K A  P E R S O N E R S  A N T A L  O C H  IN K O M S T E R  E N L L G T  N Ä R IN  G S G R E N  (Sam beskattade  u tgör t v i  enheter) 
N u m b e r  a n d  In c o m e  o f  I n d i v i d u a l s  b y  I n d u s t r y  ( Jo in t ly  taxed appear as  two u n its )
1. MAATALOUS SIVUELINKEINOINEEN 
JORDBRUK MED BINARINGAR ...................... 377430 2119 766 12 1229 86 19 i 6
1.1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE ........................ 206930 1402 79 12 1209 89 14 l 6
1.1 .1 . MAANVILJELIJÄT - JOROBRUKARE ............. 199000 1317 72 12 1200 13 14 l 5
1 .1 .2 . MUUT - OVRIGA .......................................... 9930 89 7 € 5 72 C 0 1
1.2. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONARER ............. 12940 172 170 0 1 0 1 0 0
1.3. TYÖNTEKIJÄT - AABETARE ........................ 199940 5 « ; u 0 23 1 4 0____ 0
1.3.1.
1 .3 .2 .
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET - 
MEOHJALPANOE FAH1LJENE0LEHM R........... 9700 0 c 0 Q c C 0 0
MUUT - OVRIGA .......................................... 190260 545 517 0 23 1 4 0 0
2. TEOLLISUUS JA  KÄSITYÖ -
INDUSTRI OCH HANTVERK .......................... 412140 6412 6149 19 20 154 54 12 4
2.1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE ••••................ 14770 164 7 0 2 149 6 0 0
2 .1 .1 . TEOLLISUUOENHARJOITT AJAT - 
INDUSTRII0KARE ........................................ 140 6 C c C 6 C 0 0
2 .1 .2 . KÄSITYÖLÄISET - HANTVERKARE .............. 14630 158 7 0 2 143 6 0 0
2 .2 . JOHTAJAT - FOR ET AGSL 6DAR E .................. 4960 208 197 0 0 0 4 7 0
2 .3 . TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONARER ............. 113660 1828 ■ 1805 5 0 0 13 4 1
2 .3 .1 . KONTTORIHENKILÖKUNTA - 
KONTORSPERSONAL ...................................... 93030 693 682 3 0 0 6 2 0
2 .3 .2 . TEKNINEN HENKILÖKUNTA -
TEKNISK PERSONAL .................................... 39960 740 732 1 0 0 4 2 1
2 .3 .3 . TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEDARE .......... 24690 395 391 1 c C 3 0 0
2.4. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL ........... 479190 4212 414C 14 18 5 31 1 3
3. RAKENNUSTOIMINTA -
BVGGNAOSVERKSANHET ................................ 202920 2154 1966 4 21 139 29 1 2
3.1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE ........................ 7770 136 6 0 0 128 2 0 0
3.2. JOHTAJAT - FORETAGSL EDAR E .................. 490 14 13 0 0 0 0 0
3 .3 . TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONARER ............ 24700 412 402 0 1 4 4 1 0
3.4. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL ........... 169560 1592 1549 4 20 3 18 c 2
4. KAUPPA» RAVITSEMUS JA  MAJOITUS* 
TOIMINTA - VARUHANOEL»
RESTAURANG OCH HOTELLVERKSAMNET •••• 424910 3775 3306 14 5 391 40 9 10
4 .1 . YRITTÄJÄT - FORETAGARE • ••;................ 27250 423 13 0 2 387 14 0 7
4.2. JOHTAJAT - F0RETA6SLEDARE .................. 6670 268 253 1 0 1 7 6 0
4 .3 . TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONJRER ............ 281100 2368 2 325 11 3 3 17 3 2
4. 3.1. KONTTORIHENKILÖKUNTA JA  
MYYNTIMIEHET - KONTORSPERSONAL 
OCH FORSALJARE ........................................ 120400 1444 1411 e 3 3 14 3 2
4 .3 .2 . TYÖNJOHTAJAT «  ARBETSLEDARE .............. 1B760 220 218 0 0 C 2 0 0
4 .3 .3 . MVYMALAHENKILOSTO -
BUTIKSPERSONAL ........................................ . 141940 704 700 3 0 0 1 0 0
4 .4 . TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL ........... 109890 716 711 2 0 0 2 0 1
9. LIIKENNE - SAMFAROSEL .......................... 180800 2189 1818 9 13 331 17 c 1
9.1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE ............ .......... 21680 351 8 0> 6 329 7 0 1
9.2. JOHTAJAT - FOR ET AGSL EDAR E .................. 680 19 15 0 0 0 0 -• 0. 0
9 .3 . TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONARER ............. 46310 592 586 4 c C 2 c 0
9.4. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL ........... 120130 1227 1205 5 7 2 e 0 0
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Lu k u  tu lo lu ok issa  — A nta l inkom stk lasse raa  — Number b y  In co m eb ra cke te , m k |
178060 58670 95230 33850 21600 19090
75320 36910 30390 23590 19630 9960
72390 35590 29070 22950 19120 8990
2930 1320 1270 119C 510 970
1250 620 950 1290 1860 1870
101990 21190 13990 9020 5110 2710
5970 90 50 20 90 90
96020 21100 13890 9000 5070 2670
105110 58990 85360 89120 79290 69390
9120 1660 1930 1380 1170 1160
0 0 0 0 20 20
9120 1660 1930 1380 1150 1190
90 60 60 100 90 90
10230 5390 8790 12960 10170 8750
7810 3530 6250 8170 5350 9090
1790 1300 1560 2970 2690 1560
680 560 980 1820 2180 3150
90720 51880 75080 75180 62860 59390
36510 20130 20720 26910 ' 26830 22530
360 510 570 800 960 680
0 20 0 20 30 20
2980 1190 1160 2050 2290 2930
33670 18960 18990 23590 23550 19900
119070 56020 72860 51360 37530 29900
9900 3110 3180 2590 2270 1900
90 80 80 20 160 390
79170 36050 98890 39580 29680 16900
17250 9670 19670 16060 15520 11090
780 790 1570 3390 9500 3100
61190 25690 32650 13160 9660 2260
35960 16780 20710 19220 10920 5760
28890 13880 17980 21750 25630 29090
1550 1500 1960 1980 2210 1810
0 0 90 0 20 90
7890 2680 9100 5120 9700 9270
19950 9700 11380 19650 18700 17970
9 0 0 0 8 5 1 0 6 2 9 C 2 1 3 0 1 0 0 9 1 C 6 6 1
6 2 2 0 5 7 6 0 9 6 9 0 1 5 3 0 8 0 2 6 2 1 0 9
5 7 3 0 5 9 0 0 9 0 3 0 1 2 1 0 2 0 2 9 0 7 1 7
9 9 0 3 6 0 6 6 0 3 2 0 6 0 2 1 3 8 7
1 5 3 0 1 6 0 0 1 2 9 0 5 6 0 2 0 9 5 3 6 1
1 2 5 0 9 5 0 3 1 0 9 0 0 1 0 3 3 9 6
2 0 C 2 0 0 C e e s
1 2 3 0 9 5 0 2 9 0 9 0 0 1 0 2 5 1 1
95570 92100 31990 13590 1780 1565696
860 630 •1200 890 120 92371
0 90 20 20 20 2291
860 790 1180 820 100 90060
190 900 760 1810 1060 82986
8970 15680 22290 10990 590 521102
3990 985C 5580 3800 160 192088
1890 5550 11030 5910 38C 225266
3690 5280 5630 730 0 103798
35550 25190 7790 50C 60 919937
19550 16660 19060 3730 390 521769
550 990 1300 670 180 93398
90 * 120 60 100 60 5878
1770 3250 5960 2090 130 117199
12190 12300 6720 720 20 355399
16200 17S1C 17390 10080 2490 966420
1660 2220 2790 2320 840 131002
200 940 1680 2560 1050 107269
11020 12590 12020 5120 580 576645
8320 9630 10580 4680 560 383129
1660 1880 1050 140 0 53391
1090 880 390 100 20 140125
3300 2260 900 60 20 151489
18100 19710 19010 4800 460 592179
2060 2650 3830 1690. 290 98616
90 100 140 260 40 6996
3470 6150 5370 2450 110 158069
12530 10610 4670 450 20 278596
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Tau lu  15. ( Ja tk . )  -  T a b e ll 15. ( fo r t s . )  -  T ab le  15. (c o n t .)
6 . - S . PALVELUKSET YHTEENSÄ -
TJANSTER SANNANLAGT............ . . . . . ' .......... 690310 5612 5290 66 7 285 164 18 4
6 . YHTEISKUNTA- JA  ELINKEINOELÄ­
MÄLLE SUORITETUT PALVELUKSET - 
TJANSTER FOR SAMHALLET OCH 
NARINGSLIVET ............................................ 369660 5137 6797 60 2 2 36 41 11 4
6 .1 . YRITTÄJÄT - PORETAGARE ........................ 6980 236 65 2 0 186 3 0 0
6 .1 .1 . LÄÄKÄRIT - LAKARE .................................. 3120 156 36 2 C 113 3 0 0
6 .1 .2 . ASIANAJAJAT - ADVOKATER ...................... 360 13 2 0 0 11 C 0 0
6 .1 .3 . MUUT - OVRIGA .......................................... 3520 67 7 0 0 60 0 0 0
6«2 • JOHTAJAT - FORETAGSLEDARE .................. 1310 37 36 1 c C c 0 0
6.3. TOIMIHENKILÖT -FUNKTIONKRER............ 261130 6066 3567 30 I 52 35 11 4
6 .3 .1 . HALLINTO- JA  JÄRJESTYSTOIM I - 
F0RVALTN1NGS OCH 0RDN1N6SVASEN ......... 88870 1252 1226 11 c 1 13 1 2
6 .3 .2 . OPETUS- JA  KASVATUSTOIMI - 
UN0ERV1SNINGSVASEN ................................ 58650 1210 1186 11 c i 1C 1 1
6 .3 .3 . LÄÄKÄRIT - LAKARE .................................. 5380 267 215 0 0 68 3 1 0
6 .3 .6 . MUUT - OVRIGA .......................................... 108630 1355 1322 8 1 2 13 8 1
6 .6 . TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL ........... 100060 782 769 7 1 0 S 0 0
7. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET - 
PERSONLIGA TJANSTER .............................. 73560 371 322 1 0 67 1 0 0
7 .1 . YRITTÄJÄT - FORETAGARE ........................ 6850 69 2 0 0 47 0 0 0
7 .2 . JOHTAJAT - FORETAGSL EOARE .................. 610 18 18 0 0 0 0 0 0
7.3. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONKRER ............ 8290 96 95 0 c C 1 c 0
7 .6 . TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL ........... 57810 206 207 1 0 0 0 0 0
7.6 .1 . KOTIAPULAISET - HEMBITRAOES .............. 68300 166 165 1 0 c 0 0 0
7 .6 .2 . MUUT - OVRIGA .......................................... 9510 62 62 0 0 0 € Q 0
8. KIINTEISTÖN OMISTUS JA  HOITO - 
FASTIGHETSBESITTNING OCH SKO TSEL.... 67290 306 171 3 s 2 11C 7 0
8 .1 . YRITTÄJÄT - FORETAGARE ........................ 20150 166 13 3 5 2 114 7 0
8.2. JOHTAJAT - FORETAGSLEOARE .................. 720 10 9 0 c 0 1 0 0
8.3. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONKRER ............ 160 0 0 0 0 0 C 0 0
8.6 . TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL ........... 18260 ISO 165 0 0 0 1 0 0
9. TUNTEMATON ELINKEINO* ILMAN AM­
MATTIA - OKAND NARING* UTAN VRKE . . . 396630 1500 300 1050 16 5 70 57 12
9 .0 .1 . KOROILLAELAJAT - RENTIERER ••••••••• 6570 66 6 1 0 0 1 38 0
9 .0 .2 . ELÄKELÄISET - PENSIONSTAGARE ............. 269790 1261 125 1066 16 2 59 13 4
9 .0 .3 . MUUT - OVRIGA .......................................... 138070 203 m 5 0 3 10 6 6
1 ..-  9. KAIKKI ELINKEINOT -
SAMTLIGA NARIN6SGRENAR ........................ 2690560 23969 19595 1152 1309 1387 389 98 39
A. 1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE .................... .. 321980 2903 173 17 1220 1311 160 8 14
B . PALKANSAAJAT - AMSTALLOA .................... 1976130 19556 19122 85 75 71 159 33 13
8 . 2 . JOHTAJAT - FORETAGSLEOARE ............ .. 15060 576 565 2 C 1 13 13 0
B . 3. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONKRER ............. 768290 9552 9336 50 6 59 77 19 7
a . 6. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL ........... 1210800 9632 9263 33 69 11 69 1 6
C. 3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT TAI 
AMMATTI TUNTEMATON - 
ICKE VRKESVERKSAMMA ELLER 
VRKE OKANO .......................... .......... . 396630 1506 300 1050 16 5 70 57 12
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131760 38260 38250 5CQ6C 46840 38250 30530 40400 46980 23670 5310 1676144
64380 24040 27420 41500 40370 34370 27880 37620 44250 22460 4970 1515617
620 480 370 450 260 ISO 350 360 960 1700 1280 90298
SO 70 60 120 60 40 160 120 360 1010 1070 63553
20 20 20 20 0 0 0 40 40 140 40 4670
550 390 290 310 200 110 190 200 560 550 170 22G7S
20 20 0 40 60 120 60 230 320 360 80 12257
37240 12540 14130 22920 26770 27340 22730 32290 41240 20320 361C 1240370
12930 4710 5400 11190 12900 8560 5860 937C 10960 6240 730 356049
3950 1230 2020 2C2C 2270 2560 2850 10720 22750 7640 440 393408
410 130 120 50 90 60 120 230 440 1840 1890 111800
19950 6470 6590 9660 11510 16160 13880 11970 7090 4600 . 550 379113
26500 11000 12920 18090 13280 6760 4740 4940 1730 80 0 172692
42470 9590 6430 5370 3390 1460 1050 1180 1770 750 80 81792
1950 1810 1140 63C 390 180 120 17C 300 150 10 11154
0 0 20 €0 ' 0 0 40 60 160 240 30 6745
1940 690 880 560 580 680 600 77C 1230 320 40 26364
38580 7090 4390 4120 2420 620 290 180 80 40 0 37529
33760 4940 3310 3460 2020 520 90 120 60 20 0 29165
4820 2150 1060 660 400 100 200 60 20 20 C 8364
24910 4630 4400 3190 3080 2400 1600 1400 960 460 26C 80735
20610 2210 1530 820 540 580 300 480 480 340 260 42985
160 40 60 0 60 20 40 8C 180 80 0 3656
60 60 0 0 20 0 20 0 0 0 c 207
4080 2320 2810 2370 2460 1800 1240 840 300 40 0 33887
287330 29940 20420 16660 11520 9560 4790 6240 4600 2740 630 266348
4970 380 250 100 too 120 80 90 110 200 170 22607
155770 24920 17570 15300 1C560 8730 4340 5850 4130 2280 34C 206904
126590 4640 2600 1260 860 710 370 300 360 260 120 36837
886730 275890 300320 289210 244190 197210 138740 151130 135220 60740 11160 5951612
108930 48190 40520 32190 22430 15920 12140 13660 15550 9390 3060 721928
490470 197760 239380 240360 210240 171730 121810 131230 115070 48610 7470 4963336
260 220 260 240 370 580 610 1430 3320 5430 2320 225257
140260 59170 ■ 78900 78930 71070 61740 50110 7253C 89300 41250 5C30 2685262
349950 138370 160220 161190 138800 109410 71090 57270 22450 1930 120 2052817
287330 29940 20420 16660 11520 9560 4790 6240 4600. 2740 630 266348
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16. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROTUS ELINKEINOITTAIN (Y h te isv e ro te ttav a t kahtena yksikkönä) 
FY SISK A  PER SO N ER S BESKATTN1NG ENLIGT NÄR1NGSGREN (S am beska ttade  u tg ö r tvá  en h e te r)  
T a x a t l o n  o f  I n d i v i d ú a l a  b y  I n d u s t r y  (JolnO y taxed  ap p e a r a s  tv o  un its)
l . MAATALOUS S IVUEL1N KE1N 0INEEN  
JJKD 3RUK  MED BINARINGAR .......................... 143260 141300 51880 1451 973 1274 2934 326341 78338
l e i . YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ............................. 86600 84950 49960 930 601 802 2832 206718 47859
1 .1 .1 . M A 4N V 1LJEL lJA T  - JOROBRUKARE ............... 81250 79640 48660 855 546 . 736 2759 187019 41067
1 .1 .2 . MUUT - O V R IG A ........................................ .. 5350 5310 1300 75 55 66 73 19699 6792
1 .2 . TO IM IHENKILÖT - FUNKTIONARER ............... 11410 11390 720 171 125 153 38 44806 15522
1 .3 . TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE ............................. 45250 44960 1200 380 247 319 64 76817 14957
1 .1 .1 . AVUSTAVAT PERHEEN JÄSENET - 
MEDHJALPANDE FANILJEMEDLEMMAK ............. 320 310 70 2 2 2 4 537 129
1 .3 .2 . MUUT - OVRIGA .................................................. .44930 44650 1130 348 _ 245 317 60 76280 14828
2 . TEO LLISU US JA  KÄSITYÖ -
INOUSTRI OCH HANTVERK ............................. .. 462620 482560 10290 6051 4274 5497 646 1518380 514132
2 .1 . YR IT TÄ JÄ T  - FORETAGARE •••••................. 9160 9160 1830 147 108 129 126 40 398 15868
2 .1 .1 . T EO L li SUUOENHARJO ITTAJAT - 
IN D USTR IIO KA RE ................................. ............. 140 140 60 5 5 5 7 2291 1247
2 .1 .2 . K Ä S ITYÖ LÄ ISET  - HANTVERKARE ................. 9020 9020 1770 142 103 124 119 38107 14621
2 .2 . JOHTAJAT - FÖREIAGSL EDARE ..................... 4400 4380 1440 208 176 189 16 7 82417 46670
2 .3 . TO IM IHENKILÖT -  FUNKTIONARER ............... 101540 101520 4180 1808 1340 1647 239 517372 217250
2 .3 .1 . KONTTORIHENKILÖKUNTA - 
KONTORSPERSUNAL ............................................. 44360 44340 1800 675 476 619 109 189837 76956
2. 3 .2 . TEKNINEN HENKILÖKUNTA -
T EK N IS*  PERSONAL ........................................... 33570 33570 1680 736 572 671 102 224286 101822
2 .3 .3 . TVONJTHTAJAT - A R B E T S L E D A R E ............ .. ¿3610 23610 700 397 292 357 28 103249 38472
2 .4 . TYÖNTEKIJÄT - ARUETARPERSONAL ............. 367520 367500 2840 3888 2650 3532 114 878193 2 34 344
3. RAKENNUSTOIMINTA -
3VGGNA0SVERKSAMHET ...................................... 153960 153940 4020 2016 1473 1813 234 502349 167664
3 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ............................. 6970 6950 1230 138 106 128 10 1 42919 18536
3 .2 . JOHTAJAT -  FORETAGSLEOARE ...................... 470 470 120 16 12 14 15 5857 2995
3 .3 . TO IM IHENKILÖT - FUNKTIONARER ••••••• 21650 21650 1270 406 303 363 63 116053 48844
3 .4 . TYÖNTEKIJÄT - AHBETARPERSONAL ............. 124670 124870 1400 1456 1050 1308 55 337520 97289
4 . KAUPPA. RAVITSEM US JA  M AJO ITUS­
TOIMINTA - VARUHANOEL«'
RESTAURANG OCH HOTELLVERKSAMHET . . . . 289560 289240 14320 3462 2352 3161 1015 925319 336451
4 .1 . YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ................. .. 21010 20800 6920 403 304 351 471 128834 60019
4 .2 . JOHTAJAT - FORET AGSL EDARE ...................... 6610 6590 1650 271 22B 250 286 107947 58662
4 .3 . TO IM IHENKILÖT - FUNKTIONARER ............... 193200 193110 5390 2168 1419 1990 244 550429 184186
4 .3 .1 . KONTTORIHENKILÖKUNTA JA  
MYYNTIMIEHET - KONTORSPERSONAL 
OCH F O R S A L JA R E .................................. .. 99650 99760 4230 1389 963 1269 203 376322 143828
4 .3 .2 . TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEDARE ................. 17450 17450 400 218 150 197 16 52967 16409
4 .3 .3 . HYYMALAHENKILOSTO -
BUTIKSPERSONAL ................................................ 75900 75880 760 561 306 524 25 121140 23949
4 .4 . TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL ............. 68740 68740 360 620 401 570 14 138109 33364
3 . L IIK E N N E  - SAMFAROSEL ............................... 153030 152920 5270 2100 1570 1878 257 528943 169154
5 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ............................. 18340 18240 3020 336 262 299 160 96677 40754
5 .2 . JOHTAJAT - FORETAGSLEOARE ...................... 680 680 200 20 16 18 17 6945 3447
5 .3 . TO IM IHENKILÖT -  FUNKTIONARER ............... 37460 37460 ' 510 578 429 522 33 155487 62387
5 .4 . TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL ............. 96550 96540 1140 1166 863 1039 47 269834 82566
67
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6 . -  8 . PALVELUKSET YHTEENSÄ -
TJANSTER SAMMANLAGT...................................... 356500 355o60 23710 5565 6019 5063 1789 1666781 6 96796
6 . YHTEISKUNTA- JA  EL IN K E IN O ELÄ ­
MÄLLE SUORITETUT PALVELUKSET - 
TJANSTER FOR SAHHALLET OCH 
N A RIN GSLIVET  .......................... ............. .. . . . . 299160 298960 13690 6998 3665 6569 827 1696629 666551
6 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FÖRElAGARE ............................. 5910 5890 1570 236 195 197 139 89856 52255
6 .1 .1 . LÄÄKÄRIT -  LAKARE ......................................... 3000 3000 980 156 133 131 83 63651 38366
6 .1 .2 . A S IA N A JA JA T  -  ADVOKATER ................... .. 300 300 60 13 10 L I b 6665 2 582
6 .1 .3 . KUUT - OVRIGA .................................................. 2610 2590 530 67. 52 55 51 21760 11305
6 .2 . JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE ...................... 1250 1250 180 36 29 33 10 12211 6221
6. 3. TO IM IHENKILÖT -  FUNKTIONARER ••••••• 221880 221720 11600 6013 2960 3606 658 1230623 566662
6 .3 .1 . HALLINTO- JA  JÄ R JE ST Y S T O IM I - 
FORVALTN1NGS OCH UR ONINGSV AS E N .......... 76610 76390 3290 1222 886 1122 174 362116 165913
6 .3 .2 . OPETUS- JA  KASVATUSTOIM I -
UNOERVISNINGSVASEN ...................................... 56710 56630 3530 1206 912 1113 169 392526 166159
6 .3 .3 . LÄÄKÄRIT -  LAKARE ......................................... 6890 6690 1190 266 230 239 81 111661 673916 . 3 . 6 . ' MUUT - 0VR I6A  .................................................. 67870 67810 3390 1317 932 1212 256 376360 169179
6 .6 . TYÖNTEKIJÄT - AkHETARPERSONAL ............. 70100 70100 560 713 661 653 20 163739 63633
7. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET  - 
PER SO N LIS»  T JKN STER  ............................................. 29130 29070 980 296 187 266 ‘6 8 72220 23506
7 .1 . YR ITTÄ JÄ T  -  FOREXAGA«fc ........................ ... 620C 6160 680 62 26 36 17 10056 3366
7 .2 . JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE ........................... 610 610 100 19 15 17 16 6766 3679
7 .3 . TO IN iH EVK ILO T  -  FUNKT10NXRER ... ........... 5960 5960 220 96 68 85 12 25766 10677
7 .6 . TYÖNTEKIJÄT - ARÖfcTARPERSONAL ............. 18360 18320 180 139 70 128 b 29676 6186
7 . 6 . L. KO T IA PU LA ISET  - HEH6ITRKDES ................. 13950 139 30 120 106 60 98 3 22699 6625
7 .6 .2 . MJUT - O V A IG A ............ .............................................. 6390 6390 60 33 18 30 2 6975 155«
8 . K IIN T E IS T Ö N  OMISTUS JA  HOITO -  
FAST1GHETS6ES1TTNING OCH S K O T S E L . . . . 28230 27630- 9060 273 187 2 2 0 916 78132 26761
YR ITTÄ JÄ T  -  FORETAGARE .................................... 13310 12710 8860 118 91 86 903 61585 16685
8 .2 . J3H TA JAT - FORETAGSLEDARE ........................... 560 560 100 11 9 10 8 3612 1617
TO IM IHENKILÖT -  FUNKTIONARER ............... 80 BO G 1 0 1 0 57
8. 6. TYÖNTEKIJÄT -  AR6ETARPERSONAL . . . . . . 16280 16260 100 163 87 131 3 32 766 8582
6 . TUNTEMATON EL IN K E IN O * ILMAN AM­
MATTIA -  OKANO NAR1NG. UTAN VRKE . . . 63690 61560 16620 967 667 839 1381 233617 60987
9 .3 .1 . KQ R01LLAELKJAT - RENT1ERER ................... 2810 2500 2630 63 38 39 612 22270 6911
9 .0 .2 . ELÄ K ELÄ ISET  -  PENS 1O N ST A G A RE............... 6352 0 62680 10360 798 535 703 589 181996 66371
9 .0 .3 . MUUT - 9VRIGA .................................................. 17560 16600 3630 106 76 97 180 29363 9705
1. - 9 . K A IK K I EL IN KE IN O T  -
SAMTLIGA NARINGSGRENAR .................................... 1662820 1657200 125910 21592 15308 19525 6256 5683730 20 65522
YR IT TÄ JÄ T  -  FORETAGARE .................................... 165500 162660 73850 2350 1695 2028 6769 657063 255160
8 . PALKANSAAJAT - ANSTALLDA .............................. 1613630 1612760 35660 18295 12966 16658 2126 6793070 1729395
8 . 2 . J3H TA JAT - FORETAGSLEDARE .......................... 16580 16560 3790 581 685 531 517 225733 123291
8 . 3 . TO IM IHENK ILÖT -  FUNKTIONARER .................. 593200 592890 26090 9239 6666 8667 1287 2660705 1065365
8. 6. TYÖNTEKIJÄT - AHBETARPERSONAL ............. 805650 605310 7760 8675 5037 7680 322 1926632 520739
C. 8. AMMATISSA TUIMIMATTOHAT TAI 
AMMATTI TUNTEMATON -  
IC K E  YRKESVERKSAMMA ELLER  
YRKE OKAND ......................................................... 83890 81580 1662 0 967 667 839 1381 233617 80987
»69
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173*1 729997 52629 168208 70070 226 172 31637 25063 1676 6900 66150 65
6*10 6*9038 67682 136668 600o0 161 106 196*5 15667 1166 3 C66 30620 29
1020 28961 2116 5526 770 6 6 685 561 60 106 370 1
781 1921* 1616 3673 ISO 1 2 366 269 26 53 60 0
26 16** 113 271 60 0 0 25 22 0 3 0 0
21* 8071 *89 1580 580 3 2 316 250 16 68 330 1
61 6690 336 925 60 0 0 66 39 3 6 20 0
*603 530968 38772 108858 21960 73 56 9937 7782 571 1586 17360 16
108* 160801 11668 32869 8000 29 21 3933 3090 22S 618 666C 6
866 162025 12691 32985 2110 7 5 886 697 51 136 1630 1
*68 36271 2302 7109 360 1 1 20* 160 13 32 160 0
2886 173851 12511 35915 11690 36 27 6915 3835 28 2 798 9110 9
- 66 96659 6660 19361 17310 66 66 8987 708* *30 1372 12670 12
295 38068 2536 7837 26350 70 52 9580 7516 571 1695 20110 16
'78 5203 363 1068 2000 Ü 6 1103 873 63 167 b60 1
166 2*06 156 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 11951 757 2699 1220- 5 3 619 692 33 96 1090 1
11 18390 1282 3807 21130 57 63 78*8 6169 675 1236 18360 16
6 16151 998 2919 18200 67 3* 6672 5070 396 1006 16170 16
* 6239 286 888 2930 LO 8 1386 1079 79 228 2190 2
10566 32911 2211 5723 5660 17 16 2602 2102 159 361 13620 18
10665 12256 669 1510 3260 9 8 1396 1156 90 156 11820 16
75 1697 100 323 100 0 0 66 35 2 7 6G 0
0 106 7 21 60 0 0 18 16 1 3 60 0
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*8971 2800867 198150 560260 517030 2009 1670 271735 216996 17169 37590 515680 562
28736 296120 23673 55376 97610 696 355 66727 53610 6708 8609 59800 87
16187 2386365 165935 695208 339230 1196 913 171822 136608 10396 27018 222660 198
6200 7*552 5330 15360 360 2 0 266 201 16 31 16C 2
8933 1209678 86106 250825 92710 319 262 65637 35518 2681 7238 62*60 58
10*6 1101315 76501 •229023 266180 875 671 126139 98689 7701 19769 159760 138
160*0 120382 - 8562 9656 80190 317 202 33186 . 29178 2065 1963 233220 257
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17. M IESTEN  JA NAISTEN LUKU, TULOT JA V ERO T, IÄN JA ELINKEINON MUKAAN (Y h te lav ero te tta v a t kah tena  ykaikkBnÄ)
MANLIGA OCH KVINLIGA A NTAL, 1NKOM5T OCH SKATTER ENLIGT ALDER OCH NXRINGSGREN (S am beska ttade  u tg ö r  tv*  en h e te r)  
N u m b e r ,  I n c o m e  a n d  T a x e s  o f  M e n  a n d  W o m e n  b y  A g e  a n d  I n d u s t r y  (Jointly  ta x ed , ap p e a r a s  tv o  u n its)
E linkeino  ja  am m attiasem a 
N ärlngsg ren  och  y rk e ss tä lln in g  
In d u s try  and s ta tu s
Y hteensä A lle 20 20-24 25-3d 35-44 45 -54 55-59 60-64 YU 65
U nder 20 Ö ver 65
T otal U nder 20 O ver 65
M iehet — M än — M ales
Luku — A ntal — Number
l . MAATALOUS -  J0RDBRUK ........................... 310240 29410 27100 41560 50560 61540 32570 29900 37600
1.1« TA ITTAJAT - FORETAGARE ...................... 104040 640 2660 15480 34660 44590 25640 25420 35530
1 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLDA ................. 133400 26770 24420 26060 23700 16950 6930 4460 2070
2* TEO LLISU US JA  KÄSITYÖ  - 
INDUSTRI OCH HANTVERK ........................ 393200 44370 77290 98860 75610 54070 21540 16970 3750
2 .1 . YR IT TÄ JÄ T  - F0RETAGARE ...................... 11820 60 360 2040 2950 3100 1260 1330 600
2 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALL0A ................. 301460 44310 76910 96840 72660 51690 20260 15640 3150
3. RAKENNUSTOIMINTA -  
0YGGNADSVERKSANHET................................. 106910 16260 26590 39020 42520 35030 13930 8990 1770
3 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 7570 60 430 1970 2620 1650 520 160 140
3 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLDA ................. 179340 16200 20160 37650 39900 33360 13410 6810 1630
4 . KAUPPA. RAVITSEM US- JA  
M AJO ITUSTOIM INTA - 
VARUHANDEL. RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET .................................... 146420 23990 27350 39480 26960 17520 6460 4400 2260
4 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FöRETAGARE ...................... 15670 00 250 2020 4220 4440 1690 1130 840
4 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLDA ................. 132750 23910 27100 36660 22740 13000 4570 3270 1420
5. L IIK EN N E  - SAMFARDSEL ........................ 144130 11670 21220 37620 35160 23210 0500 5150 1360
5 .1 . YR ITTÄ JÄT - FORETAGARE ...................... 21110 40 650 3040 7290 5260 2030 1350 650
5 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLD^ ................. 123020 11030 20570 33700 27890 17950 6470 3800 730
6 .- 0 . PALVELUKSET - T JAN STER ...................... 160140 7650 17920 45930 36330 24690 10930 8170 0120
6 . —0 .1 . YR ITTÄ JÄ T - FÖRETAGARE ...................... 10190 290 520 2200 2900 2830 1600 2190 5500
6 .- 5 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 141950 7560 17400 43650 33430 22060 9330 5960 2540
6 . YHTEISKUNTA- JA  EL IN KEIN O ELÄ M Ä LLE  
SUORITETUT PALVELUKSET - 
TJANSTER FOR SAMHALLET OCH 
N A R IN G SL IV ET ............................................... 130500 6570 15540 40610 31220 20270 8730 5200 2360
6 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FöRETAGARE ...................... 4400 0 60 1180 1320 860 360 400 260
6 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 126020 6570 15460 39430 29900 19390 8350 4800 2100
7. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET  - 
PERS3N LIGA  T JAN STER ............................. 9300 750 1500 3210 1700 1070 410 420 240
7 .1 . YR IT TÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 1020 0 80 490 540 360 190 80 80
7 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 7560 750 1500 * 2720 1160 710 220 340 160
0 . K IIN T E IST Ö N  OMISTUS JA  HOITO - 
FAST IGHETS0ESITTN1NG OCH 
SKÖ TSEL........................................................... 20260 530 600 2110 3410 3550 1790 2550 5520
0 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FÖRETAGARE ...................... 11690 290 360 610 1040 1590 1030 1710 5240
0 .2 . PALKANSAAJAT - A N ST A LLO A ............ .. 6370 240 420 *1500 2370 1960 760 840 260
9. TUNTEMATON EL IN K E IN O .
ILMAN AMMATTIA'-
OKANO NARING. UTAN YRKE .................... 169100 32000 13310 6500 6250 13910 15760 25170 76200
1 .- 9 . K A IK K I EL IN KE IN O T  -  .
SAMTLIGA NARINGSGRENAR ...................... 1540220 165750 212700 309790 281410 230970 109690 98750 131000
4 . YR ITTÄ JÄ T - FÖRETAGARE ...................... 259200 1170 4910 28430 54840 61950 32960 31600 43340
0 . PALKANSAAJAT - ANSTALLDA ................. 1091920 132560 194560 274860 220320 155110 60970 41960 11540
C. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT -
UTAN YR KE ....................................................... 109100 32000 13310 6500 6250 13910 15760 25170 76200
71
1970
Elinkeino ja  am m attiasem a 
N äringsg ren  och y rk e s s tä  lin ing  
In d u stry  and s ta tu s
Y hteensä A lle 20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 YU 65
U nder 20 O v er 65
Total U nder 20 O v er 65
N aise t — K vlnnor — F em ales
1. MAATALUUS - J0RDBRUK ...........................
Luku  — Anta l 
59990
— Number 
7680 4040 6400 8860 11470 7220 5760 8560
l . l . YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ...................... 23930 190 280 910 2490 4430 3810 3960 7860
1 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA •••••••• 36060 7490 3760 5490 6370 7040 3410 1800 700
2. TEO LLISUUS JA  KASITVO  -
1N0USTRI OCH HANTVERK ........................ 219020 21590 39750 47640 45820 38980 14940 8370 1930
2 .1 . YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ...................... 3000 20 120 420 830 900 310 280 120
2 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 216020 21570 39630 47220 44990 38080 14630 8090 1810
3. RAKENNUSTOIMINTA - 
8YGGNADSVERKSAMHET.................................. 15710 1400 1520 3100 3880 3580 1360 730 140
3 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 240 0 0 60 80 60 0 20 20
3 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 15470 1400 1520 3040 3800 3520 1360 710 120
4. KAUPPA* RAVITSEM US- JA  
M AJO ITUSTOIM INTA - 
VARUHANOEL* RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET .................................... 276840 39900 60810 64520 49630 38150 13510 7610 2710
4 .1 . YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ...................... 11830 20 240 1210 2820 3920 1320 1290 1010
4 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 265010 39880 60570 63310 46810 34230 12190 6320 1700
5. L IIK EN N E  - SAMFAROSEL ........................ 44760 4380 7450 9780 9690 8410 2950 1550 550
5 .1 . YR ITTÄJÄT - FORETAGARE ...................... 610 0 20 60 140 220 60 • 80 30
5 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 44150 4380 7430 9720 9550 8190 2890 1470 520
6 .- 8 . PALVELUKSET -  T JANSTER ...................... 330580 31690 51850 84620 64770 51680 22060 13920 9990
6 .  “ 8 .  i  . YR ITTÄ JÄT - FORETAGARE ...................... 24090 310 1070 2940 3320 4390 2050 292 0 7090
6 .- B .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 306490 31380 50780 81680 61450 47290 20010 11000 2900
6 . YHTEISKUNTA- JA  ELIN KEIN O ELÄM ÄLLE  
SUORITETUT PALVELUKSET - 
TJANSTER FOR SAMHALLET OCH 
N A R IN G SLIV ET ................................................ 239120 13160 39330 70840 52190 38010 15020 843 0 2140
6 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 2570 0 80 730 640 640 180 120 180
6 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 236550 13160 39250 70110 51550 37370 14840 8310 1960
7. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET - 
PERSONLIGA T JAN STER ............................. 64210 18030 11290 9360 8450 9080 4480 2540 980
7 .1 . YR ITTÄ JÄT - FORETAGARE ...................... 5040 10 600 1330 1130 1240 320 270 140
7 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA .......... .. 59170 18020 10690 8030 7320 7840 4160 2270 840
S . K IIN T E IST Ö N  OMISTUS JA  HOITO - 
FA ST IG H ET SBES ITTN IN G  OCH 
SKOTSEL.......... ................................................. 27250 500 1230 4420 4130 4590 2560 295 0 6870
8 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 16480 300 390 880 1550 2510 1550 2530 6770
8 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA ................. 10770 200 840 3540 2580 2080 1010 42 0 100
9. TUNTEMATON EL IN K E IN O *
ILMAN AMMATTIA -
UKANO NARING* UTAN YRKE ................... 2082 00 29790 13530 10600 12550 18770 15670 27120 80170
1 .- 9 . K A IK K I EL IN KE IN O T  -
SAMTLIGA N A R IN G SG REN A R .............•••• 1155100 136430 178950 226660 195200 171040 77710 65060 104050
4 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 63700 540 1730 5600 9680 13920 7550 8550 16L30
3 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 883200 106100 163690 210460 172970 138350 54490 29390 7750
C. ANMAT1SSA TOIMIMATTOMAT -
UTAN YRKE................. ..................................... 208200 29790 13530 10600 12550 18770 15670 27120 80170
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Taulu 17. ( j a tk .J — Tabell 17. ( f o r t s . ) — T able 17. (c o n t.)
E linkeino ja  am m attiasem a 
N äringegren  och  y rk esa tä lln in g  
In d u s try  and s ta tu s
Y hteensä A lle 20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 Y li 65
Summa U nder 20 O ver 65
T otal U nder 20 O ver 65
M iehet — M än — M ales
T ulot — Inkom ster -  Incom e, 1 000 mk
l . MAATALOUS - JORDbRUK ........................ .. 1999151 55455 96807 300670 479079 406759 229012 182092 169269
LaL . VO ITTAJAT - FORETAGARE ...................... 1342010 265L 16095 144063 310980 360866 179826 157386 162135
1 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 657141 52 804 80712 156615 160091 125893 49106 24706 7134
2 . TEO LLISU US JA  KÄSITYÖ  - 
INDUSTRI UCH HANTVERK ........................ 4942226 204125 620324 1394362 1223272 087259 328506 235315 48903
2 .1 . TA ITTAJAT - FORETAGARE ...................... 155037 316 3090 28566 39227 44059 10454 15198 5327
2 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA . . . . . . . . 4787189 203809 617234 1365796 1104045 042400 310132 220117 43656
3. RAKENNUSTOIMINTA -  
BYGGNADSVERKSAHHET................................ 207L377 60323 205285 499095 574092 450998 162165 95804 15535
3 .1 . VO ITTAJAT - FORETAGARE ...................... 137680 1319 4361 31120 45979 39223 7915 4406 3277
3 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 1933697 59004 200924 467975 520113 419775 154250 91390 12250
4. KAUPPA. RAV ITSEM US* JA  
M A J3 ITUSTO IH IN TA  *
VARUrtANUEL. RESTAURANG- OCH 
H Q TELLVERKSA H H ET .................................... 2017349 71576 197401 581037 527048 362755 128415 106018 42299
4 .1 . TA ITTAJAT - FORETAGARE ...................... 312L84 195 3908 49578 06747 90632 40355 30946 9823
4 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. L70S165 71381 193493 532259 440301 272123 00060 75072 32476
5. L IIK EN N E  - SAMFARDSEL* ........................ 1858153 47423 172106 497313 539711 373754 134502 70411 14053
5 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 343684 451 6981 62208 127050 88231 31431 20097 7235
5 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 1514469 46972 165125 435105 412661 205523 103151 50314 7618
6 .- 8 . PALVELUKSET - TjANSTER ...................... 2979899 19283 138810 824010 851377 600569 259976 100349 97525
6 .- 8 .1 . TAITTAJAT - FORETAGARE ...................... 280L02 691 3732 61950 67209 46344 27202 31602 41164
6 .- 8 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA •••••••• 2699797 18392 135070 762052 784168 554225 232774 156747 56361
6 . YHTEISKUNTA* JA  EL IN KEIN O ELÄM ÄLLE  
SUORITETUT PALVELUKSET *
TJANSTER FOR SAMHALLET OCH 
NARINGSL 1VET.......... ..................................... 2668474 16442 121772 754749 780291 542036 233755 157004 62425
6 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 177434 0 950 49401 54002 29409 15421 17042 10329
6 .2 . PALKANSAAJAT *  ANSTALLOA ................. 249L040 16442 120022 705348 725409 512547 210334 139962 52096
7. h e n k il ö k o h t a is e t  PALVELUKSET - 
PERS3N LIGA T JAN STER ............................. 130365 1483 12035 45087 33 702. 21570 6732 6069 2887
7 .1 . YR IT TÄ JÄ T  - FORETAGARE 25083 0 696 5554 7521 6449 3453 978 432
7 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 105282 1483 11339 39533 26101 15121 3279 5891 2455
B . K IIN T E IS T Ö N  OMISTUS JA  HOITO *  
FAST IGHETS8ESITTN1NG OCH 
SKO TSEL........................................................... L8L060 1358 5003 24174 37304 36963 19409 24476 32213
8 .L . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ................... 77585 691 2006 7003 4806 10406 0320 13502 30403
8 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. L03475 467 2917 17171 32490 26557 11161 10094 1810
9. TUNTEMATON EL IN K E IN O .
ILMAN AMMATTIA -
OKANO NARING. UTAN YRKE ................... 918758 31412 28953 31113 26414 71070 131973 150662 447161
1 .- 9 . K A IK K I JEL1NKEINUT -
SAMTL1GA NARINGSGRENAR ...................... 16786913 489597 1459606 4120400 4220993 3241164 1374709 1036731 035625
4. YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 2570697 5823 30167 377493 605200 670155 305103 259715 228961
d . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 13297458 452362 1392566 3719802 3509379 2499939 937553 626354 159503
C. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT -
UTAN YR KE ....................................................... 918758 31412 20953 31113 26414 71070 131973 150662 447161
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Elinkeino ja  am m attiasem a 
N äringagren  och yrkesst& lln ing  
In d u stry  and s ta tu s
Y hteensä A lle 20 20-24 25-34 35-44 45 -54 55-59 60-64 Y lt 65
Summa U nder 20 O v er 65
T otal U nder 20 O v er 65
N ais ia  — K vlnnor — F em ales
Tulot — Inkom ster ~  Incom e, 1 000 mk
L. MAATALOUS - JQ R D 6 R U K ................... .. 147598 6910 9707 20947 28 580 29385 18991 14024 19054
l . l . YR ITTÄ JÄT - FORETAGARE ...................... 65825 205 644 2854 11455 11875 11101 9787 17904
1 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 81773 6705 906 3 18093 17125 17510 7890 4237 1150
2. TEO LLISUUS JA  KÄSITYÖ  - 
1N0USTRI OCH HANTVERK ........................ 1491276 72224 230413 350500 357176 296641 113044 58534 12746
2 .1 . YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ...................... 11486 25 220 1214 3174 3797 1563 809 684
2 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA ................. 1479792 72199 230193 349286 354002 292844 111481 57725 12062
3. RAKENNUSTOIMINTA -
BYGUNAOSVER KSAMHET................................. 98971 2955 7349 22178 27921 23452 9513 4698 90S
3 .1 . YR ITTÄ JÄT - FORETAGARE ...................... 4721 0 0 1113 2125 1034 0 80 369
3 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 94250 2955 7349 21065 25796 224LB 9513 4618 536
4 . KAUPPA. RAVITSEMUS- JA
m a jo it u s t o im in t a  - 
VARUHANOEL. RESTAURANG- OCH 
HJTELLVERKSAMHET .................................... 1769636 100596 323342 461769 386778 318564 113557 61345 23885
4 .1 . YR ITTÄ JÄT - FORETAGARE ...................... 115861 25 1197 9445 28 339 40107 13962 11646 11120
*•2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 1673975 130571 322145 452324 358439 278457 99575 49699 12765
5. L IIK EN N E  - SAMFAROSEL ........................ 348299 9685 4469 L 7648 8 90339 78173 26920 16313 5690
5 .1 . YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ...................... 10026 0 538 401 1825 1889 391 2224 2756
5 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA 436273 9685 44153 76087 68514 76284 26529 14089 2932
»• -a . PALVELUKSET - T JANSTER ...................... 2878713 61863 306012 849796 721865 534291 222261 124159 56466
6 .- 3 .1 . YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ...................... 155520 1665 7326 28121 26988 30909 15275 10678 34558
6 . - a .2. PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 2723193 60198 298686 821675 694877 503382 206986 113481 23908
6 . YHTEISKUNTA- JA  ELIN KEIN O ELÄM ÄLLE  
SUORITETUT PALVELUKSET - 
TJANSTER FOR SAMHALLET OCH 
N A R IN G SLIVET ............................................... 249B559 31370 259005 776502 654371 460681 189772 102950 23708
6 .1 . YR ITTÄ JÄT - FORETAGARE ...................... 62217 0 463 18436 15478 12 556 8230 2434 4620
6 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 2436342 31370 256542 758066 638893 446325 181542 100516 19088
7. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET  - 
PERSO N IIGA  TJANSTER ............................. 252429 26647 39640 50078 45358 49034 21204 12266 5202
7 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 26681 63 2568 6182 6652 7022 1926 1400 668
7 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 224748 28584 37072 43896 38506 42012 19278 10866 4534
6. K IIN T E IST Ö N  OMISTUS JA  HOITO - 
FAST lG H ETSdES lTTN IN G  OCH 
SKOTSEL........................................................... . 128725 1846 7367 23216 22136 24376 11285 8943 29556
6 .1 . YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ...................... 66622 1602 4295 3503 4658 11331 5119 6844 29270
8 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 62103 244 3072 19713 17478 13045 6166 209* 286
9. TUNTEMATON EL IN K E IN O .
ILMAN AMMATTIA -
OKAND NAR1NG. UTAN YRKE ................... 602334 23690 22246 22450 31613 45501 43966 111100 301766
1 .- 9 . K A IKK I EL IN KE IN O T  -
SAMTLIGA NARINGSpRENAR ...................... 7357029 277923 943760 1804128 1644272 1326007 548254 390173 422512
A. YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ...................... 369439 1920 9925 43148 73906 69611 42312 35224 67393
a . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA ................. 6391256 252313 911589 1738530 1538753 1190895 461974 243849 53353
•• AMMATISSA TOIMIMATTOMAT -
UTAN YRKE....................................................... 602334 23690 22246 22450 31613 45501 43968 111100 301766
1970
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Taulu 17. 0 « tk .)  -  T a b e ll 17. ( f o r ts . ) -  T ab le  17. (con tO
E lin k e in o  ja  ammattiasema 
N ärin gsg ren  och y rk ess tä lln ln g
Yhteensä
Summa
To ta l
A l le  20 
U n d er 20 
U n d er 20
20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 Y l i  65 
ö v e r  65 
O ve r  65
M ieh e t — M än — M a le s
1. MAATALOUS - JORObRUK ...........................
V e ro t  — S k a tte r  — T ax es , 1 000 mk 
38588S 6804 19171 64515 96787 96522 43867 32715 23504
l a l . YR IT TÄ JÄ T  - FORfcTAGARE ...................... 250 666 560 3666 31220 63897 69110 32436 27675 22300
1.2a PALKANSAAJAT - ANSTALLDA ................. 135019 8244 15503 33295 32890 27412 11431 5040 1204
2 . TEO LLISUUS JA  KÄSITYÖ  -  
INDUSTRI OCH HANTVERK ........................ 1252241 40170 138554 353622 318893 239108 88547 6059 5 12752
2 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FöRETAGARE ...................... 40337 54 670 7486 9245 12090 5220 4106 1466
2 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 1211904 40116 137884 346136 309648 227018 83327 56489 11286
3. RAKENNUSTOIMINTA - 
8YGGNADSVERKSAMHET.................................. 501193 - 11538 45879 122930 139686 114417 39607 23652 3284
3 .1 . YR IT TÄ JÄ T  - FÖRETAGARE ...................... 42117 553 984 8566 12659 13356 2215 2476 1308
3 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLDA ................. 459076 10985 44895 114364 127027 101061 37392 21376 1976
4 . KAUPPA» RAVITSEM US- JA  
M AJO ITUSTOIM INTA - 
VARUHANDEL» RESTAURAN&- OCH 
H3T ELLVERKSAMHET .................................... 575808 12175 43451 153549 155646 113130 40978 42713 14166
4 .1 . YR ITTÄ JÄ T - FÖRETAGARE ...................... 101413 37 1568 14660 27407 27631 13430 14160 2520
«• 2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLDA ................. 474395 12138 41863 138889 128239 85499 27548 28553 11646
5 . L IIK EN N E  -  SAMFARDSEL ........................ 462092 8721 37381 120915 135925 98721 35806 20996 3627
5 .1 . YR ITTÄ JÄ T - FÖRETAGARE ...................... 95302 125 1705 17279 35480 25105 8616 5268 1724
5 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLDA ................. 366790 8596 35676 103636 100445 73616 27190 15728 1903
6 .- 8 . PALVELUKSET - T JAN STER ...................... 926019 3094 31539 2404S2 268529 197022 88249 65657 31477
6 .- 5 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FÖRETAGARE ...................... 97399 186 868 24146 24699 14911 9404 10799 12386
6 .- 8 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 828620 2908 30671 216306 243830 182111 78845 5485 8 19091
6 . YHTEISKUNTA- JA  EL IN KEIN O ELÄM ÄLLE  
SUORITETUT PALVELUKSET - 
TJANSTER FOR SAMHALLET OCH 
NAR1NGSLIVET................................................ 842 660 2662 27718 221008 249874 181477 81054 56956 22111
6 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FÖRETAGARE ...................... 68267 0 253 19221 21863 10376 6051 6597 3906
6 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA ................. 774593 2662 27465 201787 228011 171101 75003 50359 18205
7 . HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET - 
PERSONLIGA T JAN STER ............................. 35696 200 2753 11946 9951 6233 2009 1934 668
7 .1 . YR IT TÄ JÄ T  - FÖRETAGARE ...................... 6360 0 172 1249 1783 1771 1085 245 S5
7 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLDA ................. 29336 200 2561 10697 8168 4464 924 1689 613
S . K IIN T E IS T Ö N  OMISTUS JA  HOITO - 
FA ST IG H ETSBES ITTN IN G  OCH 
SKOTSEL.................................... ....................... 47463 232 1068 7498 8704 9310 5186 6767 8698
8 .1 . YR IT TÄ JÄ T  - FÖRETAGARE ...................... 22772 186 443 3676 1053 2764 2268 3957 8425
8 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLDA ................. 24691 46 625 3822 7651 6546 2918 2810 273
9 . TUNTEMATON EL IN K E IN O »
ILMAN AMMATTIA -
QKANO NARING» UTAH YRKE ................... 162715 385S 4302 7273 4526 14147 18684 26198 81730
1 .- 9 . K A IK K I EL IN K E IN O T  -
SAMTLIGA NARINGSGRENAR ...................... 4265953 88357 320277 1063256 1119992 873067 355738 274726 170540
4 . YR ITTÄ JÄ T - FÖRETAGARE ...................... 627434 1515 9463 103357 173387 162203 71321 64484 41704B. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA ................. 3475804 82987 306512 952626 • 942079 696717 265733 182044 47106
C. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT -
UTAN YRKE....................................................... 162715 3855 4302 7273 4526 14147 18684 28198 81730
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Elinkeino ja  am m attiasem a 
N aringsg ren  och y rk ess tä lln ln g  
In d u stry  and s ta tu s
Y hteensä A lle  20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 Y li 65
Annuni) U nder 20 ö v e r  65
Total U nder 20 O v er 65
N ais ia  -  K vinnor — F em ales
V ero t — S k a tte r  — T a x es , 1 000 mk
1. MAATALOUS - JORDttRUK ........................... 25177 oO l 1656 3862 5370 5107 3794 2231 2536
l . l . YR ITTÄ JÄT - FORETAGARE ...................... 11260 19 n e 466 2224 2087 2394 1517 2435
1 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA ................. 13917 582 1538 3416 3146 3020 1400 714 101
2« TEO LLISUUS JA  KÄSITYÖ  - 
INDUSTRI UCH HANTVERK ........................ 313966 12256 45838 76378 78082 63644 24223 11634 1911
2 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 2130 0 31 140 581 837 320 130 91
2« 2» PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA ................. 311836 12256 45 607 76238 77501 62 807 23903 11504 1620
3 . RAKENNUSTOIMINTA -
6VG6NADSVERKSAMHET................................. 20768 411 1365 4960 5937 5109 1918 875 193
3 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ................. 1403 0 0 342 571 365 0 0 125
3 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 19365 411 1365 4618 5366 4744 1918 875 68
4 . KAUPPA« RAVITSEM US- JA  
MAJOITUSTOIM INTA - 
VARUHANOEL. RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET .................................... 393171 15456 63739 101931 87488 76127 27227 13790 5411
4 .1 . YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ...................... 30866 0 207 2137 7138 11255 3986 2844 3299
4 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA ................. 362305 15456 63532 99794 80350 66872 23241 10946 2112
5. L IIK EN N E  - SAHFAROSEL ........................ 80366 1378 9248 17133 21467 18814 6261 4158 1907
5 .1 . YR ITTÄ JÄT - FORETAGARE ...................... 3514 0 161 70 460 451 65 79 8 1509
5 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 76852 1378 9087 17063 21007 18363 6196 3360 398
6 .- 8 . PALVELUKSET - T JANSTER ...................... 752641 8330 66479 222475 197744 147686 61732 33456 14739
6 .- 8 .1 . YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ...................... 47313 466 3633 8594 7875 9947 4558 2623 9417
6 .- 8 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 705328 7864 62846 213681 169869 137739 57174 3063 3 5322
6 . YHTEISKUNTA- JA  ELIN KEIN O ELÄM ÄLLE  
SUORITETUT PALVELUKSET - 
TJANSTER FOR SAMHALLET OCH 
N A R IN G SLIVET ............................................... 673231 4658 55937 207105 183930 131085 55069 2920 5 6242
6 .1 . YR ITTÄ JÄT - FORETAGARE ...................... 22275 0 75 6548 5425 4592 3003 65 9 1773
6 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 650956 4658 55662 200557 178505 126493 52066 28346 4469
7. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET - 
PERS3N LIGA  TJANSTER ............................ 46111 3198 6651 10344 9030 9647 3989 2154 898
7 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 4796 12 426 1068 1397 1224 338 257 76
7 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 41313 3186 6425 9276 7633 8423 3651 1897 822
8. K IIN T E IST Ö N  OMISTUS JA  HOITO - 
FAST IG H ETS8ES ITTN IN G  OCH 
SKOTSEL . •*....................................................... 33299 ' 474 3691 5026 4784 6954 2674 2097 7599
8 .1 . YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ...................... 20240 454 3132 978 1053 4131 1217 1707 7568
8 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 13059 20 559 4048 3731 2823 1457 390 31
9. TUNTEMATON EL IN K E IN O «
ILMAN AMMATTIA -
OK A NO NARING« UTAN VRKE ................... 104194 2050 2722 5414 9925 8707 8800 21902 44674
L .- 9 . K A IK K I EL IN KE IN O T  -
SANTLIGA NARINGSGRENAR ...................... 1690283 40484 191047 432173 406013 327194 133955 88046 71371
4 . YR ITTÄ JÄ T - FORETAGARE ...................... 96466 485 4150 11749 18849 24942 11323 8112 16876
B . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ................. 14B9603 37949 184175 415010 377239 293545 113832 58032 9821
£• AMMATISSA TOIMIMATTOMAT -
UTAN VRKE....................................................... 104194 2050 2722 5414 9925 6707 8800 21902 44674
76
1970
18. AVIOPARIEN LUKU MIEHEN JA VAIMON ELINKEINON MUKAAN (Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä)
GIFTA PARS ANTAL ENLIGT MANN EN S OCH HUSTRUNS NÄRINGSGREN (Sambeskattade utgör en enhet) 
N u m b er  o f  M a r r i e d  C o u p le s  b y  I n d u s t r y  o f  H u sb a n d  and W ife  ( Jointly taxed appear as one unit)
1« MAATALOUS - J0RDBRUK .................................... 2290 1C100 12390 120 3310 3430 0 340 340
l . l . Y R ITT Ä JÄ T  - FÖRETAGARE ............................... 1530 5260 6750 ICC 156C 1680 0 60 60
1 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLOA ........................... 760 4840 5600 20 173C 1750 0 280 28C
2 . T EO LLISUUS JA  KÄSITYÖ -
INDUSTRI OCH HANTVERK .................................. 400 1610 2210 480 63290 63770 c 1660 166C
2 .1 . YR ITT Ä JÄ T  - FÖRETAGARE . ............................ eo 20 ICC 80 780 860 0 40 40
2. 2. PALKANSAAJAT - ANSTÄLLCA ........................... 320 1790 2 11C 4CC 6251C 6291C 0 1620 1620
3 . RAKENNUSTOIMINTA -
BYGGNAOSVERKSAMHET ........................................ 490 1730 222C 170 17150 1736C EC 4400 4480
3 .1 . YR ITT Ä JÄ T  - FÖRETAGARE ............................... 2C 100 120 20 440 460 40 80 12C
3 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLDA .......................... 470 1630 2 ICC 15C 16750 16900 40 4320 4360
4 . KAUPPA. RAVITSEM US- JA 
MAJO ITUSTOIM INTA - 
VARLHANOEL. RESTAURANG- CCH 
HDT ELLVERKSAMHET ............................................. 150 180 330 100 8710 8810 0 400 400
4 .1 « YRITTÄ JÄT  - FÖRET A G A R E ............... ................ 70 40 n e 4C 7CC 740 0 60 60
4 .2 . PALKANSAAJAT - A N ST A LLD A ................. .. 80 140 220 60 8C1C 8070 0 34C 34C
5. L IIK EN N E  - S A P F A R C S E L .......... .. 360 eoo 1 ICC 26C 116EC 11560 20 770 790
5 .1« YR ITT Ä JÄ T  - FÖRETAGARE ................................ 160 220 400 80 1330 1410 20 12C 14C
3 .2 « PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA .......................... 200 56C 76C 200 10350 10550 0 £50 650
6 . PALVELUKSET  - TJANSTER ............................... 330 420 750 210 8180 8390 0 560 56C
6 .1 « YRITTÄ JÄT  - FÖRETAGARE ............................... 70 100 17C 30 470 500 0 60 60
6« 2« PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA .......................... 260 320 580 180 77 1C 7esc c 500 500
7. A. TUNTEMATON EL IN K E IN O . ILMAN AMMATTIA 
OKÄND NÄRING* UT A N Y R K E ............................. 640 080 1520 210 7200 741C c 740 740
7 .  B . M IEH ELL Ä E I  TULOA -
MANNEN UTAN INKOMST ....................................... 900 1050 I S i  c I3C 1111C 1124C 40 630 670
1 *—7 . K A IKK I  EL INKEINOT -
SAMTLIGA N Ä R IN G SG REN A R ................. ............. 5560 16970 22550 I7CC 13C67C 132370 140 9500 9640
1 .- 7 .1 . Y R ITT Ä JÄ T  - FÖRETAGARE ................................ 1950 5740 7690 350 53GC 5650 60 420 4 e c
1 .-7  .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLOA ................. .. 2050 53CG 11350 1010 107060 108070 40 7710 7750
1 .-7 . 3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT T A I 
AMMATTI TUNTEMATON - 
IC KE  YRKESVERKSAMMA ELLER 
0BEK4NT YRKE ....................................................... 1540 1930 3470 340 18310 I C 6 S C 40 1370 1410
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1970
500 5AA0 59A0 0 1890 ie5C 116C eA3C 555C 8270 168510 4070 29510 176760 210360
BAO 1610 1950 0 910 910 900 317C 4070 5310 139400 2(10 “ 12SSC 144710 160170
160 3830 3990 C 980 5 (C 26C 5260 5520 2960 29 110 1200 1652C 32070 50150
1190 40190 41360 C 5540 554C 2320 39370 41690 10610 85830 4390 15I66C «644C 25265C
50 1020 1070 0 160 16C 24C 1C6C 132C 6 40 551C 450 3100 6550 10100
1140 39170 40310 0 5380 5380 2080 38290 40370 9970 75520 3540 14C7CC 8989C 242590
750 17300 18050 0 3110 3110 1150 2023C 21380 5970 4(3e0 264C 635(0 5235C 118950
110 740 850 0 100 ICC 200 860 1060 400 3240 390 232C 3640 £350
640 16560 17200 0 3010 3C1C 55C 1937C 2C32C 5Î7C 4314C 2250 61640 48710 112600
1240 27250 28450 1C 2340 2350 1740 16080 17620 3840 31620 3240 5456C 2546C 9366C
400 1240 1640 10 210 22 C 41C 112C 153C 870 6730 930 3370 9600 13500
840 26010 26650 0 2130 2130 1330 1456C 16290 2570 22850 231C 5155C 2586C 79760
1120 1986 0 20980 60 7010 7C1C 1C5C 1673C 17C2C 4380 35200 2950 56850 39580 9?360
400 292 0 332 0 20 610 630 350 2300 2650 1410 9240 1C5C 75CC 1C650 19200
720 16940 17660 4C 640C 444 C 740 14430 15170 2970 25960 1900 49350 28930 8CKG
1450 16250 17740 50 2580 2630 2520 45690 48210 7550 2647C 456C 7212C 44C2C 122300
560 900 1460 3C u c 15C 76 C 1680 244C 1470 7920 1450 3370 9390 14210
890 15390 16280 20 2420 2440 1760 44010 4577C 6C(C 2(550 3110 70350 34630 108090
1000 6360 7360 40 1530 157C 1410 100CC 114 1C 1553C 6C350 3300 26710 76280 106290
730 16050 16780 4C 2240 22 ÍC 55C 14940 15890 4420 0 2790 46020 4420 5322C
7980 148740 15672C 200 2624C 2644C 12340 171470 183840 60970 464360 27940 5C355C 52S33C 1C5686C
1860 8430 10290 60 2150 zzie 2e£C 102 1C I3C7C 1C ICC 17444C 714C 32250 164540 223930
4390 117900 122290 6C 20320 2 0380 7120 136320 143440 30520 229570 1471C 35(6 1C 26G050 67341C
1730 22410 24140 80 3770 3C5C 236C 2454C 273CC 20350 6C350 6C90 72730 80700 159520
1970
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19. AVIOPARIEN LUKU JA TULOT TULOLUOK1TTAIN MIEHEN JA VAIMON TULQJEN MUKAAN
GIFTA PARS ANTAL OCH IÄKOMSTER ENLlGT INKOMSTKLASS EFTER MANNENS OCH HUSTRUNS INKOMSTER
N u m b e r  a n d  I n c o m e  o f  M a r r i e d  C o u p l e s  b y  S i z e  o f  I n c o m e  o f  H u s b a n d  a n d  W i f e
Miehen tuloluokka 
Mannens inkomstklass 
Husband's income bracket
mk
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G E T
TULOTTOMAT
UT AN INK3NST . . . . . . .
10 - 1999 .
2000 - 3999  .
4000 - 5999 .
6000 - 7999 .
8000 - 9999 .
10000 _ 11999 .
12000 - 13999 ,
14000 - 15999 -
16000 - 17999 <
18000 - 19999 .
20000 _ 23999  .
2 *0 0 0 - 29999 .
30000 - 39999  .
40000 - 59999 .
60000 - 99999 .
100000 _ 199999 «
200000 -
Y H T E E N S Ä
S A N M A N L A G E T
Vaimon tuloluokka — Hustruns Inkomstklass — W ife 's  income bracket, mk
Yhteensä
Summa
Total
Ei tuloa 
Utan inkomst 
Without 
income
10- 
1 999
2 000- 
3 999
4 000-
5 999
6 000- 
7 999
8 000- 
9999
Luku — Antal -  Number
1C49405 448244 131039 73287 73506 1C3150 67280
55843 1439 10856 8490 8512 9132 7064
69810 47148 6714 2971 2303 2769 2272
74307 47770 9360 3791 2881 3721 2966
72050 46420 6456 3641 3089 3697 2882
78555 46737 9365 4497 4528 5324 3692
97397 48060 11484 6629 7057 10103 7151
119476 46603 13894 6988 10376 16258 12164
120776 41021 14129 9354 10478 17234 14172
92622 29995 ICS 15 7066 7687 12430 11287
63653 20617 7115 4492 4715 7754 7716
45135 14636 5228 3160 3176 4705 4980
73722 34634 7278 3848 3645 4677 5484
28040 226 5653 2757 2400 2775 3053
30024 11409 4313 1969 1471 1373 1416
18646 7567 2958 1040 782 702 660
7034 2962 1257 429 280 240 229
2066 850 412 135 90 46 49
249 e6 52 10 12 10 19
Tulot — lnkomster — Income. 1 000 mk
11670866 5246997 1625797 1129338 1263985 1961141 1913215
TULOTTOMAT
UTAN INKOMST ................................... ... 0 10367 25292 42774 63643 «3211
10 - 1999 ......................................... 44505 15603 11681 13853 22187 22527
2000  - 3999 ......................................... 143308 35098 22328 23148 37142 35506
4000 - 5999 ......................................... 231888 48401 28866* 30433 44411 40077
6000 - 7999 ......................................... 327486 72846 44948 54847 74842 59034
8000 - 9999 ............................. ... 432346 112817 i s a s s 99768 162714 126626
10000 - 11999 ................ 511876 164911 125808 166905 293486 242804
12000 - 13999 .............. ........................... 531509 195150 144223 186504 344594 310601
14000 - 15999 .............. ........................... 448168 165981 126581 153592 273233 269689
16000 - 17999 ............................. ... 349256 126426 89359 103561 185888 199867
18000 * 19999 ................. ........................ 277082 103508 69248 75452 122134 138973
20000 - 23999 ......................................... 829320 164491 95318 98351 140021 166475
24000  - 29999  ......................................... 6075 154632 81534 75478 42633 108119
30000 - 39999 ......................................... 390073 151051 73499 57575 56216 60653
40000  - 59999 ......................................... 360844 143111 52249 40852 38102 3722«
60000 - 99999 ............................ « . . . 222056 94467 32867 22007 19369 K S 2 2
100000 - 199999 ......................................... 111312 52646 17173 11525 6116 6617
200000 - 29893 14240 3501 4362 4409 2483
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1970
ia  ooo- 12 000- M  000- 16 000- 18 000- 20 000- 24 000- 30 000- 40 000- 60 000- 100 000- 200 000-
I l  999 13 999 15 999 17 999 19 999 23 999 29 999 39 999 59 999 99 999 199 999
50983 29707 17387 10041 7773 9229 3543 2146 1177 410 89 14
4139 2412 1443 713 461 840 11 176 103 44 7 1
1189 822 460 325 276 312 137 49 43 16 4 0
1492 900 461 275 247 237 84 43 17 18 2 0
1547 873 474 304 241 25  2 79 49 36 e 2 0
1900 988 560 303 '262 238 96 39 17 4 5 0
3261 1685 849 380 295 283 104 33 15 7 1 0
5718 2562 1354 604 415 347 112 32 18 8 3 0
>7421 3586 1593 692 471 401 149 50 17 6 2 0
6540 3284 1793 866 497 407 175 43 26 5 2 0
4876 2856 1582 782 448 454 .137 74 25 10 0 0
3447 2228 1367 890 571 477 165 63 28 11 2 1
4295 3020 2048 1351 1269 1334 387 153 45 21 5 0
2730 2287 1573 1122 969 1495 661 201 101 34 3 0
1563 1411 1097 788 712 1142 766 353 154 47 7 11
660 594 563 439 478 720 634 507 . 265 65 12 0
134 164 120 170 120 225 191 229 193 62 8 1
69 33 30 35 35 42 52 47 58 36 7 0
2 2 0 2 6 3 3 5 12 8 17 0
1285874 847554 553570 361740 306384 405496 222063 147022 105551 46534 2243C 4178
45206 31085 21453 12054 8708 19675 289 5962 4963 3403 870 275
14133 11286 7302 5824 5478 7002 3171 1677 2098 1202 491 0
20718 14204 8646 5492 5434 5805 2414 1635 860 1296 235 0
24589 15626 9427 6668 5770 6702 2470 1875 1824 634 310 0
34043 19653 12240 7255 6841 6769 3161 1594 939 314 761 0
65068 37013 20346 9892 8290 8680 3693 1441 799 644 155 0
125270 61428 35147 16912 12455 11958 4166 1421 1090 672 464 0
176893 .92796 44396 20678 15C29 13892 5806 2299 1007 494 311 0
169021 91540 53614 27620 16843 14660 7202 2063 1622 439 281 0
135774 85254 50440 26546 16111 17534 5926 3761 1643 916 C 0
102920 70964 46292 31927 21635 19408 7455 3287 1890 998 323 221
140323 104788 75242 52440 51885 56361 16663 8586 3336 2019 735 0
101989 90294 65410 49004 44087 72659 35150 12211 7538 3369 525 0
70309 66262 54006 40314 37796 64112 46753 24216 12745 5031 1106 3377
38133 35505 34794 27865 31678 49754 47149 41289 25589 7846 2215 0
11216 14233 10381 15287 10997 21446 16963 24559 23463 9278 1612 306
9559 4648 4432 5275 5212 6060 8036 7728 9860 7379 1939 0
709 775 0 668 2134 796 954 1396 4244 2579 10093 0
1970
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20. PALKANSAAJIEN LUKU JA TULOT TULONANSAITSEMISAJAN SEKÄ SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN
LÖNTAGARNAS ANTAL OCH INKOMSTER ENLIGT INKOMSTPERIOD SAMT KÖN OCH ALDER
N um ber and  In co m e  o f  E m p lo y e e s  b y  E a r n in g  P e r i o d  and b y  S e x  and A g e
Sukupuo li ja  ikä  
Kön och i ld e r  
S e x  and age
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K A K K I PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
ALLA LONTAGARE SANNANLAGT . . . .
Luku  — A nta l — Number 
1962920 47720 1915200 1549360 1393180 156180 365840 16466C 201180
- 1 5 ........................................... 25890 1370 24520 2940 1140 1800 21580 5180 16400
15 - 19 ........................................... 210960 4780 206180 106920 75020 31900 99260 33860 65400
20 - 2 *  ........................................... 356390 6950 349440 244800 200980 43820 104640 51200 53440
25 - 54 .......................................... 483460 10780 472680 414780 383660 31120 57900 30380 27520
35 - 44 ........................................... 391170 9430 381740 347200 328240 18960 34540 18180 16360
45 - 54 ........................................... 291690 7750 283940 258800 243340 15460 25140 13760 11380
55 - 64 ........................................... 184880 5300 179580 161020 149860 11160 18560 10040 8520
65 - ........................................... 18480 1360 17120 12900 10940 1960 4220 2060 2160
NIEM ET YHTEENSÄ
NAN SANNANLAGT ............... .................. 1083470 27910 1055560 861320 775320 86 0 00 194240 90720 103520
- 1 5 ........................................... 14860 900 13960 1580 680 900 12380 2560 9820
16 "  19 ........................................... 116150 3190 112960 .57980 40960 17020 54980 18500 36480
23 - 24 ........................................... 192810 4670 188140 125440 101420 24020 62700 31720 30980
25 - 34 ........................................... 273600 6720 266880 240980 224480 16500 25900 14920 10980
35 - 44 ........................................... 218670 5370 213500 198280 187440 10840 15220 9060 6160
45 - 54 ........................................... 154110 3670 150440 139300 130460 8840 11140 6980 4160
55 - 64 ............................... ........... 102000 2660 99340 90120 83220 6900 9220 5760 3460
65 - ........................................... 11070 730 10340 7640 6660 980 2700 1220 1480
N A ISET  YHTEENSÄ
KVINNOR SANNANLAGT ........................ 879450 19810 659640 688040 617860 70160 171600 73940 97660
- 1 5 ........................................... 11030 470 10560 1360 460 900 9200 2620 6580
16 - 19 ........................................... 94810 1590 93220 48940 34060 14680 44260 15360 28920
23 - 24 ........................................... 163580 2280 161300 119360 99560 19800 41940 19480 224601
25 "  34 ........................................... 209860 4960 205800 173800 159180 14620 32000 15460 16540
35 - 44 ........................................... 172300 4060 168240 148920 140800 8120 19320 9120 10200
45 - 54 ........................................... 137580 4080 133500 119500 112880 6620 14000 6780 7220
55 - 64 ........................................... 82880 2640 80240 70900 66640 4260 9340 4280 5060
65 - ........................................... 7410 630 6780 5260 4280 980 1520 840 680
K A K K I  PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
ALLA LONTAGARE SANNANLAGT . . . .
Tu lo t — Inkom ster — Incom e, 1 000 mk 
19601696 393081 19208617 18368296 17503292 865004 840321 577084 263237
- 1 5 ........................................... 19965 386 19579 4694 1522 3172 14885 6363 8522
16 - 19 ........................................... 682618 12937 669681 524330 412409 111921 145351 79038 66313
23 - 24 ........................................... 2299910 44375 2255535 1993092 1759624 233468 262443 179852 82591
25 - 34 ........................................... 5445876 113938 5331938 S I  59496 4953162 206334 172442 127355 45087
35 '  44 ........................................... 5033819 93808 4940011 4841789 4721947 119842 98222 72330 25892
45 - 54 ........................................... 3668610 74615 3593995 3522032 3426145 95 867 71963 55132 16831
55 - 64 ...................................... 2254073 46157 2207916 2147804 2070533 77271 60112 46922 13190
65 - ........................................... 196627 6865 189962 175059 157950 17109 14903 10092 4811
NIEHET YHTEENSÄ
NÄN SANNANLAGT .................................. 13234848 301409 12933439 12399858 11837367 562491 533561 374174 159407
- .................................................. 11916 216 11700 2679 1017 1662 9021 3551 5470
16 - 19 ........................................... 438510 10950 427560 334415 263331 71064 93145 51452 41693
23 - 24 ........................................... 1388665 35104 1353561 1178169 1032103 146066 175392 121995 5 3397
25 - 34 ........................................... 3711031 91308 3619723 3520888 3391469 129419 98835 74553 24282
35 - 44 ........................................... 3498286 71034 3427252 3368363 3287051 01312 58889 44613 14276
45 - 54 ........................................... 2486238 53369 2432869 2387143 2318575 68568 45726 36815 8911
55 - 64 ........................................... 1554652 34800 1519852 1477796 1424170 53626 42056 34236 7820
55 - ........................................... 145550 4628 140922 130405 119651 10754 10517 6959 3558
NA ISET  YHTEENSÄ
KVINNDR SANNANLAGT ........................ 6366850 91672 6275178 5968438 5665925 302513 306740 202910 103830
- .................................................. 8049 170 7879 2015 505 1510 5664 2812 3052
16 - 1 9 ...................... .................. 244108 1987 242121 189915 149078 40B37 52206 27586 24620
23 - 24 ........................................... 911245 9271 901974 814923 727521 87402 87051 57857 29194
25 “  34 ........................................... 1734845 22630 1712215 163860B 1561693 76915 73607 52802 20605
35 - 44 ........................................... 1535533 22774 1512759 1473426 1434896 36530 39333 27717 11616
45 - 54 ........................................... 1182372 21246 1161126 1134889 1107570 27319 26237 18317 7920
55 - 64 ........................................... 699421 11357 688064 670008 646363 23645 18056 12686 5370
65 - ........................................... 51277 2237 49040 44654 38299 ¿355 4386 3133 1253
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21. PALKANSAAJIEN LUKU JA TULOT TULONANSAITSEM1SAJAN JA TULOLUOKAN MUKAAN
LÖNTAGARNAS ANTAL OOH INKOMSTER ENLIGT TNKOMSTPERIOD OCH TNKOMSTKLASS
N um ber and  In co m e  o f  E m p lo y e e s  b y  E a r n in g  P e r i o d  and  b y  S iz e  o f  In co m e
Luku — Antal — Number
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT ............... 1962880 67700 1915180 1569360 1393160 156180 365820 166660 201160
10 - 1999 ...................... 276650 18570 257880 65520 29960 15560 212360 65780 166580
2300 - 3999 ...................... 20600.0 3760 202260 105660 63700 61760 96800 68620 28180
<►300 - 5999 ...................... 197300 3220 196080 159060 116260 66820 35020 31220 3800
6000 - 7999 ...................... 239070 3790 235280 222580 196060 26560 12700 11600 1300
8000 - 9999 • ••............ .. 239970 3790 236180 231760 218180 13580 6620 3960 680
10000 - 11999 ................... 209990 2830 207160 205200 198320 6880 I960 1700 260
12000 - 13999 ................... 171530 2330 169200 168200 165060 3160 1000 780 220
19000 - 15999 ................... 121610 2030 119580 119000 117320 1680 580 660 160
16000 - 17999 ................... 76800 1600 75600 75160 76280 860 260 260 0
18000 - 19999 ................... 56100 1160 52960 52760 52320 660 200 160 60
20000 - 23999 ................... 67100 1560 65560 65600 66900 500 160 120 20
26000 - 29999 ................... 67690 1230 66260 66060 65860 220 200 100 100
30300 - 39999 ................... 30560 1260 29300 29220 29100 120 80 60 20
60000 - 59999 ................... 17690 570 17120 17060 16900 80 60 60 20
60000 - 99999 ................... 5750 170 5580 5560 5560 0 60 60 0
100000 - 199999 ................. 1330 50 1280 1280 1260 20 0 0 0
200000 - ................... ........... 160 20 160 160 160 0 0 0 0
T u lo t — Inkom ater — Incom e, 1 000 mk
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ
L0NTA3AKE SANNANLAGT . . . . . . .  19601700 393081 19208619 18368297 17503291 865006 860322 577085 263237
10 - 1999 ................. . .  267119 8066 259055 57266 36608 20638 201609 58259 163550
2000 - 3999 ................. 11001 601299 325135 196671 128666 276166 201166 75020
6000 - 5999 ................. •• 988911 16089 972122 806600 582918 221602 168222 150066 10156
6000 - 7 9 9 9 ................. •• 1676725 26560 1650185 1563206 1379836 183372 06979 78066 8913
8000 - 9999 ................. . .  2156335 33988 2122367 2003370 1962993 120385 38969 36706 6263
10303 - 11999 ............... •• 2303867 31077 2272770 2251385 2176596 76791 21305 18552 2033
12000 - 13999 ............... . .  2220319 30200 2190119 2177296 2136699 60597 12823 9972 2851
16000 - 15999 ............... . .  1816769 30309 1786660 1777793 1752810 26983 8667 6592 2075
16000 - 17999 ............... . .  1301662 23769 1277893 1273616 125 8697 16719 6677 6677 0
18000 - 19999 «••••«. . .  1026786 21607 1003179 999686 991107 8377 3695 2966 729
20000 - 23999 .............. . .  1662576 33966 1628632 1625586 1616662 10926 3066 2665 601
26003 - 29999 ............... . .  1259303 32301 1227002 1221581' 1215813 5760 5621 2667 2776
30000 - 39999 ............... . .  1063507 62126 1001381 998569 996266 '  6323 2012 2170 662
60000 - 59999 ............... •• 836323 26616 809909 S06$9S 002036 3762 3311 2201 1030
60000 - 99999 ............... . .  626068 12167 611881 609339 609339 0 2562 2562 0
100000 199999 ............ . .  167638 7665 160193 160193 158172 2021 0 0 0
200000 - . .  39532 6060 33692 33692 33692 0 • 0 0 0
1970
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22. PALKANSAAJIEN TULOJEN DESIIL1JAKAUTUMA TULONANSAITSEMISAJAN MUKAAN VUONNA 1970 
LÖNTAGARNAS DECILFÖRDELNING AV INKOMSTER ENLIGT INKOMSTPERIOD AR i97 0  
D e c i l e  D i s t r i b u t i o n  o f  I n c o m e  o f  E m p l o y e e s  b y  E a r n i n g  P e r i o d  in  1 9 7 0
Tulonansaitsem isaikat kk 
Inkom stperiod, mAn 
Earning p eriod , mo
D esiilit  - D eciler  - - D eciles Yhteensä
Summa
Totali 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tulot %:na — Inkomster i % — Income in %
Yhteensä — S u m m a .............. 0 .7 2 .3 4 .2 6 .1 7 .7 9 .4 11.1 13.1 16.3 29 .1 100.0
Y li 6 kk — Ö ver 6 mAn . . . . 1 .6 4 .8 5 .7 6 .8 7 .9 9 .1 10 .5 12 .2 15 .2 2 6 .2 100.0
10-12 kk -  10 -12 mAn ____ 2 .1 5 .1 6 .0 7 .0 8 .0 9 .1 10 .3 11 .9 14.8 2 5 .7 100.0
7 -9  k k - 7 - 9  mAn ................ 1 .3 3 .8 6 .4 8 .1 8 .2 9 .4 10.8 12 .7 1 5 .4 2 3 .9 100.0
Enintään 6 kk—Högst 6 mAn 0 .7 2 .2 3 .6 5 .a 6 .4 7 .8 10 .5 13 .6 17 .6 3 2 .6 100.0
4 -6  kk — 4 -6  mAn ................ 1 .3 3 .9 6 .1 6 .6 7 .9 9 .2 10 .6 12 .2 15 .9 26 .3 100.0
1-3  kk — 1-3  mAn ................ 0 .9 2 .4 4 .0 5 .6 7 .1 8 .7 10 .3 11 .9 1 5 .9 3 3 .2 100.0
23. TULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ JA DESIILILUOKKIEN TULOJEN YLÄRAJAT VUONNA 1970 
ANTAL INKOM STTAGARE OCH ÖVRE GRÄNSER AV INKOM STER I DECILER A r  1970
N u m b e r  o f  I n c o m e  R e c i p i e n t s  a n d  U p p e r  B o u n d a r i e s  o f  I n c o m e  in  D e c i l e s  in  1 9 7 0
Tulonsaajia
Inkomsttagare
Income
recip ien ts
‘p esiililuokkien  tulojen y lä ra ja t, mk 
Ö vre grän ser av inkom ster i d e c i le r , mk 
Upper boundaries o f  incom e in d e c ile s , mk
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Y ksityiset henkilöt—Enskilda
p e r s o n e r ..............................  2 813 156 899 1 789 3 252 5 073 6 956 8 809 10 861 13 387 17 801
Luonnolliset henkilöt — Fy- 
siska p e r s o n e r ................... 2 712 386 961 1 912 3 500 5 363 7 195 9 021 11 054 13 545 17 937
Palkansaajat yhteensä—Lön- 
tagare sam m anlagt............ 1 962 880 1 423 3 127 5 079 6 882 8 522 10 180 12 061 14 493 19 199
Tulonansaitsem isaika— In- 
kom stperiod .......................
Yhteensä — Sum m a............ 1 915 180 1 488 3 238 5 179 6 951 8 577 10 226 12 092 14 504 19 180
Y li 6 kk — Ö ver 6 mAn . . . 1 549 360 3 004 5 997 7 391 8 752 10 101 11 611 13 367 15 710 20 273
10-12 kk -  10-12 mAn . . 1 393 180 4 024 6 722 8 128 9 406 11 203 12 187 13 876 16 694 20 619
7 -9  kk — 7 -9  m A n .............. 156 180 1 098 2 185 3 273 4 231 4 928 5 625 6 543 7 720 9 753
Enintään 6 kk—Högst 6 mAn 365 820 353 696 1 038 1 381 1 724 2 147 2 911 3 673 5 147
4 -6  kk — 4 -6  m A n .............. 164 660 726 1 442 2 105 2 585 3 065 3 545 4 055 5 055 6 452
1-3 kk -  1 -3  m A n ..............  201 160
Tulonansaitsem isaika tun­
tematon — Inkom stperiod 
o k ä n d .....................................  47 700
250 491 731 971 1 212 1 452 1 692 1 932 3 027
83
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24. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TULOJEN PROSENTTIJAKAUMA TULOLUOKITTA«) JA VEROLUOKITTAIN 1)- , 
PROCENTFÖRDELNING ÖVER ENSKILDA PERSO N ERS ANTAL OOH INKOM STER ENLIGT INKOM ST- OCH SK A TTEK LA SS u  
P e r c e n t a g e  D i s t r i b u t i o n  o f  P r i v a t e  P e r  s o n  s '  N u m b e r  a n d  I n c o m e  b y  S i z e  o f  I n c o m e  a n d  S i z e  o f  T a x a t i o n 1'
Tuloluokka 
Inkom stklass 
Income b racke t 
mk
V eroluokka — S k a ttek la ss  —Tax c la s s
Y hteensä
Summa
T o ta l
î II III
Y hteensä
Summa
T otal
^ l 3 , m i m 2 ra3 IIl4 m 5 m 6 n i 7.
X
Luku — A ntal — Number
Y H T E E N S X
S A N N A N L A G E T .......... 100 .0 17*2 2 5 .6 57*3 4*4 23*8 1 2 .7 9*5 4*2 1 .6 0 .6 0 .2 0 .2
10 - 1999 . 100*0 15*6 47*4 3 7 .0 12*6 19.7 2 .5 1*1 0*6 0 .3 0 .2 0 .1 0 .1
2000 - 3999 100*0 18*9 39*3 4 1 .7 5 .5 2 5 .4 5 .3 2 .6 1*4 0*8 0 .4 0 .2 0 .1
4000 - 5999 . . . . . . . . . . . 100 .0 18*5 36*0 45*5 3 .8 24 .6 8*0 4 .3 2*4 1 .3 0 .6 0*3 0 .2
6000 - 7999 » 100*0 2 2 .5 2 7 .7 4 9 .8  * 2 .7 2 5 .0 10*4 5*9 3 .1 1 .5 0 .7 0 .3 0*2
8000 - 9999 . . . . . . . . . . .  100a 0 25*5 20*2 5 4 .3 1 .9 25*8 12*3 7*4 3 .7 1*8 0 .8 0 .3 0 .2
10000 - 11999 • • • • • • • • • • a  100*0 26*7 1 3 .9 59*4 1*3 2 5 .4 14 .6 9 .8 4*7 2 .1 0 .9 0 .4 0 .2
12000 - 13999 . 100*0 24* 1 9*4 6 6 .5 l a l 2 5 .2 17.1 13 .0 6*0 2 .5 1 .0 0 .4 0 .2
14000 - 1S999 • • * • • * • • • * •  100*0 18*8 6*6 7 4 .6 0 .9 2 5 .3 2 0 .3 16 .3 7*2 3 .0 1 .0 0 .4 0 .2
16000 - 17999 . 100 .0 13 .2 6*1 80*7 0*8 24*6 2 3 .7 18*6 8*2 3*1 1 .1 0 .4 0 .2
18000 - 19999 . 100*0 9*8 6*5 8 3 .6 0 .6 2 4 .2 26*2 20 .1 8 .2 2 .9 0*9 0 .3 0 .2
20000 - 23999 100*0 6*7 6*8 86*5 0*4 23 .9 27*7 22*3 8*5 2 .6 0 .8 0 .3 0*1
24000 - 29999 • * * * * • * * • • . 100 .0 5*1 6*7 8 8 .1 0 .4 2 3 .2 27*8 24*9 8 .5 2 .4 0 .6 0 .2 0 .1
80000 - 39999 . . . . . . . . . . 100*0 4 .1 6 .7 89*3 0*5 2 3 .5 2 6 .2 26*3 9 .8 2 .4 0 .6 0 .1 0 .1
40000 - 59999 ....................... .  100 .0 3*2 5*9 90*9 0*7 2 5 .0 22*4 2 6 .8 11 .9 3 .2 0 .8 0 .1 0 .1
60000 - 9 99 99 • * • * •# * * *« . 100*0 2 .7 4*6 9 2 .8 1 .0 31 .1 18 .1 2 4 .8 13.1 3 .9 0 .6 0 .1 0 .0
100000 - 199999 ********** .  100*0 2*4 3*9 93*7 1 .8 3 6 .5 19*4 18*4 13 .0 3 .5 0*9 0*1 0 .0
200000 “ .  100 .0 4*8 4 .0 91*2 1*1 5 3 .4 14*5 11*1 8 .8 2 .0 0 .0 0 .3 0 .0
Tu lo t — Inkom ster — Income
Y H T E E: N S Â
S A N N A N L A S E T . . . . . . . 100*0 13*0 12*2 74 .6 1 .4 25*1 20 .1 17.3 7 .3 2 .4 0 .8 0*3 0 .1
ID _ 1999 .............. 100*0 16*3 4 8 .4 35 .3 9 .1 20 .7 2*9 1 .2 0*6 0 .3 0 .2 0 .1 0 .1
2U00 - 3999 100 .0 18*9 39.1 42*0 5 .5 25 .4 5*5 2 .7 1 .4 0 .0 0 .4 0 .2 0.1
*333 - 5999 100*0 18*5 3 5 .9 45*6 3 .8 2 4 .5 8 .1 4 .3 2 .4 1*3 0 .6 0 .3 0 .2
6003 - 1999 ............................... 100 *0 2 2 .6 27*4 50 .0 2*7 2 5 .0 10 .4 5 .9 3 .1 1 .5 0 .7 0 .4 0 .2
8000 - 9999 ........................ 100 .0 25*6 20*1 54 .3 1*9 25 .8 12.3 7 .4 3 .7 1.8 0 .8 0*3 0*2
10000 _ à L 999 100 *0 2 6 .6 13*8 59 .6 1*3 25*4 14*6 9 .9 4 .8 2 .1 0 .9 0 .4 0 .2
12000 - 13VV9 100 .0 2**0 9 .4 6 6 .6 1.1 25 .2 17.1 13.1 6 .0 2*5 1 .0 0*4 0*2
1*003 - 15999 100*0 18*7 6*6 74.7 0 .9 2 5 .3 20*4 16.3 7 .3 3 .0 1 .0 0*4 0*2
16000 - 17999 100.0 13*2 6 .1 80*7 0*8 24*6 23 .7 . 18 .6 8*2 3.1 1 .1 0 .4 0 .2
19303 - 19999 .............. 100 .0 9*8 6*5 83.7 0*6 24 *2 2 6 .2 20*1 8*2 2 .9 0 .9 0 .3 0 .2
¿0000 23999 100 .0 6*7 6 .8 86*6 0 .4 23*8 2 7 .8 2 2 .3 6 .5 2 .6 0*8 0*3 0*1
2*303 - 29999 100 .0 5*1 6 .7 6 6 .2 0*4 23 .2 2 7 .8 2 5 .0 6 .5 2*4 0 .6 0 .2 0 .1
30003 « 39999 • • • • • • • • • * • 100*0 4 .0 6 .6 69 .3 0 .5 23 .5 26*1 26*3 9 .8 2 .4 0 .6 0*1 0 .1
*0003 * 59999 100 .0 3* 1 5*9 91 .0 0*7 25*2 2 2 .3 2 6 .7 12.0 3 .2 0*6 0.1 0 .1
60003 - 99999 .............. 100.0 2*6 4 .5 9 2 .9 1 .0 31*3 18 .1 24*7 13*1 3 .8 0 .7 0 .1 0 .0
1000JO _ 199999 100 .0 2 . * 3 .9 93*7 1*8 37 .1 19 .3 18.1 12.7 3*6 0 .9 0 .1 0 .0
200000 - * * * * * *  * * • • • 100*0 3*6 3 .6 92 .8 1*6 57 .3 12 .7 9 .0 1 0 .3 1*8 0 .0 0 .2 0 .0
1) Y h te isv e ro te ttav a t yh tenä  yksikkönä — S am beska ttade u tg ö r en  enhe t — Jointly taxed  ap p e a r a s  one u n it .
2) V e ro tu  syntym ät Ja Jakam attomat kuo lin p esä t —1 S am dekk la ran te r och  osk lftade dfldsbon — Joint v e n tu re s  and deceden t e s ta te s .
3) L uonnolliset henkilöt» Jo illa  e l  o le  la p s ia  — F y s isk a  p e r s o n e r ,  u tan  barn  — Ind iv iduals v ith o u t ch ild ren .
6 1 0 9 8 2 —7 5 /1 2
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25. YHTEISÖJEN LUKU, T U LO T , OMAISUUS JA VEROT LÄÄNEITTÄIN
SAMFUNDENS A N T A L , INKOM STER, FÖRMÖGENHET OCH SKATTER LÄN SVIS 
N u m b e r ,  I n c o m e ,  P r o p e r t y  a n d  T a x e s  o f  C o r p o r a t i o n s  b y  P r o v i n c e
Lääni
Lan
P rovince
Valtion verottamat — A v staten beskattade — Taxed by state
* 5 *
T ulosta verotetut — F ör  inkomst beskattade — Taxed on income
Luku tu loluokissa, mk 
Antal i  inkom stklassem a, mk 
Number by incom e brack ets , mk
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1 000. mk
592 687 6 662 256 511
123 965 984 49 446
5 795 175 1 814
119 705 520 49 113
31 027 85 11 035
10 031 19 3 761
27 022 8 11 835
12 533 129 4 472
17 039 24 6 182
40 463 387 14 065
30 861 11 12 248
9 368 28 3 455
1 020 496 9 033 423 937
568 361 6 524 246 917
78 651 909 30 399
4 886 175 1 635
101 400 430 41 913
25 366 68 9 018
7 377 6 2 895
24 915 6 11 078
9 689 58 3 381
13 043 11 4 842
23 712 320 8 694
25 980 1 10 506
8 165 25 3 032
891 546 8 533 374 311
24 326 137 9 595
45 314 75 19 047
908 179
18 306 91 7 200
5 661 17 2 016
2 653 14 865
2 108 2 757
2 844 71 1 091
3 995 13 1 339
16 751 67 5 371
4 881 10 1 743
1 203 3 423
128 950 500 49 626
920
209
77
823
471
180
129
217
233
746
304
134
619
237
5
210
82
23
27
26
44
109
64
33
10 054 7 443 1 479
Uudenmaan — Nylands . . . .........................  8  813 4 397 2
T urun -P orin  — A b o -B jö m e b o r g s ............  3 184 1 395 1
Ahvenanmaa — A la n d ...........................  198 100
Hämeen — Tavastehus ................................... 2 536 1 226
Kymen — Kymmene .......................................... 1 157 492
M ikkelin — S :t  M ich els ..............................  487 233
P oh jo is-K arja lan  — N orra  K arelens . . .  335 141
Kuopion — Kuopio J......... ...............................  546 258
K eski-Suom en — M ellersta  Finlands . .  . 635 296
Vaasan —V asa ..............................................  1 975 912
Oulun — UleAborgs .............................................. 879 429
Lapin — Lapplands ........................................ 375 175
Koko maa — Hela riket . . ' ............................ 21 120
Uudenmaan — Nylands ...................................  8 061 4  041 2 643 579
T urun -P orin  — A b o -B jö m e b o rg s  ............  2 207 938 828 185
Ahvenanmaa — Alands ...................................  114 51 48 4
Hämeen — Tavastehus ................................... 1 855 893 588 162
Kymen — Kymmene ................................................ 887 360 37Ö 65
M ik k e l in -S :t M ich els ..............................  291 133 106 17
P oh jois-K arja lan  — N orra  K arelens . . .  220 84 88 21
Kuopion — Kuopio ............ ’. . . . , ................. 406 196 156 22
K eski-Suom en — M ellersta  Finlands . .  364 149 144 29
Vaasan — V a s a ...............................................    899 415 331 70
Oulun — UleAborgs .............................................. 562 238 210 50
Lapin — Lapplands .......................................  275 112 107 28
K aupungit ja  kauppalat — Städer och  k ö -
pingar ............................................................  16 141
Uudenmaan— N ylands ................................... 752 356 277 40
T urun -P orin  — A b o -B jö m e b o rg s  . . . . . . .  977 457 381 52
Ahvenanmaa — Alands ................................... 84 49 29 1
Hämeen — Tavastehus .........................................  681 333 235 48
Kymen — Kymmene .............................................. 270 132 101 17
M ikkelin — S :t  M ich els ' ..............................  196 100 74 6
P oh jois-K arja lan  — N orra  K arelens . . .  115 57 41 6
Kuopion — Kuopio .......................................... 140 62 61 4
Keski-Suom en — M ellersta  Finlands . .  271 147 89 15
Vaasan — V asa ..............................................  1 076 497 415 39
Oulun — UleAborgs .......................................  317 191 94 14
Lapin — Lapplands .......................................  100 63 27 5
Maalaiskunnat — Landskommuner . 7 . . . .  4  979 2 444 1 824 247
7 610 5 619 1 232
513 53
171 11
4 2
154 17
53 2
14 1
20 
22
28 1
64
41 1
16
1 100 88
476 47
142 9
4 2
133 15
47 2
12 1
16
18
25 1
48
34 1
15
970 78
66
8
1
7
2
1
1
2
89
65
4 
1
5 
1
8 568 
3 031 
189 
2 437 
1 102 
451 
318 
523 
603 
1 832 
841 
358 
20 253
851
106
110
796
845
269
210
392
349
865
535
262
81 15 590
37
29
216
2
4
4
3
16
7
1
130 10
717
925
79
641
257
182
108
131
254
967
306
96
663
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Omaisuudesta verotetut — F ör  förm ögenhet beskattade — Taxed on property
Kunnan verottam at 
Av kommunen beskattade 
Taxed by municipality
Luku om aisuusluokissa, mk 
Antal i  förm ögenhetsklassem a, mk 
Number by net wealth b ra ck e ts , mk
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Kotipaikka verotuskunnassa 
Hemort i  be sk attning skommunen 
D om icile in commune o f taxation
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1 015 306 27 17 3 1 3 68 1 9 5 3 543 191 4 8 4 1 990 15 857 82 5 61 3 117 702 8  452
51 4 241 24 10 1 790 765 668 119 232 1 37 2 5 538 215 81 8 30 4 39 2 32 4
39 6 _ 2 . 47 49 190 5  265 50 33 9 6 5 3 4 971 74
377 141 17 5 _ 5 4 0 263 582 6 4  506 677 5 418 227 995 32 183 2  391
239 95 2 - _ 336 8 4 96 0 30  9 54 289 2 30 9 96 3 9 4 13 685 1 031
83 30 _ 1 _ 114 35 631 10 311 90 1 195 24 085 3 6 73 294
57 27 4 _ _ 88 30 82 5 10 780 118 923 29 3 3 4 4 296 341
98 26 1 _ - 125 23 59 2 9  52 7 78 1 48 0 3 4 987 5 608 381
124 42 3 1 - 170 5 4 Z55 18 297 202 1 276 36 118 5 4 8 4 398
440 106 5 2 1 55 4 132 475 5 4  636 560 3 61 2 69 698 10 5 85 892
161 54 - 1 - 216 37 595 19 3 4 4 182 2 06 0 68 631 10 132 747
60 35 2 - - 97 35 382 10 58 2 104 89 3 38 134 6 3 1 4 412
3  207 1 109 85 39 5 4 445 3  466 698 5 4 4  918 5 712 40 90 0 1 67 3 341 241 0 72 17 737
887 268 25 14 2 1 196 1 8 72 036 159 8 5 4 1 512 14 347 785 140 112 301 8 002
336 169 15 6 1 5 27 655 118 8 4  923 951 3 8 7 4 161 747 23 6 89 1 66 2
21 6 - 2 _ 29 47 661 4  577 49 161 5 358 8 32 54
273 102 13 5 - 393 227 237 49  761 52 9 4 002 195 59 9 27 908 1 985
192 74 1 _ 267 69 083 24  437 227 1 732 76 5 4 4 11 065 809
45 16 _ 1 - 62 25 730 6 44 9 57 676 15 548 2 3 8 4 185
32 19 4 _ _ 55 25 319 8 301 97 529 20 03 0 2 868 211
6 9 17 1 _ _ 87 16 295 6  996 58 1 028 28 00 6 4 4 87 28 4
66 32 2 1 . 101 37 696 13 46 4 161 702 24 59 9 3 708 248
140 55 3 2 1 201 75 41 2 29 647 355 1 665 43 711 6 6 30 496
102 38 1 _ 141 28 931 14  06 0 134 1 31 0 49 6 5 4 7 122 501
42 30 2 - - 74 32 222 8  908 8 9 57 0 28 3 7 4 4 722 288
2 205 82 6 66 32 4 3 133 3  112 740 411 377 4 219 3 0 59 6 1 4 3 4 312 207 716 14 726
128 38 2 3 1 172 81 507 31 6 3 0 479 1 51 0 40 473 5 401 45 0
178 72 9 4 _ 263 110 55 0 3 4  309 421 1 6 6 4 54 0 71 6 750 662
18 - - - - 18 1 52 9 668 2 178 1 176 139 20
104 39 4 - - 147 36 345 14 745 149 1 416 32 396 4 275 406
47 21 1 - - 69 15 8 7 7 6  517 62 577 19 8 5 0 2 6 2 0 222
38 14 - - - 52 9 901 3  86 2 3 3 51 9 8 536 1 289 109
25 8 - - - 33 5 506 2 479 21 3 9 4 9 3 0 3 1 428 131
29 9 . - - 38 7 297 2 531 20 4 5 2 6 981 1 121 96
58 10 1 - - 69 16 55 9 4 -8 3 3 41 5 7 4 11 5 19 1 776 150
30 0 51 2 - - 353 57 063 24  989 205 1 947 Z5 9 87 3 955 396
5 9 16 - - - 75 8 6 6 4 5 284 48 750 18 977 3 0 10 247
18 5 - - 23 3 160 1 6 7 4 15 323 9 760 1 592 124
1 002 283 19 7 1 1 3 12 35 3 958 133 541 1 4 9 4 10 3 0 4 239 0 2 9 33 35 6 3  011
8 6
1970
Taulu 25. ( ja tk .)  -  T abell 25. ( f o r t s . )  -  T able 25. (c o n t .)
Kunnan verottam at — Av kommunen beskattade — Taxed by m unicipality
Kotipaikka verotuskunnassa 
Hem ort i  beskattningskommunen 
D om icile in commune o f  taxation
S iitä : — D ärav: — O f v h ich : 
Vain kunnan verottam at 
Endast av kommunen beskattade
Kotipaikka muussa kunnassa 
Hemort i  annan kommun 
Dom iclle in another commune
Taxed only by municipality
Lääni
Län
P rovin ce
Uudenmaan — Nylands ................................... 7 269 176 984 24 678 1 759 2 442 164 084 22 801 1 692 140 503 10 144
T urun -P orin  — A b o -B jÖ m e b o r g s ............ 2 .4 05 44 833 6 552 466 2 043 139 305 19 527 1 484 49 966 3 808
Ahvenanmaa — Aland ................................... 145 554 78 6 85 598 85 8 1 056 81
Hämeen — Tavaatehus ................................. 2 926 54 440 7 721 559 1 944 94 565 13 339 1 018 45 522 3 409
Kymen — Kymmene ....................................... 1 197 40 179 5 827 410 1 149 83 662 11 659 906 25 344 1 937
M ikkelin — S :t  M iehelä .............................. 722 9 873 1 504 121 893 24 041 3 647 304 7 320 599
P oh jola-K arja lan  — N orra  K arelens . . . 593 9 819 1 457 116 572 21 892 3 227 285 7 523 626
Kuopion — K uopio ............ ............................. 941 11 595 1 859 123 783 36 342 5 797 425 11 404 806
K eski-Suom en — M ellersta  Finlands . . . 657 12 243 1 853 136 839 48 005 7 038 522 12 522 920
Vaasan —V asa  .............................................. 1 662 14 152 2 137 174 1 243 57 094 8 732 667 19 317 1 560
Oulun — U le A b o rg s .......................................... 1 193 23 217 3 538 264 1 198 61 645 9 271 785 19 403 1 532
Lapin — L a p p la n d s .......................................... 525 22 891 3 823 251 738 33 383 5 562 383 11 875 794
Koko maa — H ela riket ..................... ........... 20 255 420 780 61 026 4 385 13 929 764 615 l l ö 684 8 478 351 756 26 215
Uudenmaan — Nylands . . .  ....................... 6  483 168 274 23 516 1 661 1 189 76 229 10 696 783 122 997 8 786
Turun-P ortn  — A b o -B jö m e b o rg s  ............ 1 701 39 228 5 792 397 868 117 329 16 667 1 196 40 356 2 858
Ahvenanmaa — Aland ................................... 50 315 49 3 18 385 60 4 892 57
Hämeen — Tavastehus ............................ .... 2 173 47 261 6 715 470 860 68 680 9 905 699 37 814 2 ¿85
Kymen — Kymmene ....................................... 883 37 721 5 492 386 584 65 060 9 185 698 20 250 1 508
M ikkelin — S :t  MLchels .............................. 394 5 606 856 69 252 12 126 1 852 144 4 236 329
P oh jo is-K arja lan  — N orra  K arelens . . . 312 4 731 669 49. 176 8 425 1 190 88 4 058 299
Kuopion — K uopio ................ ......................... 627 9 128 1 462 90 326 23 387 3 742 238 8 229 522
K eski-Suom en — M ellersta  Finlands . . . 344 7 303 1 093 73 251 29 998 4 411 300 8 119 548
Vaasan —V a s a ................................................. 780 9 346 1 404 105 513 46 910 7 200 512 13 830 1 007
Oulun — UleÄborgs ....................................... 757 11 953 1 735 120 371 19 922 2 879 202 10 001 703
Lapin — Lapplands ........................................ 299 14 872 2 518 150 266 10 396 1 677 108 6 399 396
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och  k ö -
pingar ............................................................ 14 803 355 740 51 301 3 574 5 674 478 847 69 463 4  971 277 179 19 697
Uudenmaan — Nylands ................................... 786 8 709 1 161 98 1 253 87 855 12 105 909 17 506 1 358
T urun -P orin  — A b o -B jörn eb org s  ............ 704 5 606 759 69 1 175 21 977 2 860 288 9 611 949
Ahvenanmaa — Aland ................................... 95 239 29 3 67 213 25 4 164 24
Hämeen— Tavastehus ................................... 753 7 179 1 006 89 1 084 25 885 3 434 319 7 709 724
Kymen — Kymmene ....................................... 314 2 458 335 24 565 18 602 2 474 207 5 094 429
M ikkelin — S :t  M iehelä .............................. 328 4 268 649 52 641 11 915 1 795 161 3 084 270
P oh jo is-K arja lan  — N orra  K arelens . . . 281 5 088 788 68 396 13 467 2 037 197 3 465 327
Kuopion — K u o p io ............................................ 314 2 467 397 33 457 12 954 2 054 188 3 175 284
K eski-Suom en — M ellersta  Finlands . . . 313 4 939 759 63 588 18 007 2 627 222 4 403 372
Vaasan — V a s a ................................................. 902 4 806 733 69 730 10 184 1 533 156 5 487 552
Oulun — U le Ä b o rg s .......................................... 436 11 264 1 803 145 827 41 723 6 392 583 9 402 830
Lapin — L a p p la n d s .......................................... 226 8 018 1 305 100 472 22 988 3 885 275 5 477 399
Maalaiskunnat — L andskom m u ner............ 5 452 65 040 9 725 811 8 255 285 769 41 220 3 507 74 576 6 518
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26. YHTEISÖJEN LUKU,TULOT, OMAISUUS JA VEROT TOIMIALOITTAIN
SAMFUNDENS ANTAL, 1NKOMSTER, FORMÖGENHET OCH SKATTER EFTER NÄRINGSGREN 
N u m b e r , I n c o m e , P r o p e r t y  and  T a x e s  o f  C o r p o r a t i o n s  b y  I n d u s t r y
1.
2.
4.
5.
6.
7.
M a a ta lo u s  s iv u e l in k e in o ille e n  — J o rd -
bruk med binäringar ....................... 457 231 126 6
1. Maa- ja metsätalous — Jord- och 
skogsbruk ........................................ 397 194 109 5
2. Kalatalous — F iske ....................... bO 37 17 1
Teollisuus ja käsityö — Industri och 
hantverk .............................................. 4 315 1 775 1 629 359
1. Kaivannaisteollisuus — Brytning 
och utvinning av mineraliska pro- 
dukter ................................................ 96 39 37 5
2. Elintarviketeollisuus — Livsme- 
d e lsindustri...................................... 665 261 275 51
3. Puu- ja paperiteollisuus — Trä- och 
papperisindustri .............................. 516 224 194 40
A. Metalliteollisuus — Metallindustri . 1 111 399 464 93
5. Muu teollisuus —'Annan industri . 1 669 676 614 160
6. Sähkö- , kaasu- ja vesijohtolaitok­
set yms. — El- , gas- och vattenin- 
rättningar dyl..................................... 258 176 45 10
Rakennustoiminta—Byggnadsverksam- 
het ......................................................... 1 671 599 786 134
1. Rakennustoiminta — Byggnadsverk-, 
samhet ............................................... 1 671 599 786 134
K auppa — V aruhandel ............................ 6 244 2 643 2 396 491
1. Tukkukauppa — Partihandel ......... 1 029 354 340 132
2. Vähittäiskauppa — Detaljhandel . . 4 220 1 820 1 668 299
3. Agentuuri- ja välitysliikkeet — 
Agenturverksamhet......................... 509 246 193 37
A. Ravitsemus- ja majoitustoiminta — 
Restaurang- och hotellverksamhet 486 223 195 23
Liikenne — Samfärdsel ....................... 1 245 464 563 124
1. Maaliikenne — Landtransport . . . . 896 314 437 87
2. Vesiliikenne — SjötransportT......... 141 57 56 11
3. Ilmaliikenne — Lufttransport . . . . 15 6 3 -
A. Muu liikenne — Annan transport . . 149 61 54 23
5. Tietoliikenne — Post- och telekom- 
munikationer .................................... 44 26 13 3
Rahoitus- t vakuutus- ja kiinteistöpal- 
velukset — Bank- , försäkrings- och 
fastighetsverksnTnhet........................ 6 245 3 921 1 574 300
1. Raholtuspalvelukset — Finansie- 
ringsverksamhet ............................ 834 375 356 44
2. Vakuutuspalvelukset — Försäk- 
ringsverksAmhpt ............................ 345 206 33 6
3. Kiinteistöpalvelukset—Fastighets- 
verksamhet ...................................... 3 540 2 844 456 78
A. Liike-elämää palveleva toiminta — 
Uppdragsverksamhet ..................... 1 526 496 729 172
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset — Samhälls- och per- 
sonliga t jän ster .................................. 943 421 369 65
1. Puhtaanapito — RenhAllning ......... 52 25 24 2
2 . Opetus, lääkintä ja sosiaalihuolto— 
TJndervisning, hälso- och sjukv&rd 
samt socialv& rd................................ 329 101 158 47
3 . Elinkeino- ja -ammattijärjestöt — 
Intresseorganisationer ................. 24 13 1
-A .  Uskonnolliset j a  poliittiset palve­
lut— Rellgiös och polltlsk verksam- 
h e t ....................................................... 1 1
5 . Virkistys- ja kulttuuripalvelukset— 
Rekreations- och kulturell ser - 
viceverksam het................................ 221 114 65 11
6 . Kotitalouksia palveleva toiminta — 
Tjänster tili hushAllen ................. 316 167 121 5
Yhteensä — Summa 21 120 10 054 7 443 1 479
5 1 - 369 5 029 4 1 216
5 1 . 314 4 483 4 1 128
- - 55 546 - 88
320 46 41 4 170 395 730 116 175 73ä
8 - 2 91 24 229 - 11 058
45 6 5 643 36 186 7 15 873
22 5 7 492 66 335 78 29 245
98 17 5 1 076 60 040 0 24 856
136 16 18 1 620 192 537 31 87 025
11 2 4 248 16 402 - 7 682
97 5 2 1 623 56 025 41 19 985
97 5 2 1 623 56 025 41 19 985
382 21 27 5 960 287 578 1 287 118 825
142 16 23 1 007 153 266 205 70 011
199 4 3 3 993 111 144 737 40 573
28 - - 504 12 841 311 4 652
13 1 1 456 10 328 34 3 588
54 5 4 1 214 43 837 3 ' 16 777
37 3 - 878 25 300 2 8 615
6 1 3 134 10 202 - 4 451
- _ 1 10 1 808 - 837
9 1 - 148 5 630 1 2 462
2 _ - 44 896 - 413
208 10 14 6 027 210 635 7 538 84 759
35 7 9 826 101 667 4 499 44 884
15 1 2 263 12 748 2 754 5 303
65 1 1 3 445 38 672 66 15 608
93 1 2 1 493 57 547 220 18 965
34 _ 1 890 21 663 45 6 635
1 " - 52 972 - 284
■18 - - 324 10 506 11 3 140
1 - - 15 226 21 87
•- - - 1 4 - 1
10 - - 200 4 406 13 1 575
4 - 1 298 5 548 1 549
1 100 88 89 20 253 1 020 496 9 033 423 937
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Taulu 26. (jatk.) — Tabell 26. (fo r ts .) — Table 26. (cont.)
1 . M a a ta lo u s  s iv u e l ih k e in o in e e n  — J o rd -
b ru k  m ed  b in ä r in g a r  .................................
1 . M a a -  j a  m e ts ä ta lo u s  — J o rd -  o c h
s k o g s b ru k  ................................................
2 .  K a la ta lo u s  — F i s k e ...............................
2 . T e o l l i s u u s  j a  k ä s i t y ö  — I n d u s t r i -  o c h
h a n tv e rk  ........................................................
1 . K a iv a n n ia s te o l l i s u u s  — B ry tn in g
o c h  u tv in n in g  a v  m i n e r a l is k a  p r o -  
d u k te r  ............................................................
2 . 'E l in ta rv ik e te o l l i s u u s  — L iv s m e -
d e l s i n d u s t r i  ..............................................
3 .  P u u - j a  p a p e r i t e o l l i s u u s —T r ä - o c h
p a p p e r s i n d u s t r i  ....................................
4-. M e ta l l i t e o l l i s u u s —M e ta l l i n d u s t r i  .
5 .  M uu te o l l i s u u s  — Annan, i n d u s t r i  .
6 .  S ä h k ö - , k a a s u -  j a  v e s i j o h to la i to k ­
s e t  y m s . — E l -  , g a s -  o c h  v a t te n in -  
r ä t t n in g a r  d y l ............................................
3 .  R a k e n n u s to im in ta —B y g g n a d s v e rk s a m -
h e t ................................................
1 . R a k e n n u s to im in ta  — B y g g n a d s v e rk -  
sa m h e t ........................................................
4 .  K a u p p a  — V a ru h a n d e l  .................................
1 . T u k k u k a u p p a  — P a r t i h a n d e l  ...........
2 . V ä h it tä is k a u p p a  — D e ta lh a n d e l
3 .  A g e n tu u r i -  j a  v ä l i ty s l i ik k e e t  —
A g e n tu r v e r k s a m h e t ...............................
4 .  R a v i ts e m u s -  j a  m a jo itu s to im in ta  — 
R e s ta u r a n g -  o c h  h o te l lv e rk s a m h e t
5 .  L i ik e n n e  — S a m f ä r d s e l ...............................
1 . M a a liik e n n e  — L a n d t r a n s p o r t  . . . .
2 .  V e s i l i ik e n n e  — S jö t r a n s p o r t  . . . .
3 . I lm a li ik e n n e  — L u f t t r a n s p o r t  . . . .
4 .  M uu l i ik e n n e  — A nnan  t r a n s p o r t  . .
5 .  T ie to l i ik e n n e  — P o s t -  o c h  te le k o m -
m u n lk a tio n e r  ...........................................
6 .  R a h o i tu s -  , v a k u u tu s -  j a  k i i n te i s t ö p a l -
v e lu k s e t  — B a n k - , f o r s ä k r in g s -  o c h  
f a s t ig h e ts v e r k s a m h e t  ............................
1 . R a h o i tu s p a lv e lu k s e t  — F in a n s ie -
r in g s v e r k s a m h e t  ....................................
2 . V a k u u tu s p a lv e lu k s e t  — F ö r s ä k  -
r in g s v e r k s a m h e t  ....................................
3 .  K i in t e is tö p a lv e lu k s e t— F a s t ig h e t s -
v e r k s a m h e t ................................................
4 .  L i ik e - e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta  —
U p p d ra g s v e rk s a m h e t  ..........................
7 . Y h te i s k u n n a ll i s e t  ja  h e n k i lö k o h ta is e t
p a lv e lu k s e t  — S a m h ä l ls -  o c h  p e r -  
s o n lig a  t j ä n s t e r  ......................................
1. P u h ta a n a p ito  — R enhA lln ing  ...........
2 . O p e tu s  t l ä ä k in t ä  ja  s o s i a a l ih u o l to —
U n d e rv is n in g ,  h ä l s o -  o ch  s ju k v A rd  
sa m t s o c i a lv A r d ......................................
3 .  E l in k e in o -  ja  a m m a t t i j ä r je s tö t  — 
l  n t r e s s e o r g a n i s a t i o n e r
4 . U s k o n n o l lis e t  j a  p o l i i t t i s e t  p a lv e ­
l u t —R e l ig iö s  o ch  p o li t is k  v e r k s a m -  
h e t  ..................................................................
5 .  V i r k i s ty s -  j a  k u l t tu u r ip a lv e lu k s e t—
R e k r e a t io n s -  o ch  k u l t u r e l l  s e r -  
v i c e v e r k s a m h e t .......................................
6 .  K o ti t a lo u k s ia  p a lv e le v a  to im in ta  —
T j ä n s t e r  t i l i  h u sh A llen  .....................
Y h te e n s ä  — S um m a
160 32 - 2 - 194 30 837 16 103 144
1/12 31 _ 2 _ 175 29 948 15 484 141
18 1 - - - 19 889 619 3
545 255 28 10 2 840 390 577 127 494 1 651
22 11 1 - - 34 8 902 3 765 37
56 40 3 - - 99 42 910 12 296 128
88 25 2 1 1 117 65 053 20 956 322
169 82 11 6 _ 268 122 088 42 562 552
196 96 11 2 1 306 148 233 44 659 551
14 1 - 1 - 16 3 391 3 256 61
330 121 - 3 - 454 199 589 45 283 432
330 121 - 3 - 454 199 589 45 283 432
1 070 417 37 8 _ 1 532 454 823 174 116 1 791
98 56 10 . _ 164 80 671 23 401 265
839 320 21 6 - 1 186 330 618 129 666 1 277
48 18 3 1 - 70 24 310 10 365 137
85 23 3 1 - 112 19 224 10 684 113
222 77 3 _ _ 302 92 565 26 384 224
181 64 2 - - 247 59 427 21 062 173
29 6 - - . 35 5 330 2 669 20
2 3 - - - 5 520 508 5.
10 4 1
_ _
15 27 288 2 145 26
673 163 16 14 3 869 2 254 494 136 023 1 309
38 18 2 3 - 61 22 062 13 540 133
245 19 4 7 2 277 2 068 632 57 676 530
125 66 6 2 - 199 55 022 25 104 280
265 60 4 2 1 332 108 778 39 703 366
207 44 1 2 254 43 819 19 521 161
6 - - - - 6 669 254 1
83 16 1 1 - 101 13 148 8 272 75
15 3 - - - 18 5 951 546 5
42 17 1 60 14 521 6 138 57
61 8 - - - 69 9 530 4 311 24
3 207 1 109 85 39 5 4 445 3 466 704 544 924 5 712
89
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Kunnon verottamat 
Av kommunen beskattade 
Taxed by municipality
Kotipaikka verotuskunnassa 
Hemort 1 beskattningskommunen 
Domicile in commune of taxation
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Vain kunnan verottamat 
Endast av kommunen beskattade 
Taxed only by municipality
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Kotipaikka muussa kunnassa 
Hemort i annan kommun 
Domicile in another commune
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2 397 44 347 6 819 549 1 967 39 464 6 123 486 2 081 50 205 7 753 676 14 572 1 225
2 258 43 658 6 723 539 1 885 39 327 6 103 483 2 075 50 175 7 749 676 14 472 1 215
139 689 96 10 82 137 19 2 6 30 4 0 100 11
5 788 565 291 80 047 5 990 1 567 111 058 16 259 1 157' 2 131 436 427 62 439 4 763 142 487 10 753
141 9 497 1 344 100 51 231 31 3 66 10 093 1 457 134 2 801 235
857 75 061 10 829 833 199 21 049 2 995 223 337 38 758 .5 485 421 16 314 1 254
705 146 276 20 965 1 545 201 51 440 7 736 518 243 124 154 17 534 1 329 .38 498 2 874
1 377 114 727 16 203 1 21C 293 17 816 2'552 188 213 73 212 10 461 764 26 664 1 974
2 264 199 493 27 958 2 071 633 16 609 2 384 176 556 128 083 18 185 1 345 46 143 3 416
444 20 236 2 748 231 190 3 913 560 48 716 62 126 9 318 770 12 066 1 001
2 096 62 178 8 953 659 446 6 147 882 64 729 21 567 3 073 235 12 026 894
2 096 62 178 8 953 659 446 6 147 882 64 729 21 567 3 073 235 12 026 894
8 888 493 462 70 548 5 145 2 770 75 244 10 766 775 3 641 183 000 26 741 1 986 97 289 7 131
1 319 250 254 35 312 2 513 309 29 523 4 170 296 1 023 112 763 16 599 1 181 51 911 3 694
5 960 207 650 30 151 2 265 1 831 39 502 5 698 414 2 377 66 249 9 570 763 39 721 3 028
685 15 662 2 212 157 182 538 77 5 39 1 748 242 18 2 454 175
924 19 895 2 873 209 448 5 680 822 60 202 2 240 330 25 3 203 234
1 562 63 998 9 186 687 335 8 847 1 274 92 573 7 582 1 -088 83 10 27.3 770
1 070 30 362 4 348 337 186 2 009 290 22 247 3 877 566 42 4 914 379
187 20 889 2 996 214 48 4 125 599 42 4 80 11 1 3 007 215
13 569 81 6 1 2 0 0 18 1 371 187 14 267 19
216 8 234 1 190 89 67 575 83 6 103 1 077 157 12 1 347 100
76 3 944 571 41 33 2 136 302 22 201 1 178 167 15 738 57
18 171 411 559 60 804 4 372 12 071 171 501 24 495 1 722 4 602 63 772 9 296 714 70 100 5 086
935 111 477 18 045 1 344 105 14 854 2 113 154 812 36 118 5 284 411 23 2129 1 755
414 28 987 4 089 294 102 12 058 1 692 121 641 6 716 977 71 5 066 365
14 819 209 722 29 994 2 114 11 363 140 676 20 138 1 407 2 965 17 314 2 510 194 32 504 2 307
2 003 61 373 8 675 620 501 3 913 553 40 184 3 623 525 38 9 200 659
1 998 32 507 4 716 336 1 099 8 519 1 226 90 172 2 063 292 21 5 008 357
61 1 139 164 12 10 50 - 8 1 21 241 36 2 200 14
504 13 257 1 948 140 179 2 534 357 26 31 444 59 5 2 007 144
123 794 113 8 111 391 56 4 6 92 12 1 125 9
112 908 132 9 m 904 132 9 5 65 9 0 141 9
704 9 782 1 403 100 501 4 077 591 44 69 804 118 9 1 521 108
494 6 627 955 68 186 562 82 6 40 417 58 4 î 014 72
40 900 1 673 341 241 072 17 737 20 255 420 780 61 026 4 385 13 929 •764 615 110 684 8 478 351 756 26 215

TAULUJA -  TABELLER 
TABLES
1971
92
1 a .  Y K S I T Y I S T E N  H E N K IL Ö ID E N  T U L O T ,  V Ä H E N N Y K S E T  JA  V E R O T  T U L O L U O K IT T A IN  ( Y h t e i s v e r o t e t t a v a t  k a h te n a  
E N S K I L D A  P E R S O N E R S  I N K O M S T E R , A V D R A G  O C H  S K A T T E R  E N L IG T  I N K O M S T K L A S S  ( S a m b e s k a t t a d e  u t g ö r  
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i z e  o f  I n c o m e  ( J o i n t l y  t a x e d  a p p e a r  a s
R a h a m ä ä r ä t  — P e n g a r  i  — M o n e y  u n i t ,  1 0 0 0  m k
1971
T u lo lu o k k a  — I n k o m s t k l a s s  — In c o m e  b r a c k e t ,  m k
T u l o t ,  v ä h e n n y k s e t  j a  v e r o t  
I n k o m s t e r ,  a v d r a g  o c h  s k a t t e r  
In c o m e ,  d e d u c t i o n s  a n d  t a x e s (Ti o \ S t
o \
<T\Oi
S t s s t
0)ti ti CO1 ini i o \1
v  g  id ■h  q  +j (fi P 0 1 § § 8 §
-- tn H r-t. es 00
T U LO N SA A JIEN  LUKU - ANTAL INKO M STTAG A RE.......................... 2890137 602570 319469 248657 278606 296815
A L A IK Ä IS T E N  LA STEN  LUKU - ANTAL H IN 0 ER  AR IGA  B A R N .. 1251667 47601 56468 68313 84223 102907
TULOT V A LT IO N -  JA  K U N N A LL ISV ER O T U K SESSA  -  
INKOM STER V IO  STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNI NGEN 
I  TYÖTULOT - A R BET SIN K O M ST ER N A ................................................. 22537625 308367 568592 843472 1527951 2199798
1 -2 . RAHAPALKKA JA  LUO N TO ISED UT -  PENN INGLON
OCH NATURAFORMAN................................................................... 21936955 294645 552108 825828 1507661 2176173
3. TYÖSUHDEASUNTO - BOSTAO ERHALLEN
PA GRUND AV A R BET SFO R H A LLA N D E................................. 94189 760 1054 1106 1152 1283
A .  PA LK K IO T  Y M S . - ARVOOEN N N ......................................... 513198 11396 13269 14814 16840 19942
5 . LU N A ST U K SET  Y N S . - LOSEN  NN....................................... 43282 1566 2161 1725 2299 2400
I I  ELÄKETULOT - PEN S  I0 N S  INKON S T E R ......................................... 1464191 82834 172958 140424 132491 152353
1 . TYÖ ELÄKE - A R BET SPEN S  IO N .............................................. 1438660 77152 163862 134573 128308 148997
2 . MUU ELÄ K E  - ANNAN P E N S IO N ............................................ 45531 5682 9096 5851 4183 3356
I I I  HAATILATALOUOEN  TULOT - INKOHST FR AN G ARDSBRUK 
A. H A A T ILATALO UO EN  TULOT V A LT IO N V ER O T U K SESSA  
- INKOMST FRAN GAROSBRUK V ID  STATS-  
B ES K A T T N IN G ............................................................................... 1670889 50806 120476 169707 198078 205378
B .  M AATILATALO UD EN  TULOT KU N N A LL ISV ER O T U K SESSA  
- INKOMST FRAN GAROSBRUK V IO  KOMMUNAL- 
BES K A T T N IN G ................................................................................ 1637380 50755 118895 167439 195833 202809
IV  L I I K E -  JA  AMM ATTITULOT - INKOMST AV 
R O R ELSE  E L L E R  YRK E
A . L I I K E -  JA  AMMATTITULOT V A LT IO N V ER O T U K SESSA  
-  INKOMST AV R O R ELSE  E L L E R  YRK E V ID  STATS-  
BE SKA TTN I NG................................................................................ 1659216 8550 24200 42 794 63721 73990
8 .  L I I K E -  JA  AMM ATTITULOT KU N N A LL ISV ER O T U K ­
S E S S A  - INKOMST AV R O R EL S E  E L L E R  YRKE VIO  
KOM M UNALBESKATTN ING........................................................... 1554153 9835 23981 41214 60392 70527
V MUJT E L IN K E IN O T U L O T  - O VRIGA INKOMST AV N A R IN G .. 545670 54664 446 82 33992 29460 29795
1 . ASUNTOETU JA  VUOKRATULOT -  BOSTAOSFORMAN
OCH HYRE S I NKOMST........................................................................... 186 245 7750 12414 9969 8622 8802
2 . K I  IN T E IST O T U LO T  - INKOMST AV FA S T IG H E T  
2 A .K I IN T E IS T O T U L O T  V A LT IO N V ER O T U K SESSA  -  IN ­
KOMST AV F A S T IG H E T  V IO  STA TSBE SKA TTN I NG........... 359 125 46914 32268 24023 20838 20993
2 B . K I  IN T E  ISTÖTULO T K U N N A LL ISV ER O T U K SESSA  - IN ­
KOMST AV F A S T IG H E T  V ID  KO M M UN A LBESKA TTN IN G .. 262320 39802 25080 18066 15161 14880
V I  OM A I  SUU S TULOT - FORMOGENHE T S IN K O M ST ER . ..................... 140203 5075 4492 4363 3919 3592
1 . KOROT -  RANTOR ........................................................................ 21744 1450 1385 1287 966 902
2 .O SIN G O T - D IV IO E N D E R .............................................................. 118459 3625 3107 3076 2953 2690
V I I  MUUT TULOT - O VRIGA INKOMSTER
A . MUUT TULOT V A LT IO N V ER O T U K SESSA  -  O VRIG A
INKOM STER V ID  ST A T SBESK A T T N IN G ............................... 64380 1596 1770 1972 2384 2593
B .  M J JT  TULOT K U N N A LL ISV ER O T U K SESSA  -  OVRIGA  
INKOM STER VIO  KOM M UNALBESKATTNING........................ 77534 16947 8139 5598 5465 6567
VALTIONVERON A L A IS E T  TULOT YHTEEN SÄ  - V IO  STATS-  
3 ESK A T TN I NGEN S K A T T E P L I KT IG A  INKOM STER SAMMANLAGT . 28096208 513542 938105 1236919 1957374 2666952
KU N N A LLISVERO N  A L A IS E T  TULOT YHTEENSÄ -  V IO  KOH- 
M UNALBESKATTN. S K A T T E P L IK T IG A  INKOMSTER SAMMANLAG. 27922319 524227 936250 1231485 1950457 2660098
y k s ik k ö n ä )  
tv ä  e n h e t e r )  
tw o  u n i t s )
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263877 226665 173204 121507 82958 105367 77956 49609 28660 10626 3214 377
128099 151436 140277 107.986 77566 100699 81260 55779 33314 12205 3298 234
2437418 2513422 2240437 1772254 1336553 1937285 1705503 1349792 1025920 515251 212905 42705
2410116 2482433 2207899 1741134 1308035 1889068 1646951 1282843 951057 452816 177225 30963
1805 2465 2863 2613 2163 4075 5397 6118 5765 3672 1623 273
22797 25892 26974 26363 24369 41435 50417 57047 63601 54225 32565 11254
2700 2632 2701 2144 1985 2707 2738 3784 5497 4536 1492 215
146580 139917 9 5884 70222 52637 73321 72580 64490 49394 23859 11280 2967
143897 137369 94114 68841 51490 71913 70740 629 79 47887 23078 10766 2696
2683 2548 1770 1381 1146 1409 1840 1511 1507 781 515 271
191555 160739 130424 101792 73741 98755 77746 49599 27659 9922 3279 1233
188705 157598 127813 993 74 72010 96175 74317 47401 25238 8729 3389 900
80454 84781 83760 79934 77645 141419 164005 177157 200617 185130 135997 35062
76914 81177 79610 76551 74446 135498 156590 167469 182834 165818 120829 30468
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T U L IT  M IIN U S  VEROT -  INKO M STER  MI NUS S K A T T ER .............
2039122 179169 147319 120912 124782 136652
27 1 0 AT 1118 5559 10048 17125 21417
158401 458 1510 2716 5177 7933
340596 3456 5827 8072 12881 17592
126012 2274 3515 4249 5723 7039
97894 859 2654 4218 5356 6114
421262 19883 27313 25980 28080 30063
575.267 147895 97 917 62 722 45873 40 762
28721 3062 2557 238 1 3926 5022
8614 39 81 58 99 116
8756 77 285 324 367 383
6733183 94545 172761 226416 315948 395745
402536 4365 6366 6163 6994 9204
4427 42 66 64 63 73
1565940 1580 12911 29696 42969 53347
4316691 61784 116365 154101 230297 295338
34166 454 997 1441 1837 2190
195775 18361 12801 10630 11413 12630
50236 837 5200 6865 7007 7137
17662 1256 733 644 634 643
101023 . 5103 15415 14639 12627 12854
44725 763 1907 2172 2138 2329
1683673 260305 220423 78064 64900 72365
279233 3326 5136 4693 5137 6765
678200 15943 19991 25762 33250 39853
566789 235455 17B653 31709 12443 10691
101492 5290 15870 14912 12774 12878
579 59 291 774 988 1296 2177
8791240 275776 321568 348848 442146 533806
3723794 439 474 367742 198975 189682 209017
19041349 183474 365006 529422 828867 1074465
23967347 30036 324425 676909 1073769 1397646
10564226 175448 332831 455118 556910 590844
2603657 363 777 8423 30652 57632
68698 637 870 1255 1858 1988
3788 6 5 40 87 126
2676143 1005 1652 9718 32597 59745
3483887 4501 48516 100635 159688 205382
681618 1277 9162 17678 29100 38093
246256 338 3770 7788 12290 15390
7087904 7122 63099 135819 233675 318610
20625974 359252 607975 736212 1034564 1288778
103
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135021 129692 114409 100878 94893 182882 209044 170783 116447 53730 19100 3410
22848 21905 18725 16487 16043 33002 38330 29069 14556 3982 791 42
9713 11270 11039 10294 9913 20749 24470 19372 14138 7572 196 1 122
20300 21659 20854 19534 19415 40357 49735 43447 32603 16657 6758 1450
7818 8488 8505 7975 7905 15934 18 103 14058 9599 3742 1006 79
6133 5869 5440 4986 4720 8582 10500 10942 10013 7410 3532 568
29199 28009 25327 22808 21561 41058 46831 38561 25238 9077 2024 250
34 287 29136 22 022 17052 1 4  080 21 278 18 922 12602 7 087 2 630 852 151
3945 2515 1633 1065 710 778 564 321 175 54 16 3
181 244 222 2 04 183 431 66 1 992 1832 1752 1031 498
391 401 470 324 214 445 644 1233 1110 804 1117 167
428887 440197 425064 414028 429538 893106 1025436 780118 461084 169105 52470 8732
11947 14942 16773 17737 19251 43446 60765 64089 60656 36888 18163 4787
98 76 91 104 116 268 475 704 1015 747 330 96
63481 74664 89498 106907 128118 283399 314613 214990 109710 32643 6804 610
319555 320268 293597 26 9 0 46 264641 533230 612828 468193 267821 87758 19873 1994
2159 2060 2046 1898 1902 3901 4679 4114 289 8 1205 352 33
12396 12345 11559 10566 10189 20101 22712 16718 9331 3205 748 70
6270 4804 3454 2261 1469 1811 1330 909 550 232 76 '2 3
661 668 658 585 568 1114 1458 2010 2677 2145 1045 192
10551 6060 5 330 3402 2267 3339 2963 2227 1066 508 462 210
1768 2310 2057 1523 1017 2496 3614 6163 5360 3773 4618 717
77350 83350 83552 78704 73660 136438 153220 131286 96882 46683 21643 4849
8393 10062 10860 11148 11664 26351 38949 44344 44850 28899 14511 4145
43271 47652 49105 47698 46891 89787 95826 68404 3882 1 12941 2857 148
12682 15046 15232 12958 9653 11799 9066 6149 3547 1255 408 43
10562 8098 5369 3376 2296 3368 2893 2259 967 414 128 40
2442 2492 2985 3524 3156 5132 6486 10130 8698 3175 3740 473
565221 571301 540380 515810 525072 1077020 1235696 952002 578281 223713 72323 12277
212371 213042 197961 179581 168553 319320 362265 302069 213330 100413 41743 8258
1190182 1231298 1143194 1039869 998759 2030401 2534348 2352661 1897760 1035869 486113 119662
1539502 1584544 1479467 1370002 1348604 2776640 3391173 2983747 2238903 1134447 495652 116883
600444 576267 514255 449773 399978 676509 820821 984106 1150189 1025595 810303 444838
82894 103678 108246 106098 107845 247654 379520 437805 432996 288879 162872 47323
2251 2248 2246 2029 1948 3403 4495 6000 8369 10373 10932 7798
146 210 199 150 181 326 469 450 6 28 411 215 141
85291 106136 110691 108277 109973 251383 384483 444255 441992 299664 174019 55262
225416 231421 215716 199350 196245 403832 491430 429965 321588 162462 71253 16486
42527 44123 41894 39017 38750 80725 99093 86874 64676 32294 13481 2856
16673 16 B 11 15419 14103 13785 27867 33064 29091 22472 11349 4936 1109
369906 398491 383720 360746 358753 763806 1008070 990186 850729 505770 263688 75713
1384107 1402361 1299261 1194647 1164933 2343967 2762946 2313361 1625 382 754233 295280 58717
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R aham äärä t — P en g e r 1 — M oney un it, 1 000 mk
2. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT JA VEROTUS TULOLUOKITTAIN (Yhtelarerotettavat kahtena yksikkönä)
ENSK1LDA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER OCH BESKATTNING ENL1GT INKOMSTKLASS (Sambeskattade utgör tvi enheter)
N u m b e r , In co m e  and T a x a t io n  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S iz e  o f  In co m e  (Jointly taxed appear as two units)
Tuloluokka — InX om stklass — Income b ra c k e t, mk
Luku, tu lo t ja  v e ro tu s
A ntal, lnkom ster och beskattn lng
N um ber, income and taxation
.5
K A I K K I  T U L O N S A A J A T  
A L L A  I N K O M S T T A G A R E
TULONSAAJIEN  LUKU - ANTAL INKOMSTTAGARE*......................................
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU - ANTAL M INDER »R IGA BARN...................
VALTIONVERON A LA IS ET  TULOT
V ID  ST ATS RESKAITN INGEN SK ATT EPL IK TIGA INKOMSTER......................
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER S AMMANLAGT.........................................................................................
VALTIONVERON A LA IS ET  TULOT M IIN U S  VEROT
SKATTEPLIKT IGA INKOMSTER V ID  ST ATSBESKATTN • MINUS SKATTER
V A L T I O N  V E R O T T A M A T  
A V  S T A T E N  B E S K A T T A O E
TULONSAAJIEN  LUKU - ANTAL INKOMSTTAGARE'*......................................
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU - ANTAL MINDERARIGA BARN...................
VALTICNVERON A LA ISET  TULOT
VID STATSBE SKATTN1NGEN SK A TT EPL IKT IG A  INKOMSTER......................
VEROTETTAVAT TULOT VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN B ESKATTN INGS6AR A INKOMSTER.................
VEROTETTAVAT TULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KORMUNA LBE SKATTNINGE N BESKATTN i NGS BARA INKOMSTER..........
TULOVERO
INKOMSTSKATT........................................................................................................
OMAISUUSVERO
FÖRMÖGENHETSSKATT............................................................................................
VERONKOROTUS
SKATTE FöRHO JN I NG................. * ............................................ * ...........................
KUNNALL ISVERO
KOMMUNALSKATT............................................................* .................... ..................
K IRKO LLISVERO
KYRKOSKATT..................................................................... .......................................
S PS IAAL IV  AKUJTUSM AKSUT
SO CIALFO RSAKRINGSAVG IFT..............................................................................
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT..........................................................................................
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT M IIN US VEROT
VIO STATSBE SKATTN. SKA TTEPL I KT IGA INKOMSTER M IN JS SKA TT *.
V A I N  K U N N A N  V E R O T T A M A T  
E N D A S T  A V  K O M M U N A L  B E S K A T T A O E
TULONSAAJIEN  LUKU - ANTAL INKOMSTTAGARE-••*...............................
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU - ANTAL MIM3ERARIGA BARN....................
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT
VID  STATSBESKATTNINGEN SKA TTEPL IKT IG A  INKOMSTER......................
VEROTETTAVAT TULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
V IO  KOMNUNALBESKATTN INGEN BE SKA TTNI NG SBARA INKOMSTER.......... .
KUNNALLISVE RO
KOMMUNAL SKATT..................................................................................................... ,
K IRKO LLISVERO
KYRKOSKATT...................................................... ............................... ....................
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT
SOCIAL FARSAKR IN G SA VG IFT ...............................................................................
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT......................................................................................... .
VALTIONVERON A LA IS ET  TULOT M IIN US VEROT
V IO  STATSRESKATTN • SKA TTEPLIKT IG A  INKOMSTER MINUS SK A T T ...
V E R O T T A M A T T O M A T  
I C K F B F S K A T T A D E
TULONSAAJIEN  LUKU - ANTAL INKOMSTTAGARE.........................................
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN' LUKU - ANTAL M INDER AR IG  A • 8ARN................... .
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT
V IO  STATSBESKATTNINGEN SKATT EPL IK T  IGA INKOMSTER...................... .
2890141 602574 319469 248657 278606 296615
1251670 47604 56468 68313 84223 1G2907
26096206 513542 9381D5 1236919 1957374 2666952
7185427 15266 95787 203346 375838 553918
20910781 498256 842318 1033573 1581536 21130 34
1852697 22912 48227 137230 228203 277754
998600 2025 4637 10915 28867 72636
25704959 19924 157610 700543 1611623 2499501
18275002 11377 5389 7 370333 940211 1529501
23107047 9720 • 126150 641554 1477136 2265909
2637593 1083 2075 13385 52517 109502
79087 1785 2041 2701 3170 3245
3676 10 7 52 111 163
3354766 1427 18665 94768 217415 331659
236726 113 1439 7268 16476 24307
653066 204 3324 17712 41378 63455
6965117 4623 27551 135885 331067 532331
18739841 15301 130058 564658 1280557 1967170
465619 97638 188468 105775 49667 18830
166920 3468 20033 47532 53661 29950
1733438 95751 560887 510416 340808 165400
1195878 61790 364446 368447 243611 116868
178915 9260 54455 54517 36557 17604
13885 722 4234 4200 2841 1393
27510 681 9547 8345 5373 2590
220310 10664 68236 67462 44771 21587
1513128 85067 492652 442957 296037 143813
571825 482024 82754 5652 736 231
86150 42111 31796 9866 1675 321
657612 39 7867 219608 25958 4943 2051
105
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263877 226665 173204 L21507 82958 105367 77956 49609 26660 10626 3214 377
128099 151436 140277 107988 77566 100699 81260 55779 33314 12205 3298 234
2893646 2937887 2588847 2057955 1570837 2298004 2069868 1691819 1362687 788251 410227 113290
641755 689226 638781 531327 424610 663744 652025 579567 516893 338008 200510 64404
225L89I 2248661 1950066 1526626 1146227 1634259 1417643 1112252 845794 450242 209317 48885
259515 225855 173003 121429 62915 105316 77919 49573 28639 10620 3210 377
118139 149418 139887 107897 775 23 100642 81216 55746 33304 12198 3296 234
2846854 2927603 2585853 2056643 1570026 2296898 2066901 1690607 1361641 787798 409642 113290
1861784 2018219 1836546 1487645 1150071 1721755 1617287 1373864 1147752 686141 366730 101892
2561074 2620027 2310071 1838986 1407204 2067924 1865532 1524509 1223691 704143 364329 99005
159236 201561 209761 190972 164026 279531 304441 295736 266483 200770 125431 41063
3596 3268 3161 2822 2676 4324 5682 6613 6566 9476 •9924 6039
198 2 76 272 179 20 2 359 418 400 553 344 195 140
373884 381 866 335912 266420 203473 299347 269369 218409 174789 101014 52353 13999
27053 27035 23164 18060 13747 20626 18612 15129 12069 7034 3649 945
71960 74073 66273 52707 40446 59506 53444 43240 34371 . 19352 9320 2219
635927 688100 638543 531240 424571 663694 651966 579527 516830 337990 20087G 64404
2210927 2239503 1947310 1525403 1145455 1633205 1416936 1111080 844611 449809 - 208771 48685
4227 720 134 48 20 23 19 12 14 2 2 0
9855 1915 329 60 25 41 27 15 5 3 1 0
45317 9135 1989 803 376 506 497 401 691 151 308 0
31155 6039 1300 486 206 270 310 215 420 96 218 0
4704 911 194 71 3 l' 40 47 32 46 15 31 0
385 72 14 5 2 3 3 2 5 1 2 0
739 143 30 11 6 8 9 6 13 3 7 0
5828 1126 238 87 39 51 59 40 63 19 40 0
39489 8009 1751 715 336 456 438 361 628 132 266 0
135 90 67 30 23 26 18 24 7 4 2 0
105 103 61 31 18 16 17 18 5 4 1 0
1475 1149 1005 510 436 599 469 810 355 301 277 0
1971
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3. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN TULOT, VÄHENNYKSET JA VEROT VEROLUOKITTAIN CYhteisverotettavat yhtenä yksikkönä)
ENSK1LDA PERSONERS INKOMSTER, AVDRAG OCH SKATTER ENLIGT SKATTEKLASS (Sambeskattade utgör en enhet)
I n c o m e , D e d u c t io n s  and T a x e s  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i z e  o f  T a x a t io n  (Jointly taxed appear as one unit)
T ulot, vähennykset ja  v e ro t 
Inkom ster, avd rag  och  sk a tte r  
Incom e, deduc tions and tax es
TULON SA A JIEN  LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE............................. .....................................................................
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU
ANTAL N IN D ER IR IG A  8ARN...........................* ..............................................................
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER...................................................... ................................................
2 ELÄKETULOT
PENSIONS INKOMSTER...................................................................................................
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMST FRAN GAROSBRUK
3 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID  STATSBESKATTNING...............................
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V IO  KOMMUNALBESKATTNING.»...............
A L I I K E — JA  AMMATTITULOT
INKOMST AV RORELSE ELLER  YRKE
4 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V IO  STATSBESKATTNING...............................
4 .2  KUNNALLISVER3TUKSESSA - VIO KOMMUNALBESKATTNING...................
5 MUUT ELINKEINOTULOT  
OVRIGA INKOMSTER AV NARING
5.1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V IO  STATSBESKATTNING.............. ................
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IO  KOMMUNALBESKATTNING..'...............
6 OMA ISUUSTULOT
FöRMOGENHETS INKOMST ER .........................................................................................
7 MUUT TULOT 
OVRIGA INKOMSTER
7 .1  VALTIONVEROTUKSESSA - VIO- STATSBESKATTNING...............................
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IO  KOMMUNALBESKATTNING.................
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VIO  STATSBESKATTNINGEN SKATT E P L IK T IG A  INKOMSTER SANMANLAGT•••. 
KUNNALLISVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VIO KOMHUNALBESKATTNINGEN SK A TT EPL IK T IG A  INKOMSTER SAHMANLAGT. 
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAG VIO  STATSBESKATTNING SAMHANLAGT.......................................................
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVDRAG PA GRUND AV KOSTNAOER.....................................................................
LASKEN NALLISET  VÄHENNYKSET
BERAKN40E AVDRAG.................................................... ............................................
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAG VID  KOMMUNALBESKATTNINGEN.....................................................................
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
V ID  STATS3ESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER.............................
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER......................
VEROTETTAVA OMAISUUS
BESKATTNINGSBAR FORHÖGENHET.................................................................................
VALTION TULOVERO -  STATENS INKOHSTSKATT...........................................
OMAISUUSVERO -  FORMQGENHETSSKATT..........................................................
VERONKOROTUS -  SKATTEFORHOJNING............................................................
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT.............................................................................. ...........
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT.......................... ................................................
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT - SOCI ALF QR SAKRING SA VG IF TER..........................
K IRK O LLISVERO  -  K Y R K O SK A T T ...............................................................................
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT.....................................................................................................
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT M IIN U S  VEROT
VIO  STATSBESKATTNINGEN SK A TT EPL IKT IG A  INKOMSTER MINUS SKATTER.
V eroluokka — S k a tte k la ss  — Tax c la s s
Yhteensä
Summa
Tota l
I n 111
Yhteensä
Summa
Tota l
m i ) III 2)
2339316 410919 588441 1339956 114952 567920
12S2950 0 0 1252950 3580 0
22537626 3148102 3113841 16275686 604 4834634
1484191 272514 102275 1109403 252 969429
1670890 99104 60080 1511706 232669 540984
1639812 96084 58362 1485366 229007 533977
1660019 113872 83169 1462978 67666 466705
1556898 104094 78504 1374300 67624 438791
547026 53369 34258 459399 73132 225893
453733 45608 28149 . 379976 70978 188419
140239 15442 13686 l l l l l l 7623 66768
64381 6164 4225 53991 1184 17723
174961 36397 26282 112281 1301 55777
28096217 3710249 3414145 20971823 382331 7116462
27964941 3719705 3423619 20821618 376886 7081111
8880922 983877 1004527 6892518 85214 2423863
1831176 196186 189142 1443848 5967 438729
6909028 780456 810219 5318351 11618 1963912
3767786 418185 496879 2852722 31143 967016
19347770 2757062 2416607 14174101 300527 4762801
24340268 3330332 2934395 18075541 348975 6182297
12468592 993991 717035 10757566 1798549 5132471
2639454 395232 229511 2014711 34244 655016
80586 6005 4479 70101 .11411 36802
3960 841 236 2883 117 660
2723999 402079 234226 2087695 45772 692680
3539144 483234 426376 2629534 51750 895035
682011 94091 85409 502510 4 155791
251002 34132 30918 185952 4512 61966
7196157 1013536 776929 5405692 102038 1805473
20900060 2696713 2637216 15566131 280293 5310989
1) V erotusyhtym ät ja  jakam attom at kuo lin p esä t — 2) L uonno llise t h enk ilö t, jo illa  ei o le la p sia . 
1) S am d ek la ran te r och  o sk iftade  dödsbon — 2) F y s isk a  p e r s o n e r ,  u tan  b a rn .
1)  Joint v e n tu re s  and deceden t e s ta te s  — 2) Ind iv iduals w ithout ch ild ren .
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Vero luokka — Ska ttek laaa  — T ax  c la s s
T u lo t, vähennykset ja  v e ro t  
Inkom ster, avd rag  och ska tte r  
Incom e, deductlons and taxes
I H l in  2 ra3 " h ™ 5 U ,6 ln 7-
TULONSAAJIEN  LUKU
ANTAL INKONSTTAGARE................................................................................................... 293333 219699 91093 33481 12012 4690 2776
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU
ANTAL MINDERARIGA B A R N . . . . .................................................................................. 293333 439398 273279 133924 60060 28140 21191
1 TYÖTULOT
ARBETSINK9NSTER...............................  .................................................................... 4944704 4219946 1600175 473275 135568 44983 21797
2 ELÄKETULOT
PEN SI0N SIN KO N STER................................................................................................... 79390 34110 14917 6833 2524 1037 710
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKONST FR AM G1R0SBRUK
3.1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID  STATSBESKATTNING............................... 260386 236411 137B2B 63711 24709 9026 5983
3.2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V 10 KOMMUNALSESKATTNING................... 255347 231169 134284 62450 24191 9073 5868
4 L I IK E -  JA  AMMATTITULOT
INKOMST AV RORELSE ELLER  YRKE
4 .1  VALTIONVEROTUKSESSA - VID  STATSBESKATTNING............................... 327797 344122 167850 60383 19130 5745 3580
4 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  KOMM UNALBESKATTNING............... 30496l 320878 157328 57228 18631 5371 3488
S MUUT ELINKEINOTULOT
OVR13A INKONSTER AV NXRING
5 .1  VALTIONVEROTUKSESSA - V 10 STATSBESKATTNING............................... 67639 55848 25393 7870 2455 772 396
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V ID  KOMMUNALSESKATTNING.......... .. 5L783 41493 18906 5835 1748 527 286
6 OMAISUUSTULOT
FÖRMOGENHETSINKOMSTER.......................................................................................... 12480 14197 7055 2660 227 72 28
7 MUUT TULOT
OVRIGA INKOMSTER
7.1 VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID  STATSBESKATTN ING............................... 11900 13351 6226 2512 608 291 196
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V ID  KOMHUNALBESKATTNING.................... 20558 20377 9198 3574 769 389 339
VALTIONVERON A LA IS ET  TULOT YHTEENSÄ
VIO  STATSBESKATTNIMGEN SKA TTEPL IKT IG A  INKOMSTER SANNANLAGT... . 5702015 4915939 1958538 616836 165115 61906 32680
KUNNALLISVERON A LA IS ET  TULOT YHTEENSÄ
V ID  KOMMJNAL BESKATTNINGEN SKA TT EPL IKT IG A  INKOMSTER SAMHANLAGT. 5662338 4875672 1938361 610300 183217 61299 32433
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAG V ID  STATSBESKATTNING SAMHANLAGT...................................................... 1905157 1560175 615359 203361 64704 22370 12315
KUSTANNUKSISTA A IHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVORAG P1 GRUND AV KOSTNADER.................................................................... 404257 369759 153527 48911 14971 4922 2804
LA SKEN NA LLISET  VÄHENNYKSET
BERAKNAOE AVDRAG................................................................................................ 1486647 1174692 455095 151223 48791 17109 9265
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAG V ID  KOMMJNAL BESKATTN IN G EN ................... ................................................ 669800 657412 316331 127504 48871 20585 14060
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO  ST ATS BESKATTN INGEN BESKATTN INGSBähA INKOMSTER............................ 3807081 3361478 134626B 414355 121125 39808 20659
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTN INGSBARA INKOMSTER...................... 5005825 4227137 1627746 465739 136428 41817 19577
VEROTETTAVA OMAISUUS
BESKATT NING5 BAR FÖRMOGENHET................................................................................ 1562703 1305004 646437 215178 72111 17029 8083
VALTION TULOVERO - STATENS INKOMSTSKATT........................................... 533407 513062 205714 55455 13013 3368 1428
OMAISUUSVERO - FORNOGENHETSSKATT........................................................... 8657 7662 4095 1084 307 65 18
VERONKOROTUS - SK ATT EFöRHOJN IN G ............................................................. 652 712 340 127 51 16 7
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMHANLAGT........................................................................................ 542717 521437 210149 56666 13371 3449 1453
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT........................................................................... 727665 615186 238275 71826 20435 6355 3006
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT -  SO C IALFO RSAKRING SAVG IFTER .......................... 149571 127341 491B2 14658 4116 1256 591
K IRKO LLISVERO  -  KYRKOSKATT.................................................................................. 51014 43776 17168 5296 1511 475 234
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMHANLAGT.................................................................................................... 1470967 1307740 514774 148446 39434 11535 5284
VALTIONVERON A LA IS ET  TULOT M IIN U S  VEROT
V ID  STATSBESKATTN INGEN SKATTEPL IKT IGA INKOMSTER MINUS SKATTER. 4231048 3608200 1443763 468390 '145681 50371 27396
108
1971
R aham äärät — P e n g a r  1 — M oney u n it ,  1 000 mk
YKSITYISTEN HENKILÖIDEN TULOT, VÄHENNYKSET JA VEROT LÄÄNEITTÄIN (YhteisrerotettaTet kahtena yksikkönä)
ENSKILDA PERSONERS INKOMSTER, AVDRAG OCH SKATTER, LÄNSVIS (Sombeakattade utgör t r i  enheter)
I n c o m e , D e d u c t io n s  and T a x e s  o f  P r iv a t e  P e r s o n s  b y  P r o v i n c e  (Jollity taxed appear as two units)
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TULflNSAA JIEN  LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE.............................................................. .................................... 2919615 1682137 1647326 1237478 1157337 717232
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU
ANTAL HINDERARIGA BARN............................................................................................ 1252950 656156 655691 596792 593679 256740
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER........................................................................................................ 22537628 16030998 16030630 6506630 6506394 7500979
2 ELÄKETULOT
PEN SI 0NSINK3MSTER................................................................................................... 1484191 1156681 1158518 325510 325421 542193
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOHST f r a n  g ir o s b r u k
3.1 VALTIONVEROTUKSESSA - V IO  STATSBESKATTNING............................... 1670890 181737 155422 1489153 1282799 141063
3 .2  KUNNAL LISVER1TU K  SE SSA - VID  KOHHUNALBESKATTNING.................. 1639812 170548 146015 1469264 1264790 132037
A L I IK E -  JA  AMHATTITULOT
INKOHST AV RÖAELSE ELLER  YRKE
4.1 VALTIONVEROTUKSESSA - V 10 STATSBESKATTN ING............................... 1660019 975272 956290 684746 634063 399821
4 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V I D  KOMMUNALBESKATTNING................... 1556896 906818 889835 650080 599439 353807
S HUUT ELINKEINO TULO T
ÖVRIGA INKOMSTER AV NARING
5 .1  VALTIONVEROTUKSESSA - VIO STATSBESKATTN ING ............................... 547026 392572 337831 154453 136063 181117
5.2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V ID  KOMMUNALBESKATTNING................... 453733 331952 279123 121781 103632 157909
6 OMA ISUUSTULOT
F ÖRMOGENHETS INKOHSTER......................................................................................... 140239 116124 110068 24115 22547 61391
7 HUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
7..1 VALTIONVEROTUKSESSA - V ID  STATSBESKATTNING............................... 643B1 41947 41445 22434 21751 19725
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  KOHMUNALBESKATTNING................... 174961 109414 108880 65547 64779 55692
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VID  STATSBESKATTNINGEN SKA TTEPLIKT IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT•••• 28096217 18887190 18782429 9209027 8931457 8865157
KUNNALLISVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VIO  K3HMJNALBE SKATTNINGEN SKA TTEPLIKT IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT. 27964941 18804742 18703371 9160199 8884663 8619525
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAG V ID  STATSBESKATTNING SAMMANLAGT...................................................... 8880922 5753801 5730469 3127121 3065240 2618176
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVDRAG PA GRUND AV KOSTNAOER.................................................................... 1831176 1184843 1162273 646333 642936 567123
LA SKEN N A LLISET  VÄHENNYKSET
BERA<NADE AVDRAG......................................................................................... 6909028 4509816 4507815 2399212 2389595 2029466
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAG V ID  <OHHUNALBESKATTNINGEN.................................................................... 3767786 2312397 2306890 1455389 1429754 1053877
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
V IO  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER............................. 19347770 13192116 L3109619 6155654 5937625 6279676
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
V TD KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER...................... 24340268 16556301 16459537 7783967 7531756 7804372
VEROTETTAVA OMAISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMOGENHET................................................................................ 12468592 6823440 6088167 5645152 4581876 4343866
VALTION TULOVERO -  STATENS INKOMSTSKATT........................................... 2639454 196 5684 1974152 653770 631057 1031603
OMAISUUSVERO - FöRMöGENHETSSKATT........................................................... 80586 53754 47828 26831 21347 36690
VERONKOROTUS - SKATTEFORHÖJNING.............................................................. 3960 2758 2737 1202 1105 1876
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT »■.................................................................................... 2723999 2042196 2024718 681803 653510 1070169
KUNNALLISVERO -  KORMUNALSKATT...................... ............. ....................................... 3539144 2403149 2388819 1135995 1098576 1083037
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT - SOC IALFGR S AKR1NGSAVG JF  TER ............... 682011 465807 465807 ■ 216204 216200 217475
K IRKO LLISVERO  - KYRKOSKATT................................................................................... 251002 152271 151228 98731 95262 68699
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT..................................................................................................... 7196157 5063424 5030571 2132733 2063547 2439380
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT M IIN U S  VEROT
V ID  STATSBESKATTNINGEN SKA TTEPL IKT IG A  INKOMSTER MINUS SKATTER. 20900060 13823766 13751858 7076294 6667909 6425777
109
1971
603773 113459 431718 252562 179156 13954 5994 7960 416522 253879 ■ 162643 221653 134216 87437
209625 47115 171350 S8549 72801 5135 2425 2710 163400 96789 66611 89774 52803 36891
6703484 797495 3180342 2213095 967247 112354 66984 45370 3197189 2263989 933200 1669755 1176810 492946
502629 39564 190300 148400 41900 7417 4552 ■ 2865 206751 157940 48811 116241 87483 28758
21656 119407 344385 59 255 285131 14217 310 13907 209723 18304 191420 118594 11946 106645
14759 L17277 337941 57147 280795 14582 221 14361 206361 17767 188594 117597 12417 105180
330299 69522 273701 164234 109466 1.1850 6152 5698 227273 140202 87072 116155 74087 42068
289470 64337 258020 156365 101655 11054 5825 5229 216185 135155 81029 108115 69408 36707
163788 17328 78338 53484 24854 2884 1962 922 77164 51695 25269 35214 24961 10253
142119 15790 61560 45080 16480 2609 1547 1062 61990 42788 19203 30919 21648 9071
75159 6233 16879 11098 5781 1891 1513 370 15636 11368 4270 4408 3284 1124
17210 2515 9767 6246 3521 259 42 217 962 8 6158 3470 3892 2365 1527
48324 7368 28626 16583 12043 1000 310 690 25196 15101 10095 12068 6766 5282
7813400 1051757 4091097 2653769 1437328 151080 81513 69567 3940475 2647629 1292846 2063325 1379502 683623
7772202 1047323 4069601 2644695 1424906 150283 80410 69872 3924622 2640631 1283991 2056957 1375734 681223
2282794 335382 1296080 818010 478070 38386 18525 19861 1265595 839330 426264 651510 428466 223024
493217 73906 274743 172545 102198 8182 4107 4075 254265 165311 86955 124617 80571 44247
1772057 257410 1003576 634720 368856 27602 13200 14482 994877 666336 326541 515632 343432 172200
915601 138276 546753 333617 213136 23215 12192 11024 514174 326202 107972 263883 167790 96093
5556863 722812 2814246 1843536 970710 113575 63566 50009 2691569 1815805 875764 1420817 954819 465997
6888930 915442 3543698 2319229 1224468 128423 69092 59331 3426329 2320846 1105483 1801974 1211310 590664
3653872 689994 1796018 880393 915625 82083 34340 47743 1709163 757312 951851 785782 301262 484520
941020 90583 361319 254503 106617 16461 10491 5970 344413 247781 96633 179211 126687 50324
32052 4638 10476 5920 4555 463 285 176 11333 5823 5510 3881 1663 2018
1652 224 456 278 178 22 14 8 494 300 193 183 116 68
974724 95445 372251 260701 111550 16946 10790 6156 356240 253904 102336 163275 130665 52410
959704 123333 506527 342378 164149 16983 9810 7173 486202 ‘336290 149912 257332 175908 81424
191894 25581 99402 65574 33828 3554 1912 1642 96440 65B1S 30622 50775 34504 16271
58422 10278 37485 21737 15747 1683 667 1017 33845 20692 12953 18734 12043 6691
2184744 254636 1015664 690389 325275 39167 23179 15988 972727 676905 295823 510116 353320 156796
5628656 797121 3075432 1963380 1112053 111913 58334 53579 2967748 1970725 997024 1553209 1026182 527027
1971
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Taulu 4. (jatk.) — Tabell L. (fo rts .) — Tabla 4 . (cont.)
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE.............................................................................................. .. 132936 46621 66315 107102 35116 71966 150534
ALA IKÄ I STEN LASTEN LUKU
ANTAL MINOFRARIGA BARN............................................................................................ 59756 19932 39824 53921 15923 37996 72310
1 TYÖTULOT
ARRETS INKOMSTER............ ............... . ....................................................................... 748876 389217 359660 588687 277907 310780 895206
2 ELÄKETULOT
PENSIONS INKO M STER.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■5L920 31044 20877 40798 23538 17259 64249
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMST FR AN GAROSBRUK
3.1 VALTIONVEROTUKSESSA - VID  STATSBESKATTN ING............................... 108546 653 107893 63318 4619 78700 1X5804
3.2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V 10 KOMMUNALBESKATTNING................... 107560 926 106633 83650 4719 78931 113768
4 L I IK E -  JA  AMMATTITULOT
INKOMST AV RORELSE ELLER YRKE
4 .1  VALTIONVEROTUKSESSA - V I )  STA TSBE SKA TTNI NG............................... 61683 25039 36644 50473 17955 32517 78782
4 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V10 KOMMUNALBESKATTNING................... 58727 23941 34785 48302 17603 30698 76492
5 MUUT ELINKEINOTULOT
ÖVRIGA TNKOMSTEA AV NXRING
5.1  VALTIONVEROTUKSESSA - V ID  STATSBESKATTNING............................... 28453 12433 16020 12736 7312 5424 25627
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IO  KOMMUNALBESKATTNING................... 21880 8655 13225 10382 5690 4692 22036
6 OMAISUUSTULOT
FöRMöGENHETS INKOMSTER................................................................................ . 1837 1168 669 1330 866 442 2310
7 MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
7.1 VALTIONVEROTUKSESSA - V IO  STATSBESKATTNING................... .. 3083 1499 1584 2353 1032 1321 2739
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V I O  KOMMUNALBESKATTNING................... 7744 2825 4919 5017 1619 3196 7451
VALTIONVERON A LA IS ET  TULOT YHTEENSÄ
V ID  STATSBESKATTNINGEN SKA TT EPL IKT IG A  INKOMSTER SANNANLAGT.• . . 1004623 460456 544167 779152 332657 446295 1184332
KUNNALLISVERON A LA IS ET  TULOT YHTEENSÄ
VIO  KOMMUNALBESKATTNINGEN SK A TT EPL IK T IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT. 998125 456816 541310 776969 331432 445537 1180372
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAG V ID  STATSBESKATTNING SAMMANLAGT...................................................... 332634 146583 186050 269033 106428 162605 398383
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVORAG PA GRUND AV KOSTNAOER.................................................................... 67413 28380 39033 50226 20057 30169 76356
LA SKEN NA LLISET  VÄHENNYKSET
BERAKNADE AVORAG................................................................................................. 254690 116831 137659 210468 85274 125194 311217
V XHENNYKS ET KUNNALLISVEROTUK SE SSA
AVORAG VIO  KOMMUNALBESKATTNINGEN.................................................................... 150721 57647 93075 127805 43600 84005 184941
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO STATSBESKATTNINGEN BESKATTNlNGS BAR A INKOMSTER............................. 679518 315690 363828 516589 227550 289039 792955
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VID  KOMMUNALBESKATTN!NGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER...................... 855225 401006 454219 656263 268870 367393 1002990
VEROTETTAVA OMAISUUS
BESKATTNlNGS BAR FORMöGENHET............... ........................... .. 795472 137716 657754 324596 94127 230470 552077
VALTION TULOVERO -  ST AT EN S INKOHSTSKATT.......................................... 75023 41890 33134 58124 30 261 27663 93874
OMAISUUSVERO - FÖRMOGENHETSSKATT................................. .. ..................... 4040 921 3119 1359 606 753 2675
VERONKOROTUS - SKATTEFÖRHÖJNING............................................. ............... 86 39 47 86 36 50 144
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT......................................................................................... 79149 42849 36300 59568 30902 28 666 96692
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT............................................................................ 131447 61871 69576 97910 41207 56703 161268
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT - SO CIALFO RSAKRING SAVG IFTER.......................... 23451 11272 12179 18348 8163 10185 27831
K IRK O LLISVERO  - KYRKOSKATT.................................................................................. 10168 4351 5817 7999 2912 5087 11199
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT..................................•................................................................. 244215 120343 123872 183825 83184 100640 296991
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT M IIN U S  VEROT
VIO STATSBESKATTNINGEN SK A T T EPL IK T IG A  INKOMSTER M IN JS  SKATTER. 760408 340113 420295 595327 249672 345655 887341
I l l
1971
75504 75030 142669 55259 87410 244101 90557 153544 224988 85143 139845 116206 43513 72693
32667 39443 66895 23672 43223 117302 40175 77127 129378 42417 66961 66989 20901 46068
5 7 6 t14 319093 942304 474562 467742 1460599 751117 709482 1445176 743662 701514 796160 394057 402102
46919 17330 50515 31312 27204 87794 54311 33483 77907 47668 30239 40106 22885 17220
18039 97765 85417 8622 76795 262351 23188 239163 149621 14536 135085 37651 609 37242
17099 96669 84006 8009 75996 256542 22465 234077 148090 14259 133832 37678 760 36918
44377 34405 75744 32384 43359 165073 58558 106516 124631 50560 74071 74832 31423 43409
42429 34063 73707 31689 41818 160392 56728 103664 119117 47522 71595 72980 30462 42498
17732 7895 26708 13942 12766 37674 19643 18231 28928 18022 10906 11985 7400 4565
15181 6857 20211 10932 9280 30162 16369 13793 23321 14993 8328 10752 6752 4001
1938 372 2624 1712 913 7 320 5376 1944 2759 1807 952 1849 813 1036
1535 1204 2744 1168 1576 4060 2191 1870 4204 1815 2390 1926 685 1241
4117 3334 7424 2663 4761 10733 4600 6132 9432 4050 5382 4578 2236 2342
706193 478139 1193796 563512 630283 2023804 913027 1110777 1834324 877854 9564 70 965053 457478 507575
702832 477540 1187814 560579 627235 2011431 909161 1102270 1825594 873064 952510 963648 457167 506461
228484 169899 393013 179421 213592 678223 284627 393596 613107 275258 33784B 326763 145853 180930
43600 32756 82428 38243 44165 132735 53977 76758 126304 55948 70356 66584 28887 37697
181666 129551 305057 139255 165801 528473 224991 303483 474661 216991 257669 253229 115063 138166
97066 87875 177451 74460 102971 282361 111254 171107 291965 114177 177787 150640 58572 92068
480105 312849 806671 385597 421274 1355485 630942 724543 1232444 604761 627663 644026 312860 331166
608211 3947B0 1016783 487365 529419 1739103 800533 938570 1546014 761115 784899 8 19094 399796 419299
228020 324058 566974 171516 397458 857682 288178 569504 460940 192633 286307 171938 84070 87869
63325 . 30548 95902 53184 42718 L55177 85310 69667 149003 85067 63936 79343 43966 35377
1454 1220 2957 1136 1821 3865 2035 1830 2008 1133 874 841 525 315
61 63 99 30 68 227 103 124 190 74 116 97 36 61
64861 31832 96958 54351 44607 159269 87448 71821 151201 86274 64927 80261 44527 35754
97979 63288 155347 74104 81243 268379 121543 146837 241006 117010 123996 133706 65345 68363
17024 10807 28551 13797 14754 48026 22 597 26231 43913 21793 22120 23442 11458 11984
5806 5393 10866 4484 6383 22860 9098 13762 18459 8093 10366 9002 3767 5235
185670 111323 293722 146735 146987 499336 240686 258651 454579 233170 221409 246434 125097 121336
520523 366819 900073 416777 483296 1524467 672341 852126 1379745 644684 735061 718619 332380 386239
1971
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5. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULOT, VÄHENNYKSET JA VEROT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN CYht ei ^ verotettavat kahtena yksikkönä) 
FYSISKA PERSONERS INKOMSTER, AVDRAG OCH SKATTER ENLIGT KON OCH ALDER (Sambeakattade utgör tv* enheter)
In co m e »  D e d u c t io n s  and  T a x e  s o f  I n d iv id u a ls  b y  S e x  and A g e  (Jointly taxed appear as tvo  units)
Rahamäärät — Pengar 1 — Money unit» 1 000 mk
Tulot, vähennykset ja verot 
Inkomster, avdrag och skatter 
Income, deductions and taxes
Tulonsaajat ikäryhmittäin 
Inkomsttagare enllgt Alder 
Income earners by age
Molemmat sukupuolet — BAda könen — Both sexes
Yhteensä
Kiitti m.
Total
-15 16-19 20-24 25-34
TULONSAAJIEN  LUKU
ANTAL INKO M STTAGARE.................................................................................. 2804463 54487 258992 396386 579867
A LA IK Ä ISTEN  LASTEN LUKU
ANTAL M1N0ERAR1GA BARN.............................•........................... - ......................... 1249370 8 2153 52283 379674
1 TYÖTULOT
A R B E T S IN K O M S T E R .... ................................. .................................................... .. 22537024 27671 637437 2699425 6651680
2 ELÄKETULOT
PENSIO NS INKOMSTER ................... .............................................................. 1483939 ' 4138 5291 4041 17647
S MAATILATALOUDEN TULOT 
INKONST FR AN G1R0SBRUK
3.1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V IO  STATSBESKATTN ING ..................... 1438221 500 1231 14098 132129
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  KONNUNALBESKATTNING.................... 1410805 495 1147 13264 126651
4 L I I K E -  JA  AMMATTITULOT
INKONST AV RÖRELSE ELLER  VRKE
4 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  VIO STATSBESKATTNING............................... . 1592353 132 1550 32259 310490
4 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V IO  KOHMUNALBESKATTNING.................... 1489274 125 1511 29254 280432
5 MUUT ELINKEINOTULOT
OVRIGA INKOMSTER AV NARING
5.1 VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID  STATSBESKATTNING................................ 473893 1982 2171 7749 42133
5 ,2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  VIO  KOHMUNALBESKATTNING............... 382755 1865 1622 6141 31013
6 0MA1SUUSTULOT
FöRNOGENHETS INKOMSTER............ ...................................................................... 132615 3539 1950 4293 13473
7 MUUT TULOT
OVRIGA INKOMSTER
7,1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V IO  STATSBESKATTNING............................. 63197 239 226 2030 14967
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V I O  KOHMUNALBESKATTNING................... 173660 12346 3421 5258 25143
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
V IO  STATSBESKATTNINGEN SKA TT EPL IKT IG A  INKOMSTER SAM M ANLAGT...• 27713886 38257 851446 2765680 7183350
KUNNALLISVERON A LA IS ET  TULOT YHTEENSÄ
V IO  KOMHUNAL6ESKATTNINGEN SK A T T EPL IK T IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT, 27588055 50223 854145 2763486 7144860
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVORAG VIO  STATSBESKATTNING SAMMANLAGT.................................... .................. 8795709 9632 221951 848010 2208862
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVORAG PA G RUNO AV KO STN A D ER .............................. ........................... .. 1825209 634 37530 164540 494554
LA SKEN NA LLISET  VÄHENNYKSET
BERAKNAOE AVDRAG...................................................................................... .. 6897410 8986 183746 679155 1693672
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAG V ID  KONNUNALBESKATTNINGEN................ .................................. ............... 3736643 32376 187143 309198 789170
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VID  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER............... .. 19047243 28808 628963 1917705 4978073
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO  KONNUNALBE S KAT T NINGEN BESKATTNINGSBARA IN K O M S T E R . . . . . . . . . . 23991292 17980 667370 2454562 6361767
VEROTETTAVA OMAISUUS
BESKATTNINGSBAR FöRMOGENHET............................................................................... 10670043 76684 47507 126101 690600
VALTION TULOVERO -  STATENS INKONSTSKATT........................................... 2605210 671 22028 146267 702667
OMAISUUSVERO -  FÖRMöGENHETSSKATT........................................................... 69175 617 349 857 4440
VERONKOROTUS - SKATTEFÖRKÖJN ING...................... ........................... .. 3843 1 12 146 1027
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT............................. ........................................... .. 2678227 1289 22388 147292 706133
KUNNALLISVERO -  .......................................................................................................... 3487395 2589 97349 357627 923849
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT - SO C IALFO RSAKRINCSAVG IFTER.......................... 662007 224 19999 73743 191682
K IRK O LLISVERO  - KYRKOSKATT......................................................................... .. 246490 190 7454 26700 65983
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT............................... .................................................................. 7094119 4293 147190 605361 1889647
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT M IIN U S  VEROT
VIO  STATSBESKATTNINGEN SKA TTEPLIKT  IGA INKOMSTER M1NUS SKATTER. 20619767 33964 . 704257 2160519 5293703
113
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Miehet -  M&n - Malee
3 5 - tó 45-54 55-64 65- Yhteensä
Summa
Total
-15 16-19 20 - U 25-34
482384 420148 352280 260119 1573120 30205 140315 215416 330121
512405 238834 57973 6040 1153564 3 1030 43653 349661
5635972 4153112 2310150 221578 14931770 16726 522186 1625822 4467388
44916 137009 436849 833849 873996 2028 2812 2287 9504
326167 406021 366239 191834 1366164 355 1049 13252 128467
319666 399450 361472 188459 1341840 340 992 12570 123561
493242 420660 260602 73418 1317834 25 1364 26228 255465
460391 399651 247114 70796 1240772 18 1337 24397 233184
78520 105915 120919 114504 324808 990 1159 4802 30657
58523 83136 100141 100113 258420 885 934 3663 22256
16429 23888 29990 39054 79575 1936 1101 2545 8618
18057 12870 9076 5732 49843 127 148 1484 12313
300 77 29845 30690 36879 97597 6463 1463 3534 17266
6610333 5254840 3530674 1479105 18939652 22242 531389 1678440 4913330
6557272 5216724 3512031 1489313 18816958 28448 532383 1676911 4882374
2022905 1637672 1146835 699841 5265976 5539 132045 438768 1263584
474101 360440 227706 65704 L320262 331 21906 97456 358157
1529516 1261746 909754 630834 3895646 5196 109542 339209 893096
818224 621768 497842 480922 2529021 18275 98776 177286 565330
4596500 3635522 2414946 846727 137444.13 16789 399054 1239709 3*53059
5752970 4617394 3044618 1074631 16362041 10256 433769 1499593 4321358
1771795 2751535 2785671 2420151 8043044 40842 24556 82349 521505
713367 558142 349869 112179 1953348 356 16824 101261 519740
9486 15974 18384 19068 48391 339 177 550 3011
1270 878 405 102 3506 1 10 127 '  947
724123 574995 368657 131349 2005244 696 17011 101938 523698
837425 671659 441258 155639 2378950 1481 63253 218464 627193
173842 138183 84330 5 465451 128 13008 43143 130528
57731 46273 30897 L1261 166513 110 4969 16338 44378
1793122 1431109 925142 298255 5016159 2416 98140 361684 1325797
4817212 3823730 2605531 1180850 13923493 19826 433249 1296556 3587533
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T aulu  5 . ( ja tk .)  — T abe ll 5 . ( f o r t s . )  — T ab le  5 . (c o n t.)
T u lo t, vähennykset ja  v e ro t 
Inkom ster, avd rag  och  s k a tte r  
Incom e, deductions and tax es
T u lo n sa a ja t ikä ryhm ittä in  
Inkom sttagare en lig t Alder 
Income e a rn e r s  by age
M iehet — Män — M ales
35-44 45-54 5 5 -64 65-
TULONSAAJIEN  LUKU
ANTAL INKONSTTAGARE.............. ............. . .................................................. ............... 279454 237980 200768 138361
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU
ANTAL NINDER1RIGA BARN........................... ......................... .................................. 477581 220652 54971 6013
I  TYÖTULOT
ARBETSt NKONSTER...................... ..................................................... ........................... 3840891 2747253 1547591 163912
2 ELÄKETULOT
PEN SIO N SI NKONSTER............................................... ............. ........................... .. 23135 84051 263773 486407
3 NAATILATALOUDEN TULOT 
INKONST FR1N GAROSBRUK
3 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V IO  STATSBESKATTNING.......................... 317133 389005 344785 172118
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA — V IO  KOHNUNALBESKATTNING.................... 311209 383059 340612 169476
A L I IK E -  JA  ANNATT1TUL0T
IN O N S T  AV RORELSE EL LER  VRKE
4 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V IO  ST ATS BESK ATTN IN G............................... 428390 347233 205813 53316
4 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IO  KONHUNALBESKATTNING.................... 403082 331757 195193 51804
5 KUUT ELIN KEIN O TULO T
OVRIGA INKONSTER AV NAR1NG
5.1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID  S T A T SB ESK A T T N IN G .................. 60701 76214 82308 67977
9 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V IO  KONHUNALBESKATTNING................. .. 45226 59677 67324 56456
6 ONAISUUSTULOT
FORNOGENHETS INKONST E R .......... ............. .................................... .................... 10638 13905 19661 21172
7 NUUT TULOT
OVRIGA INKONSTER
7 .1  VALTIONVEROTUKSESSA -  VIO  STATSBESKATTN IN G .................. .. 15143 10137 6656 3B34
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V IO  KONHUNALBESKATTNING.••••••.• 21241 18437 15065 14127
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VID  STATS6E SKATTNINGEN SKATTEPL1KT IGA INKONSTER SANNANL AGT. . .  • 4693818 3664240 2467947 966246
KUNNALLISVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VID  KOHNUNALBESKATTNINGEN SK A TT EPL IK T IG A  INKONSTER SAHHANLAGT. 4652237 3633726 2446234 964742
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAG V ID  STATSBESKATTNING SANNANLAGT....................................................... 1227014 1018639 758373 422014
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVDRAG P< GRUND AV KOSTNAOER............................................... .. 364932 266777 165847 44652
LASKEN NALLISET  VÄHENNYKSET
BERAKNAOE AVDRAG.............................................................. .................................. 848169 740614 585334 374485
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAG VIO KO HNUNALBESKATTN INGEN ................................................................ 622639 450986 334704 261024
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
V ID  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKONSTER............................. 3474204 2658791 1727215 575593
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VIO  KOHNUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKONSTER...................... 4039465 3197968 2128347 731286
VEROTETTAVA OHAISUUS
BESKATTNINGSBAR FöRNOGENHET............... .......................................................... 1458B65 2200013 2130888 1584027
VALTION TULOVERO -  STATENS IN KO N ST SK A TT ....................... .. 546283 421881 264735 82267
ONA ISUUSVERO - F6RN0GENHETSSKATT......................................... .................. 7028 11825 13444 12016
VERONKOROTUS -  SKA T T EFO R H Ö JN IN G .................... ........................... .. 1182 800 362 76
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SANNANLAGT.................................................................. ...................... 554493 434506 278542 94361
KUNNALLISVERO -  KONHUNALSKATT........................... ................................................ 588167 465791 308720 105880
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT - SOCI ALF ORSAKRI NCSA VG IFTER ................. .. 122364 95591 58685 4
K IRK O LLISV ERO  -  KYRKOSKATT............................... .................. ................................ 39825 - 31715 21596 7682
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SANNANLAGT............................. ....................................................................... 1304849 .1027603 667543 207927
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT N1INUS VEROT
VIO  STATSBESKATTNINGEN SKA TT EPL!KT IG A  INKONSTER NINUS SKATTER. 3388969 2636637 1800403 760319
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Naiset -  Kvtnnor -  Females
Yhteensä
Summa
Total
-15 16-19 20 .24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-
1231543 24282 116677 180970 249746 202430 182168 151512 121758
95806 5 1123 8630 30013 34824 18182 3002 27
7605255 10945 315251 1073603 2184291 1795081 1405859 762558 57666
609943 2110 2479 1754 8343 21782 52958 173076 347442
72056 145 183 846 3662 9034 17016 21454 19716
66965 156 156 695 3270 8457 16391 20860 18981
274519 107 186 6031 55025 64852 73427 54789 20102
246502 106 174 4857 47247 57309 67895 51921 18992
149086 992 1013 2947 11476 17819 29700 38611 46527
124335 981 688 2478 8757 13297 23459 32817 41657
53040 1604 849 1748 4855 5791 9982 10330 17882
13354 112 78 546 2654 2914 2733 2418 * 1898
76063 5883 1958 1724 7877 8836 11408 15625 22752
6774234 16015 320058 1087440 2270020 1916516 1590599 1062727 510859
8771097 21775 321763 1066675 2262486 1905035 1582996 1065797 524571
3529732 4093 89906 409242 945278 795891 619034 . 388462 277828
504947 303 15621 67082 136397 109169 93663 61860 20853
3001764 3790 74204 339946 800575 681347 521133 324420 256349
1207622 14101 88368 131912 223839 195585 170782 163138 219897
5302 631 120 19 229909 677996 1325014 1122296 976731 687731 271135
7629252 7725 233601 954969 2040409 1713505 1419426 916271 343345
2626999 35842 22951 43753 169095 312930 551522 654783 836124
651661 315 5204 45025 182926 167084 136261 85134 29912
20784 278 172 308 1429 2458 4149 4940 7050
337 1 2 21 79 88 78 42 26
672963 593 S378 45354 184435 169631 140489 90115 36988
1108445 1107 34096 139163 296656 249258 205868 132538 49759
216556 96 6991 28599 61154 51478 42592 25645 1
79977 60 2585 10361 21605 17907 14558 9301 3579
2077960 1877 49049 223477 563850 468273 403506 257599 90328
6696274 14138 271008 863963 - 1706170 1428243 1187093 805128 420531
10 10982—75/12
1971
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6 . LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TU LO T, VÄHENNYKSET JA VEROT PERHETYYPEITTÄ1N (Y h te isv e ro te ttav a t yh tenä  yksikkönä) 
FYS1SKA PER SO N ER S IN KO M STER, AVDRAG OCH SKATTER ENLtGT FAM ILJETYP (S am beska ttade  u tg ö r en  enheO 
I n c o m e ,  D e d u c t i o n s  a n d  T a x e s  o f  I n d i v i d u a l s  b y  T y p e  o f  F a m i l y  (Jointly  taxed  ap p e a r a s  one unit)
R aham äärä t — P e n g e r  i  — M oney u n it , 1 000 mk
T u lo t, vähennykset ja  v e ro t 
In k o m ste r, av d rag  och sk a tte r  
Incom e, deductions and  tax es
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE...................................................................................................
A LA IKÄ ISTEN  LASTEN LUKU
ANTAL HINDERAR1GA .....................................................................................................
1 TYÖTULOT
ARBETSI NKOMSTER........................................................................................................
2 ELÄKETULOT
P E N S I.......... ....................................................................................................................
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMST FRAN G1RDSBRUK
3.1  VALTIONVEROTUKSESSA - V ID  STATSBESKATTNING...............................
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V ID  KONMUNALBESKATTNING...................
A L I IK E -  JA  AMMATTITULOT
IN O N S T  AV RORELSE ELLER  YRKE
4.1  VALTIONVEROTUKSESSA - V 10 ST ATS BESK ATTN IN G ...............................
4 .2  KUNN AU ISVERO TUKSESSA  - V ID  KOMMUNALBESKATTNINS...................
5 MUUT ELINKEINO TULO T  
ÖVRIGA INKOMSTER AV NARING
5.1  VALTIONVEROTUKSESSA - V IO  STATSBESKÄTTNING...............................
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V ID  KONMUNALBESKATTNING...................
6 OMAISUUSTULOT
FQRMÖGENHETS INKOMSTER.......................................................................• ...............
7 MUUT TULOT 
ÖVRIGA INKOMSTER
7 .1  VALTIONVEROTUKSESSA - V O  STATSBESKÄTTNING...............................
7 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V IO  KONMUNALBESKATTNING...................
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VID  STATSBESKATTNINGEN SKA TT EPL IKT IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT• . .•  
KUNNALLISVERON' A LA ISET  TULOT YHTEENSÄ
VID  KOMMUNALBESKATTNINGEN SK A TT EPL IKT IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT. 
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAG VID STATSBESKÄTTNING SAMMANLAGT......................................................
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVORAG PA GRUND AV KOSTNADER.....................................................................
LASKEN NALLISET  VÄHENNYKSET
BERAKNADE AVDRAG.................................................................................................
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAG VID  KO M M UNALBESKATTNINGEN.«.............................................................
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
VID  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER.............................
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
V ID  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER......................
VEROTETTAVA OMAISUUS
BESKATTN1NGSBAR ..........................................................................................................
VALTION TULOVERO - STATENS INKOMSTSKATT............................ .............
OMAISUUSVERO - FORMöGENHETSSKATT...........................................................
VERONKOROTUS - SKATTEFORHÖJNING..............................................................
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT..........................................................................................
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT............................................................................
SOS IAAL [VAKUUTUSMAKSUT - SOC IALFCRSAKR1 NGSA V G IF T E R .. . . . . . . . . .  .
K IRKO LLISVERO  - KYRKOSKATT...................................................................................
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT.....................................................................................................
VALTIONVERON A LA ISET  TULOT M IIN US VEROT
VID  STATSBESKATTNINGEN SKA TT EPL IKT IG A  INKOMSTER NINUS SKATTER.
P erhetyypp i 
F am ilje typ  
Type of family
Y hteensä
Summa
Total
M ies ja  la p sia  
M an och b am  
M an and ch ild ren
L a s te n  luku 
A ntal b u m  
N um ber of ch ild ren
Y hteensä
Summa
T otal
0 1 2-
2224364 571878 563895 4945 3038
1249370 12757 0 4945 7812
22537024 3384116 3301644 51214 31256
1463939 162758 159i88 2263 1307
1438221 117522 112813 2678 2031
1410805 114288 110017 2605 1666
1592353 115793 108726 4743 2324
1489274 107437 100824 4395 2219
473893 38276 36717 909 650
382755 31648 30502 687 459
132615 142 72 13624 448 200
63197 6929 6522 190 217
173660 27489 26945 285 259
27713866 3844415 3744027 62427 37962
27588055 3845985 3747414 61607 36964
8795709 976556 949537 16693 10329
1825209 1B9051 163353 3490 2207
6B97410 781182 760489 12896 7796
3736643 485961 468281 9841 7839
19047243 2887890 2814029 46096 27766
23991292 3378860 3297031 52258 29571
10670043 897135 837741 44895 14499
2605210 317500 308811 5414 3275
69175 5694 5434 121 139
3843 1077 1040 15 22
2678227 324271 ' 315285 5550 3436
3467395 491168 479344 7509 4315
682007 97385 95047 1499 839
246490 34938 34225 456 256
7094119 947763 923901 15015 8847
20619767 2896653 2820125 47412 29115
117
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Nainen ja lapsia 
K virma och barrt 
Woman and children
Aviopari 
Gifta par 
Married couple
Yhteensä
Summa
Total
Vain toisella tuloa 
En med inkomst 
One has Income
Lasten luku 
Antal bam 
Number of children
Yhteensä
Summa
Total
0 1 2 3- Yhteensä
Summa
Total
0 1
606226 551317 35001 12954 6954 1046260 *70563 248124 85345
85214 0 35001 25908 24305 1151399 470553 0 85345
3117918 2676246 286885 107275 47511 16034991 3663677 1417862 802971
494711 461734 17523 8968 6486 826470 345630 311509 19503
52358 47261 2840 1275 982 1268341 1033666 445939 205136
502 96 45472 2749 1137 938 1246221 1021867 441937 202916
99241 83729 9163 3590 1759 1378320 675871 238867 137820
91996 78353 8656 3229 1758 1289840 640387 225579 129828
90737 84866 3779 1465 627 344880 118752 73945 17279
79536 74600 3191 1216 529 271571 95134 61583 13212
30063 26431 801 774 56 88281 21709 13179 2767
6985 5563 713 400 308 49283 18530 7015 3406
47758 45776 1178 460 343 98413 40626 21869 6014
3889964 3387099 321532 123672 57660 19979507 5871245 2505172 1187422
3900684 3409104 317331 119763 54486 19841386 5821633 2490135 1175569
1168864 1007409 102640 39358 19457 6650286 1772501 820265 339624
224571 190501 21727 8525 3818 1411587 426525 163377 87578
939958 813407 80485 30605 15461 5176269 1318105 645761 246707
682439 567667 64136 30254 20382 2568244 906235 356460 157069
2766644 2422984 220254 84819 38588 13392709 4136739 1711055 852618
3266459 2883865 255482 90939 36173 17345974 4957541 2157179 1024015
1489051 1409771 48595 23097 7589 8283857 4026855 2166840 729239
278747 256559 14562 545 3 2173 2008962 527100 210462 107780
11176 10615 301 218 43 52305 19816 11357 3407
144 120 14 6 4 2622 1238 373 287
290068 267294 14878 5676 2220 2063869 548154 222192 111475
473800 418286 37031 13184 5299 2522427 723519 313377 149467
87603 76128 7667 2722 1086 . 497019 136779 52668 30388
33884 29999 2585 919 381 177668 53666 23066 11153
885354 791708 62161 22500 8985 5261002 1462118 611303 302482
3004610 2595392 259371 101172 48675 14718505 4409128 1893870 664940
1971
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Taulu 6. (jatk.) — Tabell 6. (fort9 .) — Table 6. (cont.)
Tulot, vähennykset ja verot 
Inkomster, avdrag och skatter 
lncome, deductlons and taxes
Perhetyyppi 
Familjetyp 
Type of family
Aviopari 
Gifta par 
Married couple
Vain toisella tuloa 
En med inkomst 
One has income
Lasten luku 
Antal bam 
Number of children
2 3 4 5 6-
TULONSAAJIEN  LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE.........................................1 ........................................................ 72930 * 36845 15913 6580 4826
A LA IK Ä ISTEN  LASTEN LUKU
ANTAL MINOERARISA BARN............................................................................................ 145B60 1L0535 63652 32900 32261
1 TYÖTULOT
A iBETSINKOM STER........................................................................................................ 845230 391474 131885 44530 29724
2 ELÄKETULOT
PEN SID N SIN K O H STER i....................... ........................................................................ 7015 3668 2051 1013 672
0 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMST FRAN GAROSBRUK
3.1  VALTIONVEROTUKSESSA - V lD  ST ATS BESK ATTN ING ............................... 184946 110560 53016 21016 13053
3 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  KOMMUNALBESKATTNING.................... 182618 108585 52111 20642 13060
A L I IK E -  JA  AMMATTITULOT
INKOMST AV RORELSE ELLER  VRKE
4«1 VALTIONVEROTUKSESSA -  VID  STATSBESKATTNING............................... 162698 85415 33377 11509 6186
4 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  V ID  KOMMUNALBESKATTNING................... 153589 81920 32250 11263 5958
5 MUUT ELINKEINOTULOT
ÖVR1GA INKOMSTER AV NARING
5.1  VALTIONVEROTUKSESSA -  V I )  STATSBESKATTNING ................................ 15121 7924 2829 1017 638
5 .2  KUNNALLISVEROTUKSESSA -  VIO.KOMMUNALBESKATTNING................... 11263 5886 2074 691 425
6 OMA ISUUSTULOT
FORMOGENHE TSt NKQMSTER.................................................... • .................................. 2798 1820 1018 81 46
7 MUUT TULOT
OVRIGA INKOMSTER
7.1 VALTIONVEROTUKSESSA -  V ID  STATSBESKATTNING............................... 3943 2339 1182 326 319
7.2  KUNNALLISVEROTUKSESSA - V IO  KOMMUNALBESKATTNING.................... 6577 3519 1659 442 546
VALTIONVERON A LA IS ET  TULOT YHTEENSÄ
V ID  STATSBESKATTNINGEN SKA TTEPL IKT IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT.••. 1220672 602583 225088 79478 50830
KUNNALLISVERON A LA IS ET  TULOT YHTEENSÄ
V ID  KOHMJNALBESKATTN1NGEN SK A TT EPL IKT IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT. 1207830 596128 222730 78627 50614
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHT€ENSA
AVORAG.VID STATSBESKATTNING SAMMANLAGT...................................................... 329788 169267 68884 26621 18053
KUSTANNUKSISTA AIHEUTUNEET VÄHENNYKSET
AVDRAG P1 GRJNO AV KOSTNAOER.................................................................... 95471 49917 18939 6779 4465
LA SKEN N A LLISET  VÄHENNYKSET-
BERAKNADE A VD RA G ............................................................................................. 228439 116587 48529 19013 13068
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAG V IO  KQMMUNALBESKATTNINGEN.................................................................... 182755 110598 53863 24244 21205
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
V ID  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBARA INKOMSTER............................ 894609 435355 l 56665 53232 33205
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVAT TULOT
V IO  KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTN INGSBARA INKOMSTER...................... 1030222 488944 170493 55609 31079
VEROTETTAVA OMAISUUS
BESKATTNINGSBAR FORMÖGFNHET................................................................................ 618016 329213 127695 37118 18734
VALTION TULOVERO - STATENS INKOMSTSKATT........................................... 124231 59852 18014 4589 2172
OMAISUUSVERO - FORMöGENHETSSKATT........................................................... 2801 1549 531 117 52
VERONKOROTUS - SK ATTEFOR HGJN IN G ............................................................. 300 164 78 20 15
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT......................................................................................... 127333 61565 18624 4726 2240
KUNNALLISVERO - KQMNUNALSKATT....................................................................... 150278 71817 25394 8397 4769
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT - SOCIAL FORSXKR IN GSAVG IFTER .......................... 31099 14823 5177 1686 939
K IRK O LLISVERO  -  KYRKOSKATT.................................................................................. 11148 5344 1939 647 369
VEROT YHTEENSÄ
SKATTER SAMMANLAGT..................................................................................................... 319858 153549 51134 15455 8336
VALTIONVERON A LA IS ET  TULOT M IIN U S  VEROT
VIO  STATSBESKATTNINGEN SK A TT EPL IKT IG A  INKOMSTER MINUS SKATTER. 900814 449034 173954 64023 42493
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Aviopari 
Glfta par 
Married couple
M olem milla tu loa 
B&da med ink  omat 
Both h ave  Income
Yhteensä
Summa
Total
0 1 2 3 4 5 6-
575697 203900 168085 131906 48902 15731 4826 2347
680846 0 168085 263812 146706 62924 24130 15189
12371314 3700088 3804345 3247079 1166491 329706 87789 35817
480840 411787 40300 17294 6780 3076 1013 590
234675 94155 49732 49236 25884 10277 3525 1865
224354 90997 47077 46487 24686 9930 3386 1790
702449 232426 176071 176498 80337 26S48 7507 3063
649454 216633 162082 162784 73360 24507 7263 2824
226128 117975 45689 38816 16880 4875 1388 506
176437 954 74 34710 28696 12550 3624 1014 369
66572 40662 8464 10438 5172 1638 144 54
30753 9012 7591 8875 3569 1290 259 157
57787 23867 13080 13183 S289 1882 314 172
14108262 4603806 4131361 3547354 1304865 377298 101546 42032
14019753 4577028 4108558 3524260 1293600 37396S 100787 41555
4877785 1634905 1446344 1184421 430192 129352 36583 * 15986
985062 288815 291471 264328 100319 29049 7924 3156
3858165 1334902 1146581 910695 326010 98664 28544 12768
1662009 489503 438879 439996 190964 67823 22551 12293
9255970 29B7796 2688703 2364360 875478 248239 65246 26148
12388433 4108346 3674652 3066397 1103861 306830 78728 29618
4257002 2429146 739974 655253 306116 85717 34462 6336
1481862 503868 405710 381373 142992 37003 8329 2586
32489 19880 4827 4570 2446 547 188 31
1384 405 336 398 160 48 30 6
1515735 524153 410873 386340 145599 37598 8547 2625
1798908 593572 533722 448873 161358 45190 11727 4466
360240 111431 110035 92955 33331 9231 2369 888
124002 39720 36825 31539 11475 3268 843 332
3798885 1268875 1091455 959708 351763 95287 23466 8311
10309377 3334930 3039907 2587646 953103 282010 78060 33721
1971
1 2 0
7. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT JA VEROTUS LÄÄNEITTÄIN JA SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN (Yhteisverotettavat kahtena yksikkönä)
ENSKILDA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER OCH BESKATTNING, LÄNSVIS OCH ENLIGT REGIONPLANERINGS OMRÄDEN (Sambeskattade
N u m b e r ,  I n c o m e  and T a x a t i o n  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  by P r o v i n c e  and R e g i o n a l  P l a n n i n g  a r e a  (Jointly taxed appear as
K H K O M A A
H F L A R I K E  T ..................   2890137 2782985 1251667 922039 527263 -560692 399869 204465 183323 78269 14217 28096208
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT
ST«DER OCH KÖPINGAR.....................  1667165 1636233 655665 422180 276549 349480 266114 145672 132074 63039 12057 18887186
MAALAISKUNNAT
LANOSKOMMUNER.................................... 1222972 1146752 596002 499859 250714 211212 133755 58793 51249 15230 2160 9209022
L * * N I 
L A N
UUDENMAAN LXXNI
NYLANDS LXN ........................................  706970 694948 256497 164604 105345 146034 114432 68286 67430 35730 7109 8865156
TURUN - PORIN LXANI
XRO-BJORNEBORGS LXN ...................... 428024 411884 171175 133598 79644 86524 60028 30200 25956 10329 1743 4091C95
AHVENANMAA
1 L A N D .. . . , .............................................  13651 13258 5130 4521 2317 2074 1762 1093 1316 682 86 151080
HAMEEN LXXNI
TAVASTEHUS LAN.................................  412911 399143 163253 123502 78670 88799 59170 28746 23304 9109 1611 3940474
KYMEN LXXNI
KYMMENE LXN........................................  219340 298863 89710 70596 39251 40350 34104 16865 12952 4516 706 2063324
M IKKELIN
S :T  MICHELS LAN ............................... 131261 122963 59696 52251 27103 24 i32  14235 6247 5241 1751 301 1004623
PD H J0 IS- K A R J ALAM LXXN I
NORRA KARELENS LAN........................  105617 99809 53619 44742 21842 L7749 10695 4687 4296 1358 248 779151
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LAN........................................... 148969 140584 72234 58697 30073 26686 16698 7478 6591 2303 443 1184331
KESK I -SUOMEN LÄÄNI
MELLERSTA FINLANDS LXN ............... 141276 135232 66775 50884 27689 27390 18129 7637 6733 2441 373 1193795
VAASAN LÄÄNI
VASA LXN ...............................................  242058 231910 117205 86715 50502 45946 29359 13312 11580 3950 694 2023803
OULUN LXXN I
ULEXBORGS LXN.................................... 222819 213368 129259 87010 43603 36618 26620 12581 11571 3988 626 1834323
LA P IN  LÄÄNI
LAPPLANDS LAN....................................  115041 111003 66914 44919 21024 18390 14637 7333 6351 2112 275 965052
1 2 1
1971
utgör tvà enheter) 
two units)
Verotettavat tulot 
Beskattningsbara ink. 
Taxable income
Tulot
Inkomster
Income
Verot
S k a tte r
Taxes
a ?
s i  i
o « a bw 5 « n Ss. -MS <d ai 5 ** -M _o m e
Ä-o «
> > £
111  
2 «J e «  c
H < W
o '« «  
3 I  § 
W '« «  i  c c  *  «  «  
WP- P-
«  ob b tO 0<
M °  O O i i
'a 0 **£  v  %
S i s
] p j
1-S a
A *  I
I »  vii B g  x  o o
3 3 “
■ E g
o «¡.g
5 a d0 cjm  
•g b b
Qi 4-1
s o
S i  I
3 b u
1 3
" a s
O o S
5 a.a.
t  2  8 
3 Ü - 5  
| S &  
I f f c■-S o. « 1 .0  a « u  
6  w w
È vo 6W>K 0o e u
3 3 s
s o l
£1« X .. j*  0 ? « *-
5 ÿ  *
i f&3 5> b
| ! |
2 . o  *
b ’b 'S  o p e
l l |
«  JiX J
0*ii
.2 0 0H C J xn  x  o u X  b
W
X U
19340450 24302925 22537625 1484191 1670889 1659216 545670 140203 64380 2637593 79087 3893 3533683 681432 250611
13108270 16536008 16030997 1158681 181737 974719 391622 116096 '41947 1984646 52612 2693 2400191 465522 152111
6152180 7766917 6506628 325509 1489152 684497 153648 24107 22434 652947 264 75 1201 1133492 215909 98500
6276994 7791404 7500978 542193 - 1410b3 399741 180 742 61369 19725 1030884 35650 1612 1081202 217300 68616
281291.3 3537495 3180341 190300 344385 273572 78215 16875 9767 360986 10325 451 505666 99302 37406
113538 128233 112354 7417 14217 11850 2880 1889 259 16456 460 22 16958 3552 1661
2690892 3422515 3197168 206751 209723 227047 76949 15636 9628 344261 11249 49 5 485662 96373 33802
1420444 1799557 1669755 116241 118594 116141 35149 4407 3692 179127 3856 184 256969 50739 18706
678963 852886 748876 51920 108546 61563 28396 1836 3083 7485 7 3990 63 131080 23417 10139
516489 655395 588687 40798 83318 50416 12675 1329 2353 58110 1346 84 97776 18328 7968
7929 18 1001796 895207 64249 115804 78764 25533 2310 2739 93871 2646 145 161070 27815 11184
806586 -1015004 942304 58515 85417 75737 26606 2623 2744 95838 2924 99 155066 28517 10842
1354984 1736302 1460598 87794 262351 165033 37766 7319 4060 155066 3832 229 267940 48782 22820
1231992 1544133 1445176 77907 149621 124594 28829 2759 4204 148887 1965 191 240710 43882 18435
64 37 37 818204 796160 40106 37851 74759 11931 1849 1926 79250 825 98 133563 23424 8993
1 2 2
1971
Taulu 7. (jatk.) — Tabell 7. (fo rts .) — Tabell 7. (cont.)
S E U * T U K A A V A - A L U E  
K E 3 I 0 N P L A N E  O M R A D E
H ELS IN K I
HELSIN GFO RS........................................  580*07 572653 205067 12*795 82*9* 11961* 95600 590*0 59*61 32580 6623 7623005
ITÄ - UUSIMAA
ÖSTRA NYLAND......................................  5509* 52*21 22*3* 16958 10036 110*1 7902 3960 3578 1*21 198 535312
LÄ N SI-U U SI MA A
VAST-NYLAND......................................... 28323 26828 11227 9189 *986 5779 *029 1936 1672 639 91 26*060
LÄNTINEN UUSIMAA
VASTRÄ NYLAND....................................  37116 35528 1*528 1088* 6193 7651 5938 293* 2359 978 179 376098
VARSINA IS-SUO M I
EGFNTl.IGA FIN LAND ..........................  25*657 2*5316 95286 76095 *5 *06  53079 368*9 18662 16*87 6917 1162 2529860
AHVENANMAA
a l a n i ....................................................... 13851 13258 5130 *521 2317 207* 1762 1093 1316 682 86 151080
SATAKUNTA
SATAKUNDA.............................................  1*7550 1*2055 6 ** *7  *7509 28691 28613 2020* 103*7 8593 3082 511 136305*
TAMPERE-
TAMMERFORS...........................................  250052 2*1518 98968 76057 *80 *3  52265 35597 17609 1396* 5522 995 2377333
/
KANTA-HAME
CENTRAL* TAVASTLAND...................... 9860* 9*726 39*83 31581 1875* 20*06 13656 66*3 5311 1961 292 897681
PA I JAT-HAME
PAI JANNE-TAVASTLANO......................  118213 1139*8 *7915 35672 23138 2687* 1638* 7126 613* 2*15 *70 1098*97
KYMENLAAKSO
KYMMENEDALEN......................................  128188 122513 51835 39*69 22238 2333 2 20*76 10900 8381 2952 * *0  1257329
ETELA-KARJALA
SOORA KARELEN....................................  91152 86370 -37875 31127 17013 17018 13628 5965 *571 156* 266 805995
FTELA-S AVO
SOORA SAVOLA X....................................  111150 1039*5 51266 *5215 23021 19967 11706 5220 *37 * 1*0* 2*3 836**8
PÖ HJO IS-K ARJ AL A
NORRA KARELEN....................................  105617 99809 53819 **7 *2  218*2 177*9 10695 *687 *296 1358 2*8 779151
PCIHJOIS-SAVH
NHRRA SAVOLAA....................................  1*8969 1*058* 7223* 58697 30073 26686 16698 7*78 6591 2303 **3  118*331
KESK I-SUriM I
MELLERSTA FINLAND..........................  1*1276 L35232 66775 5088* 27689 27390 18129 7637 6733 2**1 373 1193795
ETELÄ-POHJANMAA
SOORA OSTER0OTTtN........................... 2*2058 231910 117205 86715 50502 *59*6  29359 13312 11580 3950 69* 2023803
PÖHJO IS-PO H J ANNAA
NORRA OSTERROTTEN........................... 167795 160985 . 96919 6*395 32706 28197 20223 962* 8972 31*9 529 1*06353
KAINUU
KAJANALANO........................................... 5502* 52383 323*0 22615 11097 6*21 6397 2957 2599 839 99 *27970
LA PP I
LAPPLAND................................................ 1150*1 111003 6691* **919  2102* 18390 1*637 7333 6351 • 2112 275 965052
123
1971
5416053 6703574 6543997 483086 33489 314501 157696 73316 17216 916415 30443 1526 927066 187001 56985
373183 469703 400532 24679 57073 38341 9970 3911 865 49074 2718 182 68481 13011 5137
182215 229964 212649 11252 16595 17072 4811 1154 614 23373 765 38 31212 6519 2174
261077 330452 297471 20992 22130 25287 6947 2753 717 35098 1461 53 46934 9163 3643
1751296 2192170 1951383 127542 217778 166726 50635 11501 5895 232061 6684 259 312487 61254 22966
113538 12B233 112354 7417 14217 11850 2880 1869 259 16456 460 22 16958 3552 1681
930943 1177833 1074715 54734 111742 89289 24701 5045 3580 114359 3047 198 168468 33296 12.342
1618424 2058654 1953570 120887 104563 141655 43456 8953 5316 208945 5817 299 293456 58067 20364
611684 776624 691230 4|9095 82478 5 3894 15611 3361 1977 74205 2615 98 100654 21718 8423
750754 95457 L 883297 52947 655 85 63366 26209 4261 3444 93913 4130 118 137053 26971 9354
873512 1100622 1019025 71916 68365 73332 20225 3132 239 7 112593 2298 . 137 153449 31023 11377
546932 698935 650730 44325 50228 42809 14924 1275 1495 66533 1558 47 103540 19715 7329
564634 708734 618540 45151 92285 51788 24265 1462 2578 61544 3333 69 109802 19394 8577
516489 655395 588687 40798 83318 50416 12675 1329 2353 56110 1346 84 97776 16328 7988
792918 1001796 8952 07 64249 115804 . 70764 25533 2310 2739 93871 2646 145 161070 27815 11184
806586 L015004 942304 58515 854L7 75737 26606 2623 2744 95638 2924 99 155066 28517 10642
1354984 1736302 1460598 07794 262351 165033 37766 7319 4060 155066 3832 229 267940 48782 22620
949030 1187430 1109841 61288 116345 89863 22796 2272 3255 116449 1543 145 181821 33750 14391
282961 356702 335334 16619 33275 34710 6033 487 949 32439 442 45 58889 10132 4043
643737 818204 796160 40106 37851 74759 11931 1849 1926 79250 825 98 133563 23424 8993
124
1971.
8a. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN LUKU TULOLUOKITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN (Yhteisverotettavat kahtena yksikköni)
ENSKILDA PERSONERS ANTAL ENLIGT INKOMSTKLASS, LÄNSV1S (Sambeakattade utgdr tv* enheter)
N umb e r  o f  P r i v a t e  P e r s o n a  b y  S l z e  o f  I n c o m e  and b y  P r o v i n c e  Oolntly  l®x«d appear as tvo units)
Lääni
Län
P ro v in ce
K O K O  M A A
H E L A  R I K E  T .......................................................
UUDENMAAN -  NYLANDS.......................................................
TURUN-PORIN - AB3-BJ0RNE80RGS................. .............
AHVENANMAA - H A N D .........................................................
HAMEEN - TAVASTEHUS.......................................................
KYMEN - KYMMENE................................................................
M IKK EL IN  - S :T  M IKH ELS ................................................
POHJQ IS-KARJALAN  - NORAA-KARELENS......................
KUOPION - K U O P IO . . . . ....................................................
KESK I-“SUOMEN - MELLERSTA F IN LA N D S......................
VAASAN - VASA ...................................................... .............
OULUN - ULEABORGS...........................................................
LA P IN  -  LAPPLANDS...........................................................
K A U P U N G I T  J  A K A U P P A L A T  
S T A O E R  0 C H K 0 P 1 N G A R ............ .
UUDENMAAN - NYLANDS................. .....................................
TURUN-PORIN -  ABO - BJARNEBO RGS........................ ..
AHVENANMAA - AL AND.........................................................
HAMEEN - TAVASTEHUS. .....................................................
KYMEN - KYMMENE................................................................
M IKK EL IN  - S :T  M IC H ELS ................................................
POHJO IS-KARJALAN - NORRA KA RELEN S..................... .
KUOPION - KUOPIO ..............................................................
K E S K I—SUOMEN - MELLERSTA F IN LA N D S.....................
VAASAN - VASA.................................................................... .
OULUN - U LEA BO R G S.........................................................
LA P IN  -  LAPPLANDS...........................................................
M A A L A I S K U N N A T
L A N D S K O M M U N E  R ........................................ .
UUDENMAAN - NYLANDS...................................................... .
TURUN-PORIN -  ABO -  BJQRNEBORGS...........................
AHVENANMAA - ALANO.................................... .................... .
HAMEEN - TAVASTEHUS........................................................
KYMEN - KYMMENE................................................................ .
M IKK EL IN  - SST M IC H ELS .................................................
POHJOTS-KARJALAN - NORRA KARELEN S...............« . . .
KUOPION -  KUOPIO.............................................................. .
KESKI-SUOHEN -  MELLERSTA F IN LA N D S.......................
VAASAN - VASA................................................ . .................. .
OULUN - ULEABORGS........................................................... .
LA P IN  - LAPpLANOS.............................................................
Tuloluokka — Inkom stklass — Income b ra c k e t, mk
2890137 602570 319469 248657 276606 296815
706970 102359 62245 49324 56021 73284
428024 88820 44776 36131 43513 46338
13851 3092 1429 1178 1139 1036
412911 80278 43224 34345 44325 48718
219340 46380 24216 18623 20628 21024
131261 34690 17561 13081 14022 13126
105617 29762 14960 10943 10899 9508
148969 38552 20145 14897 15176 14518
141276 33072 17812 13554 14135 14902
24205B 57338 29377 23927 26575 24871
222819 58087 28923 21835 21968 19699
115041 30120 14799 10819 10205 9789
1667165 264051 158129 125530 151019 182901
597369 78165 50870 40111 45331 61478
250717 42195 24156 19690 2505b 29147
5970 984 551 451 415 462
252400 39381 24521 1955 9 26766 31861
133060 23440 13524 10550 12069 13374
46106 8292 4580 3518 4898 5466
34618 6932 3808 2961 3437 3600
74827 15225 8567 6468 7420 6423
54782 9491 5630 4551 5276 6314
89702 16376 8711 7326 8923 10157
84504 15787 8838 6924 7814 6475
43110 7783 4373 3401 3594 4124
1222972 338519 161340 123127 127587 113914
111601 24194 11375 9213 10690. 11606
177307 46625 20.622 16*441 16457 17191
7681 2108 878 727 724 576
160511 40697 18703 14786 17559 16837
86260 22940 10692 8073 8539 7650
85155 26396 12981 9563 9124 7660
70999 22850 11152 7982 7462 5908
74142 23327 11578 8409 7756 6095
86494 23581 1218 2 9003 8859 8588
152356 40962 20666 16601 17652 14714
136315 42300 20085 14911 14154 11224
71931 22337 10426 7416 6611 5665
338
U
1
3
8
12
11
6
4
35
23
29
3
30
11
1
3
6
11
9
5
4
42
12
16
0
8
0
0
0
2
l
2
l
12
 0
00
-1
3 
99
9
125
p«*
g!
CT\
a
o\
0
Cl
0» g s
S
0
a 0OJ 01n 01m a
g g g g î § 8
a a R 3 is 8 1
226665 173204 121507 82958 105367 77956 49609 28660 10626 3214
63724 50708 39012 29274 37492 29938 21705 14025 5256 1618
34054 25974 17920 12260 15236 10722 6685 3644 1335 363
950 812 642 451 678 638 461 221 60 23
33706 25464 17546 11200 13638 9666 5866 3243 1186 387
18693 15411 10477 6388 7606 5346 3049 1467 537 158
8539 5696 3843 2404 3148 2093 1182 569 238 62
6546 4149 2885 1802 2641 1655 866 492 210 35
9787 6911 4537 2941 3877 2714 1544 759 320 115
L0502 7627 4545 3092 3934 2799 1597 844 280 81
17178 12181 8073 5239 6639 4741 2638 1312 510 173
14975 11645 7589 4992 6662 4909 2563 1425 486 136
8011 6626 4438 2895 3616 2735 1453 659 208 63
147899 L18215 8 5928 59744 74470 57604 39100 23939 8986 2736
54532 43968 34393 26034 33324 27177 19988 13176 4998 1537
21508 17172 11977 8360 10243 7340 4799 2799 1030 299
465 367 310 220 312 378 307 183 53 21
22365 17529 12442 , 7822 9424 6867 4306 2478 956 300
12397 10479 7304 4462 5258 3864 2274 1144 427 121
4065 2919 2065 1346 1633 1169 761 412 156 43
2975 2017 1472 947 1307 839 527 312 123 23
6025 4502 3011 1937 2435 L792 1135 612 243 80
4870 3860 2303 1613 2014 1612 974 569 180 56
7B28 5946 4079 2648 3335 2516 1544 846 353 104
7070 6035 4094 2779 3407 2650 1608 951 338 108
3799 3421 2478 1576 1778 1400 877 457 129 44
78766 54989 35579 2 3214 30897 20352 10509 4721 1640 478
9192 6740 4619 3240 4168 2761 1717 849 258 81
12546 8802 5943 3920 4993 3382 1886 845 305 . 64
485 445 332 231 366 260 154 38 7 2
11341 7935 5104 3378 4214 2799 1560 765 230 87
6296 4932 3173 1926 2348 1482 775 323 110 37
4474 2777 1778 1058 1515 924 421 157 82 19
3571 2132 1413 855 1334 816 339 180 87 12
3762 2409 1526 1004 1442 922 409 147 77 35
5632 3767 2242 1479 1920 1187 623 275 100 25
9350 6235 3994 2591 3504 2225 1094 466 157 69
7905 5610 3495 2213 3255 2259 955 474 148 28
4212 3205 1960 1319 1838 1335 576 202 79 19
1971
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8b. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN TULOT TULOLUOKITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN (Yhtelsverotettavat kahtena ykslkkSnd)
ENSKILDA PERSONERS INKOMSTER ENLIGT tNKOMSTKLASS, LÄNSV1S (Sambeskattade utgSr tv i enheter)
I n c o m e  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  b y  S i z e  o f  I n c o m e  and b y  P r o v i n c e  Qolntly taxed appear as tvo  units)
Tulo luokka — Inkom atklass ~  Incom e b ra ck e t, mk
L ääni
Län
P ro v in ce
m £ g £ g
S <0 in r-* o»
3 l ' 3 g g g 8
£ cn H O (S Nt VO CO
1 000 mk
K O K O  M A A
H E L A R / I  K E T .......................................................
UUDENMAAN - NYLANDS.......................................................
TURUN-P0R1N - A80-BJ ORNEBORGS............................... .
AHVENANMAA - ALAND.........................................................
HAMEEN - TAVASTEHUS.......................................................
KYMEN - KYMMENE.................................................................
M IK K EL IN  - S :T  N IK H E LS ............................................... .
PO H JO IS-KARJALAN  - NORRA-KARELENS......................
KUOPION - KUO PIO ............................................................. .
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA F IN LA N O S....................... .
VAASAN -  VASA .......................... .........................................
OULUN - ULEABORGS............................................................ .
LA P IN  -  LAPPLANOS............................................................
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T A O E R  0 C H K O P I N G A  A ..............
UUDENMAAN -  NTLANDS.......................................................
TURUN-PORIN - ABO - BJORNEBORGS.............................
AHVENANMAA - AL AND.........................................................
HXMEEN -  TAVASTEHUS.................................................. ..
KYMEN - KYMMENE................................................................
M IK K EL IN  -  S sT M ICH ELS............ ...................................
PO H JO IS—KARJALAN - NORAA KARELEN S......................
KUOPION - KUOPIO ...................................... .......................
KESKI-SUONEN - MELLERSTA F IN LA N D S......................
VAASAN -  VA SA ....................................................................
0 UL IN  - ULEABORG S ...........................................................
LA P IN  - LAPPLANOS...........................................................
M A A L A I  S K U N N A T
L A N 0 S K 3 M M U N E  R ..........................................
UUDENMAAN - NYLANOS...................................................... .
TURUN-PORIN - ABO - BJORNEBORGS...........................
AHVENANMAA -  ALANO.........................................................
HXMEEN -  TAVASTEHUS...................................................... .
KYMEN - KYMMENE................................................................
M IK K EL IN  - S :T  M IC H ELS ...............................................
POHJO IS-K  AR J  AL AN - NORRA KARELEN S.......................
KUOPION - KUOPIO .............................................................. .
K ESK I -SUOMEN - MELLERSTA F IN LA N O S.....................
VAASAN - VASA*.....................................................................
OULUN - ULEABORGS............................................................
LA P IN  - LAPPLANOS...........................................................
28096208 513542 *938105
8868156 92956 182854
4091095 73967 131630
151080 2455 4236
3940474 69409 126851
2063324 38611 71007
1004623 26603 51648
779151 24003 43877
1184331 32749 58979
1193795 28633 52302
2023803 48923 86415
1834323 47673 65082
965052 25561 43224
18887186 243313 464160
7813399 73544 149435
2653768 38376 71024
81513 846 1627
2647629 37252 71862
1379502 21226 39661
460456 7500 13368
332857 5892 11156
706193 13752 25055
563512 8894 16533
913026 14971 25641
877854 13899 26023
457478 7161 12775
9209022 270229 473945
1051757 19412 33419
1437327 35590 60607
69567 1609 2610
1292846 32158 54989
683823 17385 31346
544166 21103 38279
446295 18110 32721
478139 18998 33924
630283 19739 35769
1110776 33952 ' 60774
956469 33774 59059
507574 18400 30449
1236919 1957374 2666952
245889 393529 661555
179824 305947 416418
5866 7911 9348
171089 313031 437118
92487 144898 188667
65106 98548 117590
54303 76322 85207
73957 106386 130058
67334 99244 133770
119042 186001 223068
108353 153824 176515
53669 71734 87639
625230 1064201 1645416
199940 318500 555384
98086 176586 261980
2250 2893 4181
97466 189632 286175
52443 85126 120051
17559 34650 49005
14784 24172 32241
32336 52274 75510
22602 37L0O 56688
36424 62797 91220
34450 55038 76043
16889 25352 36937
611689 893173 1021537
45949 75029 106170
81737 129361 154438
3616 5017 5166
73623 123399 150943
40044 59773 68616
47547 63896 68585
39*18 52150 52967
41621 54112 54548
44732 62064 77082
82618 1232C4 131847
73904 98766 100472
36780 46381 50703
127
' 1971
10
 0
00
-1
1 
99
9
12
 0
00
-1
3 
99
9
M
 0
00
-1
5 
99
9
16
 0
00
-1
7 
99
9
18
 0
00
-1
9 
99
9
20
 0
00
-2
3 
99
9
24
 0
00
-2
9 
99
9
30
 0
00
-3
9 
99
9
¿0
 0
00
-5
9 
99
9
60
 0
00
.9
9 
99
9
666 661-000 001 20
0 
00
0-
2893646 2937887 2568847 2057955 1570837 2298004 2069868 1691819 1362687 788251 410227 113290.
797845 825782 758721 661217 554586 818091 795697 741737 668298 389118 207104 70178
440557 441465 388227 303529 232494 331816 284486 228187 173692 98720 45784 14354
11379 12316 12111 10922 8564 14768 17146 15768 îo ia o 4396 2623 892
439087 436838 360414 297101 212017 297462 256970 199655 153559 ' 88541 49735 11597
212226 242757 230411 177260 120867 165712 141977 103532 69665 39795 20102 3350
120470 110489 85048 65030 45522 68713 55513 40344 26852 17493 7383 271
90425 84696 61962 48834 34141 57677 43707 29399 23357 16164 4359 721
133461 126850 103189 76869 55634 84614 72016 52464 35908 23640 15540 1996
136872 136043 113850 76891 58522 85763 74108 54365 40174 20502 10753 4670
230960 222372 182036 136699 99232 149099 125456 90054 62133 37768 21757 2787
185901 194281 173894 128506 94490 145416 130294 87229 67727 36418 17214 1504
94462 103998 98983 75098 54767 78873 72498 49064 31141 15696 7673 971
1827177 1917856 1768109 1455562 1131058 1624476 1531257 1335170 1140167 664981 349299 99757
680658 706705 658121 582915 493170 727250 722513 683596 628566 369916 196491 66696
273177 278915 256815 202820 158203 223044 194968 163915 133580 75688 37605 6966
5375 6022 5443 5272 4180 6790 10219 10547 8443 3917 2616 892
282449 289966 262032 210691 146028 205643 182827 146801 117744 71227 38616 9217
135567 161080 156729 123591 84411 114672 102691 77115 54509 31766 15514 3350
52394 52673 43674 34961 25486 35632 31072 25942 19411 11581 5277 271
36659 38559 30128 24943 17941 28584 22233 17996 14850 9131 2866 721
75980 78196 67219 51013 36655 53105 4 7602 38601 289*8 17839 IOS 84 1525
59859 .63183 57673 38920 30547 43944 42736 33137 27209 13126 7580 3704
98 740 101396 88951 69117 50138 72795 66770 52926 40034 25928 13004 2175
83810 91788 90157 69371 52501 74344 70396 54764 45145 25147 13707 1270
42510 49374 51167 41949 29797 38675 37211 2 9 828 21728 9715 5439 971
1066469 1020031 820738 602394 439779 673527 538611 356649 222520 123270 60928 13532
117187 119077 100600 78303 61416 90841 73185 58140 39732 19202 10613 3461
167381 162550 131412 100708 74291 108772 89498 64272 40112 23032 8179 5388
6005 6293 6668 5650 4384 7978 6928 5221 1737 470 207 0
156637 146872 118382 86410 63990 91819 74143 52853 35814 17315 11119 2380
7665 9 81677 73682 53670 36456 51039 39286 26417 15157 8029 4587 0
68077 57817 41374 30069 20035 33081 24441 14402 7441 5912 2107 0
53765 46137 31834 23890 16201 29093 21475 11403 8506 7033 1492 0
57480 48654 35970 25856 18979 31509 24415 13683 6961 5801 4556 471
77013 72861 56177 37971 27975 41819 31372 21228 12966 7376 3173 966
132221 120976 93085 67583 49094 76304 58686 37128 22099 11840 8754 612
102092 102493 83737 59136 41988 71073 59898 32465 22562 11271 3507 234
51952 54623 47817 33148 24970 40 198 35287 19236 9414 5961 ¿234 0
1971
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8c. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN VEROT TULOLUOKITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN (Yhteisverotettavat kahtena yksikkönä)
ENSKILDA PERSONERS SKATTER ENLIGT INKOMSTKLASS, LÄNSVIS (Sambeskattade utgör tvA enheter)
T a x e s  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  by  S i z e  o f  I n c o m e  and b y  P r o v i n c e  (Jointly taxed appear as two units)
Tuloluokka — Inkomstklass — Income bracket, mk
L ääni
Län
P rov ince
se
en
g! aen
O i
O ien
en
a
c e en coi mi r*> en
a  ¡ I 8 § § §
>-cn h ’H M CO
1 000 mk
K O K O  H A A
H E L A  R I K E  T ............................................................. ............. 16026 95884 203361 375845 553922
UUDENMAAN - NYLANDS............................................................................ 2802 16258 37876 71969 133505
TURUN-POR IN - ABO-BJ ORNEBORGS.................................................... . 1988 12726 29459 58322 85766
AHVENANMAA - ALAND.............................................................................. 193 460 882 1431 1912
HAMEEN - TAVASTEHUS.................................................. ......................... 1919 11969 27703 59427 90044
KVM6N - KYMMENE...................................................................................... 1132 6948 15201 27885 39363
M IK K EL IN  - SsT M IKH ELS ..................................................................... 1059 60B9 11392 19741 25084
PO H JO IS-KARJALAN  - NORRA-KARELENS........................................... 643 4764 8611 14433 17527
KUOPION - KUO PIO .................................................. . ............................... 1219 6669 12646 21362 28250
KE SKI -SUOMEN - MELLERSTA E I NLANDS........................................... . 874 5572 11425 19503 28484
VAASAN - VASA ........................................... . ............... ............................ 1750 10307 20878 37356 47553
OULUN - ULEABORGS................................................................................. 1419 9338 17853 29950 37265
LA P IN  - LAPPLANOS.................................................................................. 827 4764 9233 14447 19151
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  
S T A O E R  0 C H K O P  I N G A ..................................... 6192 43572 102242 205484 345635
UUDENMAAN - NYLANDS............................................................................. 2131 13054 30491 58024 112398
TURUN-PORIN - ABO - BJORNEBORGS................................................. 918 6628 16621 34766 55775
AHVENANMAA - ILA N D .............................................................................. . 63 175 347 545 898
HAMEEN -  TAVASTEHUS............................................................................ 802 6425 15661 36659 60176
KYMEN - KYMMENE....................................................................................... 465 3550 8655 16730 25546
M IK K EL IN  -  S :T  M ICH ELS ...................................................................... 134 1386 3168 7100 10712
PO H JO IS-KA RJ ALAN - NOROA KA R ELEN S ............................................ 130 1090 2394 4556 6610
KUOPION - KUOPIO .......... .......................................................................... 398 2586 5551 10701 16680
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA EIN LA N O S............................................ 151 1553 3751 7295 12138
VAASAN - VASA............................................................................................ 475 2637 6414 12777 19868
OULUN - ULEABORGS.................................................................................. 283 2765 5926 11056 16494
LA P IN  -  LAPPLANOS.................................................................................. 241 1320 3044 5273 8339
M A A L A I S K U N N A T
L A N O S K O H H U N E  R ...................... ......................................... 9B33 52312 101118 170360 208287
UUDENMAAN - NYLANDS.............................................................................. 671 3204 7385 13965 21107
TURUN-PORIN - ABO - BJÖRNEBORGS.................................................. 1070 5898 12838 23556 29990
AHVENANMAA - ALAND.............................................. ................. ............. , 130 305 536 866 1014
HAMEEN -  T A V A S T E H U S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . 1117 5544 11842 22768 29666
KYMEN - KYMMENE..................................................................................... . 667 3398 6546 11155 13636
M IK K EL IN  - S :T  M ICH ELS ...................................................................... 925 4703 8204 12641 14372
. POHJO IS-K ARJ AL AN - NORRA KARELEN S............................................. 713 3674 6416 9877 10917
KUOPION - KUOPIO..................................................................................... 821 4080 7096 10660 11570
KESKI-SUONEN -  M ELLERSTA F IN LA N O S............................................. 723 4019 7674 12208 16346
VAASAN -  VASA............................................................................................ 1275 7470 14464 24578 27685
OULUN - ULEABORGS.................................................................................. 1136 6573 11927 18892 20771
LA P IN  - LAPPLANOS.................................................................................. 586 3444 6189 9174 10812
129
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641757 689228 638783 531328
174954 194027 188847 172355
96101 101085 93532 76395
2.447 3063 2843 2711
96202 100750 92326 75205
47067 56761 56095 45155
27582 26595 21487 17276
20023 19818 15293 12650
30922 30964 26573 20616
30843 32109 28159 19953
51779 52529 45031 35336
41815 45975 43220 33415
22022 25553 25378 20261
410488 456475 442651 380577
149999 167182 165170 153076
61574 65825 6368 1 52478
1228 1683 1362 1378
63152 68177 64642 54069
30666 38372 38774 31962
12164 12873 11125 9316
8060 8944 7382 6390
17906 19300 17452 13002
13629 15003 14380 10132
22598 24523 22439 18219
19317 22141 22779 18273
10195 12444 13465 11482
231259 232754 196132 150752
24955 26845 23677 19279
34528 35260 29850 23917
1218 1300 1481 1332
33050 32573 27604 21137
16401 10389 17320 13192
15419 13722 10362 7960
11963 10874 7911 6260
13015 11656 9121 6814
17214 17105 13779 9822
29101 28006 22592 17116
22498 23034 20441 15143
11827 13109 11913 0779
424611 663745 652026 579568
150557 234723 249402 251864
61161 93819 87904 76975
2109 4003 5008 4844
56458 84433 79066 68344
32273 47205 44020 35072
12755 20540 18066 14339
9317 17027 14026 10274
15722 25787 23797 18767
15984 25203 23785 19006
26935 43017 40192 31647
25945 43238 41995 30028
15315 23871 23964 17608
308498 469982 403968 457587
134697 209618 227396 232719
42581 64055 61316 55792
1122 1904 2985 3250
39993 58967 57312 50370
22870 32959 32163 26319
7124 10493 10069 9210
4827 8174 6920 6169
10358 1598 L 15664 13639
8361 12834 13674 11572
13813 21483 21594 10604
14379 21878 22594 19273
0371 11636 12280 10662
116113 193763 168058 121981
15060 25105 22006 19144
18579 29764 26508 21103
1067 2098 2023 1594
16465 25466 22553 17966
9403 14246 11858 8753
5631 10047 7997 5129
4490 8853 7106 4105
5364 9806 8133 5128
7623 12449 10111 7434
13122 22334 10598 13043
11566 21360 19401 11555
6944 12236 11684 6946
516893 330008 200910 64404
251693 164464 100705 39444
65460 42596 22595 8255
3532 1758 1354 480
58101 38267 24139 6608
26449 17285 9771 1890
10417 7490 3409 165
9074 7126 2201 424
14122 10662 7448 1186
15245 8825 5319 2916
24132 16610 11310 1508
26441 15905 0641 847
12228 7001 3938 593
432331 204469 170851 56772
236766 156182 95004 37310
50624 32826 18U56 5280
290 5 1573 1261 480
44098 30832 18746 5430
20713 13835 7666 1890
7435 5021 2529 165
5659 3959 1443 424
11368 8007 5160 914
10441 5688 3753 ' 2283
15457 11290 6796 1286
17542 10827 6844 709
8522 4342 2 793 593
84562 53539 30059 7633
14927 8282 5701 2134
14036 9770 3739 2976
628 185 92 0
13203 7435 5394 1258
5736 3450 2105 0
2982 2469 960 0
3416 3167 750 0
2754 2595 2209 272
4804 3138 1566 633
8675 5311 4514 222
8099 5078 1797 138
3705 2659 1145 0
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9a. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU TULOLUOKITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN (Yhteiaverotettavat kahtena yksikkönä)
FYSISKA PERSONERS ANTAL ENL1GT INKOMSTKLASS, LÄNSVIS (Sambeskattade utgör tvA enheter)
N um ber o f  I n d iv id u a l s  b y  S i z e  o f  In co m e  and b y  P r o v i n c e  (Jointly taxed appear as two units)
Tuloluokka — Inkomstklass — Income bracket, mk
Lääni
Lfin
Province
=8
£_S_
£ £ £ £
8! ni O»i
*-» 8
© CM sf VO co
K O K O  M A A
H E 1 A R I  K E ............................................................................... 537836 304057 240417 273176 293209
UUDENMAAN - NYLANOS............................................................................. 92883 60411 48501 55665 72915
TURUN-PORI N - ....................................................................................... . 79293 42688 34980 42633 45745
AHVENANMAA -  A L A N O ... '. ................................................. .................... 2709 1344 1144 1126 1013
HAMEEN - .................................................................................................... 71286 41716 33455 43683 48275
KYMEN - KYMMENE..................................................................................... . 39789 23021 17827 20050 20612
M IK K EL IN  -  SST M IK H ELS ...................................................................... 30369 16079 12243 13486 12799
PO H JO IS-KARJALAN  - NORRA-KARELENS.......................................... . 26312 13930 10503 10439 9311
KUOPION - KUCPIO ................................................................................... 33966 18626 14166 14708 14258
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA F IN LA N D S........................................... 29471 16767 13085 13829 14657
VAASAN *  VASA.......................................................................................... 52025. 27661 22979 25971 24444
OULUN - ULEABORGS................................................................................. 52654 27417 20953 214 82 19444
LA P IN  - LAPPLANDS............................................... ................................. 27099 14397 10581 10 104 9736
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
S T A D E R  O C H  K Ö  P I N G A R ................. ................ 243447 153820 123626 149937 162254
UUDENMAAN - NYLANOS............................................................................ 72839 49669 39612 45160 61299
TURUN-PORIN - ABO - BJÖRNEBORGS............................... . ............. 38952 23408 19346 24817 29001
AHVENANMAA -  IL  ANO............................................................................... 922 524 433 412 461
HAMEEN - TAVASTEHUS............................................................................ 36530 24098 19313 26598 31822
KYMEN -  KYMMENE..................................................................................... 20711 13151 10370 12005 13310
M IK K EL IN  - S :T  M IC H ELS ...................................................... ............. 7735 4439 3464 4854 5436
PÖHJO IS-KA RJA LA N  - NORRA KARELENS........................................... 6365 3711 2935 3387 3589
KUOPION - KUO PIO .................................................................................. . 13673 8192 6329 7348 6356
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA F IN LA N O S........................................... 8842 5429 4437 5214 6291
VAASAN -  VASA.......................................................................................... 15068 8321 7154 8843 10139
OULUN - ULEABORGS................................................................................ 14677 8555 6852 7715 8466
LA P IN  “  LAPPLANOS................................................................................ 7133 4323 3381 3584 4084
M A A L A I S K U N N A T
L A N O S K O M M U N E  R ................. . ......................................... 294389 150237 116791 123239 110955
UUDENMAAN -  NYLANOS............................................................................ 20044 10742 8889 10505 11616
TURUM-PORIN -  ABO - BJÖRNEBORGS............................................... 40341 19280 15634 17816 16744
AHVENANMAA - ALANO............................................................................... 1787 820 711 714 552
HAMEEN - TAVASTEHUS............................................................................ 34756 17618 14142 17085 16453
KYMEN - KYMMENE..................................................................................... 19078 9870 7457 8045 7302
M IKK EL IN  - S :T  M ICH ELS..................................................................... 22614 11640 8779 8632 7363
PO H JO IS-KARJALAN  - NORRA KA RELEN S........................................... 19947 10219 7568 7052 5722
KUOPION - KUOPIO ................................................................................... 20293 10434 7837 7360 5902
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA F IN LA N O S........................................... 20629 11338 8648 8615 8366
VAASAN - VASA......................................................................................... 36957 19340 15825 17128 14305
OULUN - ULEA80RGS................................................................................ 37977 18862 14101 13767 10978
LA P IN  - LAPPLANOS................................................................................. 19966 10074 7200 6520 5652
131
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261143 224768 172056 120592 62367 104478 77296 49221 28380 10493 3135 361
72516 63S01 50620 38924 29189 37352 29838 21649 13946 5220 1566 232
39711 33754 25764 17763 12100 14994 10561 6596 3581 1323 355 43
1031 935 808 639 450 677 616 460 220 -60 23 3
39682 33505 25325 17408 11130 13554 9559 5762 3212 1159. 3 74 36
19053 18482 15276 10387 6366 7537 5308 3025 1450 533 156 11
10773 8403 5591 3754 2345 3086 2039 1165 555 233 62 1
8179 6485 4132 2862 1797 2629 1649 856 477 210 35 3
11895 9577 6647 4505 2918 3775 2665 1507 753 296 114 8
12 394 10425 7578 4509 3077 3896 2767 1592 827 276 80 2
20688 16881 12007 7947 5212 68C3 4704 2612 1295 509 162 10
16670 14821 11486 7486 4916 6612 4667 2535 * 1405 477 135 6
8551 7999 6622 4408 2865 3563 2723 1442 659 197 53 4
166000 147452 117974 85755 59581 74256 57386 38997 23839 8887 2699 323
61943 54424 43923 34347 25992 33274 27119 19953 13138 4968 1507 221
24782 21436 17123 11945 8298 10171 7274 4780 2777 1026 296 29
487 465 366 308 219 311 377 306 182 53 21 3
25732 22337 17507 12426 7810 9402 6833 4304 2467 936 300 30
12285 12339 10460 7290 4460 5243 3862 2261 1140 424 121 11
4770 4059 2917 •2060 1342 1630 1164 757 409 153 43 1
3324 2955 2007 1472 947 1307 839 527 312 123 23 3
6840 5981 4480 3005 1923 2390 1787 1114 608 221 79 6
5455 4851 3857 2300 1608 2013 - 1608 974 556 176 55 1
8914 7764 5924 4065 2638 3335 2495 1541 843 353 1C3 9
7606 7042 5989 4079 2778 3402 2638 1603 950 335 107 5
3862 3799 3421 2458 1566 1778 1390 877 457 119 44 4
95143 77316 54082 34837 22786 30222 19910 10224 4541 1606 436 38
10573 9077 6697 4577 3197 4078 2719 1696 608 252 79 11
14929 12318 8641 5816 3802 4823 3287 1816 804 297 59 14
544 470 442 331 231 • 366 239 154 38 7 2 0
13950 11168 7818 4962 3320 4152 2726 1478 745 223 74 8
6768 6143 4816 3097 1906 2294 1446 764 310 109 35 0
6003 4344 2674 1694 1003 1456 875 408 146 60 19 0
4855 3530 2125 1390 850 132 2 810 329 165 87. 12 0
5055 3596 2367 1500 995 1385 878 393 145 75 35 2
6939 5574 3721 2209 1469 1883 1159 618 271 100 25 1
11774 9117 6083 3882 2574 3468 2209 1071 452 156 59 l
9064 7779 5497 3407 2140 . 3210 2229 932 455 142 28 1
4689 4200 3201 1950 1299 1785 1333 565 202 78 9 0
11 10982—75/12
1971
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9b. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULOT TULOLUOK1TTAIN IA LÄÄNEITTÄIN (Yhteisverotettavat kahtena yksikköni!)
FYS1SKA PEESONERS INKOMSTER ENLIGT INKOMSTKLASS, LÄNSVIS (Sambeskattade utgör tvA enheter)
In co m e  o f  I n d iv id u a l s  b y  S iz e  o f  In co m e  and b y  P r o v i n c e  (Jointly taxed appear as tvo units)
Tulo luokka — Inkom stk lass — Income b rack e t, mk
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1 000 mk
K O K O  H A A
H E L A  R I K E  T.................................................... ....................................... 27713877 473300 893739 1196333 1919891 2634731
UUDENMAAN - NYLAND S ............................................................................................ 8815770 87603 177627 241847 391069 658266
TURUN-PORIN - ABO-BJORNEBORGS........................................... ........................ 4026012 68136 125697 174223 299Ö45 411145
AHVENANMAA - ALAND...................................... ....................................................... 148987 2163 4000 5695 7825 9114
HAMEEN - TAVASTEHUS....................................................... ..................................... 3892606 64199 122418 166735 308671 433163
KYMEN - KYMMENE............................................................................................ 2030048 34879 67571 88533 140931 184949
M IKK EL IN  - S :T  M IK H ELS ........................................ ............................................ 973648 25776 47305 60922 94793 114687
PÖ H J3 IS-KARJALAN  - NORRA-KARELENS........................................................... 763028 21643 40884 52161 73116 83430
KUOPION - KUO PIO ................................................................................................... 1153123 29743 54636 70335 103163 127734
KESKI-SU3MEN - MELLERSTA F IN LA N O S........................................................... L 171646 26127 . 49303 64997 97141 131535
VAASAN - VASA........................................... .............................................................. 1963631 45222 81451 114418 181820 219292
OULUN - ULEABORGS................................................................................................ 1801334 44123 80781 104013 150498 174258
LA P IN  - LA PPLA N O S............................................................................................... 954043 23685 42067 52453 71016 87160
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
S T X D E R  0 C H K 3 P I N G A  R .................................................. 18782426 229706 452002 615682 1056603 1639696
UUDENMAAN - NYLANOS............................................................................................ 7784103 70193 146031 197512 317324 553804
TURUN-PORIN - ABO - BJORNEBORGS............................................................... 2634235 36125 68944 96429 174897 260710
AHVENANMAA - ALANO.............................................................................................. 81051 800 1542 2157 2875 4173
HAMEEN - TA VA STEH U S*........................................................................................ 2636655 35384 70619 96251 188520 28S652
KYMEN - KYMMENE..................................................................................................... 1371571 19586 38621 51520 84566 119489
M IK K EL IN  - S :  T M ICH ELS.................................... ................................................ 457688 7047 12983 17289 34349 46734
PÖH JO IS-K A R JA LA N  - NORRA KARELEN S........................................................... 331130 5541 10688 14650 23847 32146
KUOPION -  KUOPIO ................................................................................................... 696339 12727 24030 31548 51791 74919
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA F IN LA N O S........................................................... 556327 8390 15956 22021 36759 56472
VAASAN - VASA........................................... .............................................................. 905970 14026 24536 35612 62253 91055
OULUN -  ULEABORGS................................................................................................ 872718 13182 25206 34102 54337 75964
LA P IN  - LAPPLANOS................................................................................................ 454638 6705 12644 16791 25286 36 578
M A A L A  I S K U N N A T
L A N O S K O M M U N E  R .............................................................................. 8931451 243594 441736 580451 863088 995036
UUOENMAAN - NYLANOS................................................ ........................................... 1031668 17410 31596 44335 73745 104462
TURUN-PORIN -  ABO - BJORNEBORGS................................................................ 1391777 32012 56753 77795 124950 150435
AHVENANMAA - ALAND............................................................................................... 67935 1363 2458 3539 4951 4941
HAMEEN - TAVASTEHUS............................................................................................ 1255951 26816 51799 70484 120152 147511
KYMEN - KYMMENE..................................................................................................... 658477 15293 28950 37013 56365 65460
M IK K EL IN  - S :T  M ICH ELS...................................................................,................. 515960 16729 34322 43633 60444 65952
PO H JO IS-KARJALAN  - NORRA KA RELEN S........................................................... 431698 16102 29996 37510 49269 51284
KUOPION - KUOPIO ................................................................................................... 456784 17017 30605 38767 51372 52815
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA F IN LANO S........................................................... 615319 17737 33345 42976 60383 79063
VAASAN - VASA .......................................................................................................... 1077661 31196 56914 78607 119567 128237
OULUN - ULEABORGS.............................................................................. .................. 928616 30941 55574 69911 96161 98294
LA P IN  - LAPPLANOS............................................................ .................................... 499405 16979 29423 35662 45730 50582
133
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2863762 2913202 2571689 2042431 1559601 2278524 2052243 1678591 1349360 778331 399808 108333
795305 822910 757410 659717 552948 814994 793010 7 39876 664499 386436 203029 69225
435334 437574 385087 300859 229069 326540 280226 225114 170632 97840 44704 13902
11323 12124 12052 10870 8545 14745 16555 15735 10130 4396 2823 892
434734 434176 378336 294778 210708 295653 254144 196830 152163 86489 47812 11597
209243 239999 228363 175719 120440 164240 140982 102710 68799 39493 19848 3350
117895 106732 83485 63514 44422 67327 54079 39707 26235 17115 7363 271
89737 83862 61697 48451 34047 57406 43550 29083 22690 16164 4359 721
130472 124130 102225 76333 55193 82361 70632 51175 35643 21941 15411 1996
135872 135048 113129 76276 56238 84925 73238 54195 39447 20202 10652 1322
226757 218522 179444 134574 98718 148296 124479 89172 61227 37679 19977 2583
183169 192256 171530 126750 93073 144320 129156 86265 66754 35802 17073 1504
93921 103848 98924 74591 54199 77718 72189 48731 31141 14773 6657 971
1820861 1912041 1764525 1452646 1127943 16L979L 1525451 1331586 1135468 657697 344643 95686
679357 705337 657455 582132 492358 . - 726140 720942 662454 626675 367716 192701 65973
271684 277903 256099 202276 157023 221467 193257 163207 132518 75417 37233 8966
5363 6022 5428 5237 4161 6768 10193 10514 8393 3917 2616 892
282012 289584 261704 210425 147800 205160 101924 146726 117290 69761 386 16 9217
134956 160324 156448 123356 64374 114347 102636 76666 54292 31526 15514 3350
52261 52594 43644 34877 25412 35566 30937 25799 19287 11359 5277 271
36538 38286 29968 24943 17941 28584 22233 17996 14850 9131 2866 721
75031 77619 66888 50913 36 386 52133 47469 37847 28774 16203 10454 1525
59827 62938 57626 38868 30451 43922 42627 33137 26671 12826 7479 355
97783 100566 88623 68878 49946 72795 66208 52816 39889 25920 12881 2175
83654 91413 09474 69122 52 481 74234 70070 54593 45094 24955 13567 1270
42394 49 374 51167 41619 29610 38675 36954 29828 21723 0876 5439 971
1042902 1001161 807163 589785 431658 656734 526792 347005 213900 120634 55165 12647
115948 117574 99956 77585 60590 88854 72068 57422 37824 10720 10328 3251
163650 159591 128988 985 82 72047 105073 86970 61907 38113 22423 7551 4937
5960 6101 6623 5632 4384 7978 6362 5221 1737 478 207 0
152722 144592 116631 84353 62909 ■ 90494 72220 50101 34G64 16728 9196 2300
74287 79675 71915 52363 36066 49893 38346 26044 14507 7966 4333 0
65634 56137 39841 28638 19010 31760 23142 13908 6948 5756 2107 0
53199 45596 31726 23508 16106 26622 21317 11087 7848 7033 1492 0
55441 46511 35337 25419 18007 30229 23163 13327 6869 5659 4956 471
76045 72110 55502 37407 27787 41002 30611 21057 12777 7376 3173 966
128974 117956 90821 65696 48772 75501 58270 36356 21338 11751 7096 408
99515 100843 82064 57628 40592 70086 59007 31672 21660 10647 3507 234
51527 54473 47757 32972 24 589 39043 35235 18903 9414 5098 1210 0
1971
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9c. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT TULOLUOKITTA IN IA LÄÄNEITTÄIN (Yhtetsverotettavat kahtena yksikkönä)
FYSISKA PERSONERS SKATTER ENLIGT INKOMSTKLASS, LÄNSVIS (Sambeskattade utgär t r i  enheter)
T a x e s  o f  I n d iv id u a ls  b y  S i r e  o f  In co m e  and b y  P r o v i n c e  (Jointly taxed appear as two units)
K O K O  M a a
H E L A R I K E T............................................................................. 9960 89259 196280 368392 546615
UUDENMAAN - NYLANDS«•••»•••••«•••••••••••••••................ 1912 15366 37016 71423 132685
TURUN-PORIN - 1B0-8JORNEBORGS.................................................... 1265 11928 28619 57192 64710
AHVENANMAA - ALAND............................................................................... 156 660 851 1415 1845
HAMEEN - TAVASTEHUS............................................................................ 1196 11327 26939 58615 69153
KYMEN -  KYMMENE............................. ....................................................... 566 6660 16508 27129 38571
M IK K EL IN  - S :T  M IK H ELS .................................................................... . 626 5611 10581 18911 24416
POHJO IS-KARJALAN  - NORRA-KARELENS........................................... . 693 6366 6658 13840 17136
KUOPION - KUOPIO.................................... . ............................................ 760 6003 12016 20718 27671
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA F IN LA N O S............................... ........... 696 5130 11005 190 57 27908
VAASAN r  VASA.......................................................................................... 1127 9570 20096 36505 46743
OULUN - ULEABORGS................................................................................. 875 8730 17165 29304 36747
LA P IN  -  LAPPLANDS................................................................................ . 688 6572 9069 14282 19029
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T
S T A O E R  O C - I  K O P I N G A  R ................................... 3916 61666 100406 203955 344249
UUDENMAAN - NYLANDS............................................................................. 1516 12671 29910 57728 111953
TURUN-PORIN -  »BO -  BJORNEBORGS................................................ 587 6523 16354 34436 55527
AHVENANMAA - 1LAND.............................................................................. . 56 15b 329 542 696
HAMEEN - TAVASTEHUS............................................................................ 505 6229 15646 36431 60031
KYMEN - KYMMENE..................................................................................... 216 3389 8496 16612 25435
M IKK EL IN  - S : f  M 1CHELS........................................ ........................... . 70 1333 3101 7031 10643
PO H JO IS-KARJALAN  - NORRA KARELEN S........................................... 61 1056 2373 4497 6591
KUOPION -  K U O P IO . . . . ......................................................................... . 237 2633 5407 10600 16533
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA F IN LA N O S............................................ 70 1678 3637 7221 12088
VAASAN - V A S A . . ................................................................ ..................... 296 2651 6261 12667 19828
OULUN - U LE IBO R G S ................................................................................ . 170 2663 5661 10926 16478
LA P IN  -  LAPPLAN D S........................................................................... 137 1306 3031 5263 8247
M A A L A  I S K U N N A T
L A N O S K O M M U N E  R .............................................................. 6062 67593 95874 164436 202366
UUDENMAAN - N YLA N O S......................................................................... . 396 2893 7106 13695 20733
TURUN^RORIN - ABO -  BJORNEBORGS............................................... . 657 5605 12265 22757 29183
AHVENANMAA - ALAND.............................................................................. . 97 286 522 873 950
HAMEEN -  TAVASTEHUS............................................................................ 689 5098 11293 22184 29122
KYMEN - KYMMENE.................................................................................... . 373 3051 6012 10517 13136
M IK K EL IN  - $ :T  M ICH ELS............................. ....................................... . 55B 6078 7460 11880 13774
PÖ H JO IS-KARJALAN  - NORRA KARELEN S........................................... 632 ' 3292 6065 9344 10545
KUOPION - KUOPIO ................................................................................... 526 3569 6610 10118 11139
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANO S« • ................................. . 626 3652 7368 11835 15820
VAASAN -  VASA.......................................................................................... 833 6919 13833 23839 26915
OULUN - U LE IBO R G S ................................................................................ 705 6067 11284 16376 20269
LA P IN  - LAPPLANDS.................................................. .............................. 351 3267 6016 9019 10782
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g ao» 8 g a g acr. g g §S
g
ao in í3 o»M OírO O»in a
§ § § i § i i
O
8 § §
o NiH Sí kO coH a a 8 3 8 o
634285 662664 633886
174190 193222 188452
94636 100147 92682
2433 3012 2827
95146 100027 91695
46361. 56024 55542
26B92 26089 20992
19839 19614 15217
30152 30216 26279
30578 31828 27922
S07B8 51514 44345
41190 45449 42572
21880 25522 25360
408725 454918 441608
149549 166763 164956
61149 65609 63476
1225 1683 1359
63045 68056 64533
30523 38176 38696
12129 12853 11115
8019 8686 7335
17655 19159 17352
13621 14941 14366
22372 .24311 22353
19279 22040 22602
10158 12444 13465
225560 227746 192278
24641 26462 23497
33687 34538 29206
1208 1329 1467
32101 31970 27162
15838 17848 16846
14762 13236 9877
11821 10726 7882
1249 7 11057 892 7
16957 16887 13S55
28417 27202 21993
21910 23409 19970
11722 13078 11895
526576 420896 657096
171859 149980 233656
75625 60111 92064
2698 2185 3998
74522 56038 83800
44672 32136 46738
16800 12367 20010
12540 9286 16940
20444 15572 25019
19747 15891 24976
34695 26770 43537
32892 25465 42848
20082 15092 23491
379644 307505 468358
152796 134412 209196
52319 42228 63508
1371 1118 1899
53991 39922 58801
31898 22859 32861
9292 7097 10471
6390 4827 8174
13770 10268 15668
10112 8336 12827
18145 13755 . 21483
18197 14369 21833
11362 8312 11636
146932 113391 188738
19063 15568 24459
23305 17883 28576
1327 1067 2098
20530 16117 24998
12774 9279 13877
7507 5270 9539
6150 4459 8766
6674 5304 9351
9635 7555 12149
16549 13014 ' 22054
14696 11096 21015
8721 6780 11855
645412 574069 510997
248308 250833 250085
86398 75804 64134
4810 4832 3532
78734 67172 57494
43683 34763 25992
17538 14082 10083
13967 10153 8804
23283 18259 14024
23432 18931 14890
39851 31320 23708
41557 30439 26023
23653 17481 12228
481680 455935 430172
226722 231977 235934
60692 55511 50062
2974 3237 2905
56922 50339 44706
32140 26154 20624
10008 9144 7372
6920 6169 5659
15611 13399 11310
13634 11572 10163
21408 18562 15398
22460 19207 17517
12188 10662 8522
163733 118133 80825
21585 18855 14150
25706 20293 14072
1836 1594 628
21812 16833 12788
11543 8609 5368
7530 4938 2711
7047 3984 3146
' 7672 4860 2714
9799 7359 4727
18442 12 757 8310
19096 11233 8506
11665 6818 3705
333160 195159 61362
163148 98322 38897
42170 22076 7980
1758 1354 480
37310 23117 6688
17153 9642 1898
7291 3489 165
7126 220L 424
9827 7373 1186
8671 5275 837
16565 10291 1366
15604 6599 847
6536 3422 593
280869 168 202 54281
155099 92769 36897
32694 18654 5280
1573 1261 . 480
30112 16746 5430
13735 7666 , 1898
4914 2529 165
3959 1443 424
7299 5084 914
5533 3708 204
11298 6727 1286
10733 68G2 709
3919 2793 593
52291 26956 7081
8049 5534 2000
9475 3421 2700
185 92 0
7198 4371 1258
3418 1976 0
2377 960 0
3167 758 0
2528 2289 272
3138 1566 633
5267 3 564 80
4871 1797 138
2617 629 0
1971
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10 a. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU PERHETYYPEITTÄIN JA TULOLUOKITTA!N (Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä)
FYSISKA PERSONERS ANTAL ENLIGT FAMILJETYP OCH INKOMSTKLASS (Sambeskattade utgör en enhet)
N um ber o f  I n d iv id u a ls  b y  T y p e  o f  F a m ily  and b y  S i z e  o f  In co m e  (Jointly taxed appear as one unit)
Perhe tyyp p i 
Fam ilje typ  
Type o f fam ily
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
YK SIN Ä ISET  M IEHET YHTEENSÄ 
ENSAMMA MAN SAMNANLAGT.......... .
YKSINÄ INEN  M IES« E I  LA P S IA  
ENSAM MAN UT AN B A R N .............
YKSIN Ä IN EN  M IE S .  I  LA PS I 
ENSAM MAN* 1 BARN .................
YKSINÄ INEN  M IE S ,  2- LASTA 
ENSAM MAN. 2- B A R N ................
Y K S IN Ä ISET  N A ISET  YHTEENSÄ 
ENSAMMA KVINNOR SAMNANLAGT . .
YKSIN Ä IN EN  NAINEN E I  LA P S IA  
ENSAM KVINNA UTAN BARN . . . .
Tu lo luokka “  Inkom stk lass — Incom e b rack e t, mk
Yhteensä
Summa
Tota l
10- 
1 999
2 000- 
3 999
4 000-
5 999
6 000- 
7 999
8 000- 
9 999
2207*57 *0591* 22852* 175*33 1B1182 178699
56*9*5 163213 85677 63*75 5*128 51*59
556976 162*2* 6*905 628*1 53*39 50739
& *66 **1 381 **1 *57
^3032^ 323 331 253 2*8 263
597666 187*59 8*603 55136 682*6 6*885
5*265* 16139* 79690 50*86 60002 5*362
YKSIN Ä IN EN  N AINEN . I  L A P S I  
ENSAM KVINNA, 1 BARN .............
YKSIN Ä IN EN  NAINEN. 2 LASTA 
ENSAM KVINNA, 2 B A R N ............ .
YKSIN Ä IN EN  NAINEN, 3- LASTA  
ENSAM KVINNA, 3- BARN ..........
37*3 3150 2 867 5270 665*
1273 1036 1065 1907 2565
10*9 727 718 1067 130*
A V IO PA R IT  YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR SAMNANLA3 T 1 0 *48*4 552*2 5824* 56822 56608 62555
A V IO PA R IT , VAIN TO ISELLA  PUOLISO LLA TULOA* YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR. ENDAST DFN EN A MED INKOMST, SAMNANLAGT . . .
AV IO PARI , 
ÄKTA PAR,
VAIN T O ISELLA  TULOA, E I  LA P S IA
ENDAST DEN ENA NEO INKOMST. UTAN BARN ................. 39891 3*176 271*3 25719 2*261
AVIO PARI • 
ÄKTA PAR.
VA IN  TO ISELLA  TULOA, l  L A P S I 
ENDAST DEN ENA MEO INKOMST, 1 B A R N ........................ *803 61*1 7282 7831 8690
A V IO PA R I, 
ÄKTA PAR,
VAIN TO ISELLA  TULOA, 2 LASTA 
ENDAST OEN ENA MED INKOMST, 2 B A R N ........................ 256* 3*89 **32 5332 6011
A V IO PA R I. 
ÄKTA PAR,
VAIN  TO ISELLA  TULOA, 3 LASTA 
ENDAST OEN ENA MED INKOMST, 3 BARN ........................ 1*15 1855 2638 3133 3297
A V IO PA R I, 
ÄKTA PAR,
VAIN TO ISELLA  TULOA, *  LASTA 
ENOAST OEN ENA MEO INKOMST, * B A R N ........................ 752 . 1022 1*63 156* 1638
A V IO PA R I. 
ÄKTA PAR,
VAIN TO ISELLA  TULOA, 5 LASTA 
ENOAST OEN ENA MEO INKOMST, 5 BARN ........................ 38* 508 701 803 752
A V IO PA R I, 
ÄKTA PAR.
VAIN TO ISELLA  TULOA, 6- LASTA 
ENDAST DEN ENA MEO INKOMST, 6-- BARN ...................... 3*2 *96 601 627 602
ÄKTA PA R . BADA MAKAR NEO INKOMST, SAMNANLAGT ............................... 5091 10557 12 562 13799 1730*
A V IO PA R I. 
ÄKTA PAR,
MOLEMMILLA 
BADA MAKAR
PU O L ISO ILLA  TULOA, E I  LA P S IA
MEO INKOMST, UTAN BARN ............................. 3827 7586 8005 7502 8*76
A V IO PA R I, 
ÄKTA PAR,
MOL EMMILLA  
BAOA MAKAR
P U O L ISO ILLA  TULOA, 1 LA P S I
MED INKOMST, 1 BARN ................................... 622 1*26 2151 2897 *159
A V IO PA R I, 
ÄKTA PAR .
MOL EMMILLA  
BADA MAKAR
PU O L ISO ILLA  TULOA, 2 LASTA
MED INKOMST, 2 BARN .................................... 312 77B 118* 1787 2533
A V IO PA R I, 
ÄKTA PAR,
MOLEMILLA TULOA, 3 LASTA
BADA MAKAR MED INKOMST, 3 B A R N .................................... 159 *08 659 853 1210
A V IO PA R I, 
ÄKTA PAR ,
MOLEMMILLA 
BAOA MAKAR
TULOA, *  LASTA
MEO INKOMST, *  BARN .................................... 92 193 316 *5 * 531
A V IO PA R I. 
ÄKTA PAR .
MOLEMMI LL A 
BAOA MAKAR
TULOA, 5 LASTA
MED INKOMST, S BARN .................................... *5 99 132 182 223
AVIOPARI , 
ÄKTA PAR ,
MOLEMMILLA 
BADA MAKAR
TULOA. 6— LASTA
MED INKOMST, 6- BARN ................................. 3* 67 115 12* 172
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10 000- 
11 999
12 000- 
13 999
U  000- 
15 999
16 000- 
17 999
18 000- 
19 999
20 000- 
23 999
24  000- 
29 999
30 000- 
39 999
4 0  000- 
59 999
60 000- 
99 999
100 000- 
199 999
200 000-
1599*2 138906 112*89 9166* 80289 1*1679 1*1380 96973 52205 17128 *393 *57
*63** 36097 22983 13537 8180 8771 5588 3230 1567 510 167 19
*5*92 3528* 22320 13010 7801 8368 5271 301* 1*29 *69 15* 16
5*9 515 *23 351 2*2 226 195 128 88 27 6 1
303 298 2*0 • 176 137 177 122 88 50 1* 7 2
*6*99 31285 192*7 1217* 7683 8906 61*8 i  3*6 1*27 *82 116 26
38655 26629 16*93 10522 6630 7833 ‘ 5398 296* 12*8 *22 102 2* '
5087 3017 j 1851 111* 698 650 *71 230 101 3* 6 0
1921 1176 6*9 392 265 305 203 103 *8 19 5 1
836 *63 25* 1*6 90 118 76 *9 30 7 1 1
67099 7152* 70259 65953 6**26 12*002 1296** 90397 *9211 16136 *110 *12
**823 *2521 35072 2523* 17719 23793 19337 1*183 9105 37*1 1155 106
22092 10715 1*318 9679 6*05 850* 6*58 *657 3132 136* 505 60
9167 9 2 ** 7581 5538 39*8 5223 *197 2868 175* 70* 215 20
6951 7785 7*01 5723 *193 5906 - 5279 *032 2502 9*7 232 10
3617 392* 3*16 2715 1975 2705 2288 1873 1233 5*2 1*9 ‘ 13
17*9 169* 1*72 989 751 9*5 76* 530 358 155 *3 2
723 68'Í 519 379 29* ,317 2*0 15 L 91 21 7 1
52* *  78 365 211 153 193 111 72 35 8 * 0
22276 29003 35187 *0719 *6707 . 00209 110^07 7621* *0106 12395 2955 306
9979 11556 12537 13525 15301 31717s- • 33801
22826 11958 *0*1 1080 183
57*7 8253 10*31 1237* 1*585 32 52*V.. _____, 35651
23391 105*9 2708 570 *7
3656 5356 7267 9039 10518 2356* 28363 21292 11937 3535 ' 723 *2
1656 2319 3039 3761 *113 85** 9076 6593 **32 1629 *3 * 17
7*7 950 1252 1327 1*8* 2739 25*6 161* 963 391 116 16
303 36* * * * *62 * 6 * 819 630 363 192 75 26 1
188 205 217 231 2*2 302 220 135 75 16 * 0
1971
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10 b. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULOT PERHETYYPEITTÄIN JA TULOLUOKITTAIN (Yhtetsverotettavat yhtenä yksikkönä)
FYSISKA PEESONERS INKOMSTEE ENLIGT FAMILJETYP OCH INKOMSTKLASS (Sambeskettade utgör en enhet)
In com e  o f  I n d iv id u a l s  b y  T y p e  o f  F a m ily  and b y  S i z e  o f  In co m e  (Jointly taxed appear as one unit)
Tu lo luokka — lnkom stk lass — Income b ra ck e t, mk
P erhetyypp i 
F am ilje typ  
Type of fam ily
Y hteensä
Summa
T otal
10- 
1 999
2 000- 
3 999
¿ 0 0 0 -
5 9 9 9
6 000- 
7 999
8 000- 
9  999
1 000 mk
V H T E E N S X
S A M M A N L A G T .................................................................. ..................................... 27713879 366374 671074 872031 1268239 1607388
Y K S IN Ä ISET  M IEHET VHTEENSX
ENSANNA NXN SAMMANLAGT ............................................................................................ 3844413 149923 251318 314562 377090 462484
YKSINÄ INEN  M IE S ,  E I  LA P S IA
EMS AM MAN UTAM BARN .............................................................................................. 3744024 149162 249074 311382 372316 455957
YKSINÄ INEN  M IE S .  1 LA PSI
ENSAM MAN. 1 BARN ................................................................................................... 62427 465 12 67 1918 3055 4152
YKSINÄ INEN  M IE S .  2- LASTA
ENSAM MAN. 2 -  6ARN ................................................................................................ 37962 297 957 1262 1719 2375
Y K S IN Ä ISET  N A ISET  YHTEENSÄ
ENSAMMA KV1NN0R SAMMANLAGT .................................................................................. • 3889961 163151 244814 273936 479490 581054
YKSINÄ INEN  NAINEN E I  LA PS IA
ENSAM KV1NNA UTAN B A R N ...................................................................................... 3387097 157615 230281 250494 420881 486647
YKSINÄ INEN  NAINEN. 1 L A P S I
ENSAM KVINNA. I  BARN ........................................................................................... 321*532 3513 9282 14447 37468 59715
YKSIN Ä IN EN  N AINEN . 2 LASTA
ENSAM KVINNA. 2 BARN ...................................................... .................................... 123672 1146 3087 5388 13562 23053
YKSIN Ä IN EN  N AINEN . 3- LASTA
ENSAM KVINNA. S-  B A R N ............................... ........................... - ........................... 57660 877 2164 3608 7579 11639
A VIO PARIT  YHTEENSÄ
IKTA  PAR SAMMANLAGT .................................................................................................. 19979505 53300 174942 283532 411659 563850
A V IO PA R IT . VAIN TO ISELLA  PUOLISO LLA TULOA, YHTEENSÄ
XKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST. SAMMANLAGT .......................... 5871243 47033 142547 220690 314713 407308
A V IO PA R I. VAIN TO ISELLA  TULOA, E I  LA P S IA
XKTA PAR. ENDAST DEN ENA MED INKOMST. UTAN BARN ........................ 2505170 37048 101396 134748 179674 218165
A V IO P A R I. VAIN  TO ISELLA  TULOA. 1 L A P S I
XKTA PAR, ENOAST DEN ENA MED INK3HST, t BARN ............................... 1187422 4761 18643 * 36510 54835 78309
A V IO P A R I. VAIN TO ISELLA  TULOA, 2 LASTA
XKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 2 BARN ............................... 1220672 2444 10629 22261 37333 54228
A V IO P A R I. VAIN T O ISELLA  TULOA. 3 LASTA
XKTA PAR. ENOAST DEN ENA MED INK3M ST. 3 BARN ............................... 602583 1331 5698 13228 22002 29755
A V IO PA R I• VAIN TO ISELLA  TULOA. 4 LASTA
XKTA PAR. ENDAST OEN ENA MED INKOMST. 4 BARN ............................... 225088 739 3126 7351 10937 14708
A V IO PA R I. VAIN TO ISELLA  TULOA, 5 LASTA
XKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST. 5 B A R N ............................... 79478 380 1548 3536 5579 6742
A V IO PA R I, VAIN  TO ISELLA  TULOA. 6- LASTA
XKTA PAR. ENOAST OEN ENA MEO INKOMST. 6- B A R N ............................. 50830 330 1505 3056 4353 5361
A V IO PA R I, MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TULOA, VHTEENSX
XKTA PAR. BADA MAKAR MED INKOMST. SAMMANLAGT .................................... 14108262 6266 32395 62843 96946 156541
A V IO PA R I, 'MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TULOA, E I  LA PS IA
XKTA PAR, B IO A  MAKAR MEO INKOMST. UTAN BARN ................................. 4603806 4698 2 3185 39 874 52564 76570
A V IO PA R I. MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TULOA, 1 LA PS I
XKTA PAR, BADA MAKAR MED INKOMST, 1 BARN ........................................ 4131361 781 4398 10841 20402 37695
A V IO PA R I, MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TULOA, 2 LASTA
XKTA PAR, BAOA MAKAR MEO INKOMST, 2 BARN ......................................... 3547354 384 2407 6003 12605 22964
A V IO PA R I, MOL EM ILLÄ  TULOA, 3 LASTA
XKTA PAR. BAOA MAKAR MED INKOMST, 3 BARN ........................................ 1304865 193 1283 3299 6028 10948
A V IO PA R I, MOLEMMILLA TULOA, 4 LASTA
XKTA PA R , BAOA MAKAR MED INKOMST, 4 BARN ........................................ 377298 112 598 1585 3200 4799
A V IO PA R I, NOLEMMILLA TULOA, 5 LASTA
XKTA PAR , BADA MAKAR MED INKOMST, 5 BARN ........................................ 101546 55 317 661 1269 2016
A V IO PA R I, MOLEMMILLA TULOA* 6« LASTA
XKTA PAR, BAOA MAKAR MEO INKOMST, fr- B A R N ...................................... 42032 45 208 580 878 1550
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10 000- 12 000- U  000- 16 000- 18 000- 20 000- 24 000- 30 000- 40 000- 60 000- 100 000- 200 000-
11 999 13 999 15 999 17 999 19 999 23 999 29 999 39 999 59 999 99 999 199 999
1751013 1830852 1682981 1555393 1523686 3107773 3771016 3303547 2476111 1260002
50B060 466598 342667 ■228905 154612 190654 147932 109639 74 175 37874 21398 6523
498721 456039 332737 219986 147445 181887 139533 102371 67»SS/1 34602 19826 5300
6002 6672 6329 5932 4575 4901 5161 4353 -- 4323 i 1955 728 621
3337 3887 3601 2986 2592 3866 3238 2915 2367 1 1117 642 602
— /
507599 404302 287405 205846 145445 193944 163062 113572 67233 35860 15055 8194
421936 344205 246286 177939 125549 170603 143168 100695 58754 31404 13116 7524
55618 38952 27629 18801 13196 14133 12541 7743 r  A î i  »783 257*-Í 7 *  u » i 0
— J  /
20929 15155 9706 6644 5009 6637 5347 3460 - 3 %  231» i Í  *  _  671 262J \ 0 . 8 %
9116 5990 3785 2462 1691 . 2571 2006 1674 1381 J  \ ¿ z j 17V 420.
738355 929952 1052910 1120643 1223629 2723176 3460022 3080336 2334703 1186268 522515 119713
492451 551837 524299 427620 335602 519458 515044 484681 434482 277242 145020 31216
242251 242584 213843 163866 121382 105555 171698 159286 150267 101648 64133 17407
100831 120048 113332 93850 74753 114166 111666 97830 83651 51925 27039 5072
76634 101200 110820 97116 79430 - 129038 141091 137878 118644 69898 28516 3542
' —— — —
39836 S0970 51116 46037 37359 59066 60988 64126 58955 39945 18605 3561
19221 22002 21984 16760 14209 20551 20355 18014 16932 11448 5350 1400
7944 8623 7760 6416 5563 6875 6314 • 5113 4219 1576 856 234
5764 6209 5442 3575 2906 4205 2932 2434 1614 602 521 0
245903 378115 528610 693023 886027 2203718 2944978 2595655 1900221 909026 377495 86497
109989 150445 168216 230053 290787 697067 902058 776693 567077 297942 140196 56191
63543 107649 156768 210738 277400 715864 951463 794722 496818 196670 72987 12423
40442 69953 109218 153905 .200021 518496 750836 726059 565262 258456 90242 11304
18249 30257 45661 63980 78222 187690 242358 225395 211860 119951 55093 4399
6252 12392 18819 22569 28194 60060 67739 \ 54664 46339 29254 14692 3 808
3359 4755 6673 7853 8804 17924 16713 12334 9310 5365 3765 372
2070 2663 3253 3926 4598 6616 5812 4570 3556 1188 520 0
140
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10 c . LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT P.ERHETYYPEITTÄIN JA TULOLUOXITTAIN (Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä)
FYS1SKA PERSONERS 6KATTER ENL1GT FAMILJETYP OCH INKOMSTKLASS (Sambeskattade utgör en enhet)
T a x e s  o f  I n d iv id u a l s  b y  T y p e  o f  F a m ily  and S i z e  o f  I n c o m e  (Jointly taxed appear as one unit)
Pe rh e tyyp p i 
Fam ilje typ  
Type o f fam ily
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
Y K S IN Ä ISET  M IEH ET YHTEENSÄ 
ENSAMMA MAN SAMMANLAGT.......... .
YKSINÄ INEN  M IE S .  E l  LA P S IA  
ENSAM MAN JTAN B A R N .............
YKSINÄ INEN  M IE S .  t LA PSI 
ENSAM MAN. 1 BARN ................. .
YKSINÄ INEN  M IE S ,  2- LASTA 
ENSAM MAN, 2- BARN ................
Y K S IN Ä ISET  N A ISET  YHTEENSÄ 
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLAGT . .
YKSIN Ä IN EN  NAINEN EE LA P S IA  
ENSAM KVINNA UT AN BARN . . . .
YKSIN Ä IN EN  NAINEN, 1 L A P S I  
ENSAM KVINNA, I BARN . . . . . .
YKSIN Ä IN EN  NAINEN, 2 LASTA  
ENSAM KVINNA, 2 BARN .............
YKSIN Ä IN EN  NAINEN, 3- LASTA  
ENSAM KVINNA, 1- BARN . . . . .
A V IO PA R IT  YHTEENSÄ 
AKTA PAR SAMMANLAGT
A V IO PA R IT , VA IN  TO ISELLA  PUOLISO LLA TULOA, YHTEENSÄ 
AKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, SAMMANLAGT . . .
A V IO PA R I, VAIN TO ISELLA  TULOA, E I  LA P S IA  
AKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED IN O M ST , UTAN BARN
A V IO PA R I, VAIN  TO ISELLA  TULOA, 1 L A P S I *
AKTA PAR, ENDAST DEN ENA MEO INKOMST, 1 BARN
A V IO PA R I. VA IN  TO ISELLA  TULOA, 2 LASTA 
AKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 2 BARN
A V IO PA R I, VAIN TO ISELLA  TULOA, 3 LASTA 
AKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 3 BARN
A V IO PA R I. VAIN TO ISELLA  TULOA, A LASTA 
AKTA PAR. ENDAST OEN ENA MEO INKOMST, 4 BARN
A V IO PA R I, VAIN TO ISELLA  TULOA, 5 LASTA 
AKTA. PAR. ENOAST OEN ENA MEO INKOMST, 5 BARN
A V IO PA R I. VAIN TO ISELLA  TULOA, 6- LASTA 
AKTA PAR, ENDAST OEN ENA MED INKOMST, 6- BARN
A V IO PA R I, MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TULOA, YHTEENSÄ 
AKTA PAR , BADA MAKAR NEO INKOMST, SAMMANLAGT . . .
A V IO PA R I, MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TULOA, E I  LA PS IA  
AKTA PA R , BADA MAKAR MED INKOMST, UTAN BARN ..........
A V IO PA R I. MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TULOA, 1 LA P S I 
AKTA PAR , BADA MAKAR MEO INKOMST, I  BARN .................
A V IO PA R I, MOLEMMILLA PU O L ISO ILLA  TULOA, 2 LASTA  
AKTA PAR , BADA MAKAR MED INKOMST, 2 BARN .................
A V IO PA R I, MOLEMILLA TULOA, 3 LASTA
AKTA PA R , BADA MAKAR MED INKOMST, 3 B A R N .................
A V IO PA R I, MOLEMMILLA TULOA, 4 LASTA
AKTA PAR , BADA MAKAR MEO INKOMST, 4 B A R N .................
A V IO PA R I, MOLEMMILLA TULOA, 5 LASTA  
AKTA PAR . BADA MAKAR MED INKOMST, 5 BARN
A V IO P A R I, MOLEMMILLA TULOA, 6- LASTA  
AKTA PA R , BADA MAKAR MED INKOMST, 6- BARN
Tulo luokka " Inkom stk lass — Income b rack e t, mk
Yhteensä
Summa
Tota l
10- 
1 999
2 000- 
3  999
4 000-
5 999
6 000-
7 999
8 000- 
9 999
1 0 0 0  mk
70S7886 7122 63099 135818 233674 318608
946541 2767 31558 59 345 80525 105540
922752 2734 31462 59006 79870 104499
14955 18 56 228 446 695
8634 15 40 109 209 346
883328 2308 22176 44057 92302 120178
789724 2274 21824 416 57 84177 105204
62130 24 290 1748 5559 10076
22493 7 42 483 1774 3456
8980 3 21 169 793. 1441
5258017 2046 9365 32416 60847 92 890
1459133 1858 8364 27777 49484 70607
610213 1111 6400 18349 29940 39833
301892 282 1188 4867 8761 13916
319044 - 216 530 2595 5542 8889
153121 155 159 1216 2985 4458
51105 54 43 504 1311 2056
15423 26 18 169 585 845
8335 16 26 77 360 612
3798885 188 1002 4639 11362 22283
1268875 121 637 2895 6161 11052
1091455 20 160 946 2665 5710
959708 27 126 498 I486 3244
351763 8 37 209 622 1393
95287 10 33 62 282 535
23486 1 8 17 97 213
8311 0 1 13 50 135
141
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10 000- 
11999
12 000- 
13 999
14 000-
15 999
16 000- 
17 999
10 000- 
19 999
20 000- 
23 999
24 GOO- 
29 999
30 000- 
39 999
40 000- 
59 999
60 000- 
99 999
100 000- 
199 999
200 000-
36990* 398*89 383719 3607*5 358752 763805 1008068 990185 850728 505769 263686 75713
123*68 121579 95103 66382 *6713 60997 50817 *0325 295*0 1727* 10608 *000
121760 119*69 93019 6 **2 * *50 20 58730 *8*07 3601* 27178 1597* 9676 3306
11*3 1368 1370 1330 1110 1296 1512 1*05 1*96 609 329 3*2
565 7*2 71* 628 58* 970 697 905 86* *91 *0 * 351
113312 975 85 75119 56 861 *2257 60599 55779 *2 * *0 28005 170*0 8257 5053
98111 86078 66692 50828 37681 5*767 50115 38*28 2*891 15122 7260 461*
10302 7750 5831 *167 3112 3633 36*6 2*66 1792 11*3 591 0
35*5 277* 1916 1386 1110 1603 1*83 1059 8*8 5*2 305 161
1355 982 680 *80 35* 596 535 *87 *7 * 233 100 279
133125 179325 213*96 237502 269782 6*2209 901*73 907*20 793182 *71*56 2**823 66660
93573 112521 112995 97305 80717 135788 1*9885 1568** 158956 115150 70050 17259
*8608 52173 *858* 39289 30786 50533 5160* 52667 56096 *28*7 31783 9608
19655 250*2 2*950 21698 18206 30191 32769 31937 31150 21601 12850 2830
13837 19789 23072 21397 18616 32932 *0395 **1 *2 *2550 28950 13577 2015
6636 9397 10029 9665 83*5 1*629 17155 20201 2115* 16212 87*3 1981
29*5 3790 *112 3385 3028 *922 5552 5632 596* *658 2*62 688
1150 1*19 1377 1230 116* 16*0 1653 1531 1*67 6*6 367 136
7*1 912 871 6*2 569 9*1 757 733 57* 237 267 0
39552 6680* 100502 1*0197 189065 506*21 751588 750577 63*227 356306 17*773 *9*01
17858 27107 367 ** *8288 6**53 167*80 239570 23180* 195236 12061* 6693* 316*1
10923 19712 30709 *3371 59 666 16*898 2*2263 229262 16*36* 76553 33691 65*1
63*1 12102 203*5 30373 *1503 115856 189109 206231 185637 99388 *0960 6*83
2678 *920 80*3 12126 15600 *0633 5922* 63397 69605 *6003 2*730 2 53*
1106 1865 3153 *067 5*06 12628 16200 152** 15181 11298 6*08 1789
*22 662 ¿0*6 13*2 16*6 3639 3896 3399 3066 1983 .1835 212
22* 335 *62 630 790 1288 1325 12*0 1138 *67 21* 0
142
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11a. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU TULOLUOKITTAIN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN (Yhteisverotettavat kahtena yksikkönä)
FYSISKA PERSONERS ANTAL ENLIGT INKOMSTKLASS, KÖN OCH ALDER (Sambeskattade utgör tvA enheter)
N u m b e r  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  I n c o m e ,  S e x  a n d  A g e  (Jointly taxed appear as two units)
Sukupuoli Ja  ikä 
Kön och Alder 
Sex  and age
Y H T E E N S Ä
S A N N A N L A G T
-  1 5 ....................
16 - 19 ................
20 - 24 .................
25 - 29 .................
30 -  34 ...............................
35 - 39 .................
40 - 44 .................
45 -  49 ................
5 0 - 5 4  ................
55 - 59 .................
60 - 64 ................
65 - 69 .................
70 - .................
MIEHET
MAN.................
- 15 . 
16 - 19 • 
20 - 24 . 
25 - 29 .
30 -  34 . 
35 - 39 . 
40 - 44 • 
45 - 49 . 
50 - 54 .
55 - 59 . 
60 - 64 • 
65 - 69 • 
T Ö ­
NÄISET
KVINNOR . . . .  
- 15 . 
16 - 19 • 
20 - 24 .  
25 - 29 .
30 - 34 • 
35 — 39 • 
40 -  44 . 
45 - 49 .
50 - 54 .
55 - 59 .  
6 0 - 6 4  . 
65 - 69 . 
70 -
Tuloluokka — lnkomstklass — Income b racket, mk
Y
ht
ee
ns
ä
Su
m
m
a
To
ta
l
10
-1
 9
99
2 
00
0-
3 
99
9
A 
00
0-
5 
99
9
6 
00
0-
7 
99
9
8 
00
0-
9 
99
9
10
 0
00
-1
1 
99
9
2762989 537840 304057 240417 273176 293209 261143
44283 40498 2779 542 202 83 56
257965 126025 47473 33917 27317 13940 6022
396044 68594 59769 50183 61120 55947 43053
311164 25510 21468 21179 29677 38880 62706
267586 20566 15157 15274 21626 28758 30326
234357 16361 13245 13748 19688 26137 25091
246515 20862 15259 15595 22304 26881 26530
227268 23163 16610 16107 21723 26695 24271
190853 24262 16461 14643 18304 22205 19534
180964 '30289 20031 15790 17407 19575 17624
168921 38340 24205 16407 15586 16493 14087
124317 43953 25613 13957 9603 8041 6022
132732 57417 25987 13075 8619 7574 5819
1564766 226970 153263 125832 117823 127865 144859
25065 22816 1688 319 102 42 30
139803 62019 24107 19175 15403 10561 5411
215265 33329 32105 25739 23614 26102 27269
175656 8832 9355 9712 10606 14461 21378
154067 5973 5648 6244 7249 9995 14538
135937 5423 5354 6009 6896 8939 12316
143644 6400 6612 7404 8722 10547 13786
130447 7297 7762 8115 8965 10369 12662
107105 7359 7872 7736 8101 8971 10557
102649 9974 10594 9174 8611 8909 10180
97663 13943 13866 10199 8666 8914 9067
68530 16845 15006 8969 6121 5385 4102
68935 26760 13274 7037 4767 4650 ‘ 3341
1218223 310870 150794 114585 155353 165364 116284
19216 17682 1091 223 100 41 26
118162 64006 23366 14742 11914 3379 611
180779 35265 27664 24444 37506 29845 15784
135506 16678 12113 11467 19071 24419 21330
113519 14593 9509 9030 14377 18763 15788
98420 12938 7891 7739 12792 17198 12773
102871 14462 8647 8191 13582 18334 12744
96821 15866 8848 7992 12758 16326 11389
63748 16903 8589 6907 10203 13234 8977
78335 20315 9437 6616 8796 10666 7444
71258 24397 10319 6208 6920 7579 5020
55787 27108 10607 4988 3482 2656 1920
63797 30657 12713 6038 3852 2924 2476
143
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¿24768 172056 120592 82367 104478 77296 49221 28380 10493 3135 361
25 20 13 12 12 11 6 U 10 3 0
2194 726 183 66 60 22 5 4 6 0 0
27826 15131 6892 3457 2630 1025 298 83 33 3 0
39436 29783 19323 12478 14550 9820 4305 1477 499 70 2
30692 26921 19543 13445 17781 14011 8468 3739 1067 203 9
24346 21837 16855 11970 15761 12620 8376 4526 1460 322 14
2504 4 21372 16599 12002 15429 11567 7953 4861 1749 474 35
22143 17976 13945 9896 12916 9342 6216 4179 1603 435 46
17123 13673 10323 7255 9982 6990 4833 3304 1402 502 57
14911 11078 7854 5577 7457 5497 3705 2633 1076 415 65
11570 8262 5530 3670 4797 3784 ¿905 2023 853 340 69
4742 2925 2016 1473 1763 1465 1139 908 434 211 32
4713 2352 1516 1066 1318 1142 1012 632 301 157 32
152275 128358 94014 65459 83277 64004 42766 25349 9413 2922 317
16 12 7 6 6 3 4 6 7 1 0
2113 700. 173 62 51 18 2 4 4 0 0
21423 12649 6187 3128 2423 937 260 70 28 2 0
262 73 22178 15765 10526 12430 6650 3867 1161 373 67 2
20073 19586 15140 10620 14663 11917 7736 3354 927 195 9
15951 16215 12973 9538 12529 10465 7441 4207 1341 305 13
16796 15765 12884 9613 12179 9395 6919 4511 1631 450 30
14660 13327 10634 7639 10111 7686 5281 3771 1497 407 44
11258 10069 7663 5499 7556 5644 4119 2931 1246 475 49
1010? 8269 6063 4191 5475 4312 3061 2313 954 386 59
8171 6192 4179 2726 3584 2939 2309 1731 779 315 63
2937 1974 1432 1008 1326 1131 929 767 387 163 28
¿502 1402 914 703 944 887 838 523 239 134 20
72493 43698 26578 16908 21201 13292 6435 3031 1080 213 44
9 8 6 6 6 8 2 5 3 2 0
86 26 10 4 9 4 3 0 2 0 0
6403 2482 705 329 207 68 38 13 5 1 0
13162 7605 3558 1952 2120 1170 418 316 126 3 0
10619 7335 4403 2625 3118 2094 732 385 140 8 0
8395 5622 3882 ' 2432 3232 2135 935 319 119 17 1
8247 5607 3715 2389 3250 2172 1034 350 118 24 5
7483 4649 3311 2257 2807 1656 935 408 106 28 2
5865 3604 2660 1756 2426 1346 714 373 156 27 8
4809 2789 1791 1386 1902 1165 644 320 122 27 6
3399 2070 1351 944 1213 845 596 292 T4 25 6
1805 951 584 465 457 334 210 141 47 28 4
2211 950 602 ' 363 374 255 174 109 62 23 12
1971
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11b. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULOT TULOLUOKITTAAN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN (Yhteisverotettavat kahtena yksikköni!)
FYSISKA PERSONERS 1NKOMSTER ENLIGT INKOMSTKLASS. KÖN OCH ALDER (Sambeskattade utgör tvä. enheter)
I n c o m e  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  I n c o m e ,  S e x  and  A g e  (Jointly taxed appear as two units)
Tuloluokka — Inkomstklass — Income bracket, mk
Sukupuoli ja ikä 
Kön och Alder 
Sex and age
Y
ht
ee
ns
ä
Su
m
m
a
T
ot
al
10
-1
 9
99
2 
00
0-
3 
99
9
4 
00
0-
5 
99
9
6 
00
0-
7 
99
9
8 
00
0-
9 
99
9
10
 0
00
-1
1 
99
9
1 000 mk
V H T E E N S A
S A M M A N L  A G T  ................................  27713878 473300 893739 1196333 1919091 2634731 2063762
-  IS ..................................................... 38256 21991 7509 2587 1370 731 612
16 -  1 9 .................................................... 851446 121507 L37008 168595 100322 123896 65294
20 - 24 .................................................... 2765879 71535 176704 249774 428063 502340 470219
25 - 29 .................................................... 3579605 23660 63930 105900 209896 350500 466906
JO -  34 ......................................... .. 3603744 17554 45194 76395 152873 250924 333690
35 -  39 .................................................... 3260333 15200 39506 60070 139356 235137 275607
40 -  44 .................................................... 3350000 17515 45667 70023 157801 259763 291273
45 -  49 ..................................................... 2919077 19347 49444 80540 153595 239983 266493
50 -  54 .................................................... 2335762 20440 48822 73046 129161 199677 214344
55 - 59 .................................................... 1967217 26452 59065 70567 122606 175904 193439
60 - 64 .................................................... 1563955 33043 70653 01269 109365 147972 154360
65 - 69 .................................................... 703718 30342 74054 60555 66769 72025 65951
70 - .................................................... 695385 45827 75303 64196 59915 67079 63407
MIEHET
210941 453904 625059 823076 1153024 1594921
- 15 .................................................... 22242 12883 4573 1506 608 371 329
16 - 19 .................................................... 531388 62305 70120 95302 106896 94315 50775
20 - 24 ................................................ 1670440 35109 95604 127466 165160 235407 299602
25 - 29 .................................................... 2387160 0537 28166 48434 74381 131012 236106
30 - 34 .............................. ...................... 2526170 5410 16979 31213 50749 90490 160672
35 - 39 .................................................... 2313056 4945 16069 30101 48292 00006 135955
40 - 44 ..................................................... 2379961 5073 19930 37019 61046 95252 152139
45 - 49 ..................................................... 2046308 6947 23362 40574 62002 93594 142084
50 - 54 .................................................... 1617932 7160 23720 30552 56666 00974 116269
55 - 59 .................................................... 1365265 10014 31614 45609 60203 00307 112029
60 - 64 .................................................... 1102682 13095 41004 50531 60479 80237 99576
6 5 - 6 9  ..................................................... 540212 16147 44000 43994 42547 48328 44951
70 - .................................................... 428033 21709 30393 34597 33159 41051 36434
NAISET
KVINNOR .............. 8774229 262360 439035 571274 1096015 1481707 1260041
- 15 .................................................... 16014 9100 2936 1081 682 360 283
16 - 19 .................................................... 320057 59282 67760 73213 01426 29581 6519
2 0 -  24 .................................................... 1007440 36426 00019 122308 263694 266933 170617
25 - 29 .................................................... 1192446 15123 35765 57466 135515 219400 232879
30 - 34 .................................................... 1077574 12135 20215 45182 102123 160434 173018
35 - 39 .................................................... 946477 10255 23438 30777 91064 154331 139732
40 - 44 ..................................................... 970039 11641 25736 41003 96755 164512 139135
45 - 49 .................................................... 072769 12400 26081 39973 90793 146389 124409
50 - 54 .................................................... 717030 13200 25102 34494 72495 118702 98076
55 - 59 .................................................... 601952 16430 27451 32070 62403 95516 01410
60 - 64 ....................... ............................ 460774 19940 29649 30738 40006 67735 54792
65 - 69 ................................ .. 243507 22195 29966 24561 24222 23698 20999
70 - .................................................... 267352 24117 36910 29600 26756 26020 26972
o
o
o
508
3439
4666
10675
13296
16284
18337
20926
10393
9810
95458
0
0
0
508
3439
4462
9104
12810
13831
16755
19249
8872
6427
12876
0
0
0
0
0
204
1570
486
2453
1582
1677
15213383
145
8
s
s
2571689 2042431 1559601 2278524
304 222 225 262
10734 3084 1238 1293
225168 116265 65302 56751
444698 327174 236196 316868
402852 331259 254664 387963
326765 285694 226691 344006
319922 281294 227218 336506
268865 236266 187360 281976
204601 174811 137475 217938
165571 132942 105648 162708
123417 93640 69488 104488
43674 34153 27871 39001
35118 25627 20225 26766
1919460 1593009 1239557 1816372
183 119 111 135
10347 2916 1163 1097
188321 104370 59084 52263
331391 267098 199220 270917
293379 256774 204929 320097
242748 219964 180674 273503
236134 218525 182031 265530
199404 180268 144657 220695
150680 129819 104241 165011
123979 102615 79405 119414
92513 70803 51629 78076
29484 24259 19063 28986
20918 13478 13351 20625
652209 449422 320044 462152
122 103 113 128
387 169 75 195
36847 11895 6218 4467
113307 60076 36876 45951
109473 74485 49736 67866
8401 7 65730 46017 70502
83788 62769 45167 70976
69461 55998 42704 61281
53921 44992 33234 52927
41593 30327 26243 43294
30904 22837 17859 26410
14190 9893 8808 10015
14200 10149 6874 8140
2052243 1678591 1349368 778331
291 ¿15 508 700
563 160 187 423
27014 10159 3863 2312
259661 144886 69681 37015
372371 288112 175775 79021
335776 285582 213878 107640
307344 270845 231692 128609
247721 212787 199605 118951
185641 165790 157521 104062
145882 126914 125666 80246
100606 99567 96764 63880
39057 39179 43904 32675
30316 34396 30324 22798
1701330 1460611 1205755 698239
79 143 287 472
462 64 167 282
24683 6834 3210 1953
228972 130807 54326 27899
317096 263588 157424 68626
279135 254161 198888 96982
250123 236076 215139 119952
204106 180958 180635 111159
150117 141494 140053 92409
114611 104900 110548 71311
76224 79135 82958 50254
30164 31945 37052 29021
23556 28505 25048 17919
350913 217980 143613 80092
212 71 221 227
101 96 0 141
2331 1325 653 350
30689 14080 15355 9116
55275 24523 16351 10395
56641 31421 14990 8657
57221 34769 16553 8657
43614 31829 18970 7792
35524 24296 17466 11653
31271 22014 15118 8935
22362 20431 13806 5626
8893 7234 6852 3654
6759 5891 5276 4879
1971
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l i e .  LU ON N OLLISTEN  HENKILÖIDEN V ER O T TULOLUOKITTAIN SUKUPUOLEN JA IÄN M U KAAN CYhtelsverotettavat kahtena yksikkönä)
F Y S IS K A  PE R SO N E R S SK A T T E R  IN K O M ST K L A S S, KÖN OCH ÄLDER (Sam beskattade u tgör tvä enheter)
T a x e s  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  I n c o m e ,  S e x  a n d  A g e  (Jointly taxed appear as two units)
Sukupuoli ja  ikä 
Kön och Alder 
Sex and age
Tuloluokka — Inkomstklass — Income bracket, mk
aat
a C\cna t a O'»<7\Ot
CO
1 LOi
r -i Ot1
§ § § §
oH CN N* VO 00
1 000 mk
V H T E E N S  A
s A H N A N L A G T ......................... 9960 89259 196279 368390 566612 636283
15 ............................................. 217 868 506 312 157 150
16 19 ........................................... . 1180 19301 32009 39576 27631 15256
20 _ 2 6 ............................................. 1126 22965 66078 88681 110661 108833
25 - 29 ............................................. 653 7831 19393 62863 76859 109013
30 _ 3 6 ............................................. 585 5638 13726 30379 55173 75677
35 . 39 ............................................. 609 6805 11792 27036 69059 60608
60 - 6 6 ............................................. 762 5296 12919 30229 53662 63516
65 _ 6 9 ............................................. 767 5100 12861 28886 69102 58251
50 - 56 ........................................... . 929 6696 11221 23730 60667 66566
55 5 9 ............................................. 760 6676 11663 22032 36953 61778
60 - 66 ........................................... . 819 6663 10938 18577 28212 32598
65 _ 6 9 ............................................. 619 1680 6975 8579 10732 11312
70 - 956 1986 6621 7732 10163 10968
NIEHET
5120 62673 97866 150100 228523 361016
132 561 283 150 83 78
669 10075 18368 22713 21181 13756
728 12977 23696 36376 52078 69251
613 3663 8891 16913 28265 53765
361 1968 5502 9565 18281 36667
329 1759 6750 8617 15585 28087
621 2020 5515 10579 17956 31110
371 1958 5700 10636 17679 29266
679 1660 5138 9379 15091 23909
276 1865 5899 9870 16866 23215
305 2186 6266 9606 16550 20663
256 1019 6370 5616 7013 7685
70 - ....................... ................. .. 623 1023 3530 6305 6116 5982
NAI S ET
KV IN N O R  . . . .  
- 15 . 
16 - 19 . 
2 0 - 2 6  • 
.25 - 29 .
30 - 36 . 
35 - 39 . 
6 0 - 6 6  • 
65 - 69 • 
50 - 56 .
55 - 59 • 
60 - 66 • 
65 - 69 . 
70 -
2076177 6861 66786 98612 218289 318090 293268
1608 85 326 220 163 75 72
68893 532 9227 13661 16861 6650 1500
223615 398 9968 22386 56107 58383 39582
289955 260 6388 10502 27929 68595 55268
273600 265 3670 8222 20836 36892 60830
260822 280 3066 7062 18617 336 76 32521
267050 361 3275 7603 19650 35706 32606
220860 396 3161 7161 18252 31623 28983
181816 669 2836 6083 16350 25357 22637
168706 666 2829 5566 12161 20107 18566
108166 516 2656 6692 8973 13662 12136
63236 365 66l 2605 3166 3719 3827
66050 511 963 2891 3627 6068 6966
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682662 633886 526575 620895 657095 665612 574066 5 10997 3 33160 195159 61362
80 100 75 70 107 125 85 240 360 223 0
7039 2785 862 363 611 209 71 79 203 0 0
87800 58109 31110 18197 17031 8677 3601 1520 1121 152 0
L24968 113536 86956 65661 93607 62536 49730 26496 16159 4257 288
96260 99635 85621 68873 111907 116600 97713 65678 3 33 6 9 12052 1855
72963 78890 72661 600 26 97896 106216 96147 79232 449 0 3 18575 2754
76685 77631 71606 60616 95800 95907 91834 86459 53921 29222 6060
66633 65705 606 5 6 50506 81030 78880 73224 75684 50514 26754 7534
51601 50353 65195 37296 63367 58702 57279 60578 447 5 9 31141 9098
66900 60675 36536 28831 67620 66762 44452 48596 35047 26692 10199
36067 29921 26166 18900 30638 32197 35068 37927 28065 21309 12349
11777 9165 7767 6898 10228 11490 13181 16601 14009 13302 5657
11900 7579 5988 5059 7856 9135 11684 11628 10651 11480 5366
450273 460391 400521 326515 511129 524669 4 92497 4 51349 2 95659 L8 0 L0 0 53674
51 60 36 36 57 33 53 144 241 66 0
6755 2676 825 338 345 168 27 79 146 0 0
67257 4 82 6 2 27834 16423 15620 7891 3123 1244 959 113 0
61814 82970 69809 54332 78765 71892 44545 20157 12190 3970 286
59545 70197 64296 53987 90178 97413 88548 58234 28731 11473 1855
45781 56480 53951 46564 75506 84795 84570 73170 41148 17463 2648
48007 55213 53900 47111 73424 76222 78923 79760 4 9 8 5 3 27543 5112
42402 47067 44901 37910 61745 63978 61239 67966 46633 24730 7240
32640 35993 32603 27641 46670 464 5 6 46195 53181 39199 29244 7636
29559 29516 258 5 4 210 3 9 33838 35845 36123 42287 30827 24898 9292
23450 21754 17695 13595 22142 24494 27295 32150 25315 19494 11273
6980 5917 5338 4554 7372 8636 10440 13667 12234 11362 4962
6032 4277 3478 3185 5465 6847 9415 9312 7985 9726 3368
232389 173493 126054 94380 145966 120743 81571 59648 37501 15059 7687
29 40 39 34 50 92 31 96 119 138 0
2 85 110 36 25 66 41 44 0 57 0 0
20544 9846 3276 1774 1412 787 477 276 163 40 0
43154 30558 17147 11129 14642 10643 5185 6339 3969 287 0
34715 29438 21126 14886 21729 19187 9166 7444 4638 579 0
27181 22410 18490 13462 22386 19419 11577 6062 3635 1112 106
26676 2 2418 17504 13305 22376 19685 12911 6699 4067 1670 949
24231 18637 15753 12595 19285 14901 11985 7918 3681 2024 293
18961 14360 12592 9652 16697 12246 9084 7397 5559 1896 1462
15342 10959 8681 7793 13782 10897 8329 6310 4220 1794 908
10597 8167 6471 5305 6296 7702 7773 5777 2750 1615 1077
4797 3248 2429 2344 2656 2854 2740 3014 1775 1940 695
5876 3302 2510 1874 2390 2288 2268 2316 2666 1756 1998
12 10982—75/12
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12. Y K S IT Y IS T E N  H EN K ILÖ ID EN  L U K U , V E R O T ET T A V A  O M A ISU U S  JA  O M A ISU U SV ER O  O M A ISU U S-  JA  T U L O L U O K IT T A IN U
E N S K ILD A  P E R S O N E R S  A N T A L , B E S K A T T N IN G S B A R  FÖ R M Ö G EN H ET  OCH F Ö R M Ö G EN H ET SS K A T T  E N L IG T  FÖ R M Ö G EN H ET S-  
OCH IN K O M S T K L A S S  D
N u m b e r ,  T a x a b le  P r o p e r t y  an d  P r o p e r t y  T a x  o f  P r i v a t e  P e r s o n a  b y  S i z e  o f  P r o p e r t y  an d  In c o m e  1)
Tuloluokka 
InkomstklasB 
Incom e b rack e t 
mk
■ssh
£  (OH
3  H
1 -Mi  « —
z x b o < O Z
Verotettavan omaisuuden luokka, mk 
Beskattningsbar förmögenhetsklass, r 
Net wealth bracket, mk
Luku — Antal — Number
K A I K K I  T U L O N S A A J A T
A L L A  I N K 3 N  S T T A 6 A R E ........... 2339316 2224364 2170942 91323 37995 15364 16906 5268 1518
N IISTÄ LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ
DARAV: FYSISKA PERSONSA ................................. 2224364 2224364 2083155 75017 32805 13200 14426 4411 1350
TULOTTOMAT OMAISUUDESTA VEROTETUT
FOR FÖRMÖGENHET BESKATTAÖE UTAN INKOMST.•. 24707 16907 22507 1406 373 115 190 82 34
N IIST Ä : LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ
DARAV: FYSISKA PERSONER ............. ................... 16907 16907 16071 525 129 43 80 37 22
10 - 1999 ....................................................... 470648 405914 462976 6113 969 306 213 64 7
2030 - 3999 ...................................................... 243936 226524 231298 10094 1761 440 290 53 0
4000 - 5999 ....................................................... 183673 175433 170039 9397 2889 736 520 88 4
6000 - 7999 .............................................. 186612 181182 173008 8353 3483 1043 637 79 9
8030 - 9999 ....................................................... 182505 176899 169125 7922 3217 1273 881 80 7
10000 - 11999 ....................................................... 162676 159942 150171 6823 3180 1286 1067 120 9
12030 - 13999 .  .................................................... 140803 138906 130099 5536 2805 1114 1123 121 5
14000 - 159 9 9 ....................................................... 113637 112489 104396 4686 2452 975 946 176 6
16000 - 17999 .................. .................................... 92579 91664 84841 3797 1987 644 943 163 4
18000 - 19999 ...................................................... 80880 80289 74356 3171 1585 692 912 157 7
20000 - 23999 . . . . i ........................................... 142568 14L679 131832 5236 2583 1172 1384 347 14
24000 - 29999 .................... ..... ............................. 142040 141360 129800 6053 2 865 1260 1535 467 40
30000 - 39999 ..............- . r f T .............................. 97361 96973 84543 5939 2960 1365 1851 606 97
40030 - 59999 ....................................... 52465 52205 40043 4794 2939 1447 2116 936 210
60000 - 99999 ............................... . ..................... 17261 17126 10102 1708 1563 1011 1541 979 357
100000 - 199999 .................. .................................... 4472 4393 1735 286 367 274 686 647 477
200000 - ......... . . . .< 7 7 . ............................ 473 457 71 9 17 11 51 83 231
Verotettava omaisuus — Beskattningsbar förmögenhet — Taxable property, 1 000 mk
K A I K K I  T U L O N S A A J A T
A L L A  I N K 3 M S T T A S A R E ........... 12468592 10670043 0 3399410 2293518 1319074 2263836 1520175 1672278
N IISTÄ LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ
DARAV: FYSISKA PERSON ER................................. 10670043 10670043 0 2831389 1980302 1134109 1931318 1271211 1521413
TULOTTOMAT OMAISUUDESTA VEROTETUT
F M  FÖRMÖGENHET BESKATTAÖE UTAN INKOMST... 208328 105817 0 47676 22659 9593 26842 24959 76548
N IIST Ä : LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ
DARAV: FYSISKA PERSONER ................................. 105817 105617 0 17988 7645 3661 11234 11037 54201
10 - 1999 ............................................ .. 345760 175446 0 208090 57698 26143 29362 17963 6483
2000 - 3999 ...................................................... 544191 e 332831 0 350389 104366 37346 36202 15724 0
4000 - 5999 ....................................................... 671265 455118 0 342766 171247 62142 67456 24787 2842
6000 - 7999 ................................... ................... 725062 556910 0 310157 209712 88529 80026 21776 14863
8330 - 9999 ...................... ^ r C ' . ..................... 739048 590844 0 298134 193999 109608 112734 20063 4502
10000 - 11999 ...................................................... 740015 600444 0 258577 191992 110068 140828 31125 7426
12333 - 13999 ...................................................... 683790 576267 0 209907 170185 95232 146321 31793 30342
14000 - 15999 .......................................... 568657 514255 0 178948 147765 84064 126287 46551 5026
16000 - 17999 ...................................................... 510237 449773 0 144785 119956 72829 125971 41643 5053
18000 - 19999 ...................................................... 444430 399978 0 120139 95971 60021 121591 42089 4603
20000 - 23999 ...................................................... 743877 676509 0 200251 156320 100444 183616 92744 10492
24000 - 29999 ....................................................... 890142 820621 0 230419 173467 108230 205378 I39b29 33020
30000 - 39999 ....................................................... 1043301 984106 0 229221 179205 117488 249968 176000 91414
40030 - 59999 ....................................................... 1215663 1150189 0 189109 178541 124874 290637 271276 161025
60000 - 99999 ...................................................... 1066095 1025595 0 68781 96374 87433 214741 293250 305515
100300 - 199999 ...................................................... 851931 810303 0 11712 23065 24078 98048 201181 493847
200000 "  ....................................................... 456801 444838 0 351 996 949 762 6 27600 419277
Omaisuusvero — Förraögenhetsskatt -  Property tax , 1 000 1mk
K A I K K I  T U L O N S A A J A T
A L L A  I N K O M S T T A G A R E  ........... 80586 69175 0 4676 7284 6732 17956 17820 26083
N IISTÄ  LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ
DARAV: FYSISKA PERSONER ................................. 69175 69175 0 3722 6065 5694 15162 14850 23648
TULOTTOMAT OMAISUUDESTA VEROTETUT
FOR F0RM9GENHET BESKATTADE UTAN INKOMST... 1333 477 0 73 87 52 235 304 581
N IIST Ä : LUONNOLLISIA HENKILÖITÄ
■ DARAV: FYSISKA PERSONER ................................. 477 477 0 26 26 19 96 135 175
10 - 1999 ...................................................... 1205 637 0 294 200 143 250 212 106
2000 - 3999 ....................................................... 1473 870 0 493 329 176 273 182 0
4000 - 5999 ....................................................... 2193 1255 0 499 559 305 497 290 43
6030 - 7999 ...................................................... 2577 1858 0 433 700 455 563 245 162
8000 - 9999 ....................................................... 2755 1968 0 419 621 577 853 220 65
10090 - 11999 ...................................................... 3103 2 251 0 361 613 572 1096 345 116
12000 - 13999 ....................................................... 2925 2246 0 289 547 490 1152 355 77
14000 - 15999 ...................................................... 2765 2246 0 247 469 432 1012 526 78
16000 - 17999 ...................................................... 2459 2029 0 201 371 378 1011 474 24
18000 > 19999 ....................................................... 2288 1948 0 161 301 311 971 480 65
20000 - 23999 ....................................................... 3954 3403 0 267 486 512 1460 1070 159
24000 - 29999 ....................................................... 5176 4495 0 293 536 547 1631 1646 52 2
30030 - 39999 ............................................ .. 6723 6000 0 291 549 592 1991 2078 1223
40000 - 59999 ....................................................... 9192 6369 0 247 544 629 2340 3191 2240
60000 - 99999 ...................................................... 10906 10373 0 92 296 437 1742 3466 4874
100000 - 199999 ....................................................... 1L567 10932 0 16 73 121 813 2400 8145
200000 - ...................................................... 7991 7798 0 0 2 5 66 335 7582
1) Yhtelsverotettavat yhtenä yksikkönä — Sambeakattade utgör en enhet — Jo intly taxed appear as one unit.
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13. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN LUKU JA VEROTETTAVA OMAISUUS OMAISUUSLUOK1TTA1N JA LÄÄNEITTÄIN U . ,
ENSKILDA PERSONERS ANTAL OCH BESK ATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ENLIGT FÖRMÖGENHETSKLASS, LÄNSV1S '  
N u m b er and T a x a b le  P r o p e r t y  o f  P r iv a t e  P e r s o n s  by S i r e  o f  P r o p e r t y  and  by  P r o v i n c e
Luku — Antal — Number
K O K O  M A A  
H E L A  R I K E  T .......... 2339316 2224364 2170942 168374 91323 37995 L5364 16906 5268 1518
UUDENMAAN U U N I  
NYIANOS LAN ............................ 557726 540686 511776 45950 22708 9600 4422 5786 2494 940
TURUN - PORIN LÄÄNI 
A BO - BJÖRN EBORGS L A N .« . 346257 329062 321234 25023 13557 5819 2320 2527 641 159
AHVENANMAA
AL A N O .« . . ............................... 11318 10675 10075 1243 688 317 103 110 18 7
HAMEEN LÄÄNI
TAVASTEHUS LAN ..................... 328870 314228 306315 22555 11682 5068 2146 2711 779 169
KYMEN LAANt
KYMMENE LA N ............................ 177294 166258 164707 12587 6881 3287 1153 1014 205 47
M IKKELIN  LÄÄNI
S :T  MICHELS LAN ................... 109905 101125 97785 12120 6167 3026 1353 1280 268 26
PO HJO IS-KARJALAN  LÄÄNI 
NORRA KAR ELENS LAN............ 89715 83691 83977 5738 3539 1362 408 353 66 10
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LAN ............................... 124046 115412 115186 8860 5077 2152 774 650 160 47
KE SK 1- SUOMEN LÄÄNI  ^
MELLERSTA FINLANDS LA N .. 115595 109434 106867 8726 4759 1919 892 953 171 34
VAASAN LÄÄNI
VASA LAN................................... 198778 186025 184661 14117 8901 3112 967 8 29 259 49
OULUN LÄÄNI '
UL EABORGS L A N . . , . . . « .......... 185784 176043 177120 8664 5716 1717 604 464 142 21
LA P IN  LÄÄNI
LAPPLANOS LAN ........................ 94028 89725 91239 2789 1648 616 222 229 65 9
V ero te ttava om aisuus — Beskattn ingsbar förmögenhet — Taxab le  p rop e rty , 1 000 mk
K O K O  M A A  
H E L A  R I K E T .......... 12468592 10670043 0 12468291 3399410 2293518 1319074 2263836 1520175 1672278
UUOENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LAN ............................ 4343866 3880767 0 4343614 839 380 581673 379866 786556 733785 1022554
TURUN -  POR IN LAANt 
1 BO - BJORNEBORGS L A N . . . 1796018 1553606 0 1795998 504446 352078 199207 338217 180849 221201
AHVENANMAA
ALANO........................................... 82083 72127 0 82058 25813 19038 8796 14210 5259 8942
HAMEEN LÄÄNI
TAVASTEHUS LAN...................... 1709163 1472613 0 1709161 435643 307129 164835 365317 225435 190802
KYMEN LAAN I
KYMMENE U (N ............................ 765782 620614 0 785617 259007 197730 98406 131816 58339 40318
M IKKELIN  LÄÄNI
SST MICHELS LAN................... 795472 619885 0 795472 231979 182628 116105 169481 74133 21147
POHJO I S -K AR JA L  AN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LAN............ 324596 269749 0 324596 131287 82477 35313 47141 19396 6979
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LAN............................... 552077 423556 0 552072 189166 129986 66018 83929 44028 38945
KESK I-SUOMEN LAANT 
MELLERSTA FINLANDS LA N .. 568974 468491 0 568949 177785 L I 5744 77038 125552 46117 26714
VAASAN LÄÄNI
VASA LAN.................................... 857682 743086 0 857676 333353 185156 62 776 110474 75077 70839
OULUN LÄÄNI
ULEABORGS LAN........................ 480940 398413 0 480940 210703 102532 51615 61266 40497 14327
LA P IN  LAAN I
LAPPLANOS LAN........................ 171938 147134 0 171938 60847 37348 19098 29877 17259 7510
1) Y h te isve ro te ttava t yhtenä yksikkönä — Sam beskattade utgör en enhet — Jo in t ly  taxed appear as one unit.
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M  a. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU OMAISUUSLUOKITTAIN JA PERHETYYPEITTÄIN 1) 
EYSISKA PERSONERS ANTAL ENL1GT FÖRMÖGENHETSKLASS OCH FAMILJETYP D 
N v n b e r  o f  I n d lv ld u a l s  b y  S l z e  o f  P r o p e r t y  and T y p e  o f  F a m ily  1)
Perhetyyppi 
Familjetyp 
Type o f family
%
11
9-3 j
Verotettavan omaisuuden luokka» mk 
Beskattningsbar förmögenhetsklass, mk 
Net wealth bracket, mk
S
(T\
æ<7\
O»<T\
so>
§r- 1 1 1
§ § § o
a mr- 8H § §
Y H T E E N S Ä
A M M A N L A G T .................................... 2224364 2083155 75017 32805 13200 14426 4411 1350
Y K S IN Ä ISET  MIEHET YHTEENSÄ  
ENSAMMA MAN SAMMANLAGT ...................... 571878 558504 8694 2263 917 1000 370 110
YKSIN Ä IN EN  M IES  E I  LA P S IA  
ENSAM MAN UTAN BARN ........................ 563895 550944 8445 2204 879 970 349 104
YK SIN Ä IN EN  M IES* 1 L A P S I  
ENSAM MAN* l  BARN ............................. 4945 4665 166 52 27 21 12 2
YKSIN Ä IN EN  M IES* 2- LASTA  
ENSAM MAN* 2 *  BARN ........................... 3038 2895 63 27 11 9 9 4
Y K S IN Ä IS ET  N A ISET  YHTEENSÄ 
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLAGT ............. 606226 586022 12612 3339 1432 1824 745 25 2
YKSIN Ä IN EN  NAINEN* E I  LA P S IA  
ENSAM KVINNA UTAN BARN ................. 551317 532199 11940 3142 1363 1727 709 237
YKSIN Ä IN EN  NAINEN* l  L A P S I  
ENSAM KVINNA* l  BARN ...................... 35001 34260 477 128 45 63 21 7
YK SIN Ä IN EN  NAINEN. 2 LASTA  
ENSAM KVINNA* 2 BARN ...................... 12954 12717 130 50 15 25 o 10 7
YK SIN Ä IN EN  NAINEN. 3- LASTA  
ENSAM KVINNA. 3- BARN ................... 6954 6846 65 19 9 9 5 1
A V IO PA R IT  YHTEENSÄ
AKT A PAR SAMMANLAGT............................. 1046260 938629 53711 27163 10851 11602 3296 988
A V IO PA R I, E I  LASTA
AKTA PAR UTAN BARN ........................... 452024 393156 30853 13562 5583 6237 1983 650
A V IO PA R I* 1 L A P S I
AKTA PAR* I  BARN ............................... 253430 232 803 10623 5178 2108 2029 556 133
A V IO PA R I• 2 LASTA
AKTA PAR* 2 BARN ............................... 204836 188184 7730 4702 1800 1863 440 117
A V IO PA R I* 3 LASTA
AKTA PAR* 3 B A R N ............................... 85747 78060 3153 2332 914 980 236 72
A V IO PA R I• 4 LASTA
AKTA PAR* 4 BARN ............................... 31644 28962 978 956 306 366 63 13
A V IO P A R I, 5 LASTA
AKTA PAR, S BARN ............................... 11406 10654 261 285 98 95 10 3
A V IO P A R I, 6- LASTA
AKTA PAR, 6- BARN ........................ .. 7173 6810 113 166 42 32 8 0
1) Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä — Sombeskattade utgör en enhet — Jointly taxed appear as one unit.
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U  b. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROTETTAVA OMAISUUS OMA1SUUSLUOK1TTAIN JA PERHETYYPEITTAIN V
FYSISKA PERSONERS BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ENLIGT FÖRMÖGENHETSKLASS OCH FAMILJETYP !> 
T a x a b le  P r o p e r t y  o f  I n d iv id u a ls  b y  S i z e  o f  P r o p e r t y  and  b y  T y p e  o f  F a m ily  D
Perhetyyppi 
Familjetyp 
Type of family
§  OJ
ts 5
e  c
C  2  K
O i  41
S °  §•
af c
%
s | °
l i ia  E  2
V  S — . 
«  9  e
?  1 5
5 : 0  S
P c O H ö i z
1 000 mk
Verotettavan omaisuuden luokka, mk 
Beskattningsbar förmögenhetsklass, mk 
Net wealth bracket, mk
$o»
a
A M M A N L A G T .................................... 106700A3 0 2831389 1980302 1134109 1931318 1271211 1521413
Y K SIN Ä ISET  MIEHET YHTEENSÄ 
ENSAMMA MAN SAMMANLAGT ...................... 897135 0 299489 137724 78828 135267 109326 136477
YKSIN Ä IN EN  M IES E I  LA P S IA  
ENSAM MAN UTAN BARN ........................ 8377AI 0 290373 132976 75521 131089 103102 104656
YKSIN Ä IN EN  M IES» 1 L A P S I  
ENSAM MAN» l  B A R N ....................« . . . AA895 0 5924 3154 2351 2881 3514 27072
YKSIN Ä IN EN  M IES» 2- LASTA  
ENSAM MAN» 2- BARN ........................... 1AA99 0 3193 1593 956 1296 2711 4749
Y K S IN Ä ISET  N A ISET  YHTEENSÄ 
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLAGT ............. IA89051 0 432870 201696 123145 246952 217470 266918
YKSIN Ä IN EN  NAINEN» E I  LA P S IA  
ENSAM KVINNA UTAN BARN ................. 1409771 0 408774 190019 117156 234061 207046 ,252716
YKSIN Ä IN EN  NAINEN. 1 L A P S I  
ENSAM KVINNA» l  BARN ...................... 48595 0 16803 7556 3926 6406 6466 5419
YKSIN Ä IN EN  NAINEN. 2 LASTA  
ENSAM KVINNA» 2 BARN ...................... 23097 0 4785 2972 1288 3340 2432 8281
YKSIN Ä IN EN  NAINEN. 3« LASTA  
ENSAM KVINNA» 3- BARN ................... 7589 0 2508 1150 776 1146 1506 503
AVIO PARIT  YHTEENSÄ
AKTA PAR SAMMANLAGT............................ 8283857 0 2099030 1640882 932136 1549100 944416 1116018
A V IO PA R I, E I  LASTA
AKTA PAR UTAN BARN .......................... 4595985 0 1173743 819561 479131 838411 572361 712518
A V IO PA R I. I  LA P S I
AKTA PAR, l  BARN ............................... L4692L3 0 418390 312757 181337 269279 157622 129819
AVIO PA RI» 2 LASTA
AKTA PAR. 2 B A R N .......................... . 1273268 0 315336 283356 154328 246464 124808 148971
A V IO PA R I, 3 LASTA
AKTA PAR, 3 BARN ............................... 635329 0 132776 140702 78770 130223 66818 86040
AVIOPARI . A LASTA
AKTA PAR, A BARN ............................... 213412 0 42156 57442 26530 48716 17902 20666
A V IO PA R I. S LASTA
AKTA PAR» 5 BARN ............................... 71580 0 11498 17134 8426 12005 2512 20004
A V IO PA R I» 6- LASTA
AKTA PAR» 6- BARN ............................. 25070 0 5131 9931 3613 4001 2393 0
1) Yh te i»vero te ttava t yhtenä yksikkönä — Sam beskattade u tgör en enhet — Jo in t ly  taxed appear as one un it
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15. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU JA TULOT ELI NK EINOIT T AI N (Yhteisverotettavat kahtena yksikkönä} 
FYSISKA PERSONERS ANTAL OCH INKOMSTER ENLIGT NÄRIN GSGREN (Sambeskattade utgör tvA enheter) 
N um ber and In co m e  o f  I n d iv id u a ls  b y  I n d u s t r y  (Jointly taxed appear as two units)
1. MAATALOUS S IV U EL IN K E IN O !N EEN
JUDftRUK MED B IN IR IN S A R  ......................................  345710
1.1 YR ITTÄ JÄ T  - FflRE TAGARE ......................................  197340
1 .1 .1  M A A N V IL JEL IJÄ T  - JDRDBRUKARE ...................... 188350
1 .1 .2  MUUT - 3VRIGA ......................................................... 8990
1 .2 .  TO IM IHENKILÖT - FUNKTfONAR ER ........................ 13210
1 .3 .  TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE ......................................  135160
1 .3 .1  PALKATUT - ARBETARE NEO L O N ........................  131230
1 .3 .2  AVUSTAVAT PERHEEN JÄSENET
MEOHJALPANOE FAMILJEMEOLEMMAR .................... 3930
2 . TEO LLISU US JA  KÄSITYÖ
INOUSTRI OCH HANTVERK .........................................  629840
2.1 YR IT TÄ JÄ T  - FORETAGARE ......................................  14790
2 .1 .1  T E O LL IS .H A R JO IT T A JA T  - INDUSTRI1DKARE • 350
2 .1 .2  KÄ S ITYÖ LÄ ISET  - HANTVERKARE ........................  14440
2 .2  JO HTA JAT - FORETAGSLEDARE ...............................  4460
2 .3  T O IM IH EN K ILÖ T -  FUNKTIONARER ........................  114050
2 .3 .1  KONTTORIHENKILÖKUNTA - KONTORSPERSONAL• 55170
2 .3 .2  TEKNINEN HENKILO K. - TEKN ISKA  PERSONAL. 34880
2 .3 .3  TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEDARE ........................  24000
2 .4  TYÖNTEKIJÄT - A R B E T A R E ................    496540
3. RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERK SA M H ET ................................................ 192110
3.1  YR IT TÄ JÄ T  - FO R ETA G A RE ....................................... 6390
3 .2  JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE ...............................  410
3 .3  TO IM IHENKILÖT - FUNKTIONARER ........................  26770
3 .3 .1  KONTTORIHENKILÖKUNTA - KONTORSPERSONAL. 6220
3 .3 .2  TEKNINEN HENKILO K. - TEKNISKAPERSONAL .  15030
3 .3 .3  TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEDARE ........................  5520
3 .4  TY O N TFK IJA t - ARBETARE ....................    150540
4 . KAUPPA »H O TELL I- JA  R A V IT SEM U SL IIK K EET
HÄNDEL» HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET. 334400
4 .1  YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ....................................... 24560
4 .2  JOHTAJAT - FO R ETA G SLED A R E ................   3990
4 .3  TO IM IHENKILÖT - FUNKTIONARER ........................  213880
4 .3 .1  KONTTORIHENKILÖKUNTA JA  MYYNTIMIEHET
KONTORSPERSONAL OCH FO R SELJA RE .................  63030
4 .3 .2  TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEOARE ...........    20150
4 .3 .3  MYYNALIHENKILOSTO - BUTIKSPERSONAL •••• 130700
4 .4  TYÖNTEKIJÄT -  A R B E T A R E ......................................  91970
5 . L IIK EN N E
SA M FA RO SEL....................    186580
5.1  YR IT TÄ JÄ T  - FORETAGARE ......................................  21780
5 .2  JO HTA JAT - FORETAGSLEDARE ...............................  480
5 .3  TO IM IHENKILÖT - FUNKTIONARER ........................  46040
5 .4  TYONTFKIJAT -  ARBETARE ......................................  118280
2338 866 16 1322 96 27 3
1521 96 15 1288 91 20 3
1431 90 15 1282 13 20 3
90 6 0 6 78 0 0
206 202 0 0 0 4 0
611 566 1 34 5 3 0
610 567 1 34 5 3 0
l 1 0 0 0 0 0
7645 7292 28 26 210 65 18
215 4 0 2 203 6 0
23 0 0 0 23 0 0
192 4 0 2 180 6 0
257 233 1 0 1 9 13
2109 2075 9 1 0 17 5
846 830 6 0 0 6 2
830 819 t 1 0 6 3
433 426 2 0 0 5 0
5064 4980 IB 23 6 33 0
2410 2231 5 22 121 28 0
122 2 0 1 116 3 0
24 22 0 0 0 2 0
510 505 0 0 1 3 0
75 75 0 0 0 0 0
349 344 0 0 1 3 0
86 86 0 0 0 0 0
1754 1702 5 21 4 20 0
3325 2852 15 5 407 39 6
436 11 0 3 402 17 2
164 152 1 0 1 7 3
1997 1971 9 0 3 13 1
892 874 4 ^ 0 3 10 1
265 263 1 0 0 1 0
840 834 4 0 0 2 0
728 718 5 2 1 2 0
2535 2104 11 12 383 21 3
401 10 1 4 379 7 0
21 21 0 0 0 0 0
700 693 3 0 0 3 1
1413 1380 7 8 4 IL 2
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Luku tu lo lu o k issa  — A ntal in kom stk lasse rna  — Number by in c o m e b ra c k e ts , mk
142150 49530 41340 31370 24560 16600 12910 14240 9570 • 3180 260 481157
64960 31230 26620 20460 16400 10610 8120 9240 7120 2360 220 305702
62920 30060 25520 19510 15630 9920 7720 8480 6360 2050 180 281840
2040 1170 1100 950 770 690 400 760 760 310 - 40 23862
700 420 640 940 1280 1290 2210 3100 1790 800 40 56952
76490 17880 14080 9970 6880 4700 2580 1900 660 20 0 118503
72750 17790 14040 9970 6860 4680 2580 1880 660 20 0 117961
3740 90 40 0 20 20 0 20 0 0 0 542
72990 45450 71380 96000 83040 74100 57390 62040 45580 18950 2920 1964997
3240 1420 1640 1490 1160 1000 900 1000 1390 1160 390 66936
0 20 20 0 20 40 20 20 20 80 110 10924
3240 1400 1620 1490 1140 960 880 980 1370 1080 280 56012
20 60 40 40 50 40 60 160 600 1540 1850 110736
5930 3820 5380 10000 11200 8910 8480 17460 27450 14800 620 623409
4770 3020 4280 7370 7440 5030 3940 6270 7550 5080 420 244337
710 620 500 1370 1980 1580 1920 4870 12650 8500 180 260257
450 180 600 1260 1780 2300 2620 6320 7250 1220 20 118815
63800 40150 64320 84470 70630 64150 47950 43420 16140 1450 60 1163916
25160 15520 16540 20380 23360 23500 18290 22820 20040 5870 630 614975
260 300 460 620 570 580 520 880 1180 770 250 40484
20 0 0 0 0 0 10 40 20 60 260 11480
1410 860 840 1240 2260 2920 2160 3720 7800 3440 120 150216
880 480 520 780 1200 720 400 520 580 100 40 2034 7
430 240 160 380 520 820 780 2200 6220 3200 80 107601
100 140 160 80 540 1380 960 1000 1000 140 0 22268
23470 14360 15240 18520 20530 20000 15600 18180 11040 1600 0 412795
65890 37150 62430 55570 33320 ‘ 22950 14290 15910 16330 8560 2000 857395
3470 2440 26 30 2460 1890 1790 1540 2110 2800 2610 820 135901
20 20 80 40 60 200 140 280 950 1360 840 65730
43010 22850 42360 36040 20620 13690 8770 10610 H IO O 4490 340 496671
6100 3580 6560 9120 7720 5920 4370 6370 9020 3950 320 251280
820 510 1200 2430 4350 3820 2460 2620 1500 420 20 68397
36093 18760 34600 24490 8550 3950 1940 1620 580 120 0 176994
19390 11840 17360 17030 107 50 72 70 3840 2910 1480 100 0 159093
18220 11280 14180 19050 20490 24790 22500 288 40 19590 7100 540 661606
91 0 930 1820 1970 1740 2060 1770 3190 4440 2690 260 116932
0 0 0 20 0 20 20 40 100 180 100 9459
3960 2170 3290 4580 4840 4810 4490 7320 6930 3530 120 195351
13350 8180' 9070 12480 13910 17900 16220 18290 8120 700 60 337864
1971
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6 .  RAHOITUS-« VAKUUTUS-« K IIN T E IS T Ö -  JA  
L IIK E - E L A M A  PALVELEVA TOIM INTA  
BANK-« FÖRSÄKAINGS-. FA ST IG H ETS- OCH
UPPORAGSVERKSAMHET ............................................... 122890 1613 1227 8 1 67 123 5 2
6« 1 YR IT TÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................................... 30050 1TB 13 2 l 66 113 3 0
6 .2  JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE ............................... 3550 136 131 2 0 0 1 0 0
6 .3  TO IM IHENKILÖT - FUNKTIONARER ............ .. 63B30 883 867 3 0 1 8 2 2
6 .6  TYÖNTEKIJÄT - ARBFTARE ...................................... 25660 218 216 1 0 0 1 0 0
7. YH TEISKUN N A LLISET  PALVELUKSET
SAMHALLSTJANSTER .................................................... 322670 5139 6808 63 2 238 39 7 2
7 .1  YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................................... 5350 231 69 5 0 173 2 2 0
7 .2  JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE ............................... 2180 99 96 0 0 0 1 2 0
7 .3  TO IM IHENKILÖT - FU N KT IO N A RER ........................ 222080 3985 3851 31 1 65 32 3 2
7 .3 .1  HALLINTO- JA  JÄ R JE S T Y S T O IM I
FORVAITN INGS- OCH ORDNINGSVASEN ............... 76010 1162 1156 13 0 6 10 1 0
7 .3 .2  OPETUS- JA  KASVATUSTOIM I
UNDERVISNINGSVASEN ............................................. 59810 1322 1298 10 1 0 12 1 0
7 .3 .3  TERVEYDENHUOLTO - -tALSQVARD........................ 59210 1001 928 5 0 61 6 1 0
\ 7 .3 .6  MUUT -  OVRIGA ............................................. .. 29050 660 671 3 0 0 6 0 2
7 .6  TYÖN TEKIJÄT  - ARBETARE •••••.......................... 93060 826 812 7 1 0 6 0 0
8 . HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET
PFRSONLIGA T JAN STER ............................................. 81300 510 652 2 0 53 2 0 1
B . l  YR IT TÄ JÄ T  - FORETAGARE ....................................... 7620 55 1 0 0 53 1 0 0
8 .2  JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE ............................... 620 13 13 0 0 0 0 0 0
B .3 TO IM IHENKILÖT - FU N K T IO N A RER ........................ 16660 206 203 1 0 0 1 0 l
8 .6  TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE ............................. 56820 236 235 1 0 0 0 0 0
6 .6 .1  KO TIA PU LA ISET  - HEMBIT R A O E N ........................ 31020 85 85 0 0 0 0 0 0
8 .6 .2  MUUT - OVRIGA ......................................................... 25800 151 150 1 0 0 0 0 0
9 . TUNTEMATON EL IN K E IN O « ILMAN AMMATTIA
OKAND NARING. UTAN YRKE .................................... 562030 2061 560 1318 19 20* 81 ' 68 15
9.1  IT S EN Ä IS ET  YR ITTÄ JÄT
SJALVST9N 0IGA  FORETAGARE .................................. 1020 16 0 0 0 16 0 0 0
9 .2  KO RD ILLA ELA JA T -  REN T IERER  ............................. 3010 38 2 2 0 0 1 33 0
9 .3  ELÄ KELÄ ISET  -  PENS IONST A G A R E ........................ 303650 1527 106 1306 19 5 75 16 6
9 .6  O P IS K E L IJA T  - STUOERANDE ................................. 181110 299 293 5 0 0 1 0 0
9 .5  MUUT ILMAN AMMATTIA« EL IN K E IN O  TUNTEM.
OVRIGA UTAN YRKE« OKAND NARING ••••••.•• 53260 163 161 5 0 1 6 1 I I
1-9. K A IK K I EL IN K E IN O T
SAMTLIGA NARINGSGRENAR ...................................... 2757530 - 27356 22372 1666 1609 1575 625 90 39
1. YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE........................................ 307880 3159 186 23 1299 1663 169 10 9
2. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA ................................. 1907620 22156 21666 105 91 92 175 32 15
2.1  JOHTAJAT - FORETAGSLEDARE............................... 15690 712 668 6 0 2 20 18 0
2 .2  TO IM IHENKILÖT -  FUNKTIONARER ...................... 716300 10596 10367 56 2 70 81 12 B
2 .3  TYÖNTEKIJÄT -■ ARBETARE .................................... 1175830 10868 10611 65 89 20 76 2 7
3. E l  AMMATTIA - UTAN YRKE .................................... 562030 2061 560 1318 19 20 81 68 15
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Luku tuloluokissa — Antal tnkorastklasserna -  Number by income brackets, mk
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3)950 9660 95 20 12160 13260 11080 8020 8470 8970 6470 1330 407192
20040 2660 1620 1300 640 600 430 640 890 910 320 57443
220 80 0 60 40 40 20 350 940 1230 570 50953
7320 4040 4660 7610 9770 8030 5660 5840 6150 4310 440 248057
6370 2880 3240 3190 2810 2410 1910 1640 990 20 0 50739
35760 17890 19640 28700 37760 35220 28830 38880 50460 24350 5180 1561320
250 280 140 190 250 230 80 270 670 1520 1470 92711
0 0 20 0 0 20 0 80 440 1120 500 40882
17130 8680 8990 .13400 20410 24610 23100 33030 47830 21690 3210 1238682
5640 2920 3380 6490 10650 10460 6770 9070 11710 6330 390 340116
3260 1680 1510 1760 2140 2210 2740 6680 27750 9580 500 438170
4600 2380 2640 3730 5520 8840 10380 13010 3530 2440 2140 315702
3430 1700 1460 1420 2100 3100 3210 4270 4840 3340 180 144694
18380 8930 10490 1S110 17100 10360 5650 5500 1520 20 0 189045
40430 9740 8670 6460 4420 2650 1800 2790 2810 1470 60 120706
2280 1450 1400 890 480 200 180 250 380 110 0 12315
20 0 0 20 20 0 0 40 100 180 40 5507
3570 1340 1410 1540 1220 1110 1040 1960 2070 1160 20 58436
34560 6950 5860 4010 2700 1340 580 540 260 20 0 44448
24790 3150 1120 600 760 340 160 100 0 0 0 13035
9770 3800 4740 3410 1940 1000 420 440 260 20 0 31413
397150 42279 25720 21660 15300 12530 7580 8410 7250 3570 590 359919
380 100 40 BO 40 20 60 80 140 40 40 5760
1540 460 170 80 100 100 40 140 120 160 100 20130
189180 29800 19260 17680 13400 11120 6650 7270 6000 2970 320 261198
164120 9580 4400 1800 520 310 80 100 180 20 0 32175
41930 2330 1850 2020 1240 980 750 820 810 380 130 40636
831700 238490 269420 291350 255510 223420 171610 202400 180600 79520 13510 7029267
95410 40710 36330 29380 23130 17070 13540 17580 18870 12130 3730 830424
339140 155510 207370 240310 217080 193820 150490 176410 154480 63820 9190 5838924
300 160 140 180 170 320 250 990 3150 5670 4160 294747
83030 44180 67570 75350 71600 65370 55910 83040 111120 54220 4910 3067774
255810 111170 139660 164780 145310 128130 94330 92380 40210 3930 120 2476403
397150 42270 25720 21660 15300 12530 7580 8410 7250 3570 590 359919
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16. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROTUS ELINKEINOITTAIN (Y h te isv e ro te ttav a t kahtena yksikkönä) 
FY SISK A  PER SO N ER S BESKATTNING ENL1GT NÄRINGSGREN (S am beska ttade u tg ö r tvA enhe te r) 
T a x a t i o n  o f  I n d i v i d u a l s  b y  I n d u s t r y  (Jo in tly  taxed ap p e a r a s  two u n its)
V a ltio n  verottam at 
A v  staten beskattade  
Taxed b y  state
E lin k e in o  ja  ammattiasema' 
N ärin gsg ren  och y rk ess tä lln in g  
In d u s try  and status
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l .  MAATALOUS S IV U E L IN K E IN O JE N
JU08RUK MEO B INÄRINGAR ...................................... 158690 156560 5978C 1775 1193 1541 3514 418126 111199
l . l  YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................................... 95710 94000 56770 1131 736 963 3369 262736 68926
1 .1 .1  M A A N V IL JEL1 JÄ T  -  JURDBRUKARE ...................... 69840 88130 55460 1046 674 690 3290 240121 60965
1 .1 .2  MUUT - ÖVRlGA ......................................................... 5670 5870 1310 85 62 73 79 22615 7961
1 .2 .  TO IM IHENKILÖT - FUNKTIONÄRER ........................ 12370 12370 920 207 152 164 41 56653 21002
1 .3 .  TYÖNTE K l JÄT -  4 R B F T 4 R E ................. .................... 50610 50190 209C 437 305 394 104 98737 21271
1 .3 .1  PALKATUT - ARBETARE MEO L O N ........................ 5C41C 50030 2050 436 304 393 102 98363 21205
1 .3 .2  AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
HEOHJÄLPANDE FAMILJEMEDLEMMAR ................... 200 160 40 1 1 1 2 354 66
2 . TEO LL ISU U S  JA  KÄSITYÖ
INDUSTRI OCH HANTVERK ......................................... 53626C 536130 14390 7365 5236 6666 1037 1930290 695072
2.1  YR IT TÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................................... 10390 10350 2300 206 155 181 175 65420 30366
2 .1 .1  TE OLLI S .H A R JO I TTAJAT -  INDUSTRI DKAR E • 330 330 16C 23 20 21 26 10903 7001
2 .1 .2  KÄ SITYO LÄ I SE r  - H A N TVERK A RE........................ 10060 10020 2140 163 ' 135 160 149 54517 23365
2 .2  JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE ............................... 4360 4360 1900 255 218 234 395 110516 62703
2 .3  TO IM IHENKILÖT - FUNKTIONÄRER ............... 106840 106780 6300 2 095 J 1563 1900 328 621141 271078
2 .3 .1  KONTTORIHENKILÖKUNTA -  KGNTOflSPERSONAL. 49510 49450 3220 s a V 597 759 164 242636 102695
2 .3 .2  TEKNINEN HENKILÖN. -  TEKN ISKA  PERSONAL. 33690 33890 2040 827 645 749 116 259880 121747
2 .3 .3  TYÖNJ0HT4J4T - 4RBETSLED4RE ........................ 23440 23440 104C 434 321 392 46 118625 46636
2 .4  TYÖNTEKIJÄT - 4RBFT4RE ...................................... 414690 414640 3890 4809 3300 4351 139 1133213 330925
3 . RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET .................................. ............. 158420 158380 536C 23C8 1687 2 C65 29? 601765 216551
3.1  YR ITTÄ JÄT - FORETAGARE ...................................... 5930 5910 1360 127 100 113 92 40125 18360
3 .2  JOHTAJAT - F ORE T4GSLED4RE ............................... 390 390 210 26 23 23 35 11480 6669
3 .3  TO IM IHENKILÖT - FUNKTIONÄRER ........................ 24960 24960 174C 510 382 456 85 149694 64490
3 .3 .1  KONTTORIHENKILÖKUNTA - KONTORSPERSCNAL. 5220 5220 240 73 50 66 8 20059 7745
3 .3 .2  TEKNI NEN HENKI LOK. -  T EKN ISKAPERSONAL . 14420 14420 1280 : 351 270 313 67 107425 48948
3 .3 .3  TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEDARE ................... 5320 5320 2 20 f 86 62 77 10 22210 7797
3 .4  TYÖNTEKIJÄT -  A R B E T A R E ............................. 127140 127120 2030 ■ 1645 1182 1473 85 400466 127032
4 .  KAUPPA «HOTELLI- JA  RA V I T SEM U SL II KKEET /
HÄNDEL«HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET. 257850 257310 149617 3122 2093 2830 1251 832292 296021
4 .1  YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................................... 19260 19010 7630 407 304 351 575 132930 63491
4 .2  JOHTAJAT - FÖRETAGSLECARE ............................... 3910 3910 143C 167 136 149 271 65679 35061
4 .3  TO IM IHENKILÖT - FUNKTIONÄRER ........................ 166220 165990 5060 1665 1222 1725 382 482462 156578
4 .3 .1  KONTTORIHENKILÖKUNTA JA  MYYNTIMIEHET
KONTORSPERSONAL OCH FO R SELJA RE ................. 55520 55420 3450 875 620 792 312 248670 100160
4 .3 .2  TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEOARE ........................ 19160 19160 / 60C 264 183 239 42 68002 22956
4 .3 .3  HYYHÄLÄHENKILOSTÖ - BUTIKSPERSONAL . . . . S1S4C 91410 ' l o i o 746 419 694 28 165790 35462
4 .4  TYÖNTEKIJÄT - A R B F T A R E ............... .................... .. 68460 68400 84C 663 431 605 23 151221 *36891
5. L IIK EN N E
s a m f Ar o s e l  ................... ............................................. 163450 163410 7860 2471 1912 2205 434 652559 247621
5.1 YR IT TÄ JÄ T  -  FORETAGARE ....................................... 19460 19420 395C 392 3C3 347 234 117436 51150
5 .2  JOHTAJAT -  FO R ET A G SLED A R E .......... .................... 480 460 160 22 19 21 30 9459 5303
5 .3  TO IM IHENKILÖT - FUNKTIONÄRER ........................ 41290 41290 1830 693 517 625 74 193797 60697
5 .4  TYONTFKIJÄT -  A R B E T A R E ....................................... 102220 102220 1920 1364 1073 1212 96 331867 110671
1) M l. vero n k o ro tu s  •  Ink l. skattefö rhö jn ing  -IncJ. additional assesm en t
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Vain kunnan verottamat 
Endast av kommunen beskattade 
Taxed only by municipality
Verottam attom at
O beskattade
Untaxed
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15093 228547 20274 42394 103310 464 324 6270b 49917 4437 6354 85030 103
14413 140919 12886 25015 6049C 335 224 42673 34621 3116 5136 41240 68
14075 129866 11942 22828 56450 325 ' 218 41638 33647 3033 4558 40160 66
338 11053 944 2187 2040 10 6 1235 974 83 178 1080 2
110 27769 2324 £443 600 2 2 291 234 19 38 240 0
5 70 59859 5064 11936 42220 147 58 19544 15062 . 1302 3180 43550 35
566 59640 5046 11889 41230 145 97 19227 14827 1284 3116 40410 33
4 219 18 47 990 2 1 317 235 18 64 3140 2
8624 962980 Vjrs*., 198052 59690 251 185 34645 27333 2014 5296 3389C 46
1150 26450 1813 . 5235 2440 11 8 1515 121C 83 222 1960 3
252 2951 142 556 2C 0 0 20 16 1 3 0 0
898 23499 1671 4679 2420 11 8 1495 1194 82 219 1960 3
5358 33216 2290 6944 60 3 1 217 172 11 34 40 0
1835 273361 18298 56472 4180 17’ 12 2257 1782 125 350 3030 6
1049 108904 7376 22552 3080 13 9 1696 1336 93 267 2580 3
620 107931 7233 22322 720 3 2 371 298 21 52 - 27C 2
166 56526 3689 11596 380 1 1 190 148 11 31 180 1
281 629953 42383 129401 53010 220 164 30656 ¿4169 1795 4652 28860 37
1420 301965 19528 61966 22340 96 69 13348 -10504 776 2068 11410 17
499 166C3 1165 3366 440 2 3 52C 410 30 60 60 0
395 3395 240 752 0 0 C 0 0 0 0 20 0
343 66479 4557 13767 900 4 2 521 386 29 106 93C 2
37 9579 668 2023 460 2 1 266 2C2 16 70 540 1
283 45595 3097 54 72 340 1 1 178 139 11 28 ■ 290 1
23 11305 792 2292 100 1 C 55 45 2 6 100 0
183 215486 13566 44C63 21000 90 64 12307 9708 717 1882 10400 15
11233 412309 29125 83175 44560 179 134 25284 19909 1467 3888 32150 39
3952 52197 3875 9175 3620 20 17 3184 2550 182 452 1800 4
3 ¿’S i 21446 1494 4373 80 1 0 53 46 1 6 0 0
3931 250526 17663 51638 26690 101 75 14185 11119 839 2227 21010 24
3476 113597 7638 23713 4460 19 14 2565 2022 145 422 3070 4
361 35027 2520 7130 610 3 2 395 306 25 64 380 1
94 101902 7505 20795 21620 79 55 11201 8791 669 1741 17560 19
54 88140 6093 17565 14170 57 42 7862 6194 465 1203 9340 11
2137 314433 22273 65564 15150 65 47 9044 7058 550 1436 8030 12
991 51233 3832 10043 1950 11 8 1505 1189 96 218 420 1
353 2950 209 643 0 0 C C 0 0 0 0 0
284 87875 6207 16720 2930 11 8 1554 1227 94 233 1820 3
509 172375 12025 36178 10270 43 31 5585 4642 358 985 5790 8
1971
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Taulu 16. ( ja tk .)  -  Tabe ll 16. ( fo rta .)  -  Table 16. (co n t.)
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6 .  RAHOITUS-. VAKUUTUS-. K IIN T E IS T Ö -  JA  
L 1 IKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA  
BANK-. FÖRSÄKRINGS-. FA ST IG H ETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAM HET................................................ 94380 93600 14960 1374 970 1224 1277 402401 167955
& .1  YR IT TÄ JÄ T  -  FU R ET A G A R E ............. 16300 15660 11490 165 129 125 1039 56547 24390
6 .2  JO HTA JA T - FORETAGSLEDARE . . . . . . . . . . . . . . 34 LO 3350 630 136 111 122 49 50916 28059
6 .3  TO IM IHENKILÖT -  FUNKTIONA RED ........................ 55700 55640 252C 868 602 788 176 245670 101032
6 .6  TYÖNTEKIJÄT - ARBFTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897C 18950 320 205 128 189 13 49266 14474
7 • YH TEISKU N N A LLISET  PALVELUKSET
SAMHÄLLSTJÄNSTER .................................................... 262320 282100 15750 5065 3687 4601 784 1550008 667322
7 .1  YR IT TÄ JÄ T  -  FORETAGARE ...................................... 497C 4930 1600 234 195 193 135 92578 55725
7 .2  JO HTAJAT - FÖRE IAGSLEOARE ........................ .. .  2160 2180 680 102 87 54 70 40685 22878
7 .3  TO IM IHEN K ILÖ T -  FUNKTIONÄREN ........................ 203630 2C347C 1267C 3960 2911 3608 551 1234056 558061
7 .3 .1  HALLINTO- JA  JÄ R JE ST Y S T O IM I
FORVALTNI NGS- OCH ORDNINGSVASEN . . . . . . . 67620 67600 362C 1167 840 1060 146 338219 141370
7 .3 .2  OPETUS- JA  KASVATUSTOIMI
UNDERVISNI N G SV Ä SEN .................................... 56370 56310 465C 1320 995 1210 193 437362 206030
7 .3 .3  TERVEVOENHUOLTO - HALSOVARD ........................ 54320 54260 2620 996 721 904 133 314675 145320
7 .3 .6  MUUT -  OVRIGA ......................................................... 25320 25300 158C 477 355 434 79 143802 63341
7 .4  TYÖ N TEKIJÄT  - ARBFTARE ...................................... 71540 71520 800 7o9 494 706 28 162487 50656
8 .  HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET
PERSONL1GA T JÄ N STER  ............................................. 38360 38340 180C 435 268 394 77 112363 39824
0 .1  YR I7 TA JA 7  - FO R ETA G A RE................................. . . 4910 4910 800 49 30 40 28 114CS 3740
0 .2  JO HTAJAT -  FORETAGSLECARE ................... .. 400 400 14C 15 12 13 13 5507 2928
0 .3  TO IM IHENKILÖT -  FUNKTIONARER . . . . . . . . . . . 12390 12390 540 201 145 183 26 57492 24300
8 .6  TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE ...................................... 20680 20640 320 170 101 158 10 37955 6656
8 .6 .1  KO TIAPULA ISET  - HEHBITRADEN ........................ 5590 5590 8C 41 27 38 2 9129 2040
0 .6 .2  MUUT - OVRIGA ......................................................... 15090 15050 240 129 74 120 8 28826 6816
9 . TUNTEMATON EL IN K E IN O . ILMAN AMMATTIA
o k  And  n Ar i n g . u t a n  y r k e  ............................... 113220 109370 23160 1299 688 1142 1502 318611 114909
9 .1  IT SEN Ä ISET  YR ITTÄ JÄ T
SJÄLVST9ND IGA FORETAGARE .................................. 66C 660 100 16 14 9 8 5744 3665
9 .2  KO RO ILLAELÄ JÄT -  R E N T IE R E R ............................. 1890 1850 1750 40 36 40 438 19950 7430
9 .3  ELÄ K ELÄ ISET  - PENSIONSTAGARE ........................ 79050 76730 1694C 1015 68C 882 915 234596 85631
9 .4  O P IS K E L IJA T  -  STUDERANDE ................................. 13990 13910 520 93 63 86 25 19972 3972
9 .5  MUUT ILMAN AMMATTIA. E L IN K E IN O  TUNTEM.
OVRIGA UTAN Y R K E . QKÄND N Ä R IN G .................... 17630 16220 3850 135 95 125 116 38349 14011
1-9. K A IK K I EL IN KE IN O T
SAMTLIGA NARINGSGRENAR ...................................... 1802990 1795200 15802C 25214 17954 22668 10173 6818415 2576674
1 . YR ITTÄ JÄ T  - F O R E T A G A R E . . . . . . . . . . ............ .. 176930 174190 85920 2711 1952 2313 5647 779181 316148
2. PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA ....................................... 1512840 1511640 46940 21204 15114 15113 3024 5720623 2145617
2.1  JOHTAJAT -  FORETAGSLEDARE ................................... 15130 15C70 515C 723 606 656 863 294444 163601
2 .2  TO IM IHENK ILÖT - FU N K T IO N A RER ......................... 623400 622690 31560 10419 7494 9469 1663 3040967 1279238
2 .3  TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE ................................... 874310 873680 12210 10062 7014 9088 498 2385212 702778
3. E l  AMMATTIA -  UTAN Y R K E .................................... 113220 109370 23160 1299 888 1142 1502 316611 114909
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11529 175123 12195 35374 10170 38 26 4745 3812 268 665 18430 21
9736 16189 1225 2850 2410 8 5 859 721 50 88 11410 13
366 17610 1327 3552 40 0 0 32 29 1 2 10C 0
1393 111908 7872 23407 4600 18 13 2382 1877 138 367 3350 4
32 27416 1771 5565 2920 12 8 1472 1185 79 208 3570 4
4561 673001 48947 136031 2142C 63 60 11396 9014 667 1717 18950 22
1189 2 8273 2079 5300 240 1 1 224 177 17 30 160 0
738 13610 1009 2650 0 0 0 0 C C 0 0 0
2581 527598 38632 I07C63 966C 35 24 4622 3650 261 711 879C 11
536 153967 10890 31431 3580 13 10 1894 1493 110 291 2810 4
877 178770 13772 35858 1770 6 4 807 639 40 128 1670 2
779 131941 9592 27002 2550 9 5 1027 607 61 159 2340 3
389 62920 4378 12772 1760 7 5 894 711 50 133 1970 2
53 103520 7227 21018 11520 47 35 6552 5187 389 976 10000 11
383 56726 3682 11576 20360 65 45 8321 6577 482 1262 22560 26
101 5946 417 1126 1610 7 5 904 713 56 135 1100 2
129 1916 126 4C8 0 0 0 0 0 0 0 20 0
131 26024 1570 5375 2250 7 5 931 764 42 125 1800 2
. 2Z 22840 1569 4665 16500 51 35 6486 5100 384 1002 19640 22
3 5558 419 1109 11510 32 21 3903 3070 240 593 13920 15
19 17282 1150 3556 4990 19 14 2583 2030 144 409 5720 7
11731 166128 11473 13882 98280 395 245 41391 35897 2468 3026 332380 359
50 1415 89 263 80 0 0 36 29 3 4 280 0
5849 5735 419 515 320 2 1 181 149 8 24 800 1
5111 127923 8917 6979 55980 277 166 26624 24225 1619 780 169380 233
75 12529 856 2537 36490 101 65 12233 9616 708 1909 131430 108
646 18526 1192 3588 5410 15 13 2317 1878 130 309 30490 17
66711 3291212 232281 648036 395280 1656 1135 210884 170021 13149 27714 562830 645
32033 239810 27292 62112 73200 395 271 ,51564 41391 3632 6361 58150 91
22947 2785274 193516 572042 223800 866 619 117909 92533 7049 16327 17230C 195
10635 94143 6695 19322 180 4 1 302 247 13 42 180 0
10608 1371540 97123 281905 52010 195 141 26743 21039 1547 4157 40970 52
1704 1319591 69698 270815 171610 667 477 90864 71247 5489 14128 131150 143
11731 166126 11473 13882 98280 395 245 41391 35897 2468 3026 , 332380" 359
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17. M IESTEN  JA NAISTEN LUKU, TULOT JA VEROT, IÄN JA ELINKEINON MUKAAN (Y h te lsv e ro te ttav a t kahtena yksikkönä)
MANL1GA OCH KV1NLIGA A NTAL, INKOMST OCH SKATTER ENLIGT ALDER OCH NÄR1NGSGREN (S am beska ttade  u tg ö r  t v i  enhe te r) 
N u m b e r ,  I n c  o m e  a n d  T a x e s  o f  M e n  a n d  W o m e n  by  A g e  a n d  I n d u s t r y  (Jointly  tax ed , a p p e a r  a s  two u n its)
Elinkeino ja  am m attiasem a 
N äringagren  och y rk e ss tä lln in g  
In d u stry  and s ta tu s
Y hteensä A lle 20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 Y li 65
Summa U nder 20 ö v e r  65
T otal U nder 20 O ver 65
M iehet — M än ~  M ales
Luku — A ntal — Number
1. MAATALOUS - JORDBRUK ........................... 294120 17600 23830 39690 53720 62060 30730 29220 37270
1 .1 . T R IT T X JX T  -  FÖRETAGARE ...................... I754B0 400 2390 14410 30570 43340 24400 24430 35540
1* 2. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA . . . . . . . . 118640 17200 21440 25260 23150 10720 6330 4790 1730
2. TEO LLISUUS JA  KÄSITYÖ -  
IN 0USTR I OCH HANTVERK ........................ 405190 36660 76400 111170 60310 56000 20990 15800 3580
2 .1 . YR IT T Ä JÄ T  - FÖRETAGARE ..................... 12040 0 260 1970 3400 3520 1300 790 700
2 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA . . . . . . . . 393150 36860 76120 109200 76910 54560 19690 15010 2600
S* RAKENNUSTOIMINTA - 
BYGGNADSVERKSAHHET.................... 175330 11040 24290 41450 41780 33850 11930 9240 1750
3 .1 . YR IT T Ä JÄ T  - FÖRETAGARE ................. .. 6340 20 270 1540 2190 1510 300 300 210
3*2* PALKANSAAJAT - ANSTXLLDA . . . . . . . . 160990 11020 24020 39910 39590 32340 11630 0940 1540
4 . KAUPPA» RAVITSEM US- JA  
M AJO ITUSTO IM INTA -  
VARUHANOEL« RESTAURANG- OCH 
HDT&LVERKSAMHET .................... ................ 114300 12190 21040 33090 21990 14950 5070 3640 2210
4 .1 . Y R IT TÄ JÄ T  - FÖRETAGARE ...................... 14380 20 360 1950 3040 4580 1270 1080 1280
4 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA . . . . . . . . 100000 12170 20680 31140 18150 10370 3800 2760 930
S . L IIK EN N E  - SANFXRD SEl ................... .. 140570 7500 19290 41800 33290 24120 7660 5590 1320
5 .1 . Y R IT TÄ JÄ T  -  FÖRETAGARE 21240 40 600 3960 7200 5380 1630 1460 770
5 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTXLLDA . . . . . . . . 119330 7460 16690 37640 26090 16740 5830 4130 550
PALVELUKSET  -  T JXNSTER . . . . . . . . . . 163550 4160 15580 51020 38560 27490 10580 8670 7470
6 .- 0 .1 . Y R IT T X JX T  -  FÖRETAGARE . . . . . . . . . . 10300 460 550 2190 2660 • 3130 1750 2160 5260
6 .- 6 . 2. PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA . . . . . . . . 145170 3700 15030 48630 35720 24360 0830 6510 2190
6. RAHOITUS-« VAKUUTUS-« K IIN T E IS T Ö ­
JÄ  L IIK E- ELÄ M Ä Ä  P A lV .  TO IM INTA - 
BANK-« FÖRSÄKRIN6S-« FAST IGHETS-  
OCH UPPDRAGSVERKSAMHET ...................... 43630 1240 3520 11150 8610 6600 3300 3240 5770
6 .1 . Y R IT T Ä JÄ T  - FÖRETAGARE ................... .. 13690 440 460 910 1560 2060 1460 1900 4880
6 .2 . PALKANSAAJAT - A N ST X LLD A ............... 29940 600 3060 10240 7030 4740 1840 . 1340 890
7 . YH TEISKU N N A LLISET  PALVELU KSET
s a h h a l l s t ja n s t e r  .................................... 105360 1760 9320 35700 27120 19010 6460 4750 1260
7. 1. YR IT TÄ JÄ T  -  FÖRETAGARE ...................... 3200 20 10 680 930 790 170 140 260
7 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTXLLDA ................. 102160 1740 9310 34820 26190 16220 6290 4610 1000
0. HENKILÖKOHTAISET p a l v e l u k s e t  
p e r s o n i i g a  t j An s t e r  ............................ 14540 1160 2740 4170 2650 1680 820 660 440
8 .1 . Y R IT TÄ JÄ T  -  FORETAGARE ................... 1490 0 80 400 350 280 120 120 140
0 *2 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLOA ................. 13050 1160 2660 3770 2500 1400 700 560 300
9. TUNTEMATON EL IN KE IN O «
ILMAN AMMATTIA -
OKXND NXRING . UT AN VRK E . . . . . . . . . 270460 69660 31760 12740 7340 16900 15940 28200 87920
1 .- 9 . K A IK K I EL IN K E IN O T  - 
SAMTLIGA NARINGSGRENAR . . . . . . . . . . . 1563600 161010 212190 330960 277010 237450 102900 100560 141520
A. YR IT TÄ JÄ T  - FÖRETAGARE •••••••••. 247860 940 4450 26020 50060 61460 30850 30220 43860
B . PALKANSAAJAT - ANSTXLLDA . . . . . . . . 1045200 90410 175980 292200 219610 159090 56110 42140 9740
C. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT -  
UTAN Y R K E . . . . . .......... .. 270460 69660 31760 12740 7340 16900 15940 26200 87920
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E lin ke in o  ja  ammattiasema 
N ärin gsg ren  och y rk ess tä lln ln g  
In d u stry  and status
Y hteensä A lle 20 20-24 25-34 35-44 4 5 -54 55-59 60-64 Yli 65
Summa U nder 20 ö v e r  65
T otal U nder 20 O ver 65
N a ise t — K v in n o r — Fem ales
Luku  — A nta l — Number
l . MAATALOUS - J0RDBRUK . . . . . . . . . . . . 52910 3480 3240 5770 9220 11700 6320 5890 7290
1 .1 . YR ITTÄ JÄT - FORETAGARE ...................... 21960 40 300 960 2070 3950 3830 4000 6810
1.2« PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA . . . . . . . . 30950 3440 2940 4810 7150 7750 2490 1890 480
2. TEO LLISU US JA  KÄSITYÖ -  
INDUSTRI OCH H A N T V ER K ................. .. 224670 18430 41210 52610 44900 40090 16480 9040 1910
2 .1 . YR IT TÄ JÄ T  -  FORETAGARE .......... .. 2750 0 100 540 440. 750 400 440 00
2. 2. PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA . . . . . . . . 221920 10430 41110- 52070 44460 39340 16080 8600 1830
3 . RAKENNUSTOIMINTA - 
BVGGNAOSVERKSAHHET.. ................... 16840 790 2420 3360 3990 3980 1300 860 140
3 .1 . YR IT TÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 90 0 0 20 30 0 20 0 20
3 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA . . . . . . . . 16750 790 2420 3340 3960 3960 1280 660 120
4 . KAUPPA. RAVITSEM US- JA  
M AJO ITUSTOIM INTA - 
VARUHANOEL. RESTAURANG- OCH 
HDT ELLVERKSAMHET ................. .................. 220180 24200 44800 56310 41380 32810 11530 6930 2220
4 . U YR IT TÄ JÄ T  -  FORETAGARE ...................... 10300 0 160 1020 2400 3180 1340 1160 940
4 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA .......... .. 209000 24200 44620 55290 38900 29630 10190 5770 1280
S . L IIK EN N E  -  SAMFÄRDSEL ......................... 46060 2860 6460 11090 10000 9770 3270 2020 570
$•1. YR IT TÄ JÄ T  - FORETAGARE •.•••••••• 590 0 20 120 70 160 40 100 00
5 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA . . . . . . . . 45470 2860 6460 10970 9930 9610 3230 1920 490
6 .- 0 . PALVELUKSET - TJÄNSTER . . ............ .. 363420 27160 57060 104540 71310 57290 23370 14030 8660
6 .- 0 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FORETAGARE ..................... 24730 320 1190 3420 4010 4340 3020 2420 6010
6 .- 0 . 2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA . . . . . . . . 338690 26840 55870 101120 67300 52950 203S0 11610 2650
6. RAHOITUS-. VAKUUTUS-. K IIN T E IS T Ö ­
JÄ  L IIK E- EL Ä K Ä Ä  PA LV . TOI RINTA - 
BANK-. FO ISÄ K R IN G S- . FAST IGHETS-  
OCH u p p d r a g s v e r k s a m h e t  ...................... 79350 3960 13070 23100 13300 11060 5160 3530 6070
6 .1 . YR IT TÄ JÄ T  -  FORETAGARE ...................... 16430 300 320 1030 1840 2990 2420 1980 5550
6 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA ................. 62920 3680 12750 22070 11540 8070 2740 1550 520
7 . YH TEISKUN N A LLISET  PALVELUKSET  
SÄMHÄLLSTJÄNSTER ................................. 217310 7280 31530 69740 48750 37330 13650 7440 1390
7 .1 . YR ITTÄ JÄ T  -  FORETAGARE . . . . . . . . . . 2170 0 70 760 540 300 180 180 140
7 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA . . . . . . . . 215140 7280 31460 68980 48210 37030 13670 7260 1250
0. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET  
PERSONLIGA TJÄNSTER ............................ 66760 15900 12460 11700 9180 8900 4360 3060 1200
8. L. YR IT TÄ JÄ T  -  FORETAGARE ................... 6130 20 800 ' 1630 1630 1050 420 260 320
8 .2« PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA . . . . . . . . 60630 15800 11660 10070 7550 7850 3940 2800 080
9. TUNTEMATON EL IN K E IN O .
ILMAN AMMATTIA -
OKÄNO NÄRING. OTAN VRK E ................... 273« j £ _ 59510 24520 13370 11810 20740 17880 31310 94280
1«—9* K A IK K I EL IN K E IN O T  -
SAMTLIGA NÄRINGSGRENAR ......................
f
1197500 136430 179730 247050 192610 176380 80150 70080 115070
A. YR ITTÄ JÄ T  -  FORETAGARE . . . . . . . . . . 60420 360 1790 6080 9100 12380 8650 8120 13940
B . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA . . . . . . . . 863660 76560 153420 227600 171700 143260 53620 30650 6850
C . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT -
UTAN V R K E .. . . . . . . . . ............................... 273420 59510 24520 13370 11810 20740 17080 31310 94280
1971
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.Taulu 17. ( ja tk .)  — T abe ll 17. ( f o r t s . ) —T able 17. (co n t.)
E linkeino ja  am m attiasem a 
N äringag ren  och y rk ess täH n in g  
In d u s try  and s ta tu s
Y hteensä A lle  20 20 .24 25-34 3 5 -44 45 -54 55-59 60-64 Y li 65
Summit U nder 20 ö v e r  65
T otal U nder 20 O ver 65
M iehet — M än — M ales
T ulot — Inkom ster — Incom e, 1 000 mk
I . MAATALOUS -  JQR0BRUK .......................... 2205227 44475 99305 343135 513323 560645 248634 199332 196378
I .  U YR IT TÄ JÄ T  -  FflRETAGÄRE . . . . . . . . . . 1461607 2057 16379 162996 329650 402532 193567 165876 188550
1 .2 . PALKANSAAJA 1 - ANSTXLLDA . . . . . . . . 743620 42418 82926 180139 183673 158113 55067 33456 7828
2. TEO LLISU US JA  KÄSITYÖ - 
INDUSTRI OCH HANTVERK ................... .. 5856981 233212 731500 1747331 1424893 1043345 369573 247726 59401
2 .1 . Y R IT TÄ JÄ T  -  FORETAGARE •••••••••• 207282 0 2909 29671 69088 66369 22656 8140 6449
2 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA . . . . . . . . 5649699 233212 728591 1717660 1355805 976976 346917 239586 50952
3 . RAKENNUSTOIMINTA -  
BVGGNADSVERKSANHET».......................... .. 2287362 59743 208538 599416 640724 498120 153582 110589 16650
3 .1 . Y R IT TÄ JÄ T  - FORETAGARE ..................... 127871 94 2770 25467 52896 34363 6695 3589 1997
3 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA . . . . . . . . 2159491 59649 205768 573949 587828 463757 146887 107000 14653
4 . KAUPPA* RAVITSEM US- JA  
M AJO ITUSTO IM INTA - 
VARUHANDEL* RESTAURANG- OCH 
HOT ELLVERKS AMHET ................. .................. 1708006 54262 181727 516428 426946 299459 107604 78213 43367
« .  1« y r i t t ä j ä t  -  FORETAGARE ...................... 296221 17 5024 34813 79527 97714 24018 28895 26213
4 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTXLLDA .............. .. 141178S 54245 176703 481615 347419 201745 83586 49318 17154
5. L IIK E N N E  -  SANFXRDSEL ...................... 2110999 40553 178441 624857 577957 429183 138330 97651 24027
5 .1 . YR IT T Ä JÄ T  - FORETAGARE - .......... .. 397480 436 6422 69103 146651 105591 31864 23470 13943
3 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA ................. 1713519 40117 172019 555754 431306 323592 106466 74181 10084
PALVELUKSET  - IJÄ N ST ER  . . . . . . . . . . 3481597 16791 149707 1047554 1042401 702833 237282 201466 83563
YR IT TÄ JÄ T  - FO R ETA G A RE...................... 296557 2004 3488 56102 60573 67577 21564 27115 38134
Ó .- 8 .2 . PALKANSAAJAT - A N S T X LLD A ................. 3185040 14787 146219 991452 961828 635256 215718 174351 45429
6. RAHOITUS-*« VAKUUTUS-« K IIN T E IS T Ö ­
JÄ  L IIK E-ELÄ M Ä Ä  PA LV . TOIMINTA -  
BANK-* FORSAKRINGS-« FAST IGHETS-  
QCH UPPORAGSVERKSAMHET ..................... 774784 5132 33674 230263 215153 150314 54609 48578 37061
YR IT T Ä JÄ T  - FORETAGARE ................... .. 114847 1907 2216 11523 20216 23707 15102 16614 23562
6 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTXLLDA . . . . . . . . 659937 3225 31458 218740 194937 126607 39507 31964 13499
7 . YH TEISKU N N A LLISET  PALVELUKSET  
SAMHALLSTJANSTER ................... 2502606 7200 92210 755338 774902 522002 165534 143604 41816
7 .1 . YR IT TÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 161645 97 403 39642 55221 39607 4575 9100 12800
7 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA . . . . . . . . 2340961 7103 91807 715696 719681 482195 160959 134504 29016
8 . HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET  
PERSONLIGA IJÄ N S T E R  . . . . . . . . . . . . . 204207 4459 23823 61953 52346 30517 17139 9284 4686
8 . I . YR IT T Ä JÄ T  -  FORETAGARE ...................... 20065 0 869 4937 5136 4063 1887 1401 1772
8 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTXLLDA ................. 184142 4459 22954 57016 47210 26454 15252 7883 2914
9. TUNTEMATON EL IN K E IN O *
ILMAN AMMATTIA -
OKA NO NARING* UT AN VRKE ................... 1249132 85608 98116 70350 46703 100141 100108 .187307 560799
1 . - 9 . K A IK K I EL IN KE IN O T  -
SAMTLIGA N AR IN G SG REN A R ................. .. 18899304 534644 1647334 4949071 4672947 3633726 1355113 1122284 984185
A. YR IT TÄ JÄ T  - FORETAGARE ...................... 2787018 4608 36992 378152 758385 774146 300364 257085 277286
8 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLDA ................. 14863154 444426 1512226 4500569 3867859 2759439 954641 677892 146100
C. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT -
UTAN VRKE.......... ............................................ 1249132 85608 98116 70350 46703 100141 100108 187307 560799
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E lin k e in o  ja  ammattiasema 
N äringsg ren  och yrkesst& lln in g  
In d u s try  and status
Y hteensä A lle 20 20-24 25-34 35-44 4 5 -54 55-59 60-64 Y li 65
iinnm* U nder 20 O v er 65
T otal U nder 20 O ver 65 •
N a is ia  — Kv ln n o r — F  a n a le s
Tu lo t — Inkom ster — Incom e, 1 000 mk
MAATALOUS - J0R0BRUK 150156 5791 8983 22722 31961 36008 20075 15553 17063
YR ITTÄ JÄ T  -  FÖRETAGARE ...................... 71371 59 1519 5189 9911 14469 12829 11113 16282
1 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLOA - ............... 86785 5732 7464 17533 22050 21539 7246 4440 781
TEO LLISU US JA  KÄSITYÖ “ 140271 75728 137801807233 86094 286075 451953 392848 358484
YR ITTÄ JÄ T  -  FÖRETAGARE ...................... 13597 0 443 2368 2442 3587 2207 1890 660
2 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLOA .............. - 1793636 86094 287632 449585 390406 354897 13B064 73838 13120
3 . RAKENNUSTOIMINTA - 133938 2000 17962 29223 33011 32292 10919 7435 1096
3 .1 .
3 .2 .
YR IT T Ä JÄ T  -  FÖRETAGARE ......................
PALKANSAAJAT -  ANSTXLLOA .................
1991
131947
0
2000
0
17962
431
28792
708
32303 32292
746
10173 7435 990
4 . k a u p p a ,  r a v it s e m u s -  j a
MAJOITUSTOIM INTA -  
VARUHANDEL. RESTAURANG- OCH
1631140 93651 275494 420523 357157 283052 105910 64327 31626
YR ITTÄ JÄ T  -  FÖRETAGARE ...................... 134522 0 779 6281 29493 36117 21224 16971 21657
4 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLOA ................. 1497218 93651 274715 412242 327664 246935 84686 47356 9969
L IIK EN N E  -  SANFXROSEL ................. 436014 11257 50444 101201 100240 109667 34786 23139 5280
5 .1 . Y R IT TÄ JÄ T  - FÖRETAGARE ...................... 6714 0 6 647 1387 1370 562 1317 1425
5 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLOA ................. 429300 11257 50438 100554 98853 108297 34224 21822 3855
6 «-8 . PALVELUKSET -  T jXNSTER ...................... 3647861 74854 396799 1191304 873786 676699 248378 136795 49246
YR ITTÄ JÄ T -  FÖRETAGARE ...................... 183943 1522 6734 44871 33496 33641 20473 12965 30241
6 .- S .  2. PALKANSAAJAT -  ANSTXLLOA .......... .. 3463918 73332 390065 1146433 840290 643058 227905 123830 19005
6* RAHOITUS-. VAKUUTUS-. K IIN T E IS T Ö ­
JÄ  L I IK E - E L Ä N * *  PALV. TOIMINTA - 
BANK-. FÖRSÄKRINGS-. FAST IGHETS-  
OCH UPPORAGSVERKSAMHET ................... 659195 17351 97690 229365 130277 98510 36999 20766 28237
6 .1 . YR IT TÄ JÄ T  - FÖRETAGARE ...................... 71828 1407 1973 5257 6224 15705 10205 6795 24262
6 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLOA ................. 587367 15944 95717 224108 124053 82 805 26794 13971 3975
7 . YH TEISKUN N A LLISET  PALVELUKSET  
SAMHALLSTJANSTER .................................... 2667124 26097 246053 883442 681348 527269 186622 100B76 15417
7. 1. YR ITTÄ JÄ T  - FÖRETAGARE ...................... 74212 0 858 30742 16604 10896 6654 4339 4117
7 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTXLLOA ................. 2592912 26097 245195 8.52 7 00 664744 516371 179968 96537 11300
&» HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET  
PERSONLIGA T JXNSTER ............................ 321542 31406 53056 78497 62161 50920 24757 15153 5592
8 .1 . YR ITTÄ JÄ T  -  FÖRETAGARE ..................... 37903 115 3903 8872 10668 7038 3614 . 1831 1862
8 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTXLLOA . . . . . . . . 283639 31291 49153 69625 51493 43882 21143 13322 3730
9. TUNTEMATON EL IN K E IN O .
ILMAN AMMATTIA -
OkAND NARING. UT AN Y R K E .................... 806940 58121 53970 39630 33051 62692 55796 123238 380442
1 .- 9 . K A IKK I EL IN K E IN O T  - 
SANTLIGA NARINGSGRENAR ...................... 8621882 331768 1091727 2256556 1822054 1558894 616135 446215 498533
YR ITTÄ JÄ T  -  FÖRETAGARE ...................... 412138 1581 9481 61787 77 437 69184 58041 44256 70371
B . PALKANSAAJAT - A N ST X LLO A .......... .. 7402804 272066 1028276 2155139 1711566 1407018 502296 278721 47720
C . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT -
UTAN YRKE...............................— .................. 806940 58121 53970 39630 33051 62692 55796 123238 380442
13 10982—75A2
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Taulu 17. ( ja tk .)  -  T abe ll 17. ( f o r t s . )  -  T ab le  17 . (c o n t.)
Elinkeino ja  am m attiasem a 
N äringsg ren  ooh y rk ess tä lln in g  
In d u s try  and sta tu s
Y hteensä A lle 20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 Yli 65
Summa U nder 20 O ver b5
Total U nder 20 O ver 65
M iehet — M an — M ales
V ero t — S k a tte r  — T a x es , 1 000 mk
1. MAATALOUS - JORDBRUK •••••............... 452872 7213 19645 78959 109985 117392 50265 38041 31372
l . l * Y R IT T Ä JÄ T  -  FÖRETAGARE ...................... 292963 477 3810 38660 70279 8202 0 37230 30174 30313
1 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLL0A ................. 159909 6736 15835 40299 39706 35372 13035 7867 1059
2 . TEO LLISU US JA  KÄSITYÖ - 
INDUSTRI 0CH H A N T V ERK ........................ 1564604 48816 170463 462518 389974 298723 109450 66535 18125
2 .1 . Y R IT TÄ JÄ T  - FÖRETAGARE . . . . . . . . . . 64419 0 809 8062 22188 22100 7085 1909 2266
2 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA . . . . . . . . 1500185 48816 169654 454456 367786 276623 102365 - 64626 15859
3 . RAKENNUSTOIMINTA - 
BVGGNAOSVERKSAMHET.......... ....................... 565151 12282 48400 157736 167007 131051 38919 26705 3051
3 .1 . YR IT T Ä JÄ T  - FÖRETAGARE •••••••••• 40068 22 639 7446 17188 10912 2653 786 422
3 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA . . . . . . . . 545083 12260 47761 150290 149819 120139 36266 25919 2629
4 . KAUPPA» RAVITSEM US- JA  
M AJO ITUSTOIM INTA -  
VARUHANDEL» RESTAURANG- OCH 
KOT EL L V EKK SAN HET ................................... 487141 10210 41752 138669 127485 92537 35561 25922 15005
4 .1 . YR IT TÄ JÄ T  -  FÖRETAGARE . . . . . . . . . . 92876 0 1481 9094 24387 30655 7014 11048 9197
4 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTALLDA . . . . . . . . 394265 10210 40271 129575 * 103098 61882 28547 14874 5808
5. L IIK E N N E  -  SAKFARDSEL ........................ 557091 7876 40681 160064 154951 118444 39218 27828 8029
5 .1 . Y R IT TÄ JÄ T  - FÖRETAGARE . . . . . . . . . . 117192 118 1572 19772 43679 32006 9039 6307 4699
5 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLOA . . . . . . . . 439899 7758 39109 140292 111272 86438 30179 21521 3330
6 .- 8 . PALVELUKSET  - TJANSTER ..................... 1109577 3277 35673 317422 344515 233930 79176 69821 25763
6 .- 6 .1 . YR IT TÄ JÄ T  -  FÖRETAGARE . . . . . . . . . . 103743 564 840 20058 30676 23631 7389 9087 11498
6 .- 8 . 2. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA . . . . . . . . 1005834 2713 34833 297364 313839 210299 71787 60734 14265
6 . RAHOITUS-» VAKUUTUS-» K IIN T E IS T Ö ­
JÄ  L IIK E-ELÄ M Ä Ä  PA LV . TOIMINTA - 
BANK.T* FÖRSÄKRINGS-*.. FA ST IG H ETS-  
OCH UPPDRAGSVERKSAMHET . . . . . . . . . . 240627 1106 7938 68492 69913 49522 18134 16140 9382
6 .1 . YR IT TÄ JÄ T  - FÖRETAGARE ...................... 34607 543 490 3938 6884 7083 5126 4680 5863
6 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA . . . .......... 206020 563 7448 64554 63029 42439 1300 8 11460 3519
7 . YH TEISKU N N A LLISET  PALVELUKSET  
SÄMHÄLLSTJÄNSTER .................................... 811522 1356 21982 231687 259345 175585 55063 51259 15245
7. 1. YR IT TÄ JÄ T  - FÖRETAGARE . . . . ............. 64002 21 128 14839 22519 15560 1615 4077 5243
7 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTALLDA . . . . . . . . 747520 1335 21854 216848 236826 160025 53448 47182 10002
8. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET  
PERSONLIGA TJÄNSTER . . . . ................... 57428 815 5753 17243 15257 8823 5979 2422 1136
8 .1 . YR IT TÄ JÄ T  -  FÖRETAGARE ................... 5134 0 222 1281 1273 988 648 330 392
8 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA ................. 522 94 815 5531 15962 13984 7835 5331 2092 744
9. TUNTEMATON EL IN KE IN O »
ILMAN AMMATTIA -
OKÄND NÄRING» UTAN VRK E .................... 227807 6364 15435 15327 9957 19380 17965 36991 106388
1 .- 9 . K A IK K I EL IN K E IN O T  - 
SAMTLIGA NÄRINGSGRENAR ..................... 4984243 96038 372049 1330695 1303874 1011457 370554 291843 207733
A. YR IT TÄ JÄ T  - FÖ R ETA G A RE............. 711261 1181 9151 103092 208397 201324 70410 59311 58395
B . PALKANSAAJAT - ANSTALLDA . . . . . . . . 4045175 88493 347463 1212276 1085520 790753 282179 195541 42950
C. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT - 
UTAN YRKE.................................... .. 227607 6364 15435 15327 9957 19380 17965 36991 106388
165
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Elinkeino ja  am m attiasem a 
N äringsg ren  och y rk ess tä lln in g  
Industry  and s ta tu s
Y hteensä A lle 20 20-24 25-34 35-44 45 -54 55-59 60-64 YU 65
Summa U nder 20 O ver 65
T otal U nder 20 O ver 65
N aisia  — K vinnor — F em ales
V ero t — S k a tte r  — T a x es , 1 000 mk
l . MAATALOUS - J0RDBRUK ........................... 28462 696 1554 4591 6579 6867 3767 2459 1949
U i . y r i t t ä j ä t  - f ö r e t a g a r e  . . . . . . . . . . 12742 5 354 1223 2 2 13 2874 2401 1787 1685
1 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA ................. 15720 691 1200 3368 4366 3993 1366 672 •64
2. TEO LLISU US JA  KÄSITYÖ - 
INOUSTRI OCH HANTVERK ........................ 400390 16131 60197 103419 88655 82148 30763 16382 2675
2 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FÖRETAGARE . . . . . . . . . . 2515 0 75 459 487 680 387 295 132
2 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA . . . . . . . . 39787S 16131 60122 102960 88168 61468 30396 16087 2543
3 . RAKENNUSTOIMINTA - 
BYGGNADSVERKSAMHET............... .................. 29985 265 3938 6828 7563 7195 2459 1545 192
3 .1 . YR ITTÄ JÄ T  -  FÖ R ETA G A RE...................... 578 0 0 151 158 0 255 0 14
3 .2 . PALKANSAAJAT -  AN STlLLDA  . . . . . . . . 29407 265 3938 6677 7405 7195 2204 1545 178
4 . KAUPPA* RAVITSEM US- JA  
M AJO ITUSTOIM INTA -  
VARUHANDEL. RESTAURANG- OCH 
.HOT ELL VERKS AMHET . . . . . . . . . . . . . . . . 370476 16652 56388 93156 62589 66264 26363 16776 12268
4. 1. YR ITTÄ JÄ T  -  FÖRETAGARE ...................... 43241 0 116 1776 7549 9827 7300 6160 10 513
4 .2 . PALKANSAAJAT - AN STlLLDA  . . . . . . . . 327235 • 16652 56272 91380 75040 56437 19063 10616 1775
9 . L IIK EN N E  - SANFÄRDSEL ........................ 104529 1963 10873 23663 24800 27632 8494 5949 1135
5 .1 . YR ITTÄ JÄ T  -  FÖ R ETA G A RE...................... 1754 0 0 124 430 306 141 327 426
3 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA ................. 102775 ’ 1963 10873 23559 24370 27326 8353 5622 709
6 . - a . PALVELUKSET -  T JAN STER . . . . . . . . . . 979740 11127 85916 32222B 244593 194671 70567 37119 13519
6 .- 8 .1. Y R IT TÄ JÄ T  -  FÖRETAGARE . . . . . . . . . . 58820 447 1476 15252 9881 11608 7133 3109 9914
6 .- B .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA ••••••.. 920920 10680 84440 306976 234712 163063 63434 34010 3605
6. RAHOITUS-* VAKUUTUS-« K IIN T E IS T Ö ­
JÄ  L IIK E- ELÄ M Ä Ä  PA LV . TOIMINTA - 
BANK-« FORSÄKRINGS-* FAST IGHETS-  
OCH UPPDRAGSVERKSAMHET • • —  • — 166565 3253 21084 56939 33140 27531 10903 4854 6861
6 .1 . YR ITTÄ JÄ T  - FÖRETAGARE ..................... 22039 423 608 1410 1566 5699 3260 1477 8196
6 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTlLLDA ................. 143726 2830 20476 55529 31574 21632 7643 3377 665
7 . YH TEISKUN N A LLISET  PALVELUKSET  
SÄHHÄLLST JÄ N S T E R ................. . . . . . . . . 749896 4448 55375 247662 197399 156779 54624 29722 3867
7 .1 . YR IT TÄ JÄ T  - FÖRETAGARE • —  — 28800 0 232 12245 6113 4386 3057 1294 1473
7 .2 . PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLDA . . . . . . . . 721096 4448 55143 235437 191286 152393 51567 28428 2394
8 . HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET  
PERSONLIGA TJÄNSTER ............................ 63279 3426 9457 17607 14054 10361 5040 2543 791
a . l . YR ITTÄ JÄ T - FÖRETAGARE — 7181 24 636 1597 2202 1323 816 336 245
8 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA . . . . . . . . 56098 3402 8821 16010 11852 9038 4224 2205 546
9 . TIM IE  MATON EL IN K E IN O *
ILMAN AMMATTIA -
OKÄM) R ING» UT AN YRKE ................... 132370 3170 6242 7347 6669 .12380 9919 23493 63150
1 .- 4 . K A IK K I EL IN KE IN O T  -
SAMTLIGA NÄRINGS6RENAR •••••••••• 2045952 50004 225108 561252 461448 397157 152352 103723 94908
A . Y R IT TÄ JÄ T  - FÖRETAGARE . . . . . . . . . . 119650 452 2021 18985 20718 25295 17617 11678 22884
8. PALKANSAAJAT -  ANSTÄLLDA . . . . . . . . 1793932 46362 216845 534920 434061 359462 124816 68552 0674
C . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT -
UT AN Y R K E . . .  — ........................................ . 132370 3170 6242 7347 6669 12380 9919 23493 63150
166
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18. AVIOPARIEN LUKU MIEHEN JA VAIMON ELINKEINON MUKAAN (Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä)
GIFTA PARS ANTAL ENLIGT MANN EN S OCH HUSTRUNS NÄRINGSGREN (Sambeskattade utgör en enheO 
N u m b e r  o f  M a r r i e d  C o u p l e s  b y  I n d u s t r y  o f  H u s b a n d  a n d  W i f e  (Jointly taxed appear as one unit)
Miehen elinkeino 
Mannens näringsgren 
Husband s industry
Vaimon elinkeino 
Hustruns näringsgren 
W ife 's  industry
Maatalous
Jordbruk
Agriculture
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Teollisuus ja  käsityö 
Industri och hantverk 
Industry and handicraft
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i l s
1. SAA TALOUS - J0 R 3 B R U K ................................... 2130 11210 13340 120 4260 4380 0 260 260
l . l . YLITTÄ JÄT - FORETAGAAE ............................. 1170 6120 7290 60 1700 1760 0 120 120
1 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA ......................... 960 5090 6050 60 2560 2 620 0 140 140
2 • TEOLLISUUS JA  KÄSITYÖ -
INDUSTRI nCH HANTVERK ................................ 620 1690 2310 540 66280 66820 0 2260 2260
2 .1 . YRITTÄJÄT - FflRETAGARE .............................. 120 50 170 40 940 960 0 40 40
2 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA......................... 500 1640 2140 500 65340 65840 0 2220 2220
3 . RAKENNUSTOIMINTA -
bv g g n a d s v er k sa m h et  .................................... .. 360 1460 1820 100 16880 16980 0 4620 4820
3. 1. YRITTÄJÄT - FflRETAGARE .............................. 40 40 80 0 340 340 0 40 40
3 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA ......................... 320 1420 1740 100 16540 16640 0 4780 4780
4« KAUPPA• RAVITSEMUS- JA 
MAJOITUSTOIMINTA - 
VARUHANDEL. RFST AURANG- OCH 
H3TELLVERKSAMHET ........................................... 100 320 420 160 7200 7360 0 280 280
4 .1 . YRITTÄJÄT - FflRETAGARE .............................. 40 40 80 20 600 620 0 20 20
4 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA ......................... 60 280 340 140 6600 674 0 0 260 260
5 . L IIK EN N E  - SAHFÄRDSEL ................................ 510 600 1110 200 12320 12520 0 880 880
5 .1 . YRITTÄJÄT - FflRETAGARE .............................. 160 120 280 60 1410 1470 0 140 190
5 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA .......................... 350 480 830 140 10910 11050 0 740 740
6. PALVELUKSET - T JÄ N S T E R .............................. 460 610 1070 180 9190 9370 0 540 590
6 .1 . YRITTÄJÄT - F0RETASARE .............................. 160 160 320 60 780 840 0 40 40
6 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA ......................... 300 450 750 120 8410 8530 0 500 500
7 . A . TUNTEMATON EL IN K E IN O . ILMAN AMMATTIA 
OKÄND NÄRING, UT AN YR< E ............................ 780 880 1660 180 9090 9270 0 760 760
7. 9 • MIEHELLÄ F I  TULOA -
MANNEN UTAN INK3MST . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190 870 2060 1TO 8680 8850 30 660 690
1.-7. KA IKK I ELINKEINOT -
SAMTL1GA NÄRINGSGRENAR .............................. 6150 17640 23790 1650 133900 135550 30 10460 10490
YRITTÄJÄT - F3RETAGARE .............................. 1690 6530 8220 240 5770 6010 0 400 400
1 .- 7 .2 . PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA .......................... 2490 9360 11850 1060 110360 111920 0 8640 8640
1 .- 7 .3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT TAI
AMMATTI TUNTEMATON -
1CKE YRKESVERK SAMMA ELLER
OBEKANT YRKE .................................................... 1970 1750 3T20 350 1TT70 18120 30 1420 1450
167
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330 4130 4460 20 1980 2000 1360 9830 11190 > 10920 156940 3960 31670 167860 203490
1 90 1143 1330 20 810 830 960 3880 4840 8260 128000 2400 13770 136260 152430
140 2990 3130 0 1170 1170 400 5950 6350 2660 28940 1560 17900 31600 51060
1170 38570 39740 0 6200 6200 2430 49300 51730 11370 85830 4760 164300 97200 266260
60 900 960 0 190 190 230 1390 1620 640 5930 450 3510 6570 10530
IH O 37670 38780 o 6010 6Ö10 2200 47910 50110 10730 79900 4310 160790 90630 255730
740 15900 16640 20 2720 2740 1100 22340 23440 5390 41820 2320 64120 47210 113650
0 600 600 0 160 160 110 900 10 10 350 2870 150 2080 3220 5450
740 15300 16040 20 2560 2580 990 21440 22430 5040 38950 2170 62040 43990 108200
800 19640 2 0440 40 2190 2230 1410 15680 17090 3760 23610 2510 45310 27370 75190
400 1350 1450 20 380 400 500 1290 1790 900 7740 980 3360 8640 13000
400 18590 18993 20 1810 1830 910 14390 15300 2860 15870 1530 41930 18730 62190
830 16610 17440 60 7700 7760 1340 19350 20690 5370 33390 2940 57460 38760 99160
320 2000 2320 60 860 920 360 2920 3300 1390 9290 980 7450 10680 19110
510 14610 15120 0 6840 6840 960 16430 17390 3980 24100 1960 50010 28080 80050
970 13060 14030 20 2580 2600 3160 54050 57210 8320 35040 4790 80030 43360 128180
380 810 1190 0 80 80 780 1630 2410 1220 7860 1380 3500 9080 13960
590 12250 12843 20 2500 2520 2380 52420 54800 7100 27180 3410 76530 34280 114220
770 5970 6740 60 1840 1900 1690 12720 14410 21090 69910 3480 31260 91000 125740
580 9710 10290 40 2120 2160 800 14020 14820 5390 0 2810 36060 5390 44260
6190 123590 129780 260 27330 27590 L 3290 197290 210580 71610 446540 27570 510210 518150 1055930
1350 6500 7850 100 2480 2580 2960 12010 14970 12760 161690 6340 33690' 174450 214480
3490 101410 104900 60 20890 20950 7840 158540 166380 32370 214940 14940 409200 247310 671450
1350 15683 17030 100 3960 4060 2490 26740 29230 26480 69910 6290 67320 96390 170000
168
1971
19. AVIOPARIEN LUKU JA TULOT TULOLUOK1TTAIN MIEHEN JA VAIMON TULOJEN MUKAAN 
GIFTA PARS ANTAL OCH INKOMSTER ENL1GT INKOMSTKLASS EFTER MANNENS OCH HUSTRUNS INKOMSTER
q  N u m b e r  a n d  I n c o m e  o f  M a r r i e d C o u p l e s  b y  S i z e  o f  I n c o m e  o f  H u s b a n d  a n d W i f e
M iehen tuloluokka 
M annens inkom stklass 
H usband 's Income b rack e t
mk
Vaimon tu loluokka — H ustruns inkom stklass — W ife 's  incom e b ra c k e t, mk
Y hteensä
Summa
Total
E i tu loa  
U tan inkom st 
W ithout 
income
10- 
1 999
2 000-
3 999
4 000- 
5  999
6 000- 
7 999
8 000- 
9 999
Luku — Antal - Number
Y H T E E N S Ä
S M  H U  L  « S  E T ...................................... 1046250 425705 123411 66191 59449 87107 100479
TULOTTOMAT
UTAH IN K O M ST .............■......................................... 46439 1416 8229 6162 5791 7460 6276
10 - 1999 ................................................ 63757 41924 8262 2 762 1739 2224 2310
2000 - 3999 ............................................... 67566 41536 9282 3540 2197 2888 3148
4000 - 5999 ................................................ 62357 38492 7685 3243 2261 2821 3072
6000 - 7999 ................................................ 63695 37566 7571 3226 2716 3690 3705
6000 - 9999 ................................... ........... 76366 38993 8935 4386 4170 6242 6052
10000 -  11999 ............... ................................ 96515 40613 10660 6381 6274 10414 11398
12000 - 13999 ............................................... 116178 39998 12144 7861 7803 13435 15822
14000 - 15999 ............................................... 105375 33459 10739 7049 7124 11661 14865
16000 - 17999 ................................................ 80477 24415 8325 5217 5230 8303 10968
16000 - 19999 . ............................................. 57279 17256 5800 3718 3572 5305 7211
20000 - 23999 ................................................ 74550 23251 8223 4482 4174 5777 7877
24000 - 29999 ................................................ 56372 16926 6897 3590 3051 3637 4505
30000 *  39999 ................................................ 39556 13941 5074 2412 1856 1894 2120
40000 - 59999 ............................. ............. .. 23782 8973 3514 1410 1020 955 826
60000 - 99999 * ............................... . ........... 8903 3687 1492 525 331 308 236
100000 - 199999 ............................................... 2755 1149 527 208 122 84 68
200000 - ............................................... 298 106 52 19 18 9 10
Tulot — Inkom ste r — Incom e , 1 000 mk
Y H T E E N S Ä
S A M H A N L A G 6 T ...................................... 19979507 5541331 1893677 1138467 1136739 1798287 2315551
TULOTTOMAT
UTAN INKOMST ....................................................... 333449 0 7606 18185 29042 52246 56184
10 - 1999 ................................................ 192450 39229 14575 10702 10403 18029 23025
2000 - 3999 ............................................... 352857 124398 34871 20744 17622 29161 37609
4000 - 5999 ................................................ 453375 191759 43794 25535 22535 34101 42711
6000 - 7999 ................................................ 606498 262586 58578 32089 32645 52060 59252
8000 - 9999 ................................................ 933794 351288 87497 52717 58706 100905 109111
10000 - 11999 ................................. . ........... 1491333 446676 126275 89283 100765 189121 228074
12000 - 13999 .......... . ................................... 2070324 519206 168011 125511 140744 270231 347643
14000 - 15999 ..................................'............. 2120657 500245 169914 126375 142333 257374 355514
16000 - 17999 ................................. ............. 1815098 413791 146125 103910 114720 199832 284382
16000 - 19999 ................................................ 1424073 326864 114799 81443 85530 130181 201235
20000 - 23999 ............................................... 2080732 507381 186133 111100 111711 166477 242063
24000 - 29999 ................................................ 1945477 504750 169179 106173 96229 121966 1S9643
30000 - 39999 ................................................ 1632024 476383 177643 89382 72439 77604 91052
40000 - 59999 ................... ........................... 1312459 4*28033 170685 71275 $3331 51907 46313
60000 - 99999 ................................................ 732581 273123 112672 40576 25979 25025 19309
100000 - 199999 ............................................... 371249 144264 68596 26730 16169 11493 9417
200000 - ................. .. ................... .. 93079 31329 14523 6738 5835 2414 3013
169
1971
10 000- 12 000- U  000- 16 000- 18 000- 20 000- 24-000- 30 000- 40 000- 60 000- 100 000- 200 000-
11 999 13 999 15 999 17 999 19 999 23 999 29 999 39 999 59 999 99 999 199 999
69785 41208 24451 14404 9225 12253 7186 3089 1604 598 97 18
4223 2 540 1624 825 467 555 414 250 138 60 LO 1
1553 957 575 401 255 395 210 109 55 18 7 1
2043 1118 671 360 220 309 153 67 37 12 5 0
1930 1121 609 353 197 353 ' 131 57 23 8 1 0
2184 1222 676 362 258 317 128 37 25 8 2 2
3542 1762 927 470 295 376 145 62 21 7 L 0
6387 2966 1498 747 416 482 183 66 22 3 2 1
9717 4667 2201 1099 535 567 239 50 21 17 1 . 1
9903 5102 2628 1226 641 602 267 66 35 6 0 0
7987 4536 2405 1388 656 628 282 81 32 22 1 1
5719 3541 2049 1207 705 736 305 105 34 14 0 0
6916 4811 3054 1960 1325 1715 686 178 91 26 4 0
4353 3602 2679 1809 1330 2217 1195 349 161 56 11 2
2212 2100 1756 1282 1048 1571 1364 610 213 80 15 0
849 877 B36 691 656 1056 1035 642 335 85 17 3
203 223 229 163 169 293 365 271 283 114 8 3
57 58 31 53 44 76 75 78 68 50 6 1
7 5 3 6 6 7 9 11 10 12 6 2
1820160 1220014 606359 529721 377920 5 5 7 5 3 5 3 9 4 3 4 0 209619 143131 73316 17570 5970
45918 32850 24215 13929 8850 1 2 3 7 7 1 0 3 7 2 6560 6762 4640 1245 264
18509 13242 9080 7178 5029- 8935 5679 3724 2673 1378 855 204
28507 17760 12070 7162 4833 7636 4463 2468 1868 936 ■ 747 0
30593 20027 12119 7752 4710 9457 4071 2212 1244 623 134 0
39111 24320 14827 8670 6673 9147 4248 1472 1401 587 351 480
70720 38744 22247 12213 8256 11575 5126 2662 1186 600 160 0
140185 71032 38866 20859 12542 15816 6796 2953 1258 230 314 288
232304 120962 61485 32816 17052 19657 9391 2333 1267 1361 126 221
256169 142320 78495 39161 21762 2 2136 11007 3205 2083 564 0 0
222546 135497 76727 47016 23540 24275 12231 4044 2084 2003 155 219
170805 112909 69410 43251 26730 29998 13854 5508 2244 1310 0 0
226434 167236 112328 76115 54126 75275 33097 9932 6352 2439 534 0
163049 142099 111323' 78701 60578 107570 63289 21078 11872 5620 1877 478
99343 98576 86026 65632 55870 88130 83024 42015 17410 8920 2494 0
48952 52530 51531 44558 43310 73407 76971 52781 32284 10311 3077 1205
17150 19197 20281 14687 15711 27790 36718 29059 3569Ó 16939 1573 1102
7930 8199 4316 7699 6400 11763 11361 12537 12005 10406 1577 364
1934 2512 1012 2324 1947 2390 2639 3078 3446 4448 2350 1145
1971
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20. PALKANSAAJIEN LUKU JA TULOT TULONANSAITSEMISAJAN SEKA SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 
. LÖNTAGARNAS ANTAL OCH 1NKOMSTER ENLIGT INKOMSTPERIOD SAMT KÖN OCH ALDER 
N um ber and  In co m e  o f  E m p lo y e e s  b y  E a r n in g  P e r i o d  and by  S e x  and A ge
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KA IKK I PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
A ILA  LÖNTAGARE SAHMANLAGT . . . .
Luku  — A nta l — Number 
2073020 57960 2015060 1589140 1435540 153600 425920 173260 252660
-  .......................................... 37450 5410 32040 2920 1480 1440 29120 4960 ¿4160
16 - 1 9 ........................................... 244870 10050 234820 100340 66560 31780 134460 38160 96320
20 - 24 ...........................• ............. 375870 9070 366800 247280 202280 45000 119520 54080 65440
25 -  54 ........................................... 528040 11560 516480 454900 423340 31560 61560 32920 28660
35 ~ 44 .......................................... 389550 8830 380720 348180 330500 17680 32540 16660 15880
45 - 54 ........................................... 300780 7780 29 3000 2655C0 25C84C 14660 27500 14740 12760
5 5 - 6 4  ........................................... 180670 4450* 176220 158320 148700 9620 17900 9820 8080
65 -  ........................................... 15790 610 14980 11700 9840 I860 3260 1920 1360
M IEHET YHTEENSÄ
HÄN SAHMANLAGT.................................. 1135820 32740 1103080 875920 789020 86900 227160 96640 130520
- 1 5 ........................................... 21270 3290 17980 1560 720 840 16420 2340 14080
16 -  19 ........................................... 131570 5630 125940 53620 36120 17500 72320 20220 52100
20 - 24 ........................................... 202480 6060 196420 126240 101060 2S180 70180 33440 36740
25 -  34 .......................................... 297440 6840 290600 261800 244920 16880 28800 16760 12020
35 - 44 ........................................... 218340 4800 213540 198300 187680 10620 15240 9040 6200-
45 -  54 ................... ...................... 15830C 3580 154720 142120 133220 8900 12600 7800 4800
55 -  64 ........................ .................. 97140 2100 95040 65520 7944C 6080 9520 5760 3760
65 — ........................................... 9280 440 0840 6760 5860 9C0 2080 126C 820
N A ISET  YHTEENSÄ
KVINNOR SAHMANLAGT ........................ 937200 25220 911980 713220 646520 66700 198760 76620 122140
- 15 ........................ .................. 16180 2120 14060 1360 760 600 12700 2620 10080
16 - 19 ........................................ .. 113300 4420 106880 46720 32440 14280 62160 17940 44220
20 -  24 ...................................... .. 173390 3010 1703e0 121040 101220 19820 49340 20640 28700
25 -  34 ........................................... 230600 4720 225680 193100 176420 14680 32760 16140 16640
3 5 - 4 4  ........................................... 171210 4030 167180 149880 142820 7060 17300 7620 9680
45 - 54 ............ *•............................ 142480 4200 138280 123380 117620 5760 14900 6940 7960
55 - 64 .......................................... 8353C 2350 81180 72800 69260 3540 8360 4060 4320
65 -  ................................. .. 6510 370 6140 4940 3960 960 1200 660 540
K A IK K I PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
ALLA LONTAGARE SAHMANLAGT . . . .
Tu lo t — lnkom ster — Incom e, 1 000 mk 
22471091 419276 22051815 21020558 20G45716 974842 1031257 679667 351590
- 15 ............................. 26543 1133 25410 4942 2119 2823 20468 7288 13180
16 -  1 9 .................... ...................... 811887 14684 797203 588996 455372 133624 200207 102169 106038
20 -  24 ...................................... 2662601 45973 2616628 2287322 2011041 276281 329306 215031 114275
25 -  34 ............................... 6687281 137972 6549309 6342772 6107139 235633 206537 153628 52709
35 - 44 .......................................... 5565313 100345 5464968 5363775 5239094 124661 1C1153 74646 26345
45 -  54 ........................................... 414736« 66735 4078634 3991995 3868267 103728 66639 65764 20675
5 5 - 6 4  ........................................... 2392218 45542 2346676 2284091 2205949 78142 62585 47618 L4767
65 - ........................................... 177879 4892 172987 156665 136735 19930 16322 12921 3401
M IEHET YHTEENSÄ
HÄN SAHMANLAGT ................................. 14981289 314151 14667138 14015831 13365364 650467 651307 441896 209409
- 1 5 ........................................... 15706 719 14967 2631 902 172 9 12356 4012 6344
1 6 -  1 9 ........................................... 500947 11846 489101 36L366 275737 85629 127735 63483 64252
20 "  24 ...................... ............. .. 1591603 36962 1554641 133747b 1161473 176003 217165 146648 70317
25 -  34 ........................................... 4525773 104204 4421569 4301480 4152029 149451 120089 91520 28569
35 -  44 ...................................... 3854732 76477 3778255 3714678 3625908 68770 63577 49837 13740
45 -  54 ........................................... 2743998 49515 2694483 2640028 2563206 76740 54455 42605 11850
55 -  64 ••••............... ............... 1616191 30961 1585210 1541744 1483300 58444 43466 33509 9957
65 - ............................... ••••• 132339 3447 128692 116428 102727 137C1 12464 10084 2380
N A ISET  YHTEENSÄ
KVINNOR SAHMANLAGT ........................ 7489802 105125 7384677 7004727 6680352 324375 37995C 237769 142181
-  15 .......................................... 10837 414 10423 2311 1217 1094 8112 3276 4836
16 - 1 9 ............................... .. 310940 2838 308102 227630 179635 47995 60472 38666 41766
20 - 24 ............................... .. 1070996 9011 1061987 949846 849568 100278 112141 68183 43958
25 -  34 ........................................... 2161508 33766 2127740 2041292 1955110 86182 .86448 6 2 3 0 6 24140
35 -  44 .......................... ................ 1710581 23868 1686713 1649097 1613166 35911 37ö l6 25C11 12605
45 -  54 ........................................... 1403371 19220 1384151 1351967 1324979 26988 32164 23159 9025
55 -  64 ............................... .. 776027 14561 761466 742347 722649 19650 19119 14309 4610
65 -  .................... ................... 45540 1445 44095 4023 7 34008 6229 3858 2637 1021
171
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21. PALKANSAAJIEN LUKU JA TULOT TULON ANSAITSEMIS AJAN JA TULOLUOKAN MUKAAN 
LÖNTAGAENAS ANTAL OCH INKOMSTER ENLIGT INKOMSTPESIOD OCH INKOMSTKLASS 
N u m b er and  In co m e  o f  E m p lo y e e s  b y  E a r n in g  P e r i o d  and  by  S iz e  o f  In co m e
Luku — Antal — Number
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ
LÖNT AGARE SAMMANLAGT ............... 207288C 57820 2015060 1589140 1435540 153600 425920 173260 252660
10 -  1999 ...................... 305390 29420 275940 34020 23620 11200 241120 36340 202780
2 0 0 0  -  3999 ...................... 186250 3950 132200 72220 44560 27660 1C9980 69040 40940
9000 -  5999 ...................... 163900 2580 161320 116340 70980 45360 44980 39700 52606000 -  7999 ...................... 211330* 3130 208200 191200 158640 32560 1 7 0 0 0 15260 1740
8000 - 9999 .............. . . . 241810 2990 238820 232420 214120 18300 6400 5800 600
10000 -  11999 ................... 217270 2730 214540 211600 202920 8680 2940 2300 640
12000 -  13999 ................... 193830 2290 191540 190220 185940 4280 1320 1060 260
19000 - 15999 ................... 1S0370 1930 148440 147600 145160 2440 640 660 16016000 - 17999 ................... 104780 1780 103000 102540 101300 1240 460 380 80
18000 -  19999 ................... 71400 1220 70100 69960 6546C 480 220 160 6020000 - 23999 ................... 89680 1760 87920 87720 87120 600 200 160 40
29000 “  29999 ................. .. 64580 1540 63040 62 760 62360 400 280 240 4030000 - 39999 .......... « . . . 40650 1430 39220 39140 38900 240 60 80 040000 -  59999 ................... 22870 710 22160 22100 22020 80 60 60 0
60000 -  99999 ................... 7310 290 7020 6580 6940 40 40 20 20
100000 -  199999 ................. 1530 70 1460 1460 1420 40 0 0 0
200000 - - ............................. 60 0 60 60 60 0 0 0 0
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LONT AGARE SAHN ANLAGT ..........
Tu lo t — Inkom ster 
. .  22471096
— Incom e, 
419276
1 000 mk 
22051820 21020560 20045718 974842 1031260 679669 351591
10 - 1999 ................. . .  284789 11065 273724 42557 27963 14594 231167 49023 182144
2000 - 3999 ................. . .  550663 11263 539420 223470 136805 86665 . 315950 207235 108715
4000 - 5999 ................. . .  818732 12869 805663 589035 362303 226732 216826 191782 25046
6000 - 7999 ................. . .  1488465 21695 1466770 1350243 1125496 224747 116527 104667 11860
8000 “ 9999 ................. . .  2174632 26912 2147720 2090962 1927843 163119 56758 51544 5214
10000 - 11999 ............... .•  2383845 30067 2353778 2321925 2227619 94306 31653 24901 6952
12000 - 13999 ............... •• 2514526 29550 2484978 2467910 2412921 54989 17068 13749 3319
14000 - 15999 ............... . .  2247224 28939 2218265 22C5C63 2169560 363 03 12422 9724 2698
16000 - 27999 ................. .  1775031 29907 1745124 1737334 1 7 1 6 3 2 0 21014 7790 6418 1372
18000 - 19999 ............... . .  1352331 23079 1329252 1325105 1316097 90C8 4147 3023 1124
20000 - 23999 ................. .  1956792 38310 1918482 1914221 1901258 12963 4261 3427 834
24000 - 29999 ............... . .  1713828 41347 1672461 1665114 L654S30 10584 7367 6333 1034
30000 - 39999 ............ .. . .  1378639 49044 1329795 1327C26 1318504 8524 2767 2767 0
40000 - 59999 .»••••• . .  1078386 33462 1044924 1041623 1038354 3469 3101 3101 0
60000 - 99999 ................. .  541351 22485 518866 515612 512509 3103 3254 1975 1279
100000 - 199999 ............ . .  191946 9282 182664 182664 177942 4722 0 0 0
200000 - . .  19694 0 19694 19694 19694 0 0 0 0
172
1971
22. PALKANSAAJIEN TULOJEN DESTILIJAKAUTUMA TULON AN SAITSEMIS AJAN MUKAAN VUONNA 1971 
LÖNTAGARNAS DECILFÖRDELNING AV INKOMSTER ENL1GT 1NKOMSTPERIOD ÄR 1971 
D e c i l e  D i s t r i b u t i o n  o f  I n c o m e  o f  E m p lo y e e s  b y  E a r n in g  P e r i o d  in  1971
Tulonansaitsemisaika, kk 
Inkomstperiod, m&n 
Earning period, mo
D esiilit - D eciler -- Deciles Yhteensä
Summa
Totali 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tulot %:ria — Inkomster i % — 'ncome in %
Yhteensä — Sum m a............. 0 .7 2.1 4 .2 6 .3 7 .9 9 .5 11.2 13.2 16.5 28 .4 100.0
Y li 6 kk — Over 6 min . . . . 2 .1 4 .9 5-9 7 .0 8 .0 9 .2 10.5 12.1 14.8 25.5 100.0
10-12 kk -  10-12 min ____ 1 .9 5 .7 6 .3 7.1 8 .1 9 .1 10.3 11.9 14.6 25 .0 100.0
7-9  kk — 7-9 m&n ................ 1.6 4 .9 7 .0 7 .3 8 .4 9 .5 10.8 12.4 14.9 23.2 100.0
Enintään 6 kk — Högst 6 m&n 0 .7 2 .1 3 .5 4 .9 6 .3 7.8 10.5 13.5 1 8 .0 32 .7 100.0
4 -6  kk — 4 -6  mAn ................ 1 .6 4 .4 5 .7 6 .7 8 .0 9 .3 10.6 12.7 15.3 25.7 100.0
1-3 kk — 1-3 mAn ............... 0 .9 2 .5 4.1 5 .6 7 .2 8 .8 10.4 12.0 16.4 32.1 100.0
23. TULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ JA DESIIHLUOKKIEN TULOJEN YLÄRAJAT VUONNA 1971 
ANTAL INKOMSTTAGARE OCH ÖVRE GRÄNSER AV INKOMSTER I DECILER ÄR 1971 
N u m b e r  o f  I n c o m e  R e c i p i e n t s  a n d  U p p e r  B o u n d a r i e s  o f  I n c o m e  in  D e c i l e s  in  1971
Tulonsaajia
Inkomsttagare
Income
recipients
'Desiililuokkien tulojen ylärajat, mk 
Övre gränser av inkomster i d ecile r , mk 
-Upper boundaries o f income in d ec ile s , mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yksityiset henkilöt—EnskiLda
personer ............................  2 890 137 964 1 919 3 656 5 882 7 970 9 919 12 259 14 871 19 742
Luonnolliset henkilöt — Fy- 
siska p e rs o n e r .................. 2 782 985 1 040 2 123 3 954 6 113 8 246 10 162 12 340 15 067 19 903
Palkansaajat yhteensä—Lön-
tagare sammanlagt........... 2 072 880 1 361 3 173 5 591 7 644 9 404 11 244 13 292 15 844 21 885
Tulonansaitsemisaika—In­
komstperiod
Yhteensä — Sumina........... 2 015 060 1 463 3 395 5 815 7 792 9 506 11 329 13 352 15 879 21 900
Yli 6 kk — Över 6 m&n . ,  . 1 589 140 4 271 6 988 8 535 9 902 11 395 12 998 14 861 17 461 22 995
10-12 kk -  10-12 min . . . 1 435 540 3 862 7 713 9 241 10 614 12 032 13 576 15 434 18 401 23 456
7-9 kk -  7 -9  min .............
Enintään 6 kk — Högst 6 m&n 
4-6  kk — 4-6  m & n.............
425 920 
173 260
362
999
713 
1 809
1 065
2 395
1 416
2 897
1 768 
3 399
2 262 
3 901
3 037
4 701
3 812 
5 573
5 433 
7 160
1-3 kk — 1-3 m&n .............
Tulonansaitsemisaika tun­
tematon — Inkomstperioc 
okänd ...................................
252 660 
57 820
258 506 754 1 002 1 250 1 498 1 746 1 994 3 202
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24. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄN JA TULOJEN PROSENTTIJAKAUMA TULOLUOK1TTA1N JA VEROLUOKITTAIN 1L
PROCENTFÖRDELNING OVER ENSKILDA PERSONERS ANTAL OCH INKOMSTER ENL1GT INKOMST- OCH SKATTEKLASS , ,
P e r c e n t a g e  D i s t r ib u t i o n  o f  P r i v a t e  P e r s o n s  N u m b er and In co m e  b y  S iz e  o f  In co m e  and S iz e  o f  T a x a t i o n 1
Tuloluokka Veroluokka — Skatteklass —Tax class
Inkomstklass 
Income bracket 
mk
Yhteen sä
Summa
Total
I II III
Yhteensä
Summa
Total
U I« lll3; n ii m 2 iu 3 lU4 m 5 m 6 T1,7 -
*
Luku — Antal — Number
Y H T E E N S Ä
S A H M A, N L A G 6 T  . . . . 1 7 . 6 2 4 . 9 5 7 . 4 4 . 6 2 4 . 4 12 . 7 9 . 5 3 . 9 1 . 4 * 0 . 5 o r
o 0 .  1
10 _ 1 9 9 9 ...................... 1 5 . 9 4 5 . 9 3 6 . 2 1 3 . 8 2 0 . 5 2 . 0 0 . 9 0 . 5 0 .  2 0 .  1 0 . 1 0 . 0
2 0 0 0 _ 3 9 9 9  ..................... 1 9 . 8 3 7 . 6 4 2 . 6 6 . 3 2 7 . 2 4 . 6 2 . 2 1 . 1 0 . 6 0 . 3 0 .  1 0 . 1
<»000 - 5 9 9 9 ................... .. 1 8 . 7 3 6 . 1 4 5 . 2 4 . 5 2 6 . 0 6 . 9 3 .  7 2 . 1 l . l 0 . 5 0 . 2 0 . 2
6 0 0 0 _ 7 9 9 9  ...................... 2 0 . 6 3 3 . 7 4 5 . 8 2 . 9 2 4 . 4 8 . 8 4 . 9 2 . 5 1.  2 0 . 6 0 . 2 0 . 2
8 0 0 0 - 9 9 9 9  .................... 2 5 . 5 2 4 . 4 5 0 .  1 2 . 0 2 5 . 6 1 0 . 9 6 . 2 3 . 0 1 . 4 0 . 6 0 . 3 0 . 2
1 0 0 0 0 _ 1 1 9 9 9  ................... .. 2 8 .  1 1 7 . 6 5 4 . 3 1 . 7 2 5 . 8 1 2 . 6 7 . 8 3 . 7 1 . 6 0 . 7 0 . 3 0 . 2
12 0 00 _ 1 3 9 9 9  ................... 2 7 . 8 1 1 . 9 6 0 . 3 1 . 3 2 5 . 7 1 4 . 9 1 0 . 3 4 . 7 1 . 9 0 . 8 0 . 3 0 . 2
1 4 0 0 0 _ 1 5 9 9 9  ................... .. 2 3 . 7 8 . 4 6 7 . 9 1 . 0 2 5 . 7 1 7 . 6 1 3 . 6 5 . 9 2 . 5 0 . 9 0 . 3 0 . 2
1 6 0 0 0 _ 1 7 9 9 9  ................... .. 1 8 .  3 6 . 5 7 5 . 3 1 . 0 2 5 . 8 2 0 . 9 1 6 . 5 7 . 2 2 . 6 0 . 9 0 . 3 0 . 2
1 8 0 0 0 - 1 9 9 9 9  ................... .. 1 3 . 0 6 . 1 8 0 . 8 0 .  7 2 5 . 5 2 4 .  1 1 8 . 6 7 . 7 2 . 8 0 . 9 0 . 3 0 . 2
2 0 0 0 0 _ ¿ 3 9 9 9  ................... , 8 . 4 6 . 6 6 5 . 0 0 . 6 2 4 . 6 2 7 . 1 21 . 0 8 . 0 2 . 6 0 . 8 0 . 3 0 . 1
2 4 0 0 0 _ 2 9 9 9 9  .................... 5 . 6 6 . 6 8 7 . 6 0 . 5 2 3 .  5 2 8 . 5 2 3 . 9 8 . 1 2 . 3 0 . 6 0 . 2 0 . 1
3 0 0 0 0 _ . 39999 ................... .. 4 . 4 6 . 5 8 9 . 1 0 . 4 2 3 . 5 2 7 . 3 2 6 . 2 8 . 8 2 . 2 0 . 5 0 . 1 0 . 1
4 0 0 0 0 _ 5 9 9 9 9  ................... 3 . 2 6 . 0 9 0 .  7 0 . 5 2 4 . 6 2 3 . 8 2 7 . 7 1 0 . 9 2 . 5 0 . 5 0 . 1 0 . 1
6 0 0 0 0 - 9 9 9 9 9  ................... .. 2 . 9 5 . 2 9 1 . 9 0 . 8 2 8 . 4 2 0 .  1 2 6 .  1 1 2 . 6 3 . 2 0 . 6 0 . 1 0 . 0
1 0 0 0 0 0 _ 1 9 9 9 9 9  ................... 2 . 5 3 .  7 9 3 . 8 1 . 6 3 5 . 0 1 7 . 9 2 1 . 6 1 3 . 1 3 . 6 0 . 8 0 . 2 0 . 0
2 0 0 0 0 0 - 2 . 1 4 . 4 9 3 . 4 3 . 4 5 3 . 3 1 4 . 4 1 1 .  2 7 . 0 3 . 6 0 . 4 0 . 0 0 . 0
Y H T E E N
S A M H A N
S A
L A G E T . . .
Tu lo t — Inkom ster
1 3 . 2
—  I n c o m e  
1 2 . 2 7 4 . 6 1 . 4 2 5 . 3 2 0 . 3 1 7 . 5 7 .0 2 . 2 0 . 7 0 . 2 0 . 1
10 - 1 9 9 9  ................... 1 6 . 4 4 8 . 1 3 5 . 5 9 . 9 2 1 . 2 2 . 3 1 . 0 0 . 5 0 . 3 0 . 1 0 .  1 0 . 0
2 0 0 0  - 3 9 9 9  ................... 1 9 . 7 3 7 . 5 4 2 . 9 6 . 2 2 7 . 3 4 .  7 2 . 3 1 . 2 0 . 6 0 . 3 0 . 1 0 . 1
4 0 0 0  - 5 9 9 9  ................... 1 8 . 6 3 6 . 1 4 5 . 3 4 . 4 2 6 . 0 7 . 0 3 . 8 2 . 1 1 .  1 0 . 5 0 . 3 0 . 2
6 0 0 0  - 7 9 9 9  ................... 2 0 . 7 3 3 . 4 4 5 .  9 2 . 9 2 4 . 4 8 . 9 5 . 0 2 . 6 1 . 2 0 . 6 0 . 2 0 . 2
0 0 0 0  - 9 9 9 9  ................... 2 5 . 6 2 4 . 3 5 0 . 2 2 . 0 2 5 . 6 1 1 . 0 6 .  2 3 . 0 1 . 4 0 . 6 0 . 3 0 . 2
1 0 0 0 0  - 1 1 9 9 9  ................... 2 8 .  1 1 7 . 5 5 4 . 4 1 . 7 2 5 . 8 1 2 . 7 7 . 9 3 . 7 1 . 7 0 . 7 0 . 3 0 . 2
1 2 0 0 0  - 1 3 9 9 9  ................... 2 7 . 8 1 1 . 8 6 0 . 4 1 . 4 2 5 . 7 1 5 . 0 1 0 .  3 4 . 0 2 . 0 0 . 8 0 . 3 0 . 2
1 4 0 0 0  - 1 5 9 9 9  ................... 2 3 . 6 8 . 4 6 8 . 0 1 .0 2 5 . 7 1 7 . 9 1 3 . 7 5 . 9 2 . 5 0 . 9 0 . 3 0 . 2
1 6 0 0 0  - 1 7 9 9 9  ................... 1 8 . 2 6 . 4 7 5 . 3 1.0 2 5 .  7 2 1 . 0 1 6 . 5 7 . 2 2 . 6 0 . 9 0 . 3 0 . 2
1 8 0 0 0  - 1 9 9 9 9  ................... 1 3 . 0 6 . 1 8 0 . 9 0 . 7 2 5 . 5 2 4 . 1 1 8 . 6 7 . 7 2 .  0 0 . 9 0 . 3 . 0 . 2
2 0 0 0 0  - 2 3 9 9 9  ................... 8 . 4 6 .6 8 5 . 1 0 . 6 2 4 . 6 2 7 . 1 2 1 . 0 0 . 0 2 . 6 0 . 8 0 . 3 0 . 1
2 4 0 0 0  - 2 9 9 9 9  ............... 5 .5 6 . 8 8 7 . 7 0 . 5 2 3 . 5 2 8 . 5 2 3 . 9 8 .  1 2 . 3 0 . 6 0 . 2 0.1
3 0 0 0 0  - 3 9 9 9 9  ................... 4 . 3 6 . 5 8 9 .  1 0 . 4 2 3 . 5 2 7 . 3 2 6 . 2 8 . 8 2 . 2 0 . 5 0 .1 0 . 1
4 0 0 0 0  - 5 9 9 9 9  ............... 3 . 2 6 . 0 9 0 . 0 0 . 5 2 4 . 7 2 3 .  7 2 7 . 6 1 0 . 9 2 . 6 0 . 5 0 .1 0 .1
6 0 0 0 0  - 9 9 9 9 9  ................... 2 .  9 5 . 1 9 2 . 0 0 . 8 2 8 . 7 1 9 . 9 2 6 . 0 1 2 . 7 3 . 2 0 . 5 0 .  1 0 . 0
1 0 0 0 0 0  - 1 9 9 9 9 9  ................... 2 . 5 3 . 7 9 3 . 8 1 . 8 3 5 . 5 1 7 . 9 2 1 .  1 1 3 . 0 3 .  5 0 . 8 0 . 2 0 . 0
2 0 0 0 0 0  - 1 . 8 4 . 2 9 4 . 0 3 . 6 5 6 . 0 1 3 . 0 1 0 . 8 6 . 4 3 . 7 0 . 4 0 . 0 0 . 0
1) Y h te isve ro te ttava t yhtenä yksikkönä — Sam beskattade u tgör en enhet — Jo in t ly  taxed appear as one un it.
2) Verotusyhtym ät ja  jakamattomat kuo linpesä t — Sam dekk laran ter och oskiftade dödsbon — Jo in t ven tu res  and decedent estates
3) Lu onno llise t henk ilö t, jo i l la  e l o le  lap s ia  — F y s is k a  p e rs o n e r , utan b am  — In d iv id u a ls  w ithout ch ild ren .
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?e  Y H T F ISÖ T EN  L U K U . T U L O T , O M A IS U U S  JA  V E R O T  L Ä Ä N E IT T Ä IN
S A M FU N D EN S  A N T A L , IN K O M S T E R , FÖ R M Ö G EN H ET  OOH S K A T T E R  LA N SV T S  
N u m b e r , In c o m e , P r o p e r t y  a n d  T a x e s  o f C o r p o r a t io n s  b y  P r o v in c e
V a ltio n  verottam at — A v  Staten beskattade -  Taxed by state
Lää n i
L in
Pro v in ce
Ijl
rJ < Z ,
T u lo sta  vero tetu t — F ö r  inkom st beskattade — Taxed on income
Luku tu lo lu o k issa , mk
A ntal i  inkom stklassem a, mk
Num ber by income b rack e ts , mk
8?
5  E
** n o 
4  m o
B  E  4i
2  « 3
O M  *  U •  «  «I «  <0
1 000 mk
5
8 i :
s  1■ 
S  g
Hioko maa —H e la  rik e t
Uudenmaan — N ylands ................................
T u ru n-Po rin  — Abo-Bjöm eborgs . . . . . .
Ahvenanmaa — A la n d ..................................
Hämeen — Tavastehus ................................
Kymen — K ym m ene.......................................
M ikke lin  — S : t  M iehelä  ............................
Po h jo is-K a rja lan  — N o rra  K a re  Ien  a . . .
Kuopion — Kuopio t............. ........................
Keski-Suom en -  M e lle rs ta  F in lan d s . . .
Vaasan — V asa  ...........................................
Oulun — U le&borgs ............... .....................
Lap in  — Lapplands ....................................
Kaupungit ja  kauppalat — S täd e r och kö- 
p in g a r .........................................................
Uudenmaan — N y la n d s ..........................
T u ru n - Po rin - A b o -B jö m eb o rg s . . .
Ahvenanmaa — A lands ....................
Hämeen — Tavastehus ..........................
Kym en — K ym m ene................................
M ikke lin  — S st M tchels ......................
Po h jo is-K a rja lan  — N o rra  K a re len s
Kuopion — Kuopio ......................
Keski-Suom en — M e lle rs ta  F in lan d s
Vaasan — V a s a ......................................
Oulun — Ule&borgs ..............................
Lap in  — Lapplands ..............................
M aalaiskunnat — Landskom m uner . . .
Uudenm aan— N ylands ................................
T u ru n-Po rin  — Abo-Bjöm eborgs . . . . . .
Ahvenanmaa — A lands ..............................
Hämeen — T a v a s te h u s ................. ..............
Kym en — Kymmene ....................................
M ikke lin  — S : t  M ich e ls  ............................
Po h jo is-K a rja lan  — N o rra  K a re le n s  . . .
Kuopion — Kuopio ............. .........................
Keski-Suom en — M e lle rs ta  F in lan d s . .
V  aasan — V  asa  ...........................................
Oulun — Ule&borgs ................... ................
Lap in  — Lapplands ....................................
21 385 9 655 7 845 1 600 1 199 124 100 20 523 1 082  919 417  665
8 983 4 252 3 107 673 570 78 73 8 753 642  610 256 519
3 248 1 364 1 273 251 202 16 11 3 117 130 595 48 600
200 80 89 14 5 2 190 13 950 5  412
2 532 1 157 863 226 159 20 9 2 434 130 144 50  730
1 162 482 471 84 52 5 1 1 095 31 315 10 449
518 223 202 32 15 1 - 473 11 352 3 783
325 131 134 24 18 - - 307 8 564 2 924
534 235 220 33 26 1 _ 515 13 435 4  598
625 275 238 42 28 2 1 586 20  949 7 501
1 977 895 757 125 67 - 1 1 845 42 514 13 748.
878 377 344 60 44 1 2 828 27 648 10 081
403 184 147 36 13 - 38p 9  844 3  319
16 259 7 253 5 886 1 316 1 056 110. 94 15 715 955  373 372 619
8 120 3 842 2 794 614 536 71 72 7 929 614  136 245 930
2 215 910 864 179 161 12 7 2 133 90 186 33 316
110 43 45 12 5 2 107 12 719 5 153
1 875 860 609 186 131 18 8 1 812 112 875 4 4  437
872 338 365 71 42 4 1 821 25 666 8 600
330 134 129 26 14 1 _ 304 8808 2 970
213 81 88 17 17 _ _ 203 6 528 2 280
391 161 166 27 23 1 _ 378 11 086 3  809
338 129 139 27 25 2 1 323 16 742 6 232
935 425 345 75 51 _ 1 897 25 483 8 626
568 214 228 50 38 1 2 533 22 623 8 361
292 116 114 32 13 - - 275 8 521 2 906
5  126 2 402 1 959 284 143 14 6 4  808 127 546 45 046
863 410 313 59 34 7 1 824 28 474 10 589
1 033 454 4Ö9 72 41 4 4 984 40 408 15 284
90 37 44 2 _ _ _ 83 1 231 260
657 297 254 40 28 2 1 622 17 269 6 294
290 144 106 13 10 1 - 274 .5 648 1 849
188 89 73 6 1 _ - 169 2 544 813
112 50 46 7 1 . _ 104 2 037 645
143 74 54 6 3 - 137 2 350 788
287 146 99 15 3 _ _ 263 4  206 1 269
1 042 470 412 50 16 _ _ 948 17 031 5  122
310 163 116 10 6 _ - 295 5  024 1 720
111 68 33 4 - - - 105 1 323 414
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Omaisuudesta verotetut — F ör förmögenhet beskattade — Taxed on property
Kunnan verottamat 
Av kommunen beskattade 
Taxed by municipality
Luku omaisuusluokissaj mk 
Antal i  förmögenhetsklasserna, mk 
Number by net wealth brackets, mk
a
$
js 3 o 
> -cO H
pE g
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> * o
1 000 mk
soo
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2 :0 n «  v
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U «  S
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Kotipaikka verotuskunnassa 
Hemort i beskattningskommunen 
Domicile in commune of taxation
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1 000 mk
882 715 271 172 19 899
957 134 134 105 9 606
232 058 33 408 2 507
14 437 2 126 155
252 950 36 170 2 639
98 446 14 215 1 064
29 915 4 626 350
28 747 4 206 341
36 460 5 876 399
40 274 6 248 441
77 098 11 870 1 033
73 898 11 479 888
41 299 6 845 475
614 808 232 836 16 509
905 129 127 019 9 046
174 211 25 991 1 798
12 950 1 944 129
218 176 31 467 2 208
83 632 12 179 893
20 604 3 188 232
17 316 2 447 180
28 613 4 615 290
26 826 4 128 268
49 528 7 547 612
51 296 7 860 581
26 527 4 451 272
267 907 38 335 3 390
52 005 7 085 560
57 847 7 417 710
1 487 182 25
34 774 4 703 432
14 814 2 035 171
9 311 1 438 118
11 431 1 759 161
7 847 1 261 108
13 447 2 120 173
27 570 4 323 421
22 602 3 618 307
14 772 2 394 204
3 346 1 222
091
546
34
386
244
110
62
87
122
428
162
74
2 279
951
322
17
287
187
64
31
59
54
150
107
50
1 067
140
224
17
99
57
46
31
28
68
278
55
24
328
285
10
147
100
35
25
26 
50
122
49
45
923
288
192
9
113
82
23
20
22
36 
61
37 
40
299
40
93
1
34
18
12
5
4 
14 
61 
12
5
98
27
27
166
1
3
2
10
3
3
76
25
15
14
3
1
3
2
8
2
3
22
2
12
52
20
12
2
9
40
16
8
2
8
12
4
4
1
1
1
4 724 3 082 746 625 408 6 038
1 469 
871 
46 
558 
350 
149 
91 
114 
175 
563 
215 
123
173 931 
959 098 
53 802 
329 814 
104 921 
87 494 
35 765 
23 207 
61 792 
152 566 
56 978 
'43 378
205 278 
140 859 
5 998 
76 980 
34 255
18 O il
19 027 
10 395
20 023 
58 931 
20 032 
15 619
1 939 
1 491 
57 
766 
304 
191 
112 
96 
209 
565 
177 
131
17 022 
5 928 
318 
874 
455 
336 
024 
564 
365 
742 
213 
963
3 322 2 661 143 470 821 4  590
1 282 
538 
28 
422 
272 
90 
54 
81 
93 
222 
147 
93
082 991 
828 703 
52 016 
285 984 
87 919
76 220 
28 435 
20 003 
35 854
77 035 
45 360 
40 623
176 049 
96 790
5 268 
62 821 
26 263
13 138 
8 497
6 922
14 008 
33 738
15 245 
12 082
1 562 
1 023 
55 
641 
226 
151 
93 
54 
162 
373 
135 
115
15 184 
4 136 
152 
4 356 
1 849 
793 
587 
1 061 
738 
1 803 
1 416 
615
1 402 421 603 154 587 1 448 11 114
187
333
18
136
78
59
37
33
82
341
68
30
90 940 
130 395
1 786 
43 830 
17 002 
11 274
7 330
3 204 
25 938 
75 531 
11 618
2 755
29 229 
44 069 
730 
14 159 
7 992 
4 873 
10 530
3 473 
6 015
25 193
4 787 
3 537
377
469
2
125
78
40
18
43
47
192
42
16
1 838 
1 792 
166 
1 518 
606 
543 
437 
503 
627 
1 939 
797 
348
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Taulu 25» (jatk•) “  Tabell 25. ( fo r ts .)  — Table 25. (con t.)
Kunnan verottam at — A v kommunen beskattade — Taxed by m unicipality
Lääni
Län
Province
Kotipaikka verotuskunnassa 
Hemort i  beskattningskommunen 
Domicile in commune o f taxation
Kotipaikka muussa kunnassa 
Hemort i annan kommun 
Domicile in another commune
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S iitä : — Därav: — Of which: 
Vain kunnan verottamat 
Endast av kommunen beskattade 
Taxed only by municipality
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1 000 mk 1 000 mk
Koko maa — Hela riket ............................... 22 945 541 975 79 097 5 717 14 406 831 925 121 969 9 356 393 141 29 255
Uudenmaan — Nylands ................................. 8 273 221 599- 30 936 2 197 2 386 177 840 24 817 1 840 158 922 11 446
Tiirun-Porin — Ä b o -B jÖ m eb org s ........... 2 739 51 343 7 627 536 2 175 141 510 20 135 1 532 53 543 4 040
Ahvenanmaa — Aland ................................. 126 259 34 2 74 688 98 8 2 224 163
Hämeen — Tavastehus ............................... 3 387 87 555 12 481 908 1 916 110 953 15 855 1 189 52 025 3 828
Kymen — Kymmene ..................................... 1 340 49 573 7 184 514 1 156 92 801 13 295 1 018 27 510 2 083
Mikkelin — S : t M ichel s ............................ 842 12 487 1 933 147 942 27 151 4 208 342 8 835 692
Pohjois-K arjalan — N orra Karelens . . . 702 13 972 2 068 166 618 28 285 4 206 365 8 412 706
Kuopion — Kuopio ........................................ 1 034 14 848 2 387 162 811 38 119 6 123 440 11 999 839
Keski-Suomen — M ellersta Finlands • • • 765 16 045 2 501 178 901 51 946 7 800 570 14 048 1 012
Vaasan —Vasa ............................................ 1 816 15 359 2 376 202 1 301 61 577 9 415 777 21 285 1 810
Oulun — U le ib o r g s ........................................ 1 347 29 804 4 713 363 1 375 65 615 10 196 841 21 674 1 730
Lapin — L applands........................................ 574 29 131 4 858 343 751 35 439 5 820 431 12 665 906
Kaupungit ja kauppalat — Städer och k ö-
pingar ......................................................... 16 816 449 585 65 151 4 562 5 713 524 195 77 184 5 575 310 020 22 083
Uudenmaan — Nylands ............................... 7 264 206 245 28 835 2 039 1 157 81 196 11 394 828 138 414 9 874
Turun-Porin — A bo-B jöm eborgs ........... 1 964 43 601 6 569 442 928 119 128 17 183 1 244 43 174 3 042
Ahvenanmaa — Aland ................................. 45 55 8 1 18 451 68 5 2 O il 134
Hämeen — Tavastehus ............................... 2 513 77 262 11 020 783 846 83 101 12 093 844 43 560 3 051
Kymen — Kymmene ..................................... 1 019 46 704 6 783 485 601 68 346 10 039 749 22 218 1 641
Mikkelin — S :t  Michels ............................. 47« 7 289 1 128 84 257 13 541 2 103 162 5 291 394
Pohjois-Karjalan — N orra Karelens . . . 376 7 032 995 73 174 11 907 1 706 127 4 153 307
Kuopion — Kuopio ........................................ 673 10 917 1 758 110 322 25 679 4 121 260 8 736 551
Keski-Suomen — M ellersta Finlands . . . 411 9 355 1 442 94 270 31 783 4 771 320 8 899 588
Vaasan —V a s a .............................................. 885 9 860 1 497 121 490 50 600 7 723 609 15 271 1 221
Oulun — Ule&borgs ...................................... 855 14 996 2 337 165 395 26 420 4 023 302 11 883 883
Lapin — Lapplands ...................................... 333 16 268 2 777 165 255 12 043 1 95 9 ' 127 6 409 399
Maalaiskunnat — Landskommuner ........... 6 129 92 391 13 946 1 155 8 693 307 730 44 786 3 781 83 121 7 171
Uudenmaan — Nylands ................................. 1 009 15 354 2 101 158 1 229 96 644 13 423 1 012 20 508 1 572
Turun-Porin — A bo-B jöm eborgs ........... 775 7 742 1 058 94 1 247 22 382 2 952 288 10 369 998
Ahvenanmaa — Aland ..................... ............ 81 204 25 2 56 237 30 4 212 29
Hämeen — Tavastehus ................................. 874 10 293 1 460 125 1 070 27 852 3 761 345 8 464 777
Kymen — Kymmene ..................................... 321 2 869 401 29 555 24 455 3 256 270 5 291 441
Mikkelin — S st M ichels ............................. 364 5 197 805 62 685 13 610 2 105 180 3 543 298
Pohjois-Karjalan — N orra Karelens . . . 326 6 939 1 072 94 444 16 378 2 500 238 4 259 400
Kuopion — K u o p io .......................................... 361 3 932 629 52 489 12 440 2 002 180 3 263 288
Keski-Suomen — M ellersta Finlands . . . 354 6 690 1 058 85 631 20 164 3 030 250 5 150 423
Vaasan — Vasa .............................................. 931 5 500 879 80 811 10 978 1 692 169 6 014 589
Oulun — U leä b org s ........................................ 492 14 807 2 376 198 980 39 195 6 173 540 9 792 847
Lapin — L applands........................................ 241 12 863 2 081 177 496 23 396 3 862 304 6 256 508
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26. YHTEISÖJEN LU K U ,TU LO T, OMAISUUS JA VEROT TOIMIALOITTAIN
SAMFUNDENS ANTAL, INKOMSTER, FORMÖGENHET OCH SKATTER EFTER NÄRtNSSGREN 
N u m b e r , I n c o m e , P r o p e r t y  and T a x e s  o f  C o r p o r a t io n s  by I n d u s t r y
1. M aatalous sivuelinkeinoilleen  — Jo rd - -
b ruk  med b in ä r in g a r  .........................  452 235
1. M a a - j a  m etsä ta lous  — Jo rd - och
skogsbruk  ............................................  386 192
2. K ala ta lous  — F isk e  .........................  64 43
2 . T eo llisuus  ja  käs ity ö  — In d u s tr i och
han tverk  ................................................... 4  139 1 547
1. K aiv an n a is teo llisu u s  — B rytn ing  
och utvinning av  m in era lisk a  p ro -
d u k te r ..................................................... 127 48
2. E lin ta rv ik e te o llisu u s  — L ivsm e-
d e ls in d u s tr i .........................................  598 223
3. P uu- ja  p a p e rite o llisu u s— T rä -  och
p ap p e ris in d u s tr i ................................  519 ' 198
4. M e ta lli te o llisu u s— M e ta llin d u s t r i . 1 030 293
5 . Muu te o llisu u s  — Annan in d u s tr i 1 615 623
6 . S ähkö- , k a a su -  ja  ves ijo h to la ito k ­
s e t y m s . — E l* , g a s -  och v a tten in -
rä t tn in g a r  d y l........................................  250 162
3 . R akennusto im inta— B yggnadsverksam -
h et ..............................................................  1 808 601
1. R akennustoim inta — B yggnadsverk-
sam het ................................................... 1 808 601
4 . K auppa — V aruhandel ..............................  6 142 2 521
1. Tukkukauppa — P a rtih an d e l .......... 2 057 838
2. V äh ittä iskauppa — D eta ljhandel . .  3 509 1 430
4 . R av itsem us- ja  m ajoitusto im inta —
R es ta u ran g -  och  h o te llve rk sam het 576 253
5 . L iikenne — S am fä rdse l .......................... 1 289 4 /^
1. M aaliikenne — L a n d tran sp o rt . . . .  899 279
2. V esiliikenne — S jö t r a n s p o r t .......... 158 63
3 . Ilm aliikenne — L u fttra n sp o rt . . . .  14 4
4 . Muu liik en n e  — Annan tra n sp o r t  . .  179 72
5 . T ie to liikenne — P o s t-  och  telekom -
m unikationer .......................................  39 ¿8
6 . R ah o itu s -f  vakuu tu s- ja  k iin te is tö p a l-
v e lu k se t — B an k -t fö rs ä k r in g s -  och 
fas tig h e tsv erk sam h e t .......................... 6 139 3 734
1. R aho ituspalve lukset — F in an s ie -
rin g sv e rk sam h e t ..............................  751 297
2 . V a k u u tu sp a lv e lu k s i — F ö rsä k -
rln g sv e rk sam h e t ..............................  349 208
3 . K lin te is tö p a lv e lu k se t— F a s tig h e ts ­
v erk sam het .........................................  3 366 2 701
4 . L iik e-e läm ä ä  palveleva toim inta —
Ijppd ragsverksam het .......................  1 673 528
7. Y h te iskunna llise t ja  henkilökoh ta iset
pa lve lukse t — S am hälls- och p e r -
son liga  t j ä n s t e r .....................................  502 155
1. P uh taanap ito  — RenhAllning . . . . .  69 31
2 . O p e tu s , lä äk in tä  jä  so s iaa lih u o lto —
U n d erv isn in g , h ä lso -  och sjukv&rd
sam t s o c ia lv ä r d ................................... 378 95
3 . E linkeino- ja  am m attijä rjes tö t —
In tre s s e o rg a n isa tio n e r  ...................  24 11
4 . h iiu t y h te isk u n n a llise t p a lvelukset
— A ndra s a m h ä lls tjä n s te r ................  31 18
8 . H enk ilökoh taise t p a lve lukse t — P e r -
son liga t j ä n s t e r ..................................... 914 416
5 . V irk is ty s -  ja  ku lttu u rip a lv e lu k se t—
R e k re a tio n s- och k u ltu re ll s e r -  
v iceverksam he t ................................... 264 124
6 . K o tita louksia  pa lveleva  toim inta —
T jä n s te r  t i l i  hush&llen ................... 650 292
Y hteensä — Summa 21 385 9 655
129 14 7 1 - 386 6  636 1 828
112 13 7 1 325 6 052 1 703
17 1 - - - 61 584 124
1 617 406 345 49 40 A  0 0 A 370 036 151 639
51 9 8 - - 116 3 868 1 349
246 52 43 5 7 576 36 606 14 968
211 49 20 3 8 489 61  6O7 25 388
455 110 121 20 6 1 005 68  952 27 168
602 175 142 19 16 1 577 178 410 73 773
52 11 11 2 3 241 20  594 8 993
882 147 107 9 5 1 751 70 899 24 733
882 147 107 9 5 1 751 70 899 24 733
2 401 462 391 42 34 5 851 316 945 122 193
710 201 212 32 28 2 021 198 759 81 728
1 454 234 163 9 5 3 295 105 413 36 412
237 27 16 1 1 535 12 773 4 053
596 124 81 6 5 1 258 60 173 22 421
457 93 51 4 _ 884 30 188 10 141
57 13 12 1 4 150 20 674 8 566
3 - 1 - 1 9 1 981 837
69 17 17 1 - 176 6  914 2 717
10 1 - - - 39 416 161
1 614 349 216 16 14 5 943 222 873 84  155
356 54 26 6 9 748 101 914 42 017
44 10 12 3 1 278 12 506 4  885
428 69 68 2 1 3 269 36 094 13 336
786 216 110 5 3 1 648 72 359 23 917
232 53 30 1 471 16 349 5 13126 7 3 - 1 68 2 931 1 057
199 46 27 - - 367 13 177 3 995
- - - - - 11 19 2
7 - - - - 25 223 76
374 45 22 1 1 859 19 007 5 565
87 18 9 - - 238 5 812 1 918
287 27 13 1 1 621 13 195 3 648
7 845 1 600 1 199 124 100 20 523 1 082 918 417 665
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T aulu  26 . ( ja tk .)  — T abe ll 26. ( f o r te . )  — T ah le  26 . (co n t.)
1. M aata lous sivuelinkeino illeen  — Jo rd -
b ruk  med b in ä r in  g a r  ..............................
1. M aa- ja  m e tsä ta lous  — Jo rd - och
skogsb ruk  ............................................
2 . K a la ta lous  — F iak e  ............................
2 . T eo llisuus  Ja k ä s ity ö  — In d u s tr i-  och
h an tverk  ...................................................
1. K a ivannais teo llisuus  — B rytn ing
och u tv inning  av m in era lisk a  p ro -  
d u k t e r .....................................................
2 . E l in ta rv ik e te o llisu u s  — L ivsm e-
d e ls ln d u s tr i ..........................................
3 . P u u - Ja p a p e ri te o l lis u u s —T rä -  och
pappc r  s indus t r i  ................................
4 . M e ta lli te o llisu u s—M e ta llln d u stri .
5 . Muu te o llisu u s  — Annan in d u s tr l .
6 . S ä h k ö -» k a a su -  ja  v e s ijo h to la ito k ­
s e t ym s. — E l - , g a s -  och v a tten in - 
r ä t tn ln g a r  d y l........................................
3 . R akennusto im inta—B yggnadsverksam -
h e t ...................................................... .
1. Rakennustoim inta — Byggna d sv e rk -  
sam het ...................................................
d . K auppa — V a ru h a n d e l ..............................
1. Tukkukauppa — P a rtih a n d e l ..........
2 . V äh ittä iskauppa — D etalhandel . .
d . R av itsem us- ja  m ajoitusto im inta —
R ea tou rang - och h o te llve rk sam het
5* L iikenne — S a m fä rd s e l ............................
1. M aaliikenne — L a n d tran sp o rt . . . .
2 . V esiliikenne — S jö tra n sp o rt . . . .
3 . Ilm aliikenne — L u fttra n sp o rt . . . .
d- M uu liikenne — Annan tr a n s p o r t  . .
5* T ie to liikenne — P o s t-  och  telekom -
m unikationer .......................................
6 . R a h o itu s - , vakuu tu s- ja  k iin te is tö p a l-
v e lu k se t — B ank- * fö rs a k r in g s -  och
fa s t ig h e ts v e rk s a m h e t ..........................
1. R aho ltu spalve lukset — F in a n s ie -
r in g s v e rk s a m h e t ................................
2 . V akuu tuspalvelukset — F ö rsä k  •
r ln g s v e rk s a m h e t ................................
3 . K iin te is tö p a lv e lu k se t—F a s tig h e ts ­
v erk sam het ......................... ' . ...............
d . L iike-e läm ää palveleva  to im inta — 
Ü ppdragsverksam het .......................
7. Y h te iskunna llise t ja  henk ilökoh ta iset
p alvelukset — S am h ä lls- och p e r -
9onliga t j ä n s te r  ...................................
T. P uh taanapito  — Renh&llning ..........
2 . O pe tu s , lä äk in tä  ja  so s iaa lih u o lto —
U nderv isn ing , h ä lso -  och s ju k v ärd  
sam t s o c i a l v i r d ...................................
3 . E linkeino- ja  am m attijä rjes tö t —
I n tre s8 e o rg a n lsa tio n e r  ................
d . Muut y h te isk u n n a llise t pa lvelukset 
— A ndre s a m h ä l ls t j ä n s te r ..............
8 . H enkilökohtaiset p a lv e lu k s e t— P e r ­
sonliga t j ä n s te r  ...................................
5 . V irk is ty s - ja  ku lttu u rip a lv e lu k se t—-
R ek re a tio n s -  och k u ltu re ll s e r -  
v ic e v e rk s a m h e t ...................................
6 . K o tita louksia  pa lve leva  to im inta —
T jä n s te r  t i l i  hu shällen  ...................
Y h teensä — Summa
132 32 6 5 - 175 42 465 22 174 199
117 31 6 5 _ 159 41 572 21 494 195
15 1 - - - 16 893 680 d
55d 2d3 28 13 1 839 545 070 123 552 1 407
33 7 1 - - 41 9 364 3 662 29
59 36 6 1 102 56 676 16 215 175
102 35 _ 1 _ 138 110 514 15 376 156
156 80 7 6 249 187 525 37 798 428
192 83 14 d 1 294 178 037 47 698 575
12 2 - 1 - 15 2 954 2 803 43
378 145 8 1 - 532 399 039 55 721 502
378 145 8 1 - 532 399 039 55 721 502
1 060 444 36 13 2 1 555 569 226 202 449 1 923
197 113 16 6 1 333 209 478 61 310 734
768 307 16 d - 1 095 330 602 118 434 1 040
95 24 d 3 1 127 29 146 22 705 149
227 91 d _ _ 322 90 905 32 159 276
181 74 d . 259 74 833 25 891 224
26 7 _ _ 33 7 041 3 107 26
3 3 _ - _ 6 1 163 674 5
17 7 - - - 24 7 868 2 487 21
_ - _ . _ _ 0 0 0
669 179 10 18 3 879 1 366 881 150 534 1 412
14 6 - - - 20 10 307 2 341 22
229 25 1 9 2 266 1 183 457 62 120 563
123 77 d 6 - 210 63 931 34 970 380
303 71 5 3 1 383 109 186 51 103 447
144 35 d- 1 184 - 22 694 16 289 137
8 1 - - - 9 1 118 481 2
103 28 1 1 - 133 17 179 11 917 100
17 3 - - - 20 1 209 739 6
16 3 3 - - 22 3 188 3 152 29
182 53 2 1 - 238 46 468 22 529 182
64 11 2 1 78 14 090 8 626 78
118 42 - - _ 160 32 378 13.903 104
346 1 222 98 52 6 4  724 3 082 748 625 407 6  038
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Kunnan verottamat 
Av kommunen beskattade 
Taxed by municipality
Kotipaikka verotuskunnassa 
Hemort i beskattnlngskommunen 
Domicile in commune of taxation
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Siitä: — Därav: — Of which: 
Vain kunnan verottamat 
Endast av kommunen beskattade 
Taxed only by municipality
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Kotipaikka muussa kunnassa 
Hemort i annan kommun 
Domicile in another commune
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3 ti 3 
J  <  Z 1 000 mk
3  c 3 
« J < Z 1 000 mk
3  c 3
J < Z 1 000 mk
2 319 56 348 8 774 723 1 896 50 428 7 938 646 2 020 43 622 6 758 600 15 532 1 323
2 197 55 675 8 678 713 1 834 50 346 7 926 645 2 020 43 622 6 758 600 ' 15 436 1 314
122 673 96 9 62 83 12 1 - * - 96 9
5 569 584 004 83 811 6 213 1 540 153 643 22 457 1 594 2 301 466 213 67 662 5 l8 l 151 473 11 394
155 4 151 587 45 39 672 94 7 89 8 139 1 213 107 1 801 153
763 94 132 13 625 1 038 170 18 787 2 705 198 310 48 530 7 043 536 20 668 1 574
710 156 882 22 869 1 673 205 76 966 11 465 787 391 129 270 18 692 1 432 41 561 3 105
1 256 112 695 16 103 1 18] 259 23 016 3 317 238 242 84 496 12 230 919 28 333 2 100
2 246 193 644 27 506 2 016 671 29 238 4 144 306 536 129 692 18 387 1 362 45 893 3 378
439 22 500 3 121 259 196 4 964 732 58 733 66 085 10 096 825 13 217 1 084
2 260 75 797 11 074 819 489 9 411 1 363 101 685 27 919 4 025 301 15 098 1 120
2 260 75 797 11 074 819 489 9 411 1 363 101 685 27 919 4 025 301 15 098 1 120
8 789 534 328 76 736 5 590 2 771 85 253 12 308 898 3 839 206 858 30 630 2 280 107 366 7 869
2 718 306 954 43 315 3 096 702 31 382 4 422 31b 1 405 127 618 19 022 1 370 62 337 4 466
5 066 204 716 30 114 2 254 1 626 48 396 7 084 525 2 216 76 175 11 153 876 41 268 3 130
1 005 22 658 3 306 239 443 5 475 802 58 218 3 065 455 34 3 761 273
2 015 84 683 12 307 908 748 11 441 1 666 123 595 8 050 l 185 89 13 492 997
1 482 37 657 5 480 417 595 4 285 625 48 250 4 277 645 47 6 124 465
197 31 300 4 550 324 43 1 502 221 15 9 62 9 1 4 559 325
13 579 32 6 3 1 0 0 15 1 353 189 14 271 19
251 10 040 1 459 107 73 1 621 243 19 114 1 293 192 14 1 651 121
72 5 107 736 54 34 4 032 577 41 207 1 065 150 13 886 67
20 328 494 078 70 687 5 084 14 331 216 344 31 132 2 191 4 737 76 104 11 254 871 81 940 5 955
820 129 381 18 439 1 374 70 15 478 2 188 159 846 45 061 6 697 535 25 136 1 909
382 36 042 5 106 366 67 15 137 2 122 152 604 8 690 1 279 93 6 385 459
16 997 252 212 36 322 2 568 13 717 183 091 26 448 1 853 3 133 15 367 2 235 171 38 557 2 739
2 129 76 444 10 820 776 477 2 638 374 27 154 6 986 1 043 73 11 862 849
866 19 972 2 927 207 391 2 883 422 29 57 639 91 7 3 019 214
88 3 317 473 34 19 49 7 1 24 276 42 3 515 37
516 14 674 2 158 154 144 1 091 155 12 19 259 36 3 2 195 157
52 340 53 4 43 324 50 4 5 2 0 0 53 4
210 641 244 16 185 1 419 210 13 9 101 13 1 256 17
1 658 33 505 4 856 355 779 12 572 1 811 135 170 2 516 365 27 5 221 382
750 17 292 2 490 184 511 10 999 1 579 118 99 1 255 187 14 2 678 198
908 16 213 2 366 171 268 1 574 233 17 71 1 263 178 13 2 544 184
43 804 1 882 715 271 172 19 899 22 945 541 975 79 097 5 717 14 404 831 923 121 970 9 356 393 141 29 254
14 10982—75A2
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